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A b s t r a c t 
That a need f o r a Zv.'citer Bildungsv/cg e x i s t e d a t a l l i n Gerr.r.ny 
i s p r i n c i p a l l y due t o the deep d i v i s i o n betv/een the concepts of 
A l l g e m e i n b i l d u n g and B e r u f s b i l d u n g , g e n e r a l academic e d u c a t i o n and 
v o c a t i o n a l education„ Since Hunboldt's t i m e , the path t o u n i v o r c i t y 
had been l i m i t e d t o those v;ho pasced the A b i t u r , an examination 
v/hich c o u l d o n l y be taken a t the Gymnasiuno Just as i t '.'ac the 
Gymnasium's t a s k t o prepare i t s p u p i l s f o r u n i v e r s i t y , so i t vraG the 
t a s k o f the V o l k s s c h u l e t o i m p a r t a p r a c t i c a l education vrhich i t s 
p u p i l s would f i n d u s e f u l i n t h e i r f u t u r e careers» 
Ke r s c h e n s t e i n e r v/as one o f the f i r s t t o p o i n t out the e d u c a t i o n a l 
v a l u e o f the v/orld o f v/ork, b u t i t i s i n the e d u c a t i o n a l l y f e r t i l e 
y e a rs o f the t w e n t i e s t h a t v;e f i n d i n i t i a l experime^its d e s i g r c d t o 
c i r c u m v e n t the r i g i d t r i p a r t i t e system and allov.' former V o l k s s c h i i l e r 
access t o university„ A f t e r 19^5 '.'.'est Germany v;as presented v/ith 
an e x c e l l e n t o p p o r t u n i t y o f r e o r g a n i s i n g her e d u c a t i o n system on more 
democratic l i n e s , but so s t r o n g was her c u l t u r a l and e d u c a t i o n a l h e r i t a g e 
t h a t she r e v e r t e d t o the t r a d i t i o n a l systemo As the Gymnasium v/as 
s t i l l v i r t u a l l y the o n l y s c h o o l v/here A b i t u r c o u l d be taken, an 
a l t e r n a t i v e r o u t e v;hich took as i t s s t a r t i n g p o i n t the w o r l d of v/ork 
had t o be opened up. The Gj'cnasien and u n i v e r s i t i e s s t i l l l a r g e l y 
opposed the i d e a , b u t the needs o f a modern s o c i e t y and the demands of 
the t e c h n o l o g i c a l age rendered e s s e n t i a l the t a p p i n g o f a l l a v a i l a b l e 
t a l e n t o The i n t r o d u c t i o n o f a Z w e i t e r Bildungsweg v;as i m p o r t a n t not 
o n l y i n e d u c a t i o n a l and economic terms, but a l s o had f a r - r e a c h i n g 
s o c i o l o g i c a l implications» Although the r o u t e i s d i f i . ' i c u l t , i t i s 
open t o anyone, r e g a r d l e s s o f h i s p r e v i o u s educationo Formerly 
c o m p r i s i n g p r i m a r i l y the Berufsaufbauschulen and K o l l e g s , i t s scope has 
now been widened t o i n c l u d e v i r t u a l l y every a t t e m p t t o allo v / t a l e n t e d 
w o r k i n g people t o a t t a i n u n i v e r s i t y s t a t u s o 
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I n t r o d u c t i o n 
I n r e c e n t years the idea o f an a l t e r n a t i v e r o u t e t o h i g h e r 
e d u c a t i o n has become i n c r e a s i n g l y popular i n West Germany. The 
name Z w e i t e r Bildungsweg, which was f i r s t used i n 19^6 a t an i n d u s t r i a l 
c onference i n Nienburg i n the B r i t i s h zone o f o c c u p a t i o n , has now 
been accepted as t h e term f o r a second avenue o f e d u c a t i o n . This 
concept presupposes the^' e x i s t e n c e o f a f i r s t which i s r e p r e s e n t e d 
by t h e t r a d i t i o n a l Gymnasium course which l e a d s a f t e r n i n e years' 
s t u d y t o H o c h s c h u l r e i f e or A b i t u r , the c e r t i f i c a t e o f m a t u r i t y . As 
e n t r y t o a u n i v e r s i t y cannot be a t t a i n e d w i t h o u t A b i t u r , t h i s meant 
i n t h e p a s t t h a t p u p i l s who have not been t o a Gymnasium have been 
excluded from s t u d y a t a u n i v e r s i t y . I f these p u p i l s , t h e r e f o r e , 
were t o be able t o progress t o the h i g h e s t e d u c a t i o n a l l e v e l s , i t 
was r e a l i s e d t h a t a new pa t h would have t o be i n t r o d u c e d i n order t o 
su p p l y the need f o r a type o f e d u c a t i o n which was not based upon the 
t r a d i t i o n a l concepts o f academic l e a r n i n g , b ut one which was more 
t e c h n i c a l l y and v o c a t i o n a l l y o r i e n t a t e d . The Zweit e r Bildungsweg 
was i n t e n d e d f o r those i n f u l l - t i m e employment v;ho had attended e i t h e r 
t h e V o l k s s c h u l e o r the M i t t e l s c h u l e , o r who had l e f t t h e Gymnasium 
b e f o r e t a k i n g A b i t u r . I t was not meant t o compete w i t h the E r s t e r 
Bildungsweg, b u t r a t h e r t o complement i t . The two t o g e t h e r would 
meet a l l demands f o r access t o h i g h e r l e a r n i n g . 
U n l i k e the contin u o u s nine-year Gymnasium course, the Zw e i t e r 
Bildungsweg i s made up o f s t a g e s , each one complete i n i t s e l f w i t h 
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i t s own f i n a l e x a m i n a t i o n and l e a v i n g c e r t i f i c a t e . A s t u d e n t may 
pause a f t e r c o m p l e t i n g a stage b e f o r e p a s s i n g on t o the next h i g h e r 
one. The two avenues d i f f e r not o n l y i n t i m e , but a l s o i n c o n t e n t . 
The f i r s t i m p a r t s a broad, g e n e r a l academic e d u c a t i o n , s u b j e c t 
s p e c i a l i s a t i o n ensuing o n l y a f t e r A b i t u r has been passed, t h a t i s , 
a t t h e u n i v e r s i t y : the second b u i l d s on the p r o f e s s i o n a l and v o c a t i o n a l 
e x p e r i e n c e o f i t s s t u d e n t s , g i v i n g a broader g e n e r a l and t h e o r e t i c a l 
e d u c a t i o n based upon the s p e c i a l i s t knowledge gained i n t h e i r jobs 
and l e a d i n g v i a A b i t u r t o academic study a t the u n i v e r s i t y or 
Technische Hochschule. 
The Z w e i t e r Bildungsweg comprises a number of i n s t i t u t i o n s : 
1, B e r u f s a u f b a u s c h u l e n which l e a d t o the examination o f F a c h s c h u l r e i f e . 
2 o Abendrealschulen which l e a d t o the examination o f M i t t l e r e R e i f e . 
3o I n g e n i e u r s c h u l e n and Hohere Fachschulen v/hich l e a d t o a l i m i t e d 
form o f H o c h s c h u l r e i f e c a l l e d fachgebundene H o c h s c h u l r e i f e or 
F a k u l t a t s r e i f e which a l l o w s the s t u d e n t s t o study i n c e r t a i n 
u n i v e r s i t y f a c u l t i e s o n l y , 
ko Aberi^ymnasien and K o l l e g s v/hich l e a d t o allgemeine H o c h s c h u l r e i f e . 
I t may seem p a r a d o x i c a l t h a t a c o u n t r y which has the b e s t -
o r g a n i s e d v o c a t i o n a l e d u c a t i o n system i n Western Europe, and a r g u a b l y 
i n the w o r l d , and a f i n e academic t r a d i t i o n , c o u l d not f i n d s u f f i c i e n t 
common ground between the two types o f e d u c a t i o n t o b r i n g about a 
m u t u a l l y advantageous r e c o n c i l i a t i o n . Yet on c l o s e r e x a m i n a t i o n , 
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i t soon becomes apparent t h a t here l i e s the cr u x o f the problem. 
I t i s because these tv;o systems are so steeped i n t r a d i t i o n t h a t 
they have become such i r r e c o n c i l a b l e e n t i t i e s i n the p a s t . To 
unde r s t a n d how t h i s deep d i v i s i o n between A l l g e m e i n b i l d u n g and 
B e r u f s b i l d u n g a r o s e , i t i s necessary t o examine the h i s t o r i c a l 
development o f the v a r i o u s schools and t h i s i s done i n P a r t One. 
S p e c i a l a t t e n t i o n has been p a i d t o the development o f the F o r t b i l d u n g s -
s c h u l e and B e r u f s s c h u l e and t o t h e work o f Georg K e r s c h e n s t e i n e r , 
f o r a c l e a r u n d e r s t a n d i n g o f h i s c o n t r i b u t i o n t o the v o c a t i o n a l 
s c h o o l and t o v o c a t i o n a l thought and e d u c a t i o n i s basic, t o the whole 
Z w e i t e r Bildungsweg theme. P a r t Two deals w i t h the Weimar years 
which gave b i r t h t o many p r o g r e s s i v e ideas on e d u c a t i o n a l r e f o r m . 
I t was a t t h i s time t h a t the f i r s t measures were i n t r o d u c e d t o enable 
g i f t e d V o l k s s c h i i l e r t o reach u n i v e r s i t y l e v e l . P a r t Three o u t l i n e s 
the post-war s i t u a t i o n and discusses the v a r i o u s i n f l u e n c e s a c t i v e 
i n West German s o c i e t y which rendered some s o r t o f r e f o r m e s s e n t i a l . 
Once t h e need f o r a Z w e i t e r Bildungsweg was re c o g n i s e d , the answers 
t o many q u e s t i o n s had t o be found b e f o r e i t s f i n a l form and o r g a n i s a t i o n 
were d e c i d e d . P a r t Four dis c u s s e s these problems, the s o l u t i o n s 
a r r i v e d a t , and the r o l e p l a y e d by i n d u s t r y . P a r t Five examines 
c r i t i c a l l y the sep a r a t e i n s t i t u t i o n s which today form the Zw e i t e r 
Bildungsweg and a t t e m p t s t o p r e d i c t t h e i r f u t u r e development. The 
work i s rounded o f f by P a r t S i x which seeks t o summarize the basic 
problems and a l s o t o i n d i c a t e o v e r a l l t r e n d s f o r the f u t u r e . 
- k 
A word i s necessary about the t e r m i n o l o g y usedo I t v/as considered 
a d v i s a b l e t o leave the names o f schools and o t h e r i n s t i t u t i o n s i n 
German and a t r a n s l a t i o n i s t o be found e i t h e r as a f o o t n o t e or i n 
the g l o s s a r y a t the end. Q u o t a t i o n s used i n the t e x t , hov/ever, 
have been t r a n s l a t e d i n t o E n g l i s h , except where they are p a r t i c u l a r l y 
g r a p h i c , i n which case the E n g l i s h r e n d e r i n g i s g i v e n a t the bottom 
o f the page. Two m a t t e r s o f s t y l e may be noted a t t h i s point;. 
Sometimes both the German and E n g l i s h word w i l l be found, f o r example 
V o l k s s c h u l e r / V o l k s s c h u l e p u p i l : B e r u f s b i l d u n g / v o c a t i o n a l e d u c a t i o n : 
and i n o r d e r t o a v o i d a f u s s y appearance, i n v e r t e d commas have not 
been used when t y p i n g German words. 
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PART ONE 
H I S T O R I C A L D E V E L O P M E N T 
O F T H E S C H O O L S 
6 -
The Gymnasium 
The Gymnasium t r a c e s i t s o r i g i n s back t o the K l o s t e r s c h u l e n 
o f the Middle Ages, The s i x t e e n t h c e n t u r y P r o t e s t a n t r e f o r m e r 
Melancthon i n f l u e n c e d the f u t u r e p a t t e r n o f the Gymnasium, a d v o c a t i n g 
t h a t i t s h o u l d be based upon a study o f the C l a s s i c s , Though d u r i n g 
the s eventeenth and e i g h t e e n t h c e n t u r i e s t h e r e was a g r a d u a l 
b r o a d e n i n g o f t h e c u r r i c u l u m , the C l a s s i c a l languages remained at. 
the core u n t i l modern t i m e s . 
The growth o f the middle classes i n the e i g h t e e n t h and 
n i n e t e e n t h c e n t u r i e s sav/ the i n t r o d u c t i o n o f a nev/ type o f school 
1) 
w i t h a p r a c t i c a l b i a s , the R e a l s c h u l e , Geography, H i s t o r y , 
Mathematics, French and Drawing were t a u g h t as w e l l as L a t i n , I t 
proved v e r y p o p u l a r and was the f o r e r u n n e r o f the Realgymnasium and 
the M i t t e l s c h u l e , By the end o f the e i g h t e e n t h c e n t u r y the middle 
c l a s s e s had t a k e n t h e l e a d i n e d u c a t i o n and they determined the type 
o f e d u c a t i o n i n t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y . The s t a t e , not the Church, 
was nov/ the dominant p a r t n e r i n the f i e l d o f e d u c a t i o n as can be 
2) 
seen from t h i s statement i n the P r u s s i a n Code o f 179^: "Schulen 
und U n i v e r s i t a t e n s i n d V e r a n s t a l t u n g e n des S t a a t e s , " 
I n the e a r l y n i n e t e e n t h c e n t u r y the development o f t h e Gymnasium 
was g r e a t l y i n f l u e n c e d by Wilhelm von Humboldt, Deeply shocked by 
1) Not t o be confused w i t h the modern Realschule, the s c h o o l v/as 
s t i l l a grammar s c h o o l , 
2) P r o f , Dr. Gerhardt Giese: Qu e l l e n zur deutschen Schulgeschichte 
s e i t 1800: G b t t i n g e n I 9 6 I : p. 6 I 
3) Schools and u n i v e r s i t i e s are s t a t e i n s t i t u t i o n s . 
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P r u s s i a ' s d e f e a t a t Jena, he saw the r e b i r t h of P r u s s i a i n the 
s y s t e m a t i c b u i l d i n g - u p o f the n a t i o n ' s s p i r i t u a l and i n t e l l e c t u a l 
f o r c e s . There were t h r e e l e v e l s o f e d u c a t i o n which he c a l l e d 
E l e m e n t a r u n t e r r i c h t , which v/as g i v e n a t the V o l k s s c h u l e , Schul-
u n t e r r i c h t , which was g i v e n a t the Gymnasium, and U n i v e r s t a t s -
1) 
u n t e r r i c h t . The aim o f the Gymnasium e d u c a t i o n v;as not t o teach 
as many s u b j e c t s as p o s s i b l e . Rather was the s u b j e c t m a t t e r t o be 
so p r e s e n t e d t h a t i t developed the s t u d e n t ' s whole p e r s o n a l i t y , 
broadened h i s o u t l o o k and t a u g h t him how t o l e a r n , Humboldt s t a t e s 
t h i s q u i t e c l e a r l y i n the Koenigsberger S c h u l p l a n o f 1809: the 
s t u d e n t i s mature and ready t o e n t e r a u n i v e r s i t y v/hen "he has l e a r n e d 
so much from o t h e r s t h a t he i s now capable o f l e a r n i n g f o r h i m s e l f . " 
On the 4 th June 183^ u n i v e r s i t y entrance examinations were 
a b o l i s h e d and i n the f u t u r e a l l s t u d e n t s had t o take the A b i t u r a t 
t h e Gymnasiufflo T h i s gave them m a t r i c u l a t i o n and entrance t o l a t e r 
s t a t e e x a m i n a t i o n s . 
The A b i t u r , i n t r o d u c e d by an e d i c t o f I788, had a l r e a d y taken 
on neo-huraanistic t r a i t s i n Humboldt's t i m e . L a t i n and Greek formed 
the core o f the c u r r i c u l u m and were supplemented by German, Kathematics, 
Science, H i s t o r y , Geography, R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n and Gymnastics. 
1) i i b e r d i e m i t dera Koenigbcrgischen Gchulv/esen vorzunohnenden 
Reformen. (Sommer 1809): Giese: op. c i t . p. 66. 
2) i b i d . p„ 660 
This was t o be the academic g e n e r a l e d u c a t i o n ( A l l g e m e i n b i l d u n g ) 
which was t o p r o v i d e the s t u d e n t w i t h " e i n Lernen des Lernens." By 
1 8 5 0 , however, Humboldt's c o n c e p t i o n o f A l l g e m e i n b i l d u n g had 
degenerated i n t o encyclopaedism as more and more s u b j e c t s were added 
t o t h e c u r r i c u l u m . The burden on the s t u d e n t became i n t o l e r a b l e . 
R e actions a g a i n s t t h i s and a g a i n s t the predominance o f the C l a s s i c s , 
t o g e t h e r w i t h the growth o f the middle classes who d e s i r e d a type o f 
e d u c a t i o n more s u i t e d t o the p o s i t i o n s i n i n d u s t r y and commerce 
which t h e y would l a t e r assume, l e d t o the e s t a b l i s h m e n t o f the 
Realgyranasium w i t h i t s emphasis on modern languages, and the 
O b e r r e a l s c h u l e which s t r e s s e d Mathematics and Science, Today these 
are the n e u s p r a c h l i c h e s Gymnasium and the mathematisch-naturv/issenschaft-
l i c h e s Gymnasium, They were f i n a l l y r e c ognised as being of equal 
s t a t u s w i t h the a l t s p r a c h l i c h e s Gymnasium i n 19OO, A l l t h r e e types 
had a n i n e - y e a r course c u l m i n a t i n g i n t h e A b i t u r e x a m i n a t i o n . Thus 
s i n c e 1 8 3 ^ , the p a t h t o u n i v e r s i t y s tudy and the l e a r n e d p r o f e s s i o n s 
has been v i a the Gymnasium, 
The V o l k s s c h u l e 
B e f o r e I65O the Volksschule was p r i m a r i l y an annex o f the 
1 ) 
Church, b u t the ne x t hundred and f i f t y years saw the s t a t e assume 
c o n t r o l i n popu l a r e d u c a t i o n . Under P e s t a l o z z i ' s i n f l u e n c e , the 
V o l k s s c h u l e was regarded as an i n s t i t u t i o n where the c h i l d r e n ' s 
1 ) P r o f . F r i e d r i c h Paulsen: German Education Past and Present: 
F i s h e r Unwin 1 9 0 8 : p, 236. 
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n a t u r a l powers were r e l e a s e d and developed,, I t was no l o n g e r a 
place o f r o t e l e a r n i n g and the cramming o f knowledge. An a i r o f 
l i b e r a l i t y pervaded the schools and t r a i n i n g c o l l e g e s , but as e a r l y 
as 1822 t h e r e a c t i o n a r y tendencies which were t o c u l m i n a t e i n the 
s t i f l i n g e f f e c t o f t h e p o s t - l 8 4 8 years were a l r e a d y b e g i n n i n g t o make 
themselves f e l t . I n a c i r c u l a r o f 1822, A l t e n s t e i n , the head o f 
the M i n i s t r y o f C u l t u r e , s t a t e d t h a t Emperor F r e d e r i c k W i l l i a m I I I 
" c o u l d n o t but approve o f the zealous endeavoiJs f o r the cause o f 
p r i m a r y e d u c a t i o n , b u t a t the same time wished t o p o i n t out t h a t a 
l i n e must be drawn somewhere, as o t h e r w i s e the masses might be 
t u r n e d i n t o h a l f - e d u c a t e d s c i o l i s t s , q u i t e u n f i t f o r t h e i r f u t u r e 
1) 
v o c a t i o n , " The Volksschule v;as t o g i v e i t s p u p i l s a basic 
knowledge o f German, A r i t h m e t i c and Reading which they would need 
i n t h e i r f u t u r e j o b s , whereas the Gymnasium was t o educate an e l i t e . 
An academic l i b e r a l e d u c a t i o n was not f o r the Volksschule p u p i l . 
I n f a c t i t c o u l d be dangerous. The T h i r d R e g u l a t i o n o f the 
Elementarschule o f l854 s t a t e d t h a t t h e idea o f a l i b e r a l and 
g e n e r a l e d u c a t i o n by the f o r m a l development o f one's mental powers 
by a b s t r a c t s u b j e c t c o n t e n t had been proved by experience t o be 
2) 
f u t i l e and dangerous. The p u p i l s h o u l d be t a u g h t the fundamentals 
o f C h r i s t i a n i t y and prepaifd f o r a p r a c t i c a l l i f e . A g u l f between 
1) Paulsen: op, c i t , p, 242. 
2) Giese: op, c i t , p. 151. 
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g e n e r a l e d u c a t i o n ( A l l g e m e i n b i l d u n g ) and v o c a t i o n a l e d u c a t i o n 
( B e r u f s b i l d u n g ) , between the educated e l i t e and the worker, had a l r e a d y 
opened up, A l l g e m e i n b i l d u n g and B e r u f s b i l d u n g were b a s i c a l l y 
s e parate and must not be mixed, f o r a c c o r d i n g t o the L i t a u i s c h e r 
S c h u l p l a n o f l809: "Both types o f e d u c a t i o n - the l i b e r a l and the 
s p e c i a l - are m o t i v a t e d by d i f f e r e n t b a s i c p r i n c i p l e s . The l i b e r a l 
w i l l s t r e n g t h e n , r e f i n e and r e g u l a t e man's powers, the s p e c i a l w i l l 
1) 
i m p a r t s k i l l s which can be put t o use. Thus man i s separated 
i n t o two d i s t i c t t y p e s : one enjoys an e d u c a t i o n which tends h i s 
i n n e r needs, the o t h e r i s t a u g h t u s e f u l , p r a c t i c a l s k i l l s . 
A f t e r 1870 e f f o r t s were made t o r e t u r n t o the p r i n c i p l e s o f the 
p e r i o d o f P e s t a l o z z i ' s i n f l u e n c e . The General R e g u l a t i o n s o f 1872 
showed t h e new l i b e r a l and hu m a n i s t i c tendencies i n Pr u s s i a n 
a d m i n i s t r a t i o n . Rote l e a r n i n g was t o be kept t o a minimum and the 
s u b j e c t s t a u g h t were German, A r i t h m e t i c , R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n , 
Geometry, Drawing, S i n g i n g , Gymnastics and Handwork, These 
r e g u l a t i o n s remained i n the same form f o r f i f t y years and o n l y i n 
r e c e n t t i m e s has the c u r r i c u l u m been broadened t o i n c l u d e such 
2) 
s u b j e c t s as modern languages. 
The M i t t e l s c h u l e 
The General R e g u l a t i o n s o f I872 r e c o g n i s e d a new type o f sc h o o l , 
1) Giese: op. c i t . p, 7 1 , 
2) i b i d , p, 37= 
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the M i t t e l s c h u l e o I t s f u n c t i o n was t h a t of a h i g h e r grade primary 
1 ) 
s c h o o l and i t was to have f i v e o r s i x c l a s s e s . The c u r r i c u l u m 
v/as s i m i l a r to t h a t of the V o l k s s c h u l e but of a more advance n a t u r e o 
F r e n c h was to be t a u g h t o The s c h o o l owes i t s emergence to the needs 
of t h e growing middle c l a s s e s who r e q u i r e d a type of e d u c a t i o n 
beyond t h a t which the V o l k s s c h u l e o f f e r e d , one v/hich v/as more s u i t e d 
to t h e demands of commerce» The G e n e r a l R e g u l a t i o n s of I 9 1 0 
acknowledged the e x p a n s i o n of the M i t t e l s c h u l e and made p r o v i s i o n f o r 
a s e c o n d f o r e i g n language to be taught d u r i n g the l a s t two y e a r s . 
To meet the c o m m e r c i a l r e q u i r e m e n t s of i t s p u p i l s , Bookkeeping v/as 
2 ) 
to be p a r t of t h e A r i t h m e t i c s y l l a b u s . 
Today the M i t t e l s c h u l e , or R e a l s c h u l e a s i t has been c a l l e d 
s i n c e 1 9 6 ^ , s e e k s to combine b o t h a p r a c t i c a l and an academic 
e d u c a t i o n . I t s aim, a s s t a t e d i n the Hesse R e g u l a t i o n s , i s : 
f a c h l i c h e s Kbnnen, a l l g e m e i n e Menschenbildung und s o z i a l e Erziehung."^^ 
I t s p r e s t i g e i s h i g h e r t h a n t h a t of the V o l k s s c h u l e , and the M i t t l e r e 
R e i f e , t h e s c h o o l ' s l e a v i n g c e r t i f i c a t e which i s g r a n t e d a f t e r s i x 
y e a r s ' s t u d y , a l l o i v s e n t r y to t h e middle p r o f e s s i o n s , f o r example 
the C i v i l S e r v i c e , b a n k i n g and management t r a i n i n g . Moreover, a s 
t h e r e a r e more o p p o r t u n i t i e s today of t r a n s f e r r i n g from the R e a l s c h u l e 
1 ) P a u l s e n : op. c i t . p. 2 5 5 -
2 ) G i e s e : op. c i t . p. 1 8 5 . 
3 ) i b i d . p. 3 1 7 : " s p e c i a l i s t knowledge, g e n e r a l e d u c a t i o n and 
s o c i a l e d u c a t i o n , " 
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to the Gymnasium, p a r e n t s f e e l t h a t they c a n send t h e i r c h i l d r e n to 
t h i s s c h o o l w i t h o u t d e p r i v i n g them of the chance to t a k e A b i t u r , and 
hence o f a u n i v e r s i t y e d u c a t i o n o Though i n many ways the c u r r i c u l u m 
o f the R e a l s c h u l e i s s t i l l s i m i l a r to t h a t of the V o l k s s c h u l e , the 
c o u r s e s a r e more academic and t h e o r e t i c a l and a h i g h e r s t a n d a r d i s 
r e q u i r e d o f the pupil« A f o r e i g n language, E n g l i s h , i s compulsory, 
and F r e n c h i s o f f e r e d a s an o p t i o n a l s u b j e c t o 
The development of the v a r i o u s t y p e s of s c h o o l , b e g i n n i n g i n 
m e d i e v a l s o c i e t y , has been based upon Church, c i v i c , v o c a t i o n a l and 
c l a s s needSo The L a t e i n s c h u l e n , L e s e - , S c h r e i b e - and R echnenschulen, 
K i i s t e r s c h u l e n i n r u r a l a r e a s , E l e m e n t a r s c h u l e n i n town, Realg y m n a s i e n 
and O b e r r e a l s c h u l e n , were a l l i n s t i t u t i o n s c r e a t e d to s e r v e a d e f i n i t e 
purposeo The more the V o l k s s c h u l e d eveloped as Germany changed i n 
the c o u r s e o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y from a p r e d o m i n a n t l y a g r i c u l t u r a l 
1 ) 
s t a t e to an i n d u s t r i a l one, the more the F o r t b i l d u n g s s c h u l e v/as 
a b l e to f o l l o w t r a d e and i n d u s t r i a l n eeds. 
The F o r t b i l d u n g s s c h u l e and the work of Georg K e r s c h e n s t e i n e r 
The F o r t b i l d u n g s s c h u l e t r a c e s i t s r o o t s back to the S o n n t a g s s c h u l e 
which t a u g h t the Sunday c a t e c h i s m demanded by the Reformers and v/as 
a t t e n d e d by both c h i l d r e n and a d u l t s . As s t a t e i n f l u e n c e i n e d u c a t i o n 
grew, the S o n n t a g s s c h u l e n became U i e d e r h o l u n g s s c h u l e n or Nachholungs-
s c h u l e n , s c h o o l s whose o b j e c t i t was to r e p e a t work v/hich had not 
1 ) C o n t i n u a t i o n s c h o o l . 
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been p r o p e r l y l e a r n e d i n the V o l k s s c h u l e , I n the e a r l y p a r t of 
the n i n e t e e n t h c e n t u r y , they had no c o n n e c t i o n w i t h any t r a d e s and 
were, i n f a c t , p o o r l y a t t e n d e d because of the u n i n t e r e s t i n g , f o r m a l 
and r e p e t i t i v e c h a r a c t e r of t h e i r v/ork and methods. The economic 
development o f t h e m i d - n i n e t e e n t h c e n t u r y a l t e r e d t h i s , hov/ever, 
1 ) 
and t h e c u r r i c u l u m assumed a t e c h n i c a l and v o c a t i o n a l b i a s . As 
the c u r r i c u l u m was now d i r e c t l y r e l a t e d to t h e p u p i l ' s v o c a t i o n , 
i n t e r e s t began to grow, German, A r i t h m e t i c and .Drav/ing were the 
main s u b j e c t s and v;ere adapted to each t r a d e and p r o f e s s i o n . By 
1 8 5 0 t h e r e were 2 2 0 F o r t b i l d u n g s s c h u l e n i n P r u s s i a , r u n e i t h e r 
p r i v a t e l y or by i n t e r e s t e d t r a d e o r g a n i s a t i o n s , P r o g r e s s v/as, 
however, not u n i f o r m throughout Germany and i t v;as not u n t i l 1 9 1 9 
t h a t t h e F o r t b i l d u n g s s c h u l e became compulsory f o r a l l up to the age 
of e i g h t e e n . 
The drawing t o g e t h e r of the v a r i o u s f o r c e s and i d e a s of the 
n i n e t e e n t h c e n t u r y i n the s p h e r e of v o c a t i o n a l e d u c a t i o n i s the work 
of e d u c a t i o n a l i s t s l i k e Oskar Pache, R i c h a r d S e y f e r t and Georg 
K e r s c h e n s t e i n e r , From I89O onv/ards the development of an e d u c a t i o n 
l i n k e d d i r e c t l y v/ith one's v o c a t i o n ov;ed much to t h e s e men. The 
work of Georg K e r s c h e n s t e i n e r was p a r t i c u l a r l y o u t s t a n d i n g i n t h i s 
r e s p e c t and i t would be i m p o s s i b l e to d i s c u s s the grov/th of the 
1 ) P a u l s e n : op, c i t , p, 2 6 2 , 
2 ) A b e l / G r o o t h o f f : D i e B e r u f s s c h u l e - G e s t a l t und Form: Darmstadt 
1 9 5 9 : P o 8 i f , 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e i n t h i s c e n t u r y w i t h o u t c o n s i d e r i n g h i s aims and 
i d e a l s . 
As we have s e e n the t e n o r o f German e d u c a t i o n r e q u i r e d t h a t 
the Gymnasium s h o u l d produce e d u c a t e d and c u l t u r e d men and t h i s v/as 
to be a c h i e v e d by a g e n e r a l academic e d u c a t i o n . V/hen the Sonntags-
schu5.e became the F o r t b i l d u n g s s c h u l e , the c u r r i c u l u m was g i v e n a much 
b r o a d e r b a s i s . K e r s c h e n s t e i n e r v/as, hov/ever, a g a i n s t too g e n e r a l 
a c u r r i c u l u m and a r g u e d t h a t the p u p i l s d i d not d e r i v e the g r e a t e s t 
b e n e f i t from the F o r t b i l d u n g s s c h u l e because the c u r r i c u l u m v/as o f t e n 
i r r e l e v a n t and t h a t i t needed to be r e l a t e d much more c l o s e l y to the 
p u p i l ' s own work and p r o f e s s i o n . I t must not be a mere c o n t i n u a t i o n 
of t h e V o l k s s c h u l e c u r r i c u l u m , o f f e r i n g the same s u b j e c t s a t a s l i g h t l y 
more ad v a n c e d l e v e l . T h i s i r r e l e v a n c e s t u l t i f i e d the p u p i l ' s i n t e r e s t 
and the s i t u a t i o n was a g g r a v a t e d even f u r t h e r by the f a c t t h a t t u i t i o n 
1 ) 
took p l a c e i n the e v e n i n g v/hen he was t i r e d a f t e r a h a r d day's v/ork. 
S e y f e r t and Pache had both a r g u e d i n a s i m i l a r v e i n . I n the I89I 
D r e s d e n e r L e h r p l a n , S e y f e r t had opposed "das Wiederkauen der schon 
i n d e r V o l k s s c h u l e v e r a b r e i c h t e n S p e i s e . " Oskar Pache, founder 
i n 1 8 9 2 o f t h e A s s o c i a t i o n o f T e a c h e r s and F r i e n d s o f the C o n t i n u a t i o n 
S c h o o l , m a i n t a i n e d t h a t t h e s c h o o l must not be allov/ed to become a 
p r o l o n g e d V o l k s s c h u l e and demanded the s e t t i n g up of v o c a t i o n a l c l a s s e s 
1 ) Diane Simfflons: Georg K e r s c h e n s t e i n e r : Methuen, I966: p. 2 ^ . 
2 ) A b e l / G r o o t h o f f : op. c i t . p. 8 ? : "chewing the cud of food a l r e a d y 
consumed i n the e l e m e n t a r y s c h o o l , " 
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l i n k e d w i t h the p u p i l ' s j o b . 
U n t i l 1 8 9 5 K e r s c h e n s t e i n e r ' s e f f o r t s to p r o v i d e e. meaningful 
e d u c a t i o n f o r h i s p u p i l s had been l i m i t e d to the s c h o o l s i n '-'hicli lie 
had t a u g h t . H i s new p o s t o f D i r e c t o r of E d u c a t i o n f o r I'unich, 
however, gave him the o p p o r t u n i t y to put some of h i s idec.s i n t o 
p r a c t i c e on a much br o a d e r s c a l e . I n 19OO the P r u s s i a n Aca^.emy f o r 
U s e f u l Knov/ledge awarded K e r s c h e n s t e i n e r t h e i r e s s a y c o n i i e t i t i o n p r i z e , 
The s u b j e c t v/as: "How i s youth b e s t to be educated f o r c i t i z e n s h i p 
i n the y e a r s betv/een the c o n p l e t i o n of e l e m e n t a r y e d u c a t i o n and 
c o n s c r i p t i o n ? " The p u p i l s r e f e r r e d to were those i n the For t b i l d u n : ; s -
s c h u l e n and the i d e a s f o r m u l a t e d i n the e s s a y v/ere to have a profound 
1 ) and l a s t i n g e f f e c t upon German e d u c a t i o n a l thought, 
K e r s c h e n s t e i n e r c o n s i d e r e d t h a t the f i r s t aim of e d u c a t i o n f o r 
th o s e i n the upper c l a s s e s o f the V o l k s s c h u l e and i n the F o r t b i l d u n j s -
s c h u l e v/as t r a i n i n g f o r t r a d e e f f i c i e n c y and l o v e of v/ork, "'.'ith 
t h e s e i s c o n n e c t e d the t r a i n i n g of those e l e m e n t a r y v i r t u e s '-.'hich 
e f f i c i e n c y and l o v e of v/ork have i n t h e i r t r a i n - c o n s c i e n t i o u s n e s s , 
i n d u s t r y , p e r s e v e r e n c e , r e s v - o n s i b i l i t y , s e l f - r e s t r a i n t a.nd d e v o t i o n 
to an a c t i v e l i f e , L a t e r v;e s h a l l s ee t h a t t h e s e q u a l i t i e s a r e 
r e g a r d e d by a d v o c a t e s of the Z u e i t e r Bildungsweg a s e s s e - ^ t i a l to any 
s t u d e n t u n d e r t a k i n g the l o n g and arduous a l t e r n a t i v e r o u t e to h i g h e r 
e d u c a t i o n . 
1 ) Simons: op, c i t , p, 2k-
2 ) i b i d , p, 3 5 . 
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The second aim v/as to u n d e r s t a n d man's r e l a t i o n s h i p to h i s 
fell o w - m e n . T h i s u n d e r s t a n d i n g would l e a d to s e l f - c o n t r o l , d e v o t i o n 
to duty and p e r s o n a l r e s p o n s i b i l i t y . "One c a n c a l l the f i r s t aim 
t h a t o f t e c h n i c a l e d u c a t i o n , the second t h a t of moral and i n t e l l e c t u a l 
e d u c a t i o n . But one must be c o n s c i o u s of the f a c t t h a t the f i r s t aim 
a l s o h a s h i g h moments of i n t e l l e c t u a l and moral e d u c a t i o n , and t h a t 
the s e c o n d aim c a n o n l y be a t t a i n e d through the f i r s t and a s a 
1 ) 
c o n t i n u a t i o n of i t , " Thus, whereas, most German e d u c a t i o n a l i s t s 
saw academic and v o c a t i o n a l e d u c a t i o n a s s e p a r a t e e n t i t i e s , 
K e r s c h e n s t e i n e r c o n s i d e r e d them to be two d i f f e r e n t a s p e c t s o f t h e 
same whole. They o v e r l a p p e d and each c o u l d l e a r n from the o t h e r . 
Each had something t o g i v e to t h e o t h e r and, i n f a c t , n e i t h e r c o u l d 
s e r v e the b e s t i n t e r e s t s o f the s t u d e n t s v/ithout t h e r e b e i n g some 
i n t e r p l a y between them. These i d e a s were r e v o l u t i o n a r y i n the 
e a r l y y e a r s of the t w e n t i e t h c e n t u r y and met w i t h much o p p o s i t i o n . 
Indeed, w i t h the e x c e p t i o n of the r e f o r m i n g z e a l o f the I7eimar 
R e p u b l i c , t h e s e c o n c e p t s were not a c c e p t e d a s v a l i d u n t i l the middle 
of the c e n t u r y . 
K e r s c h e n s t e i n e r r e c o g n i s e d v e r y c l e a r l y the importance o f 
i n t e r e s t i n the p u p i l ' s development. "There i s no p o s s i b i l i t y of 
e d u c a t i n g a p e r s o n u n l e s s he shows i n t e r e s t i n the s u b j e c t he i s to 
2 ) be e d u c a t e d i n , " T h i s f a c t must be borne i n mind v/hen we e d u c a t e . 
1 ) Simons: op, c i t . p. 3 5 » 
2 ) K e r s c h e n s t e i n e r : B e r u f s e r z i e h u n g im J u g e n d a l t e r : i n Die B i l d u n g s -
f r a g e i n der modernen A r b e i t s w e l t : ed. by H. Rbhrs: 1 9 6 3 : p. 6 1 
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The s u b j e c t s taught i n the F o r t b i l d u n g s s c h u l e s h o u l d , t h e r e f o r e , 
be r e l a t e d t o h i s i n t e r e s t s , a p t i t u d e s and i n c l i n a t i o n s , and l e a r n i n g 
must be s e e n to have an aim. "There i s o n l y one way of r e n d e r i n g 
an o b j e c t i n t e r e s t i n g and t h a t i s t o l e t the p u p i l e x p e r i e n c e i t a s 
1 ) 
a u s e f u l means of r e a l i s i n g the aims of h i s i n t e r e s t , " Knov/ledge 
was too o f t e n i m p a r t e d v/ithout any thought or c o n s i d e r a t i o n f o r the 
p u p i l , w i t h the r e s u l t t h a t he v/as o f t e n bored and u n w i l l i n g to l e a r n . 
K e r s c h e n s t e i n e r knev/ t h a t the v a s t m a j o r i t y of p u p i l s a t t e n d i n g the 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e were not i n t e r e s t e d i n academic s u b j e c t s , but i n 
t h e i r own t r a d e . P r a c t i c a l i n t e r e s t s p r e v a i l e d i n the young man and 
woman. They were a v e r s e to the a b s t r a c t forms of thought found i n 
the Gymnasium, but not to thought i n i t s own r i g h t . Thought l i n k e d 
w i t h p r a c t i c a l work v/as v / i l l i n g l y t a k e n on. K e r s c h e n s t e i n e r s t r o n g l y 
m a i n t a i n e d t h a t i t was wrong to c o n s i d e r p r a c t i c a l t h i n k i n g to be 
of l e s s e r v a l u e t h a n t h e o r e t i c a l , academic t h i n k i n g , f o r they were 
2 ) 
both e q u a l l y v a l i d and i m p o r t a n t . He f u r t h e r argued t h a t the 
F o r t b i l d u n g S E c h u l e n s h o u l d become t r a d e s c h o o l s v/here the p u p i l 
c o u l d r e c e i v e i n s t r u c t i o n i n h i s own s p e c i f i c t r a d e . 
I n 1 9 0 0 , on K e r s c h e n s t e i n e r ' s a d v i c e , the a u t h o r i t i e s s e t up 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e n w h i c h c o n c e n t r a t e d on s p e c i a l w o r k - r e l a t e d 
1 ) K e r s c h e n s t e i n e r : op. c i t . p, 6 5 . 
2 ) i b i d , p. 7 0 . 
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s u b j e c t s . The nev/ s c h o o l s v/ere l i n k e d \ / i t h t r a d e a s s o c i a t i o n s v/hich 
i n f l u e n c e d t h e i r o r g a n i s a t i o n , i n s p e c t e d them and p r o v i d e d s p e c i a l i s t 
s t a f f . The f i r s t a s s o c i a t i o n s t o h e l p v/ere those o f the b u t c h e r s , 
1 ) 
b a k e r s , c o b b l e r s , b a r b e r s , v/ignakers and chimney-sv/eeps. The 
s u c c e s s o f t h e s e c o u r s e s soon brought about the e s t a b l i s h m e n t of 
o t h e r s . I n 1902 t h e r e v/ere tv/enty-two, i n I 9 0 6 f o r t y , f o r t y - s i x 
i n 1907 and f i f t y - f o u r by 1 9 1 2 , 
K e r s c h e n s t e i n e r m a i n t a i n e d t h a t i f the p u p i l s v/ere to develop 
a r e s p o n s i b l e a t t i t u d e to t h e i r v/ork, the b e s t v/ay of a c h i e v i n g t h i s 
aim v/ould be by i n t r o d u c i n g group methods of v/ork, 'vorking t o g e t h e r 
tov/ards a common g o a l , e x p e r i e n c i n g common s u c c e s s and f a i l u r e , 
v;ould e n s u r e p r i d e i n one's v;ork, d e d i c a t i o n and a f e e l i n g of 
r e s p o n s i b i l i t y to one's f e l l o v / - v / o r k e r s , These i d e a s v/erc t c hr.ve 
a profound e f f e c t upon German e d u c a t i o n a l t h i n k i n g i n l a t e r y e a r s , 
Ve meet them a g a i n i n the e d u c a t i o n a l w r i t i n g s o f the ''eimar ."Republic, 
The B e r l i n e d u c a t i o n a l i s t and r e f o r m e r , F r i t z .Karsen, v/as to use 
group methods i n h i s s c h o o l a t B e r l i n - N e u k o l l n and ho di'.ly 
acknowledged h i s debt to KerGc>o^.steiner, I t v/as i n t h i s s c h o o l 
t h a t the most s u c c e s s f u l A r b c i t e r - A b i t u r i c n t e n - K u r s e '/ere h e l d i n 
the middle and l a t e t w e n t i e s and her e a g a i n group methods of t u i t i o n 
and group work were p r a c t i s e d . The c o u r s e s r e p r e s e n t e d the f i r s t 
1) Simons: op. c i t , p. 73 -
2 ) i b i d , p, 7^0 
3 ) See A l f r e d Z h r c n t r e i c h : Das A r b e i t s s c h u l v e r f a h r e n i n T e u k b l l n : 
i n F e s t s c h r i f t f u r F r i t z K a r s e n : ed, by Gerd Radde: B e r l i n I 9 6 6 
p. 17o 
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t e n t a t i v e s t e p s tov/arr's the e s t a b l i s h m e n t o f the Z ' T c i t e r "ildun^-sv;e-
and i t i s s i g n i f i c a n t thc.t t h e i r present-dr.y s u c c e s s o r s , the " o l l c ^ ; s , 
make use of s i m i l a r methods and hs.ve hr.d t h e s e r e c o g n i s e d a-s ::.ost 
1) 
s u i t a b l e by the S t a n d i n g C o n f e r e n c e of the I l i n i s t e r s o f T^ducr.tion, 
I n 19o7 a t t e n d a n c e a t the F o r t b i l d u n s s s c h u l e '-'as r.ade co:vipulsory 
i n Munich up to the age of e i g h t e e n . P r a c t i c a l work v.-as i n t r o d u c e d 
i n t o the f i n a l o p t i o n a l c l a s s o f the V o l k s s c h u l e and a s a t t e n d a n c e 
i m m e d i a t e l y l e a p t , the c l a s s v/as made compulsory i n 19C7. Here 
a g a i n , K e r s c h e n s t e i n e r foreshadov/s much l a t e r developments. ? r c . c t i c : : l 
work i n t h e form o f a day s p e n t i n i n d u s t r y i s an irr.portc.nt p a r t of 
the P o l y t e c h n i c e d u c a t i o n of the Gorman D e n o c r a t i c R e p u b l i c and the 
recommendations of the Gorman Committee f o r E d u c a t i o n "^^  f o r the 
f i n a l y e a r o f the H a u p t s c h u l e a l s o i n c l u d e s some p r e - v c c r . t i o n a l 
t r a i n i n g . 
N o t i n g K e r s c h e n s t e i n e r ' s s u c c e s s i n K u n i c h , o t h e r s t r . t e s soon 
s e t up t h e i r ov/n v o c a t i o n a l s c h o o l s y s t e m s , and v o c a t i o r . a l e d u c a t i o n 
mov/ became a q u e s t i o n o f n a t i o n a l i m p o r t a n c e . Attendance a t the 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e v/as not g e n e r a l l y compulsory b e f o r e 19195 hut i n 
t h a t y e a r the nev; C o n s t i t u t i o n s t a t e d t h a t s c h o o l a t t e n d a n c e v/as 
1 ) Sec Appendix V, 
2 ) Srapfehlungen und G u t a c h t e n des Deutschen A u s s c h u f e s fv"r dec 
Erziehun^^'s- und B i l d u n g s v e s o n : F o l g e 7 / 8 : F r i i s t I ' l e t t V e r l a g : 
1 9 6 5 o 
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o b l i g a t o r y , f i r s t a t the V o l k s s c h u l e f o r a minimum of e i g h t y e a r s , 
1 ) 
t h e n a t t h e F o r t b i l d u n g s s c h u l e u n t i l the age of e i g h t e e n . I n 
1 9 2 1 t h e Committee o f the I m p e r i a l S c h o o l C o n f e r e n c e changed the 
name from F o r t b i l d u n g s s c h u l e to B e r u f s s c h u l e , 
The y e a r s between the wars a r e marked by the c o n t i n u a l e x p a n s i o n 
of t h e B e r u f s s c h u l e , B e f o r e the 1 9 1 ^ - 1 9 1 8 war i t v/as m a i n l y the 
c r a f t t r a d e s which were i n t e r e s t e d i n the F o r t b i l d u n g s s c h u l e , From 
the m i d - t v / e n t i e s , however, i n d u s t r y began to take an a c t i v e i n t e r e s t 
and the emergence o f the Z w e i t e r Bildungsweg owes much to t h i s 
c o n t i n u e d and d e v e l o p i n g i n t e r e s t , A b e l c o n s i d e r s the two main 
a c h i e v e m e n t s of t h e B e r u f s s c h u l e between 1 9 2 0 and 1 9 3 9 to be the 
s p e c i a l i s t t h e o r e t i c a l knowledge i t gave, and the e d u c a t i o n o f v/orking 
2 ) 
youth t o a s e n s e o f v o c a t i o n a l c o n s c i o u s n e s s and p r i d e i n i t s j o b . 
However, a l t h o u g h u n i v e r s i t y men l i k e S p r a n g e r , F i s c h e r and 
P e t e r s e n had done much to make t h e B e r u f s s c h u l e a c c e p t e d i n Germany, 
the V o l k s s c h u l e / B e r u f s s c h u l e b r a n c h of the e d u c a t i o n system v/as 
s t i l l r e g a r d e d by most a s p r o v i d i n g a s e c o n d - c l a s s e d u c a t i o n . The 
proud t r a d i t i o n o f the Gymnasium, c o n s e r v a t i v e a t t i t u d e s and c l a s s 
c o n s c i o u s n e s s p r e v a l e n t i n Germany v/ere not an i d e a l s e e d bed i n 
which t h e thought o f men l i k e K e r s c h e n s t e i n e r and Spranger c o u l d 
t a k e r o o t . The v a l u e o f e x p e r i e n c e g a i n e d i n i n d u s t r y , the maturing 
1 ) E . S p r a n g e r : Zur G e s c h i c h t e der d e u t s c h e n V o l k s s c h u l e : 
H e i d e l b e r g 1 9 ^ 9 : P<. 9 1 » 
2 ) A b e l / G r o o t h o f f : op, c i t , p, 9 3 ° 
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e f f e c t o f the w o r l d o f work would not be g e n e r a l l y a c c e p t e d a s a 
d i f f e r e n t , though e q u a l l y v a l i d , avenue to h i g h e r e d u c a t i o n u n t i l 
a f t e r t h e Second World War. 
On t h e c r e d i t s i d e , hov/ever, the wide v a r i e t y of c o u r s e s h e l d 
a t t h e modern B e r u f s s c h u l e i s ample proof of the s u c c e s s of K e r s c h e n -
s t e i n e r 's p i o n e e r i n g work i n the s p h e r e of e d u c a t i o n . The b a s i s 
o f a l l work u n d e r t a k e n i n the s c h o o l s i s t r a d e i n s t r u c t i o n , 
K e r s c h e n s t e i n e r ' s c o n v i c t i o n t h a t most people w i l l f i n d t h e i r v/ay 
to a g e n e r a l e d u c a t i o n and the f u l l development of t h e i r p e r s o n a l i t i e s 
1 ) 
v i a v o c a t i o n a l e d u c a t i o n has been ackinowledged by the i n t r o d u c t i o n 
of t h e Z w e i t e r B i l d u n g s w e g . The m a j o r i t y of p u p i l s f o l l o w i n g t h i s 
a l t e r n a t i v e r o u t e to u n i v e r s i t y have a t t e n d e d the V o l k s s c h u l e and 
B e r u f s s c h u l e , An e s s e n t i a l p a r t of t h e i r f u r t h e r e d u c a t i o n i s a 
g e n e r a l e d u c a t i o n which w i l l h e l p develop t h e i r p e r s o n a l i t i e s and 
e n a b l e them to t a k e up l e a d i n g p o s i t i o n s i n i n d u s t r y and commerce. 
We c a n s e e how f a r the pendulum has had to swing from i t s o r i g i n a l 
p o s i t i o n where o n l y a c l a s s i c a l and academic Gymnasium e d u c a t i o n 
would s u f f i c e f o r u n i v e r s i t y e n t r y . The Z w e i t e r Bildungsweg 
s t u d e n t v / i l l a t t a i n the same g o a l v i a a p r a c t i c a l e d u c a t i o n v/hich 
becomes more t h e o r e t i c a l a s he p r o g r e s s e s . K e r s c h e n s t e i n e r v/as 
not t h e o n l y r e f o r m e r to equate A l l g e m e i n b i l d u n g and B e r u f s b i l d u n g . 
1 ) Simons: op. c i t . p. 7 5 « 
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but i t was he, who, by h i s t i r e l e s s e f f o r t s , v/as i n s t r u m e n t a l i n 
b r i n g i n g about an e x t r e m e l y e f f i c i e n t and r i c h l y d i f f e r e n t i a t e d 
s y s t e m o f v o c a t i o n a l e d u c a t i o n , t h u s l a y i n g a f i r m f o u n d a t i o n upon 
v/hich o t h e r s c o u l d b u i l d . 
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P A R T T W O 
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The Weimar Y e a r s 
The t e n o r o f German e d u c a t i o n a l t h i n k i n g i n the l a s t twenty-
f i v e y e a r s o f t h e n i n e t e e n t h c e n t u r y had been d e c i d e d l y i n t e l l e c t u a l , 
but the p e r i o d from 1 9 0 0 to I 9 1 8 saw a r e a c t i o n a g a i n s t t h i s 
i n t e l l e c t u a l i s m , K e r s c h e n s t e i n e r had s u c c e s s f u l l y shown the way 
to a c h i l d - c e n t r e d t h e o r y of e d u c a t i o n and many r e f o r m e r s r e t u r n e d 
to the p r e c e p t s of F r o e b e l and P e s t a l o z z i , namely t h a t the c h i l d 
s h o u l d d i r e c t h i s e n e r g i e s i n t o c r e a t i v e a c t i v i t y . The y e a r s a f t e r 
1 9 1 8 were c h a r a c t e r i s e d by a genuine d e s i r e f o r r e f o r m and a t t e m p t s 
were made to i n f u s e a s p i r i t o f democracy i n t o the e d u c a t i o n s y s t e m . 
The V/eimar C o n s t i t u t i o n c o n t a i n e d a l o n g s e c t i o n on e d u c a t i o n and 
i t was hoped to base upon i t a g e n e r a l law f o r the v/hole c o u n t r y . 
The R e i c h , p r o v i n c e and l o c a l community were r e s p o n s i b l e f o r the 
e d u c a t i o n o f a l l y o u t h . A l l t e a c h e r s were to r e c e i v e a u n i v e r s i t y 
e d u c a t i o n and the freedom to t e a c h the a r t s and s c i e n c e s v/as 
g u a r a n t e e d by the s t a t e . These p o i n t s a r e s t i l l v a l i d today. 
The c r i t e r i a f o r e n t r y to the s e c o n d a r y s c h o o l s h o u l d be a b i l i t y 
and a p t i t u d e , not w e a l t h or r e l i g i o n and the p r o v i n c e s h o u l d g i v e 
f i n a n c i a l a s s i s t a n c e t o c h i l d r e n from w o r k i n g - c l a s s homes v/ho had 
t h e n e c e s s a r y a b i l i t y f o r a Gymnasium or M i t t e l s c h u l e e d u c a t i o n . 
I t was i n t h e s e y e a r s t h a t the i d e a of the E i n h e i t s s c h u l e 
1 ) F r a n z H i l k e r : D i e Reformpadagogik der z w a n z i g e r J a h r e : i n 
B i l d u n g und E r z i e h u n g : October I966: p, 3 5 ' + . 
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1) 
f l o u r i s h e d . A lthough not s p e c i f i c a l l y mentioned i n the e d u c a t i o n a l 
c l a u s e s o f the C o n s t i t u t i o n , the s p i r i t o f t h i s s c h o o l v/as w r i t t e n 
i n t o the s y s t e m . I t s aim v/as to al l o v / e v e r y c a p a b l e young p e r s o n 
a c c e s s t o a l l forms o f h i g h e r e d u c a t i o n , r e g a r d l e s s o f h i s s o c i a l 
s t a t u s o r economic background. The E i n h e i t s s c h u l e v/as to have a 
low e r l e v e l , o r common b a s i c s c h o o l , f o r the f i r s t s i x y e a r s , 
f o l l o w e d by a d i f f e r e n t i a t e d upper l e v e l t o the age of e i g h t e e n . 
By a l l o w i n g p u p i l s o f v a r y i n g s o c i a l backgrounds and d i f f e r e n t 
a b i l i t i e s to mix t o g e t h e r a s f a r a s p o s s i b l e i n l e s s o n s and i n p l a y , 
i t v/as hoped to b r e a k down the s o c i a l b a r r i e r s v/hich e x i s t e d i n the 
normal t r i p a r t i t e s y s t e m . Many r e f o r m e r s saw i n the E i n h e i t s s c h u l e 
t h e answer to a l l s o c i a l and e d u c a t i o n a l problems. F r i t z K a r s e n , 
whose c o n t r i b u t i o n to the Zv/eiter B i l d ungsweg w i l l be d i s c u s s e d i n 
the n e x t s e c t i o n , c o n s i d e r e d i t t o be the " S c h u l e der v/erdenden 
G e s e l l s c h a f t " and pe:^uaded the a u t h o r i t i e s t o b u i l d an 
E i n h e i t s s c h u l e i n B e r l i n - N e u k o l l n , Although b u i l d i n g v^as begun, 
f i n a n c i a l d i f f i c u l t i e s i n the f i r s t i n s t a n c e , and th e n the N a z i ' s 
1) L i t e r a l l y " u n i f i e d s c h o o l " : s i m i l a r i n concept to our 
comprehensive s c h o o l , i t d i d , i n e f f e c t , t a k e c h i l d r e n from 
t h e i r f i r s t day a t s c h o o l , 
2 ) See A r t i c l e 1 ^ 6 : "The p u b l i c s c h o o l s y s tem i s to be b u i l t up 
o r g a n i c a l l y . The middle and h i g h e r s c h o o l s y stems a r e b u i l t on 
to a b a s i c s c h o o l which i s common to a l l . D e c i s i v e f a c t o r s f o r 
t h i s s t r u c t u r e a r e : 1 ) the v a r i e t y of p r o f e s s i o n s found i n l i f e : 
2 ) a c c e p t a n c e i n t o a p a r t i c u l a r s c h o o l i s dependent upon the c h i l d ' s 
g i f t s and i n c l i n a t i o n s , not upon economic or s o c i a l p o s i t i o n or 
r e l i g i o u s c o n f e s s i o n , " 
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1 ) r e j e c t i o n o f an ' E i n h e i t s - und G e m e i n s c h a f t s s c h u l e ' p r e v e n t e d 
i t s c o m p l e t i o n . 
As we have s e e n , the c l i m a t e was a t ' i t s most f a v o u r a b l e f o r 
t h e i n t r o d u c t i o n of new i d e a s i n the e a r l y t w e n t i e s . T h i s was the 
time when R i c h e r t i n t r o d u c e d h i s l i b e r a l and e n l i g h t e n e d G u i d i n g 
P r i n c i p l e s f o r the G r u n d s c h u l e and Volksschuloberstufe„ He attempted 
to b r e a k down the r i g i d i t y o f the c u r r i c u l u m and wanted i m a g i n a t i v e , 
c r e a t i v e a c t i v i t y on t h e p a r t o f the p u p i l . The emotions were to 
be g i v e n much f r e e r r e i n , emphasis v/as p l a c e d upon the development 
o f the i n d i v i d u a l ' s p e r s o n a l i t y and e d u c a t i o n was to be m e a n i n g f u l , 
A r b e i t s u n t e r r i c h t and G e s a m t u n t e r r i c h t ^ ^ / e r e c o n c e p t s i n the f o r e f r o n t 
o f the w r i t i n g s of the e d u c a t i o n a l r e f o r m e r s of the time. The 
t w e n t i e s were the y e a r s v/hen i n t e r e s t i n youth movements began to 
g a t h e r momentum and the u n d e r l y i n g p r i n c i p l e of the whole p e r i o d 
was freedom. 
The d e m o c r a t i c v/ave which p a s s e d over Germany d i d not, however, 
l a s t l o n g . I n f l a t i o n , r i s i n g unemployment and r e s e n t m e n t a t the 
terras o f t h e T r e a t y o f V e r s a i l l e s a l l took t h e i r t o l l and c o n t r i b u t e d 
to the change of mood. P o l i t i c a l u n r e s t , propaganda d i r e c t e d a t 
the o v e r t h r o w of the Weimar R e p u b l i c , engendered the now famous s l o g a n s 
o f the " s t a b i n the back" and the "November c r i m i n a l s " . The 
1 ) Gerd Radde: Auf den Spuren F r i t z K a r s e n s : i n F e s t s c h r i f t f u r 
F r i t z K a r s e n : B e r l i n 1 9 6 6 : p, 8 , 
2 ) A c t i v i t y methods and the i n t e g r a t i o n of s u b j e c t s . 
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I m p e r i a l School Law which had been promised never m a t e r i a l i s e d and 
the s c h o o l became the c e n t r e o f p o l i t i c a l wrangles„ And alv/ays 
ready t o oppose any r e f o r m o f the t r i p a r t i t e system were the 
Gymnasien and u n i v e r s i t i e s „ 
N e v e r t h e l e s s the Weimar p e r i o d was one o f h i g h thought and 
endeavouro The ground was prepared, the seeds were sown f o r the 
f u t u r e and a l t h o u g h t h e l a n d would a p p a r e n t l y l i e f a l l o w f o r many 
years t o come, the dormant seeds would e v e n t u a l l y b u r s t i n t o l i f e 
a g e n e r a t i o n or so l a t e r . The f i r s t c l e a r c o n t r i b u t i o n s t o the 
human aspects o f v o c a t i o n a l l i f e stem from the tv/entieso The 
modern B e r u f s s c h u l e , seen by Rdhrs as the s y n t h e s i s o f p h i l o s o p h i c a l , 
1) 
c u l t u r a l and neo-humanistic ideas and i d e a l s , was founded. 
Genuine a t t e m p t s were made t o humanise the v o c a t i o n a l w o r l d , and 
work i n i t s many forms became a c e n t r e o f i n t e r e s t f o r medicine, 
2) 
s o c i o l o g y , psychology and e d u c a t i o n . Here, t o o , we f i n d i n i t i a l 
r e s e a r c h i n t o the problems o f boredom and monotony, f a t i g u e , 
i n d u s t r i a l a c c i d e n t s and m i l i e u . I n such an e n t e r p r i s i n g and 
e n l i g h t e n e d atmosphere, i t i s h a r d l y s u r p r i s i n g , t h e n , t o f i n d the 
f i r s t h a l t i n g s teps b e i n g t a k e n t o enable g i f t e d Volksschule p u p i l s 
t o a t t a i n u n i v e r s i t y e n t r a n c e . The s t i m u l i f o r these p r o j e c t s 
1) Eohrs: op, c i t , p, 3 0 
2) i b i d , p, 5. 
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which t o o k place i n B a v a r i a , './urttembers, A l t o n a (llanburg) and 
B e r l i n - N e u k o l l n , \/ere i n the main s o c i a l and p o l i t i c a l r a t h e r than 
1) 
e d u c a t i o n a l , and each one s t r e s s e d the v;ord "v/orkers." l e t UG 
nov/ c o n s i d e r these courses and t h e i r c o n t r i b u t i o n t o t h e Z'.'eiter 
Bildungsv;ego 
1) Helmut B e l s e r : Zv/eiter Bildungsv/eg: V e r l a g J u l i u s D s l t z : 
Weinheim 1965: p o 31". 
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I n i t i a l steps tov/ards _a Z v e i t e r ^JJ-dAirj^sj-'^ eg 
A r b e i t e r - U b e r n g s k u r s e i n _ I - a v a r i a 
The scheme o^'es ru c h t o t h e ideas f e m u l a t e d by Aloj-s T i s c h e r 
i n a manuscript o f June 1919 e n t i t l e d "'."ber Arbeiter-i'bergangslrurse 
1) 
an den b a y r i s c h e n Ilochsc.buleno" I t discussed hov; the u n i v e r s i t y 
c o u l d be e::tended and adapted t o h e l p v'orkGrs v/ho had a t t e n d e d the 
Vo l k s s c h u l e and v/ho had completed t h e i r apprenticeships., Fi^icher 
s t r e s s e d t h a t t a l e n t l a t e n t i n the masses sh o u l d be harjiessed f o r 
t h e common good and considered t h a t the s e t t i n g up o f these courses 
would go a l o n g \-ja.y t o a c h i e v i n g t h i s endo 
I t v;as i n t e n d e d t h a t t w e n t y - f i v e workers over the age o f 
tv/enty s h o u l d a t t e n d a one-and-a-half year course under the aegis 
of Munich U n i v e r s i t y o They were t o undergo f u l l - t i n e t u i t i o n f o r 
t h r e e t o f o u r hours d a i l y and a l s o spend a s i m i l a r l e n g t h of t i n e 
on homeworko T h e i r wages were t o bo p a i d by the u n i v e r s i t y ^ 
U n f o r t u n a t e l y we l a c k more p r e c i s e d e t a i l s as regards s u b j e c t s t o 
be s t u d i e d , b ut from the f a c t t h a t L a t i n v/as t o have been the o n l y 
f o r e i g n language t a u g h t , we may deduce t h a t the number o f s u b j e c t s 
v;as t o be s t r i c t l y l i m i t e d . The Bavarian P a r l i a m e n t eve".tually 
began d i s c u s s i n g these pr o p o s a l s i n 1922 b u t d e f e r r e d them 
i n d e f i n i t e l y f o r f i n a n c i a l reasons« 
1) "On workers' courses a t B a v a r i a n u n i v e r s i t i e s J' See B e l s e r : 
op, c i t . p p o 32-3^i-o 
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Umschulungskursus i n Wurttemberg 
I n 1919 the Wiirttemberg M i n i s t r y f o r Church and School A f f a i r s 
p u t i n t o e f f e c t p l a n s which i t had been w o r k i n g on f o r t h r e e years 
t o h e l p t a l e n t e d p u p i l s whose f a m i l i e s c o u l d not a f f o r d t o pay f o r 
t h e i r e d u c a t i o n . The course was t o l e a d t o A b i t u r , The o p p o r t u n i t y 
was g i v e n t o male s t u d e n t s betv/een the ages o f seventeen and twenty-
one and i n the f i r s t i n s t a n c e f i f t y a p p l i c a n t s were asked t o put 
forv;ard t h e i r names f o r c o n s i d e r a t i o n . Only t w e n t y - s i x d i d so and 
seven o f these were r e j e c t e d as b e i n g u n s u i t a b l e . The r e m a i n i n g 
n i n e t e e n began t h e i r s t u d i e s on 31st August I 9 1 9 and i n the f i r s t 
year f i v e dropped o u t . The course l a s t e d t h r e e - a n d - a - h a l f years 
1) 
and o n l y seven o f the f o u r t e e n who took the examination passed. 
The low pass r a t e v;as not encouraging, e s p e c i a l l y as the M i n i s t r y 
had borne a l l the c o s t s and had even p r o v i d e d teachers v/ho were 
s p e c i a l l y chosen f o r the t a s k , B e l s e r c o n s i d e r s the main reason 
f o r t h e l a c k o f success t o be the f a c t t h a t a l l candidates v/ere accepted, 
t h a t no c a r e f u l s e l e c t i o n was c a r r i e d out b e f o r e acceptance. As 
we s h a l l see l a t e r , t h i s q u e s t i o n o f s e l e c t i o n i s regarded by 
advocates o f the Z w e i t e r Bildungsv/eg today t o be of v i t a l importance. 
The experiment was not c o n t i n u e d , the reason g i v e n being the 
d e t e r i o r a t i n g f i n a n c i a l s i t u a t i o n , B e l s e r does not w h o l l y accept 
1) See B e l s e r : op, ci^;., pp, 31-32, 
31 
t h i s argument and sees i t as an excuse r a t h e r than as a v a l i d 
r e a son. He p o i n t s out t h a t i n the same years the workers' courses 
i n B e r l i n - N e u k o l l n a c t u a l l y began, proved p o p u l a r and v/ere able t o 
co n t i n u e o 
A r b e i t e r - A b i t u r i e n t e n k u r s e i n A l t o n a 
At the end o f 1923 a p l a n was put f o r w a r d t o h e l p t a l e n t e d 
workers reach t h e s t a n d a r d o f Hochschulreife« The a r c h i t e c t o f t h i s 
course was Senator K i r c h who ensured t h a t t h e r e were ample funds 
a v a i l a b l e f o r the p a r t i c i p a n t s from the c i t y c o f f e r s and from 
p r i v a t e d o n a t i o n s p The f i n a l number o f s e l e c t e d a p p l i c a n t s v/as 
t h i r t y - f o u r , i n c l u d i n g two v/omen, and they began t h e i r s t u d i e s i n 
1) 
two s e p a r a t e c l a s s e s on 1^th January 192^ a t the Gewerbeschule. 
The s t u d e n t was n o t overburdened i n the b e g i n n i n g and two hours' 
t u i t i o n was g i v e n d a i l y from Monday t o F r i d a y . During t h i s time 
he c o n t i n u e d t o work full-=timeo I n Autumn 192^ t h i s amount v;as doubled 
and a f u r t h e r s e l e c t i o n o f the s t u d e n t s v/as made. This v/as deemed 
necessary f i r s t because o f i n s u f f i c i e n t s e l e c t i o n procedures 
b e f o r e the course began and secondly because the s t u d e n t s now had 
t o exchange f u l l - t i m e f o r p a r t - t i m e employment, and t h i s brought 
f i n a n c i a l s t r e s s e s i n i t s wake. From January 1928 they had t o 
g i v e up a l l employment and the number o f hours o f t u i t i o n was 
1) See B e l s e r : op. c i t . pp. 33-37•> 
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i n c r e a s e d t o t w e n t y - n i n e . The a u t h o r i t i e s supported the experiment 
by g i v i n g g r a n t s t o a s s i s t the s t u d e n t s when they had t o give up t h e i r 
j o b s and by a l l o w i n g the c l a s s e s f r e e use o f rooms, f i r s t a t the 
Gewerbeschule and l a t e r a t the Reformgymnasium. Rooms v;ere put a t 
t h e i r d i s p o s a l f o r p r i v a t e s tudy a t the A l t o n a Museum and a s m a l l 
l i b r a r y was made a v a i l a b l e t o them. 
As the t i m e t a b l e v/as l i m i t e d , no R e l i g i o u s I n s t r u c t i o n , Drawing 
o r S p o r t v/ere t a u g h t . I n c o n t r a s t w i t h s i m i l a r courses a t B e r l i n -
N e u k o l l n , Mathematics and the n a t u r a l sciences were s t r e s s e d , as can 
1) 
be seen from the f o l l o w i n g t a b l e . German was not g i v e n much emphasis< 
Ger, Eng, F r , Maths Nato S c i 
H i s t , 
0 Geog. T o t a l 
1a. Jan, 192^ t o Michaelmas 192^ 
b. Jano 192A- t o Easter 1925 2 k — 2 2 10 
2a, Mich, 1924 ^ IP 4. Anon 
t o E a s t e r 1927 
2 k k 8 2 20 
b. E a s t e r 1925 3 6 19 
3a, E a s t e r 192? t o Dec, 192? 2 5 6 9 2 2k 
b. E a s t e r 192? t o Mich.192? 3 5 10 25 
^a. Jan, 1928 t o end 2 6 5 12 2 29 
b. Mich, 1927 t o end k 5 12 29 
1) P h o t o s t a t from Neues A l t o n a 1919- 1929: Zehn Jahre Aufbau e i n e r 
deutschen GroBstadt: Paul Hoffmann: Jena 1929: 1^1, 
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A f t e r almost f i v e y e a r s ' study the R e i f e p r u f u n g took place i n 
November 1928. Of the o r i g i n a l t h i r t y - f o u r v/ho bsgan the course, 
tv/enty-two dropped o u t , mainly f o r f i n a n c i a l reasons. Eleven o f 
the r e m a i n i n g twelve c a n d i d a t e s passed, f o u r w i t h the mark o f 'Good.' 
I t had been o r i g i n a l l y i n t e n d e d t h a t the s u c c e s s f u l s t u d e n t s 
s h o u l d r e t u r n t o t h e i r former spheres o f work, though now w i t h 
access t o h i g h e r p o s i t i o n s . I t was f e l t t h a t the v/orking c l a s s e s 
would be c u l t u r a l l y e n r i c h e d and s t r e n g t h e n e d , and by t h e i r example 
the s t u d e n t s would encourage o t h e r s t o f o l l o v / i n t h e i r f o o t s t e p s . 
I n t h i s vi/ay the course would have succeeded i n a s o c i a l and p o l i t i c a l 
1) 
sense, i n t h a t c l a s s b a r r i e r s would have been broken dov/n. I t 
was somewhat unexpected, however, when seven o f the eleven s u c c e s s f u l 
c a n d i d a t e s took up law s t u d i e s . Thus f o r the f i r s t time i t v/as 
r e a l i s e d t h a t s t u d e n t s would not n e c e s s a r i l y r e t u r n t o t h e i r former 
employment. Today i t i s accepted t h a t young men and women f o l l o w i n g 
the Z w e i t e r Bildungsweg w i l l change t h e i r minds as regards t h e i r 
c a r e e r s d u r i n g the c o u r s e . The opening up o f the v/orld o f l e a r n i n g 
t o them, t h e new and v a r i e d s t i m u l i t h ey encounter and the new 
i n t e r e s t s t hey develop, a l l c o n t r i b u t e t o t h i s change o f mind. 
1) Hoffmann: op. c i t . p. 212. 
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A r b e i t e r - A b i t u r i e n t e n k u r s e i n B e r l i n - N e u k o l l n 
S t r o n g p o l i t i c a l motives p r o v i d e d the o r i g i n a l impetus f o r these 
courses i n N e u k o l l n v/hich were undoubtedly the most s u c c e s s f u l o f the 
t w e n t i e s . I n 1919 F r i t z Karsen, t o g e t h e r v/i t h t w e n t y - t h r e e o t h e r 
l i k e - m i n d e d Republican r e f o r m e r s , formed the League o f R a d i c a l 
1) 
School Reformers. I t s aim v/as the r e f o r m o f the e x i s t i n g s c h o o l 
o r g a n i s a t i o n and the c r e a t i o n o f a system i n which every c i t i z e n 
would have the o p p o r t u n i t y t o develop h i s t a l e n t s t o the f u l l , 
I n 1921 Karsen was g i v e n the chance t o r e a l i s e h i s aims when 
he was a p p o i n t e d headmaster o f the Kaiser-Friedrich-Realgymnasium 
i n N e u k o l l n , Here he c r e a t e d a s c h o o l complex which i n c l u d e d not 
o n l y the o r i g i n a l Gymnasium, but a l s o an Aufbauschule a V o l k s s c h u l e , 
k) 5) a Deutsche Oberschule, a Studienseminar f i i r Referendare and 
f i n a l l y the workers' courses, 
1) Bund en t s c h i e d e n e r S c h u l r e f o r r a e r , 
2) Radde: op, c i t , p. 21. 
3) E x t e n s i o n c l a s s e s u s u a l l y h e l d a t the Volksschule t o enable 
s t u d e n t s t o e n t e r a Gymnasium course. 
k) School h a v i n g a n i n e - y e a r course v/hose b a s i c s u b j e c t s v/ere German 
language, l i t e r a t u r e and h i s t o r y , combined w i t h g e n e r a l H i s t o r y , 
Geography, two f o r e i g n languages and Philosophy. 
5) I n t e n d i n g Gymnasium teachers have t o a t t e n d a Studienseminar f o r 
two y e a r s d u r i n g t h e i r f i r s t appointment, 
6) Radde: op, c i t , p, 26, 
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Karsen h i m s e l f s t a t e s t h a t the main purpose o f the course was 
o r i g i n a l l y t o ensure the f u t u r e o f the Republican P a r t y and the 
S t a t e by e d u c a t i n g young workers i n the s p i r i t o f the C o n s t i t u t i o n 
1) 
and i n the thought and aims o f the R e p u b l i c . He q u i c k l y adds, 
however, t h a t the course's s i g n i f i c a n c e soon outgrew these aims and 
came t o encompass the r i g h t o f a l l c i t i z e n s t o equal e d u c a t i o n a l 
o p p o r t u n i t y as s t a t e d i n the Vieimar C o n s t i t u t i o n . The course v/as 
open t o c a n d i d a t e s between the ages o f e i g h t e e n and t v / e n t y - f i v e and 
young men and v/oraen t h r o u g h o u t Germany c o u l d a p p l y . 
I n the f i r s t and second courses the candidates were s e l e c t e d 
on the s t r e n g t h o f r e p o r t s and t e s t i m o n i a l s . I n the t h i r d , hov/ever, 
they were d i v i d e d i n t o groups depending upon whether t h e i r i n t e r e s t s 
l a y i n t h e economic, s o c i a l , t e c h n i c a l or p o l i t i c a l f i e l d s , and they 
had t o w r i t e an essay on a t o p i c r e l a t i n g t o one o f these spheres. 
For the f i r s t t h r e e months, t u i t i o n was g i v e n i n an evening, but t h i s 
proved t oo strenuous a f t e r a hard day's work. The lessons v/ere 
t h e r e f o r e changed t o e a r l y morning v/hen the s t u d e n t s were s t i l l 
f r e s h . As the i n t e r e s t s o f most o f them l a y i n the s o c i a l and 
p o l i t i c a l sphere, r a t h e r than the t e c h n i c a l , the c u r r i c u l u m v/as 
h e a v i l y b i a s e d towards German and i t s r e l a t e d s u b j e c t s , w i t h a 
s t r o n g emphasis on s o c i a l c o n t e n t . The themes chosen were i n t e n d e d 
1) See Karsen: Die A r b e i t e r - A b i t u r i e n t e n k u r s e i n N e u k o l l n : i n 
Das B e r l i n e r Schulwesen: Jens Nydahl: B e r l i n 1928: p. 199-203-
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t o be r e l e v a n t t o p r e v a i l i n g c o n d i t i o n s . 
T i m e t a b l e o f the V/orkeis' Courses i n N e u k o l l n i n the 2nd and 3rd years 
a) 
Sub j e c t Hours 
1, German 
2, E n g l i s h 
a) 
French, Russian or L a t i n 3« k 
i f . H i s t o r y and Geography 5 J 
5 o Mathematics 
6. P h y s i c s 2 
7o Chemistry and B i o l o g y 3 
8, Drav/ing and P h y s i c a l E d u c a t i o n 2 
T o t a l o f hours per week 30 
I n t r o d u c e d a f t e r the f i r s t year 
19 
1) 
A f u r t h e r p o i n t noted by Karsen i n those e a r l y days v/as the 
2) 
d i f f i c u l t y the s t u d e n t s encountered v/ith f o r e i g n languages. The 
main one was E n g l i s h and the second v/as begun i n the second year. 
I n t h e f i r s t course t h i s v/as French, i n the second Russian and i n 
the t h i r d L a t i n , As we s h a l l see l a t e r , the problem o f the f o r e i g n 
language i s s t i l l veiy much w i t h us today and i s g e n e r a l l y accepted 
1) B e l s e r : op. c i t . p. 35« 
2) Nydahl: op, c i t . p. 201. 
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as the most d i f f i c u l t p a r t o f the course. I n the f i r s t year the 
t i m e t a b l e showed t w e n t y - f o u r t o t w e n t y - s i x hours o f lessons, and 
i n the second t h i r t y hours when a f u r t h e r f o r e i g n language v/as 
taken up. 
Karsen complained t h a t the l a c k o f room space h i n d e r e d v/hat 
he c o n s i d e r e d t o be a most i m p o r t a n t p a r t o f the course, namely 
the meeting t o g e t h e r s o c i a l l y o u t s i d e l e s s o n t i m e s . He i n s i s t e d 
t h a t the t e a c h e r s , v/ho v/ere from the Kaiser-Friedrich-Gymnasium 
i n N e u k o l l n , s h o u l d mix and be on f r i e n d l y terms v/i t h the s t u d e n t s . 
Here a g a i n , the importance o f these p o i n t s has been f u l l y 
u n d e r s t o o d by modern proponents o f the Z w e i t e r Bildungsueg and 
perhaps found t h e i r b e s t e x p r e s s i o n i n the working methods o f 
and the atmosphere c r e a t e d i n the K o l l e g s , 
Grants v a r i e d a c c o r d i n g t o i\/hich p a r t o f Germany the s t u d e n t 
came from, b u t i n many cases they were generous. Saxony, f o r 
example, gave i t s s t u d e n t s a hundred Reichsmark per month. B e r l i n 
p r o v i d e d the money f o r the t u i t i o n and payment of s t a f f and N e u k o l l n 
1) 
found f r e e accommodation i n h o s t e l s . 
The f i r s t course began on 1st June 1923, o t h e r s f o l l o w i n g 
i n subsequent years up t o 1932. The s i x t h course, b e g i n n i n g a t 
Easter 1930, v/as the l a s t v/hich was able t o be completed. ( Easter 
1933 )•• At t h i s p o i n t Karsen's s c h o o l , t o g e t h e r w i t h the workers' 
1) Karsen: op, c i t , p, 203, 
2) Bruno G l e i t z e : Erinnerungen eines A r b e i t e r - A b i t u r i e n t e n : i n 
Radde: op, c i t , p, k2. 
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courses, was c l o s e d by the Nazi M i n i s t r y o f E d u c a t i o n , The 
p a r t i c i p a n t s o f tl:e seventh and e i ^ courses, v/hich began i n May 
1931 and a t East e r 1932 r e s p e c t i v e l y , were not able t o take t h e i r 
f i n a l e x a m i n a t i o n s . Only v e r y fev/ were able t o t r a n s f e r t o the 
1) 
Peter-Silbermann-Abendgymnasium. 
Of the s i x t y - f o u r s t u d e n t s v/ho s t a r t e d i n 1923, o n l y f i f t e e n 
were l e f t by the time t h e y reached t h e i r f i n a l year i n 1926. 
Karsen was n o t discouraged by t h i s h i g h drop-out r a t e and indeed 
2) 
speaks o f t h e f i r s t r e s u l t s as be i n g beyond e x p e c t a t i o n s . T h i s 
o p t i m i s m would appear t o have been w e l l - f o u n d e d , f o r a c c o r d i n g t o 
E r i c h Kumraerow, by 1930 s i x t y - t w o young people had been s u c c e s s f u l 
i n the A b i t u r e x a m i n a t i o n s . 
S t r o n g s o c i o - p o l i t i c a l motives p r o v i d e d the o r i g i n a l impetus 
f o r these courses, v/hich v/ere undoubtedly the most s u c c e s s f u l o f 
the t v / e n t i e s . Some a t t e m p t had t o be made t o c o r r e c t the s o c i a l 
and e d u c a t i o n a l inadequacies i n h e r e n t i n the system and i n making 
the a t t e m p t the r e f o r m e r s were o n l y a c t i n g i n accordance v/ith the 
V/eimar C o n s t i t u t i o n v/hich s t a t e d t h a t everyone shou l d be a b l e t o 
develop h i s t a l e n t s t o the f u l l . T h i s i s not t o d e t r a c t from the 
1) L e t t e r from Gerd Radde t o the w r i t e r : 5, 2. 68, 
2) Karsen: op. c i t . p. 203" 
3) Kummerow: Begabtenforderung i n Preussen: L e i p z i g 1931: 6 I 
i n B e l s e r : op, c i t . p, 35'. 
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s i n c e r i t y o f these e a r l y p i o n e e r s , nor t o underestimate t h e i r 
genuine concern f o r t h e i r e d u c a t i o n a l w e l f a r e o f the workers. 
But the key word i n a l l these courses was 'worker' and Karsen v/ent 
so f a r as t o r e f u s e t o c o n s i d e r those who had l e f t the Gymnasium 
b e f o r e t a k i n g A b i t u r . Today the e d u c a t i o n a l importance o f the 
Z w e i t e r Bildungsweg i s s t r e s s e d f a r more than the s o c i a l . A 
f u r t h e r s h i f t i n m o t i v a t i o n a l emphasis can be seen i n the d e s i r e 
t o p r o v i d e an e v e r - i n c r e a s i n g number o f s k i l l e d t e c h n i c i a n s f o r a 
c o n t i n u a l l y expanding economy. That t h i s v/as not o f prime 
importance f o r t y years ago i s n a t u r a l enough, f o r t h e n i n d u s t r y 
was a b l e t o t r a i n a l l the men i t needed and what we know as the 
' t e c h n o l o g i c a l age' v/as as y e t beyond the h o r i z o n . 
N e v e r t h e l e s s the modern e d u c a t i o n a l p l a n n e r had much t o 
l e a r n from the mistakes and experience o f the Zxveiter Bildungsweg's 
e a r l y p i o n e e r s . The need f o r thorough s e l e c t i o n v/as brought t o 
t h e f o r e and the h i g h drop-out r a t e p o i n t e d t o the g r e a t 
p s y c h o l o g i c a l , mental, p h y s i c a l and f i n a n c i a l s t r a i n s a t t e n d a n t 
on such a course. A l l the afore-mentioned courses v/ere intended 
t o c u t or a c t u a l l y d i d c u t t h e number o f s u b j e c t s taken a t A b i t u r . 
T h i s was necessary because o f the l i m i t e d time a v a i l a b l e f o r s t u d y , 
and experience shov/ed t h a t t h i s r e d u c t i o n o f s u b j e c t s v/as not 
d e t r i m e n t a l t o the s t u d e n t s ' g e n e r a l e d u c a t i o n , as had a t f i r s t been 
t h o u g h t . Of g r e a t e r importance f o r us today was the q u e s t i o n o f 
p r i o r i t y o f s u b j e c t s . As we have seen, f o r e i g n languages proved 
the most d i f f i c u l t t o master and t h i s i s acknowledged i n modern 
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courses by the f r e q u e n t i n c l u s i o n o f o n l y one f o r e i g n language. 
The courses i n A l t o n a and N e u k o l l n d i f f e r e d as t o v/hich s u b j i ^ c t s 
the;'- emphasised, the former p r e f e r r i n g the n a t u r a l s c i e n c e s , the 
l a t t e r b e i n g much nearer t o the c u r r i c u l u m o f the Deutsche Oberschule 
w i t h the weig h t f i r m l y p l a c e d upon the 'deutschkundliche Fticher, ' 
S i m i l a r l y today, t h e r e are not j u s t one or two s t e r e o t y p e d courses. 
I n s p i t e of o p p o s i t i o n from those v/ho l i k e d t o see c u r r i c u l a i n v/hich 
t h e c l a s s i c a l languages and h i g h l y academic s u b j e c t s were s t r e s s e d , 
v/e now f i n d i n s t i t u t i o n s o f f e r i n g courses --/ith a s t r o n g s o c i o l o g i c a l , 
l i n g u i s t i c , t e c h n i c a l or n a t u r a l science c o ^ i t o n t . 
A l t h o u g h these f o u r experiments were never a l l o w e d t o become 
f i r m l y e s t a b l i s h e d , mainly owing t o succeeding f i n a n c i a l c r i s e s 
c u l m i n a t i n g i n t h e d o v / n f a l l o f the ReiD u b l i c and the I'azi s e i z u r e 
o f power i n 1933, they d i d r e p r e s e n t the f i r s t s e r i o u s , and i n the 
cases o f A l t o n a and N e u k o l l n , s u c c e s s f u l a t t e m p t s t o educate young 
people t o u n i v e r s i t y l e v e l o u t s i d e the narrov/ c o n f i n e s o f the 
t r a d i t i o n a l Gymnasium course. 
S p e c i a l e x a m i r a t i o n s : the Begabtenprufung 
The A r b e i t e r - A b i t u r i e n t e n k u r s e p o i n t e d t o f u r t h e r f u t u r e 
i n s t i t u t i o n a l development, b u t because they were l o c a l i s e d , they had a 
n e g l i g i b l e e f f e c t on r a i s i n g the A b i t u r quota throughout Gcir.any. 
However, a t t e m p t s were b e i n g made t o f i n d a l t e r n a t i v e s t o the A b i t u r 
e x a m i n a t i o n . I n 191? Spranger had suggested the opening o f a r o u t e 
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t o u n i v e r s i t y f o r those v.'ho vjere e s p e c i a l l y g i f t e d i n c e r t a i n f i e l d s , 
b u t v/ho had not had the chance t o take A b i t u r , They must have proved 
themselves i n t h e i r jobs and shov/n themselves t o be 'maturus' i n 
1) 
e v e r y sense o f the v/ord. 
I n an essay w r i t t e n i n 191O e n t i t l e d "Probleme dec / u f s t i e g o s " , 
Spranger a g a i n aovocated an a l t e r n a t i v e r o u t e t o the u n i v e r s i t y f o r 
those who had not been t o a Gymnasium, Mthough i t i s not n c - t i o n e d 
by name, Spranger i s here v e r y close t o the idea o f the Zv/citer 
Bildungswog, " I n a c ' d i t i o n t o the main e x i s t i n g d i r e c t i o n , v.'liose 
g o a l i s the u n i v e r s i t y and Hochschule, a second must be opened up. 
C e r t a i n l y i t i s necessary t o c r e a t e o r g a n i c p o s s i b i l i t i e s f o r t r a n s f e r 
l e a d i n g from the Volksschule t o a s u i t a b l e branch o f the Oyrnasium 
and from t h e r e t o a Hochschule, I t i s even more inporta.-.t, ho'-.-evcr, 
t o l a y the f o u n d a t i o n s f o r t h a t v.'hich i s m i s s i n g . And './hr.t i s 
m i s s i n g i s a w e l l - e q u i p p e d t e c h n i c a l s c h o o l system l i n k e d -..-ith the 
?) 
V o l k s s c h u l e . 
Steps v;ere taken t o f u l f i l these aims and on the Sth I-.ay 191:2 
the Bensheiraer U n i v e r s i t y Conference proposed t h a t some v.-ay t o the 
u n i v e r s i t y s h o u l d bfi p r o v i d e d f o r h i g h l y g i f t e d s t u d e n t s , A l e v e l 
o f g e n e r a l e d u c a t i o n equal t o t h a t o f A b i t u r v/as necescary, though 
1) E, Spranr^er: Begabun^; und Studium: L e i p z i g 1917: p, quoted 
i n B e l s o r : op, c i t , p, 5^» 
2) E, Spranger: Problsme des A u f s t i e g e s : quoted i n Hans ','enke: 'Die 
padagogischen und p s y c h o l o g i s c h e n Aspekte des Zv;eiten Biloungsvegcs: 
i n R, Dahrendorf/H, O r t l i e b : Der Zweite Bildungsv/eg ira s o z i a l e n und 
k u l t u r e l l e n Lobcn der Gegcnv/art: V e r l a g '"quelle u. I'ej^er: 
H e i d e l b e r g 1959: p. 69. 
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more emphasis v/as placed, upon the s t u d e n t ' s a b i l i t y t o t h i n i : r a t h e r 
t han on h i s f a c t u a l knowledge. I n r e c o g n i s i n g the need f o r a cour'sc 
o f p r e p a r a t i o n separate from t h a t o f the Gymnasium, the U n i v e r s i t y 
Conference v/as a u t o m a t i c a l l y acknov/ledging t h a t t h e r e '.;ero rany g i f t e d 
people v/ho c o u l d reach the s t a n d a r d o f u n i v e r s i t y entrance bj' s e l f -
t u i t i o n , t h a t p r a c t i c a l experience and e x c e l l e n c e i n one's p r o f e s s i o n 
were v a l i d avenues through v/hich a person c o u l d a t t a i n H o c h s c h u l r e i f e . 
The g o a l was not t o be Allger.:cine H o c h s c h u l r e i f e , but F a k u l t i / i s r c i "e, 
The c a n d i d a t e v/ould not be a b l e t o e n t e r any u n i v e r s i t y f a c u l t y , but 
v/ould be l i r a i t e d t o the ones i n v/hich h i s p a r t i c u l a r s t r e n g t h s l a y . 
"The U n i v e r s i t y Conferc:-ce r e c o g n i s e s the n e c e s s i t y of cpe ' ^ i i ig up 
access t o a d e f i n i t e f i e l d o f u n i v e r s i t y s t u d y t o persons './ho, o'/irg 
t o s p e c i a l c i r c u m s t a n c e s , were prevented from g e t t i n g t o u n i v e r s i t y 
1) 
by t h e u s u a l method." 
The u n i v e r s i t i e s ' r e a c t i o n t o these proposals v/as rat':er c o o l . 
Speaking on t h e i r b e h a l f Aloys F i s c h e r agreed t h a t c e r t a i n allcv/ancec 
c o u l d be made, bu t i n s i s t e d t h a t the req^uirements i n Gerr.an and two 
f o r e i g n languages had s t i l l t o be met. I t v/as obvious t h a t i f such 
s t r i c t language requirements were adhered t o , they -./ould pose 
c o n s i d e r a b l e d i f f i c u l t i e s f o r those \/ho were s c i e n t i f i c a l l y or 
t e c h n i c a l l y i n c l i n e d . 
1) B e l s e r : op. c i t . p. 3^\-o The emphasis i s nine, 
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The Conference o f Ger'ian Un5-vorsity '^'ectors, v.'hich -IT." h e l d 
on 1 3 t l i and 1 ^ t h March 1923 took up the Dcnsneimer Conferciace thor.c 
and l a i d dov/n minimum re q u i r e m e n t s f o r the proposed 3e3a'Dtcnprufun;:;„ 
Only c a n d i d a t e s who v/ere over t v / e n t y - f i v e and \/ho v/ere o f e:ccepticnr.l 
a b i l i t y v;ere t o be con s i d e r e d , and t h e i r l e v e l o f g e n e r a l educr.tion 
had t o be equal t o t h a t nor'ir?.lly r e q u i r e d f o r Abitur,, ''ntry t o a 
u n i v e r s i t y v.'as made dependent upon an exa m i n a t i o n , though the passing 
o f the e x a m i n a t i o n d i d not n e c e s n a r i l y mean t h a t the stude n t v.'ould be 
acce p t e d . The f i n a l d e c i s i o n l a y i n the hands o f the u n i v e r s i t y 
commission. 
I n P r u s s i a i n t r o d u c e d i t s "Resulat ions f o r cntr"<' t o 
1 ) 
u n i v e r s i t y s t u d y v/ithout the c e r t i f i c a t e o f m a t u r i t y , " and the"c 
c l o s e l y follov.'ed the Bensheimer p r o p o s a l s . The e::am.ination cor.priscd 
two s e c t i o n s , a v / r i t t e n paper on a s u b j e c t i n a f i e l d o f s t u d y o f f e r e d 
by t h e candidate and an o r a l . The candidate v/as not a l l o w e d t o a p p l y 
f o r t h e e x a m i n a t i o n , but had t o have h i s name put for'/ard by poodle 
v/ho v;ere i n a p o s i t i o n t o judge h i s s u i t a b i l i t y . I f ha vas s u c c e s s f u l 
he v/as a b l e t o st u d y i n c e r t a i n f a c u l t i e s . Other Lander fellov.'ed 
P r u s s i a ' s example i n c o m p i l i n g t h e i r ovm r e g u l a t i o n s , the l a s t t o do 
so b e i n g B a v a r i a i n 1 9 2 9 . 
1 ) Bestimniungen b e t r e f f Zulassung zum Hochschulstudium ohne 
R e i f e z e u g n i s . 
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The S o n d e r r e i f e p r u f u n g and E r s a t z r e i f e p r i i f u n g 
The S o n d e r r e i f e p r i i f u n g , v/hich i s the o l d e s t o f the att e m p t s t o 
by-pass A b i t u r , i s e s p e c i a l l y i n t e r e s t i n g i n t h a t i t i s the f i r s t 
1 ) 
r e c o r d e d e f f o r t t o l i n k the Fachschule v;ith s t u d y a t a u n i v e r s i t y o 
Also c a l l e d the E r s a t z r e i f e p r i i f u n g , i t s aim was t o a s c e r t a i n v;hether 
the c a n d i d a t e s ' g e n e r a l e d u c a t i o n v/as broad enough f o r study a t a 
u n i v e r s i t y . I t v;as i n t r o d u c e d by a Pr u s s i a n M i n i s t r y Decree o f ^rd 
A p r i l 1 9 0 9 , b u t c o u l d o n l y be taken by graduates o f the Oberlyzeum 
a f t e r t h e y had ta k e n t h e i r s t a t e t e a c h i n g examinations and had been 
t e a c h i n g f o r two y e a r s . Moreover, t h e i r u n i v e r s i t y study vjas l i m i t e c 
t o p r e p a r a t i o n f o r the Oberlehrerprlifung„ I n 1919 t h i s o p p o r t u n i t y 
v;as, extended t o a l l t e a c h e r s i n P r u s s i a who had s t u d i e d f o r a t l e a s t 
s i x Semester and had two yea r s ' t e a c h i n g p r a c t i c e . An examination 
had t o be taken d u r i n g the f i r s t tx^o y e a r s ' study v/hich t e s t e d the 
c a n d i d a t e s ' knowledge i n h i s chosen s u b j e c t and i n those s u b j e c t s 
c l o s e l y r e l a t e d t o i t . 
A decree o f 7 t h J u l y 1922 gave e x c e p t i o n a l l y w e l l - q u a l i f i e d 
graduates o f c e r t a i n Fachschulen a chance t o study a t a Tochnische 
1 ) T e c h n i c a l s c h o o l . 
2 ) Teacher T r a i n i n g I n s t i t u t i o n f o r La d i e s . 
3 ) See B e l s e r : op. c i t . p. 60-, 
k ) An e x a m i n a t i o n q u a l i f y i n g the s t u d e n t t o teach the h i g h e r forms 
i n t h e Volk s s c h u l e and i n the K i t t e l s c h u l e . 
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Hochschule w i t h o u t A b i t u r . Thoy had t o par.s a supplcr.cntary 
e x a m i n a t i o n i n German, Geography, H i s t o r y and one f o r e i g n Ir.nguage, 
1 ) and the r e c t o r o f the Technische Hochschule mar^e the f i n a l d e c i s i o n 
as t o the c a n d i d a t e ' s s u i t a b i l i t y . 
The n a t i o n a l S o c i a l i s t Decree o f 8 t h August 1938 v/as i n t e n d e d 
t o make the r e q u i r e m e n t s o f the S o n d e r r e i f e p r u f u n g the same f o r a l l 
Lander. The l e a v i n g c e r t i f i c a t e o f the Tr.chschule or the 
B e r u f s f a c h s c h u l e v/as r e q u i r e d and the ' . / r i t t e n and o r a l examinations 
comprised the f o l l o w i n g s u b j e c t s : German, H i s t o r y , Genotics, 
Ethnology and Geography. Greater emphasis was placed upon the 
s t u d e n t ' s a b i l i t y t o t h i n k and reason than on f a c t u a l knowledge. I n 
1939 a f u r t h e r decree s t a t e d t h a t graduates o f t h e Ingenieu.rschulen ' 
would be a d m i t t e d t o u n i v e r s i t y s t u d y i f thej'' had o b t a i n e d a r.c.rk o f 
"Good".in t h e i r f i n a l e x a n i n a t i o n s and had been g r a n t e d H o c h o c h u l r e i f e 
by the examinations commission. 
The Begabtenprlifung, S o n d e r r o i f e p r l l f u n g and l^i-satzreife;;r'.;fung 
have never been f u l l y accepted by German e d u c a t i o n a l i s t s and the 
u n i v e r s i t i e s . They v/ere c r i t i c i s e d on the grounds t h a t t h e i r s u b j e c t 
1 ) B e l s e r : op. c i t , p. 6 1 . 
2 ) F u l l - t i m e v o c a t i o n a l s c h o o l , 
3 ) C o l l e g e o f e n g i n e e r i n g . 
k) B e l s e r : op, c i t . p. 6 2 . 
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l i m i t a t i o n would i n e v i t a b l y l e a d t o a l o w e r i n g o f standards. From 
our p o i n t o f view, hov/ever, they are i m p o r t a n t i n t h a t t hey form 
p a r t o f a g r e a t e r movement which was s t r i v i n g e i t h e r t o break down 
or t o ci r c u m v e n t a r i g i d e d u c a t i o n system i n which o n l y the Gymnasium 
was a b l e t o g r a n t A b i t u r and t h e r e f o r e o n l y i t s p u p i l s a t t e n d u n i v e r s i t y , 
That t h e former V o l k s s c h u l e p u p i l v;as w e l l r e p r e s e n t e d i n the 
Begabtenprufung i s shown by the f o l l o w i n g f i g u r e s . Of the Sok 
s u c c e s s f u l c a n d i d a t e s who had tak e n the ex a m i n a t i o n by the end of 
1) 1 9 3 1 , 175 v/ere from the V o l k s s c h u l e . 
V o l k s s c h u l e e d u c a t i o n % more than Volksschule % 
o n l y e d u c a t i o n 
a p p l i c a n t s 828 100 1 , 3 2 1 100 
u n s u c c e s s f u l or 
f a i l e d e x a m i n a t i o n 653 7809 892 6 7 ° 5 
passes 175 21 = 1 k29 3 2 - 5 
They made i n r o a d s i n t o the concept o f A l l g e m e i n b i l d u n g by r e c o g n i s i n g 
t h a t people w i t h one-sided t a l e n t s s h o u l d not be excluded from 
u n i v e r s i t y s t u d y . Moreover, t h e i r r equirement t h a t the candidate 
had t o prove h i s a b i l i t y i n h i s j o b i s one which i s s t i l l made by 
the K o l l e g s and Abendgymnasien tod&y. As i n the case o f the 
1 ) B e l s e r : op. c i t . p. 5 8 , 
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A r b e i t e r - A b i t u r i e n t e n k u r s e , the s t u d e n t s took a v a r i e t y of courses 
a t the u n i v e r s i t y , most o f '-.'hich had l i t t l e or no c o n n e c t i o n '.-'ith 
t h e i r p r e v i o u s o c c u p a t i o n s . The examinations can s t i l l be tr.'ien 
today and have been r e c o g n i s e d and s t a n d a r d i s e d by the Gtar.f.ir.g 
Conference o f the f l i n i s t e r s o f ^ I d u c a t i o n . 
The Abendgymnasium 
Attempts t o g i v e the v;orl-:ing c l a s s e s the o p p o r t u n i t y c f a 
u n i v e r s i t y e d u c a t i o n d i d not end v.dth the A r b e i t e r - A b i t u r i e ; i t e n k u r s e 
and the s p e c i a l e x a m i n a t i o n s . From the e d u c a t i o n a l l y f e r t i l e years 
o f the t w e n t i e s sprang a new concept, t h a t o f the Abendgymnaciun. 
I n h i s essay "Probleme des A u f s t i c g e s " , Spranger had - . ' r i t t e n : "The 
f u l l i n c l u s i o n o f the wo r k i n g c l a s s i n t o the \;hole o f s o c i e t y , i n t o 
1 ) 
i t s e d u c a t i o n s y s t e m . i s s t i l l m i s s i n g . " This need •..'r,.s ':oc:-ly 
f e l t i n the t w e n t i e s and a f u r t h e r e f f o r t t o solve the problem sav; the 
e s t a b l i s h m e n t o f the Abendgymnasien, T h e i r p r e c u r s o r s vere the 
A r b e i t e r - A b i t u r i e n t e n k u r s e and i n the f i r s t i n s t a n c e they v;cre t o :":o::t 
a demand from the growing num.bers of j'^oung people v/ho var.tcd t o take 
the Fremdenabitur, t h a t i s , the A b i t u r f o r e x t e r n a l c a n d i d a t e s . 
The f i r s t Abendgynnasium v;as opcrcd i n B e r l i n i n Gcptember 1 9 2 7 , 
The c u r r i c u l u m v;as very c l o s e t o t h a t o f the Gymnasium and the course 
2 ) 
l a s t e d f i v e years w i t h t'/enty hours' t u i t i o n a week f o r f o r t y week.s. 
1 ) Spranger: Probleme des A u f s t i e g e s : op, c i t , p. 2 6 4 . 
2 ) B e l s e r : op, c i t . p. 39= 
- ks _ 
That the Abendgyranasium was p o p u l a r and s u p p l i e d an e d u c a t i o n a l and 
s o c i a l need can be seen from i t s r a p i d expansion. By the end o f 
1928 f i v e more had been founded i n Cologne, G e l s e n k i r c h e n , Essen, 
Hanover and Kassel. The schools are the o n l y s u r v i v i n g i n s t i t u t i o n a l 
development d a t i n g from the pre-v/ar p e r i o d v/hich sought t o enable 
s t u d e n t s t o f i n d a way t o h i g h e r e d u c a t i o n o u t s i d e the t r a d i t i o n a l 
Gymnasium system. They are s t i l l f l o u r i s h i n g and today an Abend-
gyranasium i s t o be found i n almost every l a r g e V/est German town. 
Though the courses d i d n o t take i n t o account the v o c a t i o n a l 
e x p e r i e n c e o f the s t u d e n t s , the s c h o o l s ' success i s amply proved by 
the f o l l o w i n g t a b l e showing the r e s u l t s o f s t u d e n t s d u r i n g the p e r i o d 
from May 1930 t o A p r i l 1 9 3 2 . ^ 
A b i t u r examinations a t German Abendgymnasien 
May 1930 t o A p r i l 1932 
Town Time No. o f 
Ober-
primaner 
Admitted 
t o 
examination 
passes exc . good 
I s i exam. B e r l i n May 30 26 26 23 1 7 
• 0 K a s s e l l March 3 I 22 22 17 - 1 
0 • Cologne March 3 I 18 12 11 - 5 
0 0 Hanover March 31 16 16 16 not knov/n 
2 n d exam. B e r l i n A p r i l 31 2k 24 22 2 8 
H a l l e Nov, 3 1 3k 27 23 1 3 
2 n d K a s s e l l Feb. 32 l i f 14 12 - 4 
0 0 Hanover March 3 I 14 14 14 2 7 
3 r d B e r l i n A p r i l 32 39 39 39 4 16 
T o t a l 207 194 177 10 49 
1 ) B e l s e r : op. c i t . p. 40 
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One hundred and seventy-seven cand i d a t e s out o f the a d m i t t e d t o 
the e x a m i n a t i o n were s u c c e s s f u l . At f i r s t s i g h t these numbers may 
appear s m a l l , but i t d i d r e p r e s e n t a sound and p r o m i s i n g b e g i n n i n g . 
I t proved -beyond doubt the need f o r such i n s t i t u t i o n s and above a l l 
t h a t t h e r e was a c o n s i d e r a b l e p o o l o f a b i l i t y y e t untapped. That 
the t h i n k i n g d i d not t a l l y e x a c t l y w i t h post-war Zwe i t e r Biiungsv/eg 
t h o u g h t , i s not o f the g r e a t e s t s i g n i f i c a n c e . V/hat i s s i g n i f i c a n t 
i s t h a t the f o u n d a t i o n o f the Abendgymnasien, t o g e t h e r w i t h the 
o t h e r experiments, r e p r e s e n t e d a r e a l , though sometimes i n e x p l i c i t , 
d e s i r e f o r a second avenue t o h i g h e r l e a r n i n g . I t v;as evidence 
t h a t t h e s o c i a l conscience was b e g i n n i n g t o s t i r , and the impetus 
they p r o v i d e d a c t e d as a c a t a l y s t f o r the development o f new t r e n d s 
o f t h o u g h t v/hich would come t o f r u i t i o n a f t e r the Second V/orld VJar. 
The V o r s t u d i e n b i l d u n g o f the T h i r d Reich 
The V o r s t u d i e n b i l d u n g , v/hich was i n t r o d u c e d i n 1 9 3 8 , i s the 
f i n a l a t t e m p t o f the i n t e r - v / a r years t o a l l o w s t u d e n t s w i t h o u t 
1 ) 
H o c h s c h u l r e i f e t o s t u d y a t a u n i v e r s i t y . I t i s very c l o s e i n 
o u t l i n e t o the su g g e s t i o n s v/hich F i s c h e r put forv/ard i n 1919 f o r 
the A r b e i t e r - t l b e r g a n g s k u r s e . • As i n the Begabtenpriifung, the 
ca n d i d a t e s were not a l l o w e d t o a p p l y , but were proposed by the 
NSDAP and i t s a f f i l i a t e d b o d i e s , T h e y had t o be between e i g h t e e n 
1 ) See B e l s e r : op, c i t . p. 5 2 . 
2 ) N a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e Deutsche A r b e i t e r p a r t e i : The N a t i o n a l 
S o c i a l i s t German Workers' P a r t y . 
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and t w e n t y - f o u r years o f age and, as w e l l as having t o show e x c e p t i o n a l 
t a l e n t , had a l s o t o be p o l i t i c a l l y - m i n d e d and sympathetic t o the aims 
o f t h e Nazi p a r t y . The s u c c e s s f u l c a n d i d a t e s underwent a one-and-a 
h a l f y e a r s ' course a t e i t h e r H e i d e l b e r g or Konigsberg u n i v e r s i t y 
and i f they passed an ex a m i n a t i o n taken a f t e r one year's study, they 
were a d m i t t e d t o l e c t u r e s i n the A u s b i l d u n g s h o c h s c h u l e A f t e r a 
f u r t h e r s i x months' course t h e y were g r a n t e d the e q u i v a l e n t o f f u l l 
H o c h s c h u l r e i f e . 
This type o f stu d y , which became knov/n as Langemarck-Studium, 
had obvious advantages over the t r a d i t i o n a l Begabtenprufung v/hich 
i s u ndertaken e n t i r e l y on one's ov/n i n i t i a t i v e . A l t h o u g h p o l i t i c a l 
m o t i v a t i o n was s t r o n g , the V o r s t u d i e n b i l d u n g must rank among the 
p r e c u r s o r s o f the Z w e i t e r Bildungsweg i n t h a t i t sought t o f i n d a 
way around the normal system and enable g i f t e d s t u d e n t s w i t h o u t 
A b i t u r t o a t t e n d u n i v e r s i t y . 
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A. The post-war years 
The years f o l l o w i n g 19^5 p r o v i d e d an e x c e l l e n t o p p o r t u n i t y t o 
i n i t i a t e f a r - r e a c h i n g r e f o r m . The s c h o o l system l a y i n r u i n s . 
F o u r - f i f t h s o f a l l schools and c o l l e g e s had been e i t h e r d e stroyed 
or b a d l y damaged and new tea c h e r s had t o be found q u i c k l y , Germany 
v/as wide-open t o i n f l u e n c e s from the o u t s i d e w o r l d . Yet today, 
the t r a d i t i o n a l system o f the f o u r - y e a r Grundschule b r a n c h i n g i n t o 
the t r i p a r t i t e system o f Hauptschule, Realschule and Gymnasium i s 
s t i l l p r e d o m i n a n t l y i n t a c t . 
The men e n t r u s t e d v / i t h the r e b u i l d i n g o f the German school 
system v/ere, i n most cases, the e d u c a t i o n a l i s t s and p o l i t i c i a n s of 
the -V/eimar p e r i o d . E d u c a t i o n a l a d m i n i s t r a t i o n had been c e n t r a l i s e d 
under the Nazis and t h e r e v/as an i n s t i n c t i v e r e a c t i o n a g a i n s t t h i s , 
v / i t h the r e s u l t t h a t Land s o v e r e i g n t y v/as ag a i n recognised i n 
c u l t u r a l a f f a i r s . The memory o f the d i c t a t o r s h i p tended t o s t r e n g t h e n 
the o l d o r d e r and i t i s b o t h i n t e r e s t i n g and s i g n i f i c a n t t h a t the 
C h r i s t i a n Democratic P a r t y (C D U)^ v;hich won the f i r s t e l e c t i o n s 
h e l d i n V/est Germany a f t e r the v/ar, v/as the o n l y p a r t y not t o advocate 
d r a s t i c r e f o r m . 
The years a f t e r the F i r s t World War had seen the b i r t h o f many 
r e f o r m i n g ideas i n the f i e l d o f e d u c a t i o n . The p o s t - 1 9 4 5 p e r i o d , 
1 ) Robert F. Lawson: Reform o f the West German School System 1 9 ^ 5 - 6 2 : 
U n i v e r s i t y o f Michigan 1 9 6 5 : Po 8 7 . 
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however, occasioned no r e a l d e s i r e f o r e d u c a t i o n a l change i n V/est 
Germany, A d m i n i s t r a t o r s , p o l i t i c i a n s and e d u c a t i o n a l i s t s d i d not 
c o n s i d e r t h a t a complete r e o r g a n i s a t i o n v/as necessary. Moreover, 
t h e r e was a c o n f l i c t o f ideas w i t h the occupying powers and e f f o r t s 
made by the l a t t e r t o democratise the system v/ere viewed w i t h 
s u s p i c i o n . The V/est Germans thought t h e i r e d u c a t i o n system s u p e r i o r 
t o most and regarded the i n t r o d u c t i o n o f f o r e i g n ideas as an a t t e m p t 
t o undermine German c u l t u r a l h e r i t a g e . The A l l i e d C o n t r o l Commission 
D i r e c t i v e 5 4 o f 1947 had c a l l e d f o r e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y f o r a l l , 
and e s p e c i a l l y r e q u i r e d the p r o v i s i o n o f more o p p o r t u n i t i e s f o r c h i l d r e n 
1) 
f r o m w o r k i n g - c l a s s f a m i l i e s t o enjoy h i g h e r e d u c a t i o n . The v a r i o u s 
Lander a u t h o r i t i e s agreed t h a t everyone shou l d have equal e d u c a t i o n a l 
o p p o r t u n i t y , but d i d not c o n s i d e r t h a t the v e r t i c a l l t r i p a r t i t e 
s t r u c t u r e c o n f l i c t e d w i t h t h i s aim. They argued t h a t s e l e c t i o n 
had n o t h i n g t o do v/ i t h l a c k o f e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y and s o c i a l 
i n e q u a l i t y . The c h i l d v/as g i v e n an e d u c a t i o n which f i t t e d h i s 
a b i l i t y , a p t i t u d e and i n c l i n a t i o n s and t h i s c o u l d best be e f f e c t e d 
w i t h i n the t r i p a r t i t e framev/ork. 
I t was not s u r p r i s i n g , t h e r e f o r e , t h a t v/hen the F e d e r a l Republic 
2 ) 
v/as c r e a t e d i n 1 9 ^ 9 , the Grundgesetz gave c o n t r o l o f c u l t u r a l 
1 ) Lawson: op, c i t , p„ 5 6 , 
2) Basic Law, 
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m a t t e r s , i n c l u d i n g e d u c a t i o n , t o the Lander, I t v/as f e l t t h a t 
d i f f e r e n c e s i n r a c e , c o n f e s s i o n and ideas made i t impossible t o 
have one c e n t r a l i s e d system o f e d u c a t i o n . As i n the I 8 7 I decree, 
the Lander were g i v e n pov/er t o c o n s i d e r h i s t o r i c a l , g e o g r a p h i c a l , 
s o c i a l and p h i l o s o p h i c a l d i f f e r e n c e s . They are autonomous i n 
e d u c a t i o n a l a f f a i r s and independent i n the o r g a n i s a t i o n o f t h e i r 
s c h o o l s and u n i v e r s i t i e s . A r t i c l e 2 0 , hov/ever, recognised t h a t 
c o o p e r a t i o n i s necessary, and t h e r e f o r e i n the i n t e r e s t s o f s o c i e t y 
the e l e v e n s t a t e s have t o accept some f e d e r a l r e s p o n s i b i l i t y . Before 
i n t r o d u c i n g any p o l i t i c a l or c u l t u r a l measure, the Land must c o n s i d e r 
i t i n r e l a t i o n t o the o t h e r Lander, T h i s presupposes c o n s u l t a t i o n 
and i n 1948 the Standing Conference o f the M i n i s t e r s o f Education 
v;as formed t o f u l f i l t h i s r e s p o n s i b i l i t y . Each Land sends i t s own 
M i n i s t e r o f E d u c a t i o n t o the f u l l assembly o f the Conference v/hich 
i s h e l d e v e r y two months. I t s aim i s t o h e l p i n t e g r a t e and promote 
e d u c a t i o n . D e c i s i o n s reached are not imposed upon any Land, b u t i n 
p r a c t i c e t h e y are agreements t o v/hich every Land conforms and v/hich 
become law when the d e c i s i o n s are i n c o r p o r a t e d i n t o t h e i r own s t a t e 
laws. 
I t was w i t h i n t h i s f e d e r a l framework, t h e n , t h a t the need f o r 
a second avenue was b e i n g i n c r e a s i n g l y f e l t . Although t h e r e had been 
a r e v e r s i o n t o the t r i p a r t i t e system i n V/est Germany a f t e r 1 9 4 5 , 
many i n f l u e n c e s were a t work v/hich a l t e r e d the t h i n k i n g w i t h i n t h a t 
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framework. I n t h e s o c i a l and economic r e o r g a n i s a t i o n o f the post-v/ar 
p e r i o d , the o l d o r d e r o f Europe had e i t h e r l o s t ground or been 
c o m p l e t e l y u p r o o t e d . The age o f the common man had a r r i v e d , c l a s s 
b a r r i e r s were b e i n g broken down. E d u c a t i o n v/as no l o n g e r the 
e x c l u s i v e p r o v i n c e o f the t e a c h i n g p r o f e s s i o n , f o r now s o c i o l o g i s t s , 
p s y c h o l o g i s t s , economists, p o l i t i c i a n s , p h i l o s o p h e r s and the v/orld 
o f i n d u s t r y and commerce a l l f e l t t h a t t h e y had a c o n t r i b u t i o n t o 
make. I t i s necessary, t h e r e f o r e , t o c o n s i d e r the v a r i o u s f a c t o r s 
v/hich l e d t o t h e e s t a b l i s h m e n t o f a Z w e i t e r Bildungsweg and attempt 
t o assess t h e i r importance and relevance t o i t s development. 
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B, F a c t o r s i n f l u e n c i n g post-v/ar e d u c a t i o n _in_j-Jest German^ 
E d u c a t i o n a l f a c t o r s 
Research and surveys had shown t h a t c e r t a i n groups i n German 
s o c i e t y v/ere a t a disadvantage as f a r as e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y 
v/as concerned. The l a r g e s t o f these groups was formed by the c h i l d r e n 
from w o r k i n g - c l a s s f a m i l i e s v/here l a c k o f f a m i l y s t i m u l i , combined 
w i t h t h e lov/ l e v e l o f p a r e n t a l a s p i r a t i o n s f o r t h e i r c h i l d r e n , 
r e s u l t e d i n the c h a n n e l l i n g - o f f o f many t a l e n t e d young people i n t o 
l o v / e r - l e v e l i n s t i t u t i o n s and employment. P a r e n t a l p o v e r t y , 
unemployment i n the home, i l l n e s s , the p h y s i c a l s t r a i n of the 
Gymnasium course, one-sided t a l e n t , change o f schools v/hen the f a m i l y 
moved f r o m one d i s t r i c t t o another were a l l f u r t h e r v a l i d c o n s i d e r a t i o n s 
v/hy these c h i l d r e n were under r e p r e s e n t e d a t the Gymnasium and 
t h e r e f o r e subsequently a t the u n i v e r s i t y . When i t i s con s i d e r e d 
t h a t the w o r k i n g - c l a s s f a m i l i e s comprise almost f i f t y per cent o f 
the p o p u l a t i o n , the d i s c r e p a n c y , as i l l u s t r a t e d i n the f o l l o w i n g t a b l e , 
i s somev/hat a l a r m i n g , and i t i s r e a d i l y understandable v/hy i t v/as 
f e l t t h a t something had t o be done t o inc r e a s e the c h i l d r e n ' s 
e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t i e s . I f t h i s c o u l d not be achieved w i t h i n the 
t r a d i t i o n a l system, t h e n / o p p o r t u n i t i e s had t o be c r e a t e d f o r the 
young v/orking person. 
S o c i a l c l a s s e s i n the s t u d e n t p o p u l a t i o n i n 19^3 
workers a g r i c u l t u r a l w h i t e - c o l l a r s e l f - e m p l . s t a t e erapl. h i g h e r 
v/orkers workers p r o f s . 
% o f t o t a l 
p o p u l a t i o n 49 15 l 8 11 5 2 
s t u d e n t s 5 2 26 l 8 3^ 15 ^ 
1 ) De G r a a f f : West Germany's A b i t u r Quota and School Reform: Comparativ! 
E d u c a t i o n Review: February 1 9 6 7 : p. 78 
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Very much the sane ap^^lies t o c h i l d r e n from r u r a l and 
a g r i c u l t u r a l areas. P a r e n t s ' u n d e r e s t i m a t i o n o f the value o f 
e d u c a t i o n , t h e i r u n w i l l i n g n e s s t o make s a c r i f i c e s f o r t h s i r c h i l d r e r , 
the f a m i l y t r a d i t i o n o f the same j o b and the f e a r o f s o c i a l r i s e 
and p i ^ t i g e , l o n g d i s t a n c e s t o t r a v e l t o the neare s t Gymasiu;::, 
a l l l i m i t t h e c h i l d r e n ' s chances. The l a c k o f e d u c a t i o n a l o p p o r t u n i t y 
i s f u r t h e r aggravated by the one-and tv/o-class schools found i n 
1) 2) remote c o u n t r y and mountain r e g i o n s . I n these Zwergcchulen r . l ] 
p u p i l s a r e t a u g h t t o g e t h e r and t h i s u s u a l l y r e s u l t s i n a l a c k of 
s p e c i a l i s t t e a c h i n g i n the top forms. Many o f these schools are i n 
pr e d o m i n a n t l y C a t h o l i c Lander and b o t h the C a t h o l i c Church and the 
s m a l l communities ther.-elves have u s u a l l y a c t i v e l y opposed any e f f o r t s 
t o r e f o r m the s i t u a t i o n , '.'hat has been co n s i d e r e d as a r e f u s a l on 
the p a r t o f the C a t h o l i c Church t o understand the needs of ricdcrn 
s o c i e t y has l e d many c r i t i c s t o speak o f the " C a t h o l i c e d u c " t i o n r . l 
d e f i c i t , " C e r t a i n l y , t h i s c l a i m i s not unfounded, A survey 
c a r r i e d o u t i n Ba v a r i a ^ showed t h a t C a t h o l i c p a r e n t s -.•ore not r.s 
i n t e r e s t e d i n t h e i r c h i l d r e n ' s g e t t i n g a b e t t e r e d u c a t i o n as those 
o f o t h e r r e l i g i o u s denomination*. F o r t y per cent of p u p i l s a t 
1) Dr. Ilamm-Brtichcr: Auf Xoston u-,'Serer Kinder: Csrabr^.'.ck 1955-" 
p, "5: s t a t e s t h a t nev/ one-class schools were s t i l l b e i n g b u i l t 
i n the Saar i n the e a r l y s i x t i e s , 
2) L i t e r a l l y " d v . T.rf s c h o o l s , " 
3) A f o l l o v / - u p svirvey t o "Bayern u b e r p r l i f t seine Begabtenrescrven": 
(1961-1963): quoted i n : E d u c a t i o n i n Germany: Ko, 3 I966: p, 12, 
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C a t h o l i c s c h o o l s who were co n s i d e r e d t o have the necessary a b i l i t y 
f o r a secondary s c h o o l e d u c a t i o n d i d not accept t h e o p p o r t u n i t y . 
T h i s compared w i t h t w e n t y - f i v e per ce n t a t P r o t e s t a n t s c h o o l s . 
I t was obvious, t h e n , t h a t these groups c o n t a i n e d c o n s i d e r a b l e 
l a t e n t t a l e n t . Because tli e c h i l d r e n , t h r o u g h no f a u l t o f t h e i r own, 
v/ere not a b l e t o f o l l o v / the f i r s t avenue tov/ards a u n i v e r s i t y 
e d u c a t i o n , t h e n e c e s s i t y o f p r o v i d i n g a second so t h a t they might 
develop t h e i r t a l e n t s a t a l a t e r stage became o f prime importance, 
A f u r t h e r i m p o r t a n t f a c t o r was t h a t the g u l f between academic 
and v o c a t i o n a l e d u c a t i o n v/as b e g i n n i n g t o narrow. A r l t v o i c e d the 
o p i n i o n s o f many v/hen he suggested t h a t the ma t u r i n g e f f e c t of 
v o c a t i o n a l experience s h o u l d be c o n s i d e r e d equal t o t h a t gained from 
1) 
the w o r l d o f l i t e r a t u r e i n the E r s t e r Bildungsweg. Both had 
d i f f e r e n t b e g i n n i n g s and d i f f e r e n t p h i l o s o p h i c a l bases, but both 
v/ould a r r i v e a t the same g o a l . T h i s m a t u r i t y stemmed from s e v e r a l 
f a c t o r s . Systematic and me t h o d i c a l thought and a c t i o n , so 
i m p o r t a n t i n complex modern i n d u s t r i a l processes, good human 
r e l a t i o n s h i p s and r e s p o n s i b l e b e h a v i o u r , p r i d e , i n t e r e s t and s k i l l -
a l l these c o n t r i b u t e d t o the f o r m a t i o n o f a sound and harm.onious 
p e r s o n a l i t y , K e r s c h e n s t e i n e r had p o i n t e d out t h a t p r o f e s s i o n a l 
t r a i n i n g c o u l d i m p a r t fundamental s o c i a l values and b r i n g about 
s p i r i t u a l development, Nov/ these i d e a s , s e t out n e a r l y h a l f a 
1) F r i t z A r l t : Der Zweite Bildungsweg: I s a r V e r l a g , Hiinchen: 
p, 45, 
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century before, were f i n a l l y being accepted and were beginning to 
bear f r u i t . 
S o c i o l o g i c a l f a c t o r s 
S o c i o l o g i c a l and educational motives were close l y intertv/ined, 
and, indeed, at many points appeared to be inseparable. The main 
attacks on the education system developed from the premise th a t 
education i n V/est Germany v/as based upon s o c i a l i n e q u a l i t y . I t v/as 
argued t h a t education was no longer a p r i v i l e g e and an expression of 
s o c i a l s t a t u s , though no one contested the f a c t that socio-economic 
status played a v i t a l r o l e when parents had to make a decision on 
t h e i r c h i l d ' s f u t u r e education at the age of ten. Education received 
at school determined a person's p o s i t i o n on the s o c i a l ladder and 
as, according to the Grundgesetz, everyone had the r i g h t to develop 
h i s g i f t s and pe r s o n a l i t y to the f u l l , he could improve hi s s o c i a l 
p o s i t i o n by improving h i s educational standing. F o u r - f i f t h s of 
c h i l d r e n , however, had no opportunity of developing t h e i r t a l e n t s to 
the f u l l and therefore t h e i r basic guaranteed r i g h t v;as i n v a l i d a t e d . 
1) 
Schelsky, i n "Schule und Erziehung i n der i n d u s t r i e l l e n Gesellschaft", 
had noted- t h a t the type of education and the c e r t i f i c a t e s received 
at school had become by f a r the most powerful fa c t o r s i n determining 
a r i s e i n one's professional and s o c i a l s t a t u s , Iloreover, modern 
1 ) Schule und Erziehung i n der i n d u s t r i e l l e n Gesellschaf t : V/urzburg 
1957: Po 17: quoted i n Belser: op. c i t , p. 128. 
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s o c i o l o g i s t s had shown tha t many young people accepted a p a r t i c u l a r 
1 ) 
job merely as a means of ma t e r i a l s e c u r i t y , though few f e l t t hat 
they had done f u l l j u s t i c e to themselves or had made the best use of 
t h e i r talents» Most jobs v/ere not f r e e l y chosen, but were d i r e c t l y 
influenced by parents, the s o c i a l s i t u a t i o n and one's m i l i e u . I t 
was f e l t t h a t a second avenue to higher education would correct t h i s 
by a l l o w i n g them to f o l l o w t h e i r bents and i n c l i n a t i o n s and at the 
same time would r e a l i s e the i d e a l of e q u a l i t y of opportunityo 
I t was f u r t h e r reasoned that t h i s second avenue vjould help to 
r e l i e v e the s o c i a l tensions which existed between the working classes 
and those w i t h a higher academic education. Young people of the 
post-war generation were f a r more s o c i a l l y conscious than t h e i r 
predecessors, and i f they v/ere given the chance of improving t h e i r 
education, t h i s would a l l e v i a t e the f e e l i n g of s o c i a l i n j u s t i c e . 
They would, by t h e i r ov/n e f f o r t s , be able to reach top jobs i n 
in d u s t r y and commerce and the v/orker's f e e l i n g of i s o l a t i o n and 
exclusion would cease to existo Moreover, by recognising vocational 
experience as a p l a t f o r m from which b e t t e r paid positions and higher 
s o c i a l status could be reached', the prestige of the world of work 
would immediately be r a i s e d . As there v;as a r e a l desire f o r f u r t h e r 
education present among young people, the development of a second 
1 ) A r l t : op. c i t . p. ^9. 
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avenue of education became necessary both as a means of s e l f - r e a l i s a t i o n 
and a p r a c t i c a l s o c i a l necessity. 
I n d u s t r i a l , technological and economic fac t o r s 
The weight of the demands made upon i t by r a p i d i n d u s t r i a l and 
tech n o l o g i c a l progress had caused cracks to appear i n the framework 
of the education system. The t r a d i t i o n a l system had taken root and 
grown i n an age when i t was able to meet the demands of commerce and 
ind u s t r y f o r both s k i l l e d and- h i g h l y q u a l i f i e d workers. This was, 
however, no longer the case. The expansion of V/est Germany as an 
i n d u s t r i a l state meant t h a t i t s technological processes v/ere becoming 
progressively more r e f i n e d and complicated. Not only had the worker 
to develop new s k i l l s and a fresh understanding of these processes, 
but he had also to adapt himself to them. I t was r e a l i s e d that i n 
the t e c h n o l o g i c a l age mechanisation and automation v/ould require an 
ever-increasing number of ta l e n t e d , well-educated people f o r 
oper a t i o n a l duties and, at a higher l e v e l , f o r development and research. 
Behind t h i s reasoning l a y the cogent economic argument that the 
f u t u r e s e c u r i t y of the state lay i n i t s a b i l i t y to make use of a l l 
a v a i l a b l e t a l e n t . As i t was clear on the one hand that many talented 
young people d i d not have the chance to develop t h e i r g i f t s , and on 
the other t h a t industry v/as not being supplied v/ith s u f f i c i e n t numbers 
of q u a l i f i e d personnel to cover i t s needs, some v/ay of solving both 
problems had to be found. 
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S o c i o - c u l t u r a l f a c t o r s 
Perhaps not e x e r t i n g so great an influence, but nevertheless 
worthy of consideration, was the influence of the mass media of f i l m , 
t e l e v i s i o n , press and r a d i o . They have, without doubt, made a great 
impact upon modern society and have played t h e i r part i n c o n t r o l l i n g 
the t h i n k i n g of the working classes, thereby heightening s o c i a l 
consciousness and increasing the demand f o r education. Better 
i n d u s t r i a l production methods had resu l t e d i n better l i v i n g standards 
and more l e i s u r e time and i t was f e l t t hat i t v;as the task of the 
education system to occupy t h i s l e i s u r e time, render i t meaningful 
and simultaneously to meet the demands of modern technological society 
f o r h i g h l y q u a l i f i e d men. I n order to accomplish t h i s , hov/ever, nev; 
o p p o r t u n i t i e s f o r self-advancement had to be found outside the 
e x i s t i n g system. 
P o l i t i c a l f a c t o r s 
Comparison v;ith the post-war educational achievements of VJest 
Germany and the German Democratic Republic caused many qualms amongst 
German e d u c a t i o n a l i s t s and p o l i t i c i a n s . I n 19^5 the Communist-
c o n t r o l l e d state began an immediate reorganisation of i t s education 
system and abolished the t r i p a r t i t e system. One of i t s main aims 
v;as to ensure t h a t the c h i l d r e n of workers and peasants had the 
op p o r t u n i t y to attend a l l educational establishments, i n c l u d i n g the 
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1 ) 
u n i v e r s i t i e s . A l l c h i l d r e n between the ages of s i x and fourteen 
had to attend the new Grundschule. "This new Grundschule v;as 
completely d i f f e r e n t i n every respect from the old Volksschulen of 
the I m p e r i a l i s t German Empire, the VJeimar Republic and H i t l e r Germany, 
The dualism v/hich had formerly existed betv/een the Volksschulen and 
Gymnasien was overcome, and the Volksschulen were thus freed from 
t h e i r i s o l a t i o n . The Volksschule was no longer charged with g i v i n g 
2) 
almost ni n e t y per cent of the c h i l d r e n an elementary education, 
but had become the foundation f o r the democratic Einheitsschule, 
charged w i t h the task of g i v i n g the c h i l d r e n a thorough and 
comprehensive basic education, v;hich would be d i f f e r e n t i a t e d , 
extended and consolidated i n the upper forms of the Einheitsschule," 
The new system was to equip young people with the knowledge to tackle 
s u c c e s s f u l l y the new tasks v;hich presented themselves i n industry, 
science and technology, and i t recognised t h a t i n order to take i n t o 
account the trends of modern s c i e n t i f i c and technological development, 
the g u l f betvfeen general academic and vocational education, between 
Allgemeinbildung and Berufsbildung, v/ould have to be bridged. The 
1 ) Dr. W, Rosenkranz: Polytechnical Education f o r A l l : Dresden 
1965: Po 10, 
2) The o f f i c i a l f i g u r e of Hauptschule leavers given by the Standing 
Conference f o r tie year 196^ i s 68»^%. 
5) Eosenkranz: op. c i t . p, 11, 
k) i b i d , p, ^ ho 
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answer was sought i n the ten-form Polytechnische Oberschule v/hich 
gave an a l l - r o u n d education and prepared the student f o r his l a t e r 
v/ork i n i n d u s t r y . To draw general and specialised education closer 
together, basic vocational t r a i n i n g was introduced i n the seventh 
class and each week pupils were to spend a day t r a i n i n g i n industry 
reci 
2) 
1) 
or a g r i c u l t u r e . I n 1966, 23,000 classes were re c e i v i n g t r a i n i n g 
i n 7,500 i n d u s t r i a l and a g r i c u l t u r a l enterprises, 
I n 1955 the Association of German Employers had v/arned: "The 
idea i s unthinkable that the Soviet system should succeed i n 
discovering the t a l e n t s of the sons of workers i n industry and 
a g r i c u l t u r e v/hilst we should allov/ them to atrophy." The naming 
would appear to have been well-grounded. The number of students 
r e c e i v i n g higher education i n the German Democratic Republic rose 
from 8,200 i n 19^5^6 to 75,000 i n 1955, and i n 1964 stood at 
111,500, I n tha t year f i f t y - o n e per cent of a l l students at 
u n i v e r s i t i e s and Technische Hochschulen v/ere c h i l d r e n of v/orkers and 
peasants, n i n e t y - f i v e per cent of v/hom received grants. The 
percentage of workers' c h i l d r e n at i n s t i t u t e s of higher learning i n 
1) Rosenkranz: op. c i t . p. 13o 
2) i b i d , p. 26. 
3) A r l t : op, c i t , p. 1^ . 
k) Rosenkranz: op. c i t , p, 30, 
5) A l f r e d Bruckner: Die DDR s t e l l t s ich vor: Dresden 1966: p, 75. 
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1) the Federal Republic and V/est B e r l i n f o r the same year v/as 5°9'> 
The infl u e n c e of psychological thought 
The r e l a t i v e l y new science of psychology had an important 
c o n t r i b u t i o n to make to the thought of the Zweiter Bildungsweg. I t 
had h i g h l i g h t e d the many fa c t o r s c o n t r i b u t i n g to l a t e development. 
The l a t e developer was at a d i s t i n c t disadvantage i n the Erster 
Bildungsweg f o r i t v/as not possible to allow f o r a gradual development 
of h i s g i f t s . Moreover, i t was r e a l i s e d t h a t a person's t a l e n t 
di d not alvmys reveal i t s e l f u n t i l he v/as at work and had become 
i n t e r e s t e d i n h i s j o b . The s t i m u l i did not o r i g i n a t e from the 
t r a d i t i o n a l spheres of c u l t u r e covered by the Erster Bildungsweg, 
but from vocational experience, from contact w i t h the concrete and 
the p r a c t i c a l . I t was e s s e n t i a l t h a t any attempt to provide an 
a l t e r n a t i v e route to higher education should take t h i s i n t o 
c o nsideration. 
The infl u e n c e of other countries 
I n the pre-war period Germany had paid l i t t l e a t t e n t i o n to the 
education,'systems of other lands, f o r she f e l t t h a t as hers was 
superior to most, she had l i t t l e to learn from them. The occupying 
powers had t r i e d to influence her educational thought, but had met 
w i t h l i t t l e success. However, as she once more began to assume an 
1) August Rucker: Bildungsplanung. Versagen auch i n der Zukunft?: 
Diessen/Ammersee I965: Po 58 . 
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important r o l e ina s t a b l e r European society, her gaze turned to the 
world beyond her f r o n t i e r s . She could no longer remain an is l a n d 
of isolated'Germanic c u l t u r e , f o r her education system v/as nov/ 
beginning to show s t r u c t u r a l s t r a i n s caused by the various pressures 
to v/hich i t was being submitted. I n other VJest European countries 
e q u a l i t y of opportunity v/as the basis f o r a l l reform proposals. I n 
England the 19^^ Education Act had attempted to solve the problem 
and the f i r s t salvos i n the f i g h t f o r a comprehensive education 
system had been f i r e d . I n many lands the C l a s s i c a l i d e a l had been 
modified and new values and subject matter had been introduced i n t o 
1 ) 
the curriculum. Successful e f f o r t s had been made i n equating 
the concepts of Allgemeinbildung and Berufsbildung. The Soviet 
Union had developed a system i n v/hich education v/as closely l i n k e d 
2) 
w i t h production and t h i s had been e f f e c t i v e l y adapted by the 
German Democratic Republic. The Scandinavian countries were 
expanding comprehensive systems v/hich v/ere intended not only to grant 
e q u a l i t y of opportunity, but also to ensure t h a t the best use v/as 
made of a l l a v a i l a b l e t a l e n t . I n other countries a second path to 
the u n i v e r s i t y was an i n t e g r a l p a r t of the e x i s t i n g system. I n 
England, f o r example, students v/ho d i d not go to the grammar school 
were s t i l l able to a t t a i n u n i v e r s i t y entrance by attending courses 
1) Dahrendorf: op, c i t , p. x x i i , 
2) i b i d . p. x x i i . 
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at Technical Colleges and Colleges of Further Education. 
A l l these f a c t o r s l e d to the same conclusion. The p o s s i b i l i t i e s 
f o r advancement i n the Erster Bildungsv/eg were f a r too l i m i t e d and 
were u t i l i s e d by only a small s e c t i o n of the community. Moreover, 
i t had become clear that the t r a d i t i o n a l idea of an academic general 
education as the only preparation f o r u n i v e r s i t y study v/as no longer 
v a l i d . As the s o c i a l , educational and i n d u s t r i a l needs of the 
country could not be met by the Erster Bildungsv/eg, a Zv/eiter 
Bildungsweg would have to be introduced i n v/hich equal r e c o g n i t i o n 
was affo r d e d to those v/hose t a l e n t s led them v i a a p r a c t i c a l and 
pro f e s s i o n a l t r a i n i n g to a t h e o r e t i c a l understanding and mastery of 
t h e i r subject. I f there v/as not to be a complete r e s t r u c t u r i n g of 
the education system, an a l t e r n a t i v e route v/as the only l o g i c a l answer. 
P A R T F O U R 
A, T H P R 0 B L E r S A N D T K E I R SO L U - I C I! 
B,' T H E R O L E OF I N D U S T R Y 
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A, The problems and t h e i r s o l u t i o n 
Although the f i r s t and very d i f f i c u l t hurdle, namely the 
acceptance of the necessity f o r a Zv/eiter Bildungsv/eg, had f i n a l l y 
been cleared, there follov/ed a host of problematic questions, each 
of which demanded a clear and concise ansv/er before any i n s t i t u t i o n a l 
forms could be decided upon. I t v/as nov/ apparent that the pupil's 
experience of the world of work v/ould be the centre from v/hich the 
Zweiter Bildungsweg would branch out and that vocational subjects 
would play an important r o l e . This, hov/ever, gave r i s e to c e r t a i n 
concern, f o r i t was r e a l i s e d t h a t i f the f i n a l q u a l i f i c a t i o n v/as to 
stand comparison w i t h t h a t av/arded by the Gymnasium, the v/hole course 
must not be direct e d a t the p r a c t i c a l and vocational. There would 
have to be a common core of subjects acceptable to both the Erster 
and the Zweiter Bildungsweg courses. The s o l u t i o n to t h i s problem 
v/as to di v i d e the course leading to u n i v e r s i t y l e v e l i n t o tv/o stages. 
I n the f i r s t there v/ould be an emphasis on p r a c t i c a l and vocational 
subjects, and the f i n a l stage, which aimed at a high standard of 
general education, would be t h e o r e t i c a l and academic. I t was f e l t 
t h at i t v/ould be unv/ise to begin v/ith a purely t h e o r e t i c a l course, 
since most pupils had not attended the Gymnasium because at an e a r l i e r 
stage they had shov/n themselves not su i t a b l e or mature enough f o r 
academic study. C l e a r l y the Berufsschule v/as destined to f u l f i l a 
s i g n i f i c a n t f u n c t i o n i n the f i r s t stage, but the d i v e r s i t y and 
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m u l t i p l i c i t y of the f i e l d s of professional a c t i v i t y of i t s students 
created c e r t a i n d i f f i c u l t i e s . For example, i n the h a n d i c r a f t trades 
alone there were 1^5 d i f f e r e n t apprenticeship schemes and 2k t r a i n i n g 
schemes. I n i n d u s t r y the f i g u r e s were 32k and 2 l 4 r e s p e c t i v e l y . 
1) 
This t o t a l l e d 707 educational p o s s i b i l i t i e s , each of v/hich could 
be a s t a r t i n g p oint from v/hich the Zweiter Bildungsweg developed. 
V/ith t h i s high number of courses, a c e n t r a l u n i f y i n g l i n k had to be 
found so that the proposed t u i t i o n could come under the concept of 
a Zweiter Bildungsv/eg. This problem v/as resolved by the extension 
of courses leading to the examination of Fachschulreife, I n 19^9 
the M i n i s t r y of Education of North-Rhine l/estphalia had issued the 
f i r s t decree on Fachschulreife i n v/hich the f u t u r e a l t e r n a t i v e route 
was described. "The vocational education system i s a closed educational 
path leading to Hochschulreife w i t h ever-increasing s e l e c t i o n , via 
2) 
a series of stages, each w i t h i t s ov/n professional f i n a l q u a l i f i c a t i o n . " 
The decree also stated the conditions of acceptance totheexamination. 
The student must have completed h i s apprenticeship and be able to 
p o i n t to a s p e c i a l i s t p r a c t i c a l education v/hich v/as intended to 
complement his apprenticeship. He must also have received a general 
education. The t u i t i o n leading to t h i s q u a l i f i c a t i o n was to be 
1) Schv/arzlose : Beruf serziehung: i n Uorterbuch der Soziologie: 
S t u t t g a r t 1958: p, 51 : quoted i n A r l t : op, c i t . p, 39. 
2) Conradsen: Der Zweite Bildungsv/eg: i n Begabtenforderung im 
Bereich von VJirtschaft und Betrieb: Koln 1959: Po 75» 
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given i n the Berufsaufbauschule v/hich would form part of the Berufs-
schule, Here, then, v/as the examination v/hich would act as a model 
f o r the r e s t of V/est Germany, I t would provide the vast expanse 
of p r o f e s s i o n a l education with a s o l i d base from v/hich more advanced 
study could begin. And the general subjects which the student took, 
regardless of h i s profession, would act as a f u r t h e r u n i f y i n g 
i n f l u e n c e . I t would be a q u a l i f i c a t i o n equal to M i t t l e r e Reife 
and v/ould be a p r e r e q u i s i t e f o r entry to such i n s t i t u t i o n s as 
Ingenieurschulen, Hohere Fachschulen and Kollegs, 
The Kolleg was to be the main i n s t i t u t i o n f o r the second and 
most a t t r a c t i v e stage of the Zweiter Bildungsweg, I n the 
Berufsaufbauschule the student v/ould have come i n t o contact v/ith the 
p r a c t i c a l and the t h e o r e t i c a l . The question v/as nov/ v/hether the 
t h e o r e t i c a l and academic knowledge required f o r allgemeine Hochschul-
r e i f e i n the Kolleg could be b u i l t up on a knov/ledge of technical 
and p r a c t i c a l processes and experiences. The choice of subject matter, 
t h e r e f o r e , became of v i t a l importance. E a r l i e r theories v/hich had 
h i n t e d at a completely d i f f e r e n t subject matter were soon discarded. 
A new aim i n the form of a new examination was not considered 
necessary, f o r i t was thought that i f the student had the a b i l i t y , 
A b i t u r would be a s u i t a b l e goal. Nevertheless,.the Kolleg's courses 
should not be r e p l i c a s of those at the Gymnasium or Abendgymnasium, 
Discussion on the o v e r a l l standards required i n the various subjects 
revolved to a great extent around the maturity of the candidates. I t 
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was considered that experience gained i n industry and commerce, and 
the f a c t t h a t these young people v/ere eager to le a r n , made up f o r 
any gaps i n t h e i r f a c t u a l knov/ledge. This t h i n k i n g v/as not 
a n t i t h e t i c a l to the aims of the German A b i t u r i a l system, f o r the 
l a t t e r had always stressed the importance of the student's maturity 
and had attempted to examine h i s a b i l i t y f o r clear, l o g i c a l thought, 
rather than f o r rote l e a r n i n g . Since a l l p a r t i e s v/ere agreed t h a t 
the student's general education should not be neglected, the subjects 
to be studied were b a s i c a l l y the same as those taken by the Gymnasium 
s i x t h former, though the student's maturity v/as also taken i n t o account 
by the i n c l u s i o n of the Social Sciences i n t o the curriculum. The 
l a t t e r would include German, History, Social Studies, L a t i n , Kodorn 
Languages, Mathematics, Physics, Chemistry, Music, A r t , Religious 
Education and Physical Education, but not a l l of them v/ould be taken 
throughout the e n t i r e course. I n most cases the Abitur would be 
closer to t h a t taken at the matheraatisch-naturv/issenschaftliches 
Gymnasium than to tha t of the neusprachliches or altsp r a c h l i c h e s 
Gymnasium, Again, however, the question of languages proved a 
thorny problem. They v/ere held to be an i n t e g r a l part of any scheme 
of general education and opinion v/as tha t at least one would have to 
be taught throughout the f u l l course. Some of the students, however, 
would have attended a Volksschule v/here no language had been taught. 
Their f i r s t contact had been occasioned by the requirements of 
Fachschulreife, and i t v/as generally accepted that t h i s f i e l d of 
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knov/ledge proved to be the student's v/eakest. To v/aive the 
requirements e n t i r e l y , however, would be unacceptable, especially 
to the u n i v e r s i t i e s , and v/ould have immediately caused the Hochschul-
r e i f e of the Zweiter Bildungsweg to be regarded as i n f e r i o r to t h a t 
awarded by the Gymnasium. 
The long-term s o l u t i o n was to begin the teaching of a f o r e i g n 
language i n the Hauptcchule, and to t h i s end the Revised Lander 
1) 
Agreement on the Uniformity of the School System (Diisseldorf 
Agreement) said of the newly formed Kauptschule: "A modern language, 
normally English, i s included i n the curriculum, commencing i n the 
f i f t h class." This was not to say th a t languages had not previously 
been taught i n the Volksschule, f o r i n many of the l a r g e r tov/ns and 
c i t i e s they had become a well-established feature of the upper forms 
during the f i f t i e s . Rather was i t an attempt to apply the same 
c r i t e r i a to a l l the st a t e s , ensuring t h a t every p u p i l received a 0^ basic knowledge of one f o r e i g n language, 
Once the c u r r i c u l a of the Berufsaufbauschule and the Xolleg 
1) Neufassung des Abkommens zwischen den Landern zur Vereinlieitlichung 
auf dem Gebiet des Schulwesens: 28, 10. 196^. 
2) Education i n Germany: No. 5 1966: p. Zh. 
5) The progress made i n the development of the teaching of English 
can be seen from the f a c t that i n I 96 I only 13°1/J of pupils i n 
the upper forms of the Volksschule were learning English. This 
f i g u r e had r i s e n to ^6•2% by I963 and i n 1966 was 36'27o, I n 
a d d i t i o n , 1o2% were l e a r n i n g French, 
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had been agreed upon, an ansv/er had to be found to the question of 
s e l e c t i o n . I t cannot be overstressed t h a t at no time v/as the 
Zweiter Bildungsv/eg regarded as a route v/hich everyone would use, 
Heinrich Abel has described i t s aims thus: "The Zv/eiter Bildungsweg 
makes i t possible f o r t a l e n t e d and industrious young people to make 
t h e i r v/ay from the Volksschule v i a a p r a c t i c a l apprenticeship and 
1) 
the vocational school system to Hochschulreife," . The important 
words i n t h i s context are 'talented' and 'industrious.' I n the 
lower stage the opportunity would be there f o r everyone to enter a 
Berufsaufbauschule, f o r a l l working youth, v/hether i n s k i l l e d or 
u n s k i l l e d jobs, has to attend the Berufsschule, I t was agreed, 
however, th a t p u p i l s v/ould not be accepted i n t o Beruf sauf bauklassen 
unless they showed special merit and an aptitude f o r t h e i r studies 
i n the f i r s t year a t the Beruf sschule. At Kolleg l e v e l , i t v/as 
f e l t t h a t students v/hose u l t i m a t e goal v/as Hochschulreife would have 
to undergo s t r i c t s e l e c t i o n procedures, yet the problem v/as \/hich 
s e l e c t i o n method to use. V/as there, f o r instance to be a searching 
entrance examination v/hich v/ould select the best candidates a t the 
beginning, or would yearly or h a l f - y e a r l y assessments prove f a i r e r 
and more r e l i a b l e ? The debate v/as f i n a l l y decided by the nature 
of the Kollegs themselves. As they were going to be developed along 
boarding school l i n e s , places would obviously be l i m i t e d . They could 
1) Quoted by Georg Geifsler: Der Zweite Bildungsweg a l s didaktisches 
Problem: i n Rohrs: op, c i t , p, kk7^ 
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n o t , t h e r e f o r e , a f f o r d t o r i s k the p o s s i b i l i t y o f a h i g h drop-out 
r a t e once t h e course had beguno The b e s t s o l u t i o n v;as thought t o 
be an entrance e x a m i n a t i o n , b u t an assessment from the candidate's 
t e a c h e r s and a r e p o r t from h i s employers on h i s a b i l i t y t o cooperate 
v / i t h h i s fellov/-v;orkers and h i s sense o f r e s p o n s i b i l i t j ' - i n the f i r m 
as a whole v/ere a l s o taken i n t o account» 
At b o t h l e v e l s s e l f - s e l e c t i o n was seen as an i m p o r t a n t f a c t o r . 
As soon as the p u p i l embarked upon the f i r s t , s tage, he v;ould be face d 
w i t h a s e r i e s o f d e c i s i o n s v/hich r e q u i r e d h i g h standards o f judgement 
1 ) 
and s e l f - o b s e r v a t i o n . P a r t - t i m e study v/ould c u t h i s f r e e t i n e 
down t o a minimumo As attendance a t the Berufsaufbauschule d i d not 
exempt him from h i s B e r u f s s c h u l e course, i t was c l e a r t h a t he would 
be s u b j e c t e d t o c o n s i d e r a b l e mental and p h y s i c a l s t r a i n . The e x t e n t 
o f the p u p i l ' s commitments can be seen from the following t i m e t a b l e 
2 ) 
o f a s t u d e n t from the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e vjho i s i n h i s second year, 
Monday Tuesday V/ednesday Thursday F r i d a y Saturday 
S°°.^7°°^ 300_^^oo§ QOO^ ^goo goo^ ^^oo§ goo.^^ooe 8 ° ° - 1 2 ^ ° 
P r a c t i c a l P r a c t i c a l B e r u f s s c h u l e P r a c t i c a l P r a c t i c a l Berufsaufbauschulc 
t r a i n i n g t r a i n i n g ( o b l i g a t o r y ) t r a i n i n g t r a i n i n g Geography 
a t v/ork a t work a t v/ork a t work Mathematics 
r h y s i c s 
T e c h n i c a l Drawing 
^ , Chemistry 
1 9 ° ° - 2 0 ^ ° 1 9 ° ° - 2 0 ^ ° 1 9 ° ° - 2 0 - ° 
BAS BAS BAS 
German E n g l i s h German 
Maths, T e c h n i c a l Drawing Maths. 
§ = i n c l u d i n g one hour's l u n c h break: BAS = Berufsaufbauschule 
1 ) A r l t : op, c i t , p, k3c 
2 ) E d u c a t i o n i n Germany: No, 6 I 9 6 5 : V- 2 0 . 
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O b v i o u s l y singlemindedness, c o n c e n t r a t i o n , d e d i c a t i o n and perseverance 
would be r e q u i r e d i f the p u p i l v/as t o complete the course» Although 
the s t u d e n t i n the second stage o f the Zv/eiter Bildungsv;eg v.'ould not 
expe r i e n c e the same pressure o f overwork, the f a c t t h a t he would have 
t o g i v e up h i s Job t o study f u l l - t i m e , w i t h the r e s u l t i n g l o s s o f 
e a r n i n g s and lo w e r s t a n d a r d o f l i v i n g , would mean t h a t he would have 
t o c o n s i d e r very c a r e f u l l y h i s motives f o r u n d e r t a k i n g the course o f 
s t u d y . However, any young person ivho was able t o overcome t h e d i s t r -
a c t i o n s which he v;ould undoubtedly meet, and who v/as f u r t h e r m o r e 
w i l l i n g t o accept the p r i v a t i o n s and m a t e r i a l s a c r i f i c e s he must 
i n e v i t a b l y make, must show the m a t u r i t y and s t r e n g t h o f c h a r a c t e r 
l o o k e d f o r i n the Z w e i t e r Bildungsweg. 
Two f u r t h e r p o i n t s which the candidate would have t o c o n s i d e r , 
p a r t i c u l a r l y i n t h e upper s t a g e , were h i s a t t i t u d e t o the s u b j e c t s 
he v/ould have t o s t u d y and h i s motives f o r ivanting t o s t u d y . He 
might v / e l l e x h i b i t a t a l e n t f o r l e a r n i n g t e c h n i c a l s u b j e c t s , but 
have no i n t e r e s t i n l e a r n i n g H i s t o r y or a f o r e i g n language. I f 
t h i s were so, he would have t o r e - e v a l u a t e h i s motives f o r undergoing 
a course o f more advanced s t u d y , and i f he s t i l l found the thought 
o f t a k i n g c e r t a i n s u b j e c t s v/earisome, he s h o u l d not pursue the aim 
any f u r t h e r . I n examining h i s grounds f o r s t u d y i n g , he should ask 
h i m s e l f i f he was u s i n g the Z w e i t e r Bildungsweg as a means o f 
escaping from h i s j o b , whether h i s d e s i r e f o r a change stemmed from 
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g e n e r a l l i s t l e s s n e s s and d i s s a t i s f a c t i o n or v/hether i t formed p a r t 
o f a w i d e r d e s i r e f o r s o c i a l and p r o f e s s i o n a l advancement and a 
l o v e o f l e a r n i n g . He s h o u l d a l s o t r y t o a s c e r t a i n whether he would 
be happy once the door t o t h i s new w o r l d o f l e a r n i n g was opened t o 
him or whether he might f e e l unsure and d i s o r i e n t a t e d . 
The q u e s t i o n o f t e a c h i n g s t a f f and t e a c h i n g methods were 
f u r t h e r p o i n t s which had t o be c o n s i d e r e d . I t was r e a l i s e d t h a t 
most c a n d i d a t e s who embarked upon the f i n a l stage of the Z w e i t e r 
Bildungsweg would come from i n d u s t r y , and would be conversant w i t h 
s c i e n t i f i c forms o f thought v/hich might not be s u i t a b l e f o r the spheres 
o f c u l t u r e which they would be e n t e r i n g . The r e s u l t might be a r o b o t 
1 ) 
type o f t h i n k i n g which would be too i n f l e x i b l e . To counterbalance 
t h i s , t h e teacher s h o u l d have a p o s i t i v e approach, understand the 
s t u d e n t ' s problems and be sympathetic t o the aims o f the Zw e i t e r 
2 ) 
Bildungsv/eg, He must be a b l e t o arouse and keep a l i v e the i n t e r e s t 
o f the s t u d e n t and a l s o s t i m u l a t e h i s d e s i r e f o r e d u c a t i o n . As 
he would be used t o v/orking by h i m s e l f , s c h o o l methods o f i n s t r u c t i o n 
would not be adequate. F l e x i b i l i t y o f approach was necessary and 
i t was t h o u g h t t h a t t h i s c o u l d perhaps b e s t be a t t a i n e d by t a l k s and 
d i s c u s s i o n s , A mutual r e s p e c t should p r e v a i l betv/een s t a f f and 
1 ) Johannes R i e d e l : Bildungsprobleme beim Zweiten Bildungsweg: i n 
Dahrendorf: op, c i t , p, 1 2 8 , 
2 ) Dorothee V/ilms: Der Zv/eite Bildungsweg: Koln 1 9 6 2 : p, 1 ^ , 
3 ) Dorothee V/ilms sees t h i s as the most i m p o r t a n t t a s k o f the educator, 
f o r he i s n o t o n l y f u l f i l l i n g h i s t a s k i n the e d u c a t i o n a l sense, but 
b u t a l s o i n a p o l i t i c a l one, i n t h a t he i s h e l p i n g t o mould 
'wahrhaft g e b i l d e t e Henschenl Such people are r e q u i r e d t o assume 
l e a d i n g p o s i t i o n s i n a democracy and t o a c t as bulv/arks a g a i n s t 
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s t u d e n t s and both s h o u l d work i n the c l o s e s t c o o p e r a t i o n and harmony. 
An a t t e m p t t o r e a l i s e these aims was made i n the K o l l e g s , v;here, 
t a k i n g i n t o c o n s i d e r a t i o n the m a t u r i t y o f the s t u d e n t s , emphasis i s 
1 ) 
p u t on f r e e group d i s c u s s i o n . 
I t was a l s o f e l t t h a t the i n t r o d u c t i o n o f a Zv/eiter Bildungsv/eg 
would have a b e n e f i c i a l e f f e c t on the E r s t e r Bildungsv;eg by r e l i e v i n g 
the p r e s s u r e on t h e Gymnasium, Demand f o r places a t the hohere 
Schule v/as grov/ing as p a r e n t s became more conscious o f the importance 
o f e d u c a t i o n . One r e s u l t was t h a t many p u p i l s v;ere sent t h e r e by 
m i d d l e - c l a s s p a r e n t s v;ho sav; a c e r t a i n s o c i a l p r e s t i g e i n a Gjrmnasium 
e d u c a t i o n . This o f t e n l e d t o an o v e r e s t i m a t i o n o f t h e i r c h i l d r e n ' s 
2 ) 
c a p a b i l i t i e s and a subsequent h i g h f a i l u r e r a t e . The e x i s t e n c e o f 
a Z w e i t e r Bildungsweg, however, meant t h a t c h i l d r e n who d i d not a t t e n d 
the Gymnasium c o u l d s t i l l go t o a u n i v e r s i t y . This v;as a l s o i m p o r t a n t 
i n s o c i o l o g i c a l terms, f o r p a r e n t s ' f e a r s would be a l l a y e d now t h a t 
o t h e r o p p o r t u n i t i e s were open t o t h e i r c h i l d r e n . 
The p u p i l s v;ho l e f t the Gymnasium a f t e r s i x years' study w i t h 
Obersekundareife aroused s p e c i a l i n t e r e s t s i n c e they v;ere a l l 
p o t e n t i a l A b i t u r i e n t e n , I t was c o n f i d e n t l y expected t h a t cany o f 
these would v;ant t o r e t u r n t o a course o f s t u d y a t a l a t e r d a t e , 
V/hereas b e f o r e , the way had been b a r r e d t o them, they would now be 
1 ) See Appe n d i x V : Die besondere Arbeitsv/eise der K o l l e g s : s e c t i o n 3 ' ^ 3 ' 
2 ) V/ilms s t a t e s t h a t o n l y about one f i f t h o f those e n t e r i n g the 
Gymnasium take the A b i t u r e x a m i n a t i o n : op. c i t . p. 5 4 . 
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a b l e t o f u l f i l t h e i r a m i b i t i o n v i a the Z w e i t e r Bildungsweg, 
Up t o t h i s p o i n t we have been s t u d y i n g allgemeine H o c h s c h u l r e i f e 
which allov/s a s t u d e n t t o s t u d y any s u b j e c t a t u n i v e r s i t y . Some 
have c o n s i d e r e d t h a t t h i s q u a l i f i c a t i o n , v;hich i s awarded by the 
K o l l e g and Abendgymnasium, s h o u l d be the o n l y c e r t i f i c a t e i n the 
upper stage o f the Zv/eiter Bildungsv/eg, b u t ge n e r a l o p i n i o n has 
v/eighed a g a i n s t t h i s , '.\rhilst i t i s regarded as the most d e s i r a b l e 
f i n a l c e r t i f i c a t e , o t h e r i n s t i t u t i o n s have been able t o g r a n t a 
l i m i t e d form o f H o c h s c h u l r e i f e c a l l e d fachgebundene H o c h s c h u l r e i f e 
or F a k u l t a t s r e i f e , T l i i s q u a l i f i c a t i o n , as the l a t t e r term suggests, 
l i m i t s the s t u d e n t t o c e r t a i n f a c u l t i e s and has become the c e n t r e 
o f the most heated arguments. 
The u n i v e r s i t i e s c l a i m e d t h a t F a k u l t a t s r e i f e c r e a t e d two types 
o f s t u d e n t , t h a t t h i s was c o n t r a r y t o a l l r i g h t s of e q u a l i t y v;hich 
1 ) 
t h e y s t o o d f o r . They viewed the s p e c i a l i s a t i o n o f the course 
w i t h f a r g r e a t e r concern, however, b e l i e v i n g t h a t the s t u d e n t ' s g e n e r a l 
e d u c a t i o n would i n e v i t a b l y be n e g l e c t e d . They considered t h a t h i s 
p a t h t o u n i v e r s i t y had been t oo narrov/ and t h a t the teachers i n 
the v a r i o u s i n s t i t u t i o n g r a n t i n g F a k u l t a t s r e i f e were r e s t r i c t e d by 
t h i s s p e c i a l i s a t i o n and would teach o n l y v/hat was t o be examined. 
1 ) See A r l t : op, c i t , p, 2 2 f f , 
2 ) The term most o f t e n used t o describe the course i n t h i s sense 
i s 'Schmalspurweg' - l i t e r a l l y a narrow-gauge p a t h . 
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As the s t u d e n t would have t o s p e c i a l i s e a t u n i v e r s i t y , t h i s made 
i t e s s e n t i a l t h a t he should r e c e i v e a broad g e n e r a l e d u c a t i o n b e f o r e 
1 ) 
he a r r i v e d , A narrow course c o u l d l e a d t o the Sackgassen which the 
Z w e i t e r Bildungsv/eg was t r y i n g t o a v o i d . Once the s t u d e n t had committed 
h i m s e l f t o a course o f s t u d y , t h e r e v;as no p o s s i b i l i t y o f h i s changing, 
f o r h i s q u a l i f i c a t i o n a d m i t t e d him t o c e r t a i n f a c u l t i e s o n l y , V'e 
have p r e v i o u s l y noted t h a t examinations such as the Begabtenpriifung 
and S o n d e r r e i f e p r i i f u n g had not been popular w i t h the u n i v e r s i t i e s . 
I t i s t h e r e f o r e understandable t h a t an e x t e n s i o n o f t h i s p r i n c i p l e 
v i a F a k u l t a t s r e i f e would o n l y add t o t h e i r m i s t r u s t . 
A l t h o u g h not opposing F a k u l t a t s r e i f e , German employers and 
t h e i r a s s o c i a t i o n s have added v/eight t o the u n i v e r s \ t i e s ' argument 
and have r e p e a t e d l y s t a t e d t h a t t hey v/ant graduates w i t h a good 
g e n e r a l background knowledge. They contend t h a t such people are 
more e a s i l y f i t t e d i n t o t h e i r scheme o f w o r k i n g than the narrow 
• T ^ 2 ) s p e c i a l i s t . 
Arguments i n f a v o u r o f a l i m i t e d form o f H o c h s c h u l r e i f e p o i n t e d 
out t h a t r e a l l y t a l e n t e d s t u d e n t s would not wish t o change f a c u l t i e s 
and t h a t t hey would be able t o make up t h e i r l a c k of g e n e r a l e d u c a t i o n 
w h i l s t a t u n i v e r s i t y . I f a Z w e i t e r Bildungsweg student had 
1 ) B l i n d a l l e y s , 
2 ) I n a d i s c u s s i o n between P r o f . Hahn, the M i n i s t e r o f E d u c a t i o n f o r 
Baden-VJiirttemberg, and l e a d i n g r e p r e s e n t a t i v e s from i n d u s t r y , the 
l a t t e r are quoted as s a y i n g t h a t the Gymnasien and i n s t i t u t e s o f 
h i g h e r l e a r n i n g s h o u l d c o n c e n t r a t e on p r o v i d i n g a sound basic 
e d u c a t i o n : they would t r a i n the s p e c i a l i s t s : Education i n Germany: 
No. 8 1 9 6 5 : p. 1 2 , 
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progressed t h i s f a r , he was s u r e l y mature enough t o r e a l i s e t h a t h i s 
g e n e r a l e d u c a t i o n must not be n e g l e c t e d . At a l l events, h i s s t a n d a r d 
c o u l d n ot be as low as many made i t out t o be, f o r he had a l e v e l o f 
g e n e r a l e d u c a t i o n equal t o a t l e a s t F a c h s c h u l r e i f e , f l i t t l e r e R e i f e 
or O b e r s e k u n d a r e i f e . C o u n t e r i n g t h i s argument the u n i v e r s i t i e s 
a s s e r t e d t h a t the s t u d e n t s would be f u l l y occupied i n t h e i r s p e c i a l i s t 
s t u d i e s and t h a t t h e r e v/ould be i n s u f f i c i e n t time f o r them t o 
supplement t h e i r g e n e r a l e d u c a t i o n by p r i v a t e s t u d y . I n any case, 
some d i r e c t i o n needed t o be g i v e n , otherv/ise the s t u d e n t would be 
1 ) 
w a s t i n g h i s t i m e . There v/as the added danger t h a t the u n i v e r s i t i e s 
and Technische Hochschulen v/ould become overcrowded v / i t h i n f e r i o r 
s t u d e n t s i f the standards o f e n t r y were r e l a x e d . The f a c t t h a t the 
s t u d e n t had t o have a grade o f a t l e a s t "Good" i n h i s f i n a l examination 
was n ot enough t o convince the Hochschulen o f the candidate's 
s u i t a b i l i t y . They sav/ t h i s as an i n d i c a t i o n t h a t he v/ould be good 
i n h i s s p e c i a l i s e d f i e l d a t t h a t l e v e l i n i n d u s t r y , not as a 
q u a l i f i c a t i o n f o r advanced academic s t u d y , 
The r e a l s o l u t i o n t o the problem l a y i n p r a c t i c e , not i n t h e o r y . 
Experience had shown t h a t s t u d e n t s v/ho e n t e r e d i n s t i t u t e s o f h i g h e r 
l e a r n i n g w i t h F a k u l t a t s r e i f e had an academic r e c o r d i n no v/ay i n f e r i o r 
1 ) A r l t : op, c i t o p, 2 ^ , 
2 ) Conradsen: op, c i t . p. 7 9 = 
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t o those w i t h f u l l H o c h s c h u l r e i f e , Conradsen p o i n t e d out t h a t 
Z w e i t e r Bildungsweg s t u d e n t s , v/ho comprised t e n per cent o f the 
s t u d e n t p o p u l a t i o n a t the Technische Hochschule i n Aachen, had proved 
themselves t o be very g i f t e d and e x t r e m e l y s u c c e s s f u l i n t h e i r 
1 ) 
s t u d i e s . Furthermore, i n d u s t r y and commerce had i n t h e i r ranks 
many s u c c e s s f u l and i n f l u e n t i a l men v;ho had gone t o the u n i v e r s i t y 
v i a the "legabtenpriifung. Comparison w i t h o t h e r c o u n t r i e s , i n 
p a r t i c u l a r v / i t h England and France, c o n t r i b u t e d a p p r e c i a b l y t o 
e n s u r i n g t h a t the F a k u l t a t s r e i f e q u a l i f i c a t i o n was not a b o l i s h e d . 
Entrance t o an E n g l i s h u n i v e r s i t y i s based upon the F a k u l t i i t s r e i f e 
p r i n c i p l e and the French b a c c a l a u r e a t technique i s a s i m i l a r 
d e p a r t u r e from the u n l i m i t e d e n t r y concept. Moreover, the demand 
f o r h i g h l y q u a l i f i e d t e c h n i c a l personnel has helped overcome what. 
i s regarded by many as outmoded con s e r v a t i s m on the p a r t o f the 
German u n i v e r s i t y . 
The r a i s i n g o f the former low p r e s t i g e of the w o r l d o f work 
and the overcoming o f c l a s s consciousness and i n - b o r n p r e j u d i c e s 
are a l l i m p o r t a n t f e a t u r e s o f the Z w e i t e r Bildungsweg, y e t i t has 
been argued t h a t the o p p o s i t e e f f e c t might be achieved. Each stage 
1 ) B. Conradsen: Der Zweite Bildungsweg: manuscript i n the German 
I n d u s t r i a l I n s t i t u t e , Cologne: quoted i n A r l t : op. c i t , p, 1 8 < 
Herr A, He r k e n r a t h l e c t u r e r a t the Padagogische Hochschule i n 
Aachen, a l s o c o n f i r m e d the a b i l i t y o f such s t u d e n t s i n a 
d i s c u s s i o n w i t h the v / r i t e r i n A p r i l 1 9 6 8 . 
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i s marked by the g r a n t i n g o f a c e r t i f i c a t e , a Ber e c h t i g u n g , and i t 
i s t h i s a c q u i r i n g o f Berechtigungen v/hich, i t was f e a r e d , might l e a d 
t o the e s t a b l i s h m e n t o f a m e r i t o c r a c y . I f the Z w e i t e r Bildungsweg 
v/as t o be regarded as a means o f a t t a i n i n g s o c i a l p r e s t i g e and i t s 
e d u c a t i o n a l s i g n i f i c a n c e allov/ed t o s l i p i n t o the background, t h a t 
i s , i f i t became an Aufstiegsweg r a t h e r than a Bildungsweg, then 
s o c i e t y might w e l l come t o accept o n l y those v/ho had developed t h e i r 
1 ) 
t a l e n t s t o the f u l l . I n r o a d s had been made i n t o the e d u c a t i o n a l 
monopoly o f t h e Gymnasium, b u t some c o n s i d e r e d t h a t t h i s monopoly 
v/as now b e i n g r e p l a c e d by one o f paper q u a l i f i c a t i o n s , 
V/hatever t r u t h t h e r e v/as i n such arguments, most German 
e d u c a t i o n a l i s t s and s u p p o r t e r s o f a second avenue t o the u n i v e r s i t y 
remained f i r m l y convinced t h a t such a system of c e r t i f i c a t e s v/as 
necessary, a t l e a s t u n t i l a b e t t e r method o f measuring a person's 
a t t a i n m e n t c o u l d be found. The s o l u t i o n p ut forv/ard by Schelsky 
would appear t o be the most reasonable. " I t i s not the a b o l i t i o n 
o f c e r t i f i c a t e s , b u t r a t h e r t h e opening up o f access t o them, v/hich 
t o me seems t o be the o n l y p r o m i s i n g way o f r e l i e v i n g the s o c i a l 
2 ) 
disadvantages and i n j u s t i c e s o f the c e r t i f i c a t e system," This 
i s e x a c t l y what the Z w e i t e r Bildungsweg was seeking t o accomplish. 
O p p o s i t i o n t o the i d e a o f a Z w e i t e r Bildungsweg v/as a l s o 
1 ) Dahrendorf: op, c i t , p, xxv. 
2 ) Schelsky: Schule und Erziehung i n der i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t : 
i n B e l s e r : op. c i t . p. 2 9 . 
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encountered from those v/ho saw complete r e s t r u c t u r i n g as the o n l y 
means o f r e f o r m i n g the V/est German e d u c a t i o n system. The need f o r 
r e f o r m was unquestioned, t h e y argued, f o r the monopoly o f the 
Gymnasium v/as an anachronism i n modern s o c i e t y . Rather than break 
t h i s monopoly e n t i r e l y , however, and r e o r g a n i s e on new comprehensive 
l i n e s , t h ey f e l t t h a t the a r c h i t e c t s o f the Zw e i t e r Bildungsweg 
had y i e l d e d t o the u l t r a - c o n s e r v a t i s m o f the o l d o r d e r , t h a t the 
r e s u l t v/ould be a huge jigsav/, i n v/hich none o f the pieces v;ould 
ever f i t n e a t l y t o g e t h e r . E q u a l i t y o f o p p o r t u n i t y and s o c i a l 
j u s t i c e would never be achieved i n such an incongruous system. 
Other opponents, not q u i t e as vehement i n t h e i r a s s e r t i o n s , 
r e g a r d e d the Z w e i t e r Bildungsweg as a temporary s o l u t i o n , h a s t i l y 
c o n c eived as a p r o t e s t a g a i n s t the t r a d i t i o n a l system. To t h e i r 
way o f t h i n k i n g , i t would be b e t t e r t o modify and. improve the 
s e l e c t i o n procedures o f the E r s t e r Bildungsweg, and, i n so doing, 
make the best o f a l l a v a i l a b l e t a l e n t a t an age v/hen the p u p i l s 
were more r e c e p t i v e t o l e a r n i n g and not i n f l u e n c e d by the f i n a n c i a l , 
p h y s i c a l and p s y c h o l o g i c a l s t r a i n s p r e s e n t i n the Z w e i t e r Bildungsweg, 
T h i s argument, however l o g i c a l i t might appear, seemed t o misunderstand 
the fundamental p r i n c i p l e o f the Zw e i t e r 3ildungsv/eg. I t v/as 
i n t e n d e d p r i m a r i l y f o r those who became m e n t a l l y aware v/hen they 
e n t e r e d the w o r l d o f work. Even the b e s t s e l e c t i o n procedures 
c o u l d never take t h i s f a c t i n t o c o n s i d e r a t i o n . 
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The name Z w e i t e r Bildungsweg i t s e l f gave r i s e t o c e r t a i n 
1 ) 
arguments, Hans Scheuerl has suggested t h a t 'Zweites B i l d u n g s -
systera' would be more a c c u r a t e . Others were d i s t u r b e d t h a t the 
word 'second' gave a wrong i m p r e s s i o n and l e d people t o t h i n k o f i t 
as second-class, and t h e r e f o r e as i n f e r i o r t o the E r s t e r Bildungsv/eg, 
B e l s e r wondered i f the terns 'der gymnasiale or allgemeine Bildungsv/eg' 
2 ) 
and 'der berufsbezogene Bildungsweg' were not more s u i t a b l e . The 
arguments were academic, however, f o r the term 'der Zweite Bildungsv/eg' 
has now come t o be accepted t h r o u g h o u t V/est Germany, 
K a r l Bungardt has c a l l e d the Z w e i t e r Bildungsv/eg "the f i r s t 
c r e a t i v e achievement s i n c e Humboldt's reforms a hundred and f i f t y 
y ears ago," '^^ I f by t h i s the r e c o n c i l i a t i o n o f B i l d u n g and Beruf 
i s meant, then the statement i s c e r t a i n l y v a l i d . Long-standing 
p r e j u d i c e s r e g a r d i n g manual work had a t l a s t been overcome. The 
advantages were many. The much-vaunted a s s e t s oP h i g h e r s o c i a l and 
p r o f e s s i o n a l p r e s t i g e presupposed g r e a t e r f i n a n c i a l b e n e f i t s . 
Moreover, as the Zv/eiter Bildungsv/eg e s t a b l i s h e d i t s e l f , i t became 
c l e a r t h a t what f o r many had begun as an Aufstiegsweg, f i n i s h e d as 
a Bildungsweg, I t had the s u p p o r t o f the most i n f l u e n t i a l s e c t o r s of 
1 ) S c h e u e r l : B i l d u n g s i n s t i t u t e m i t V o l l u n t e r r i c h t : i n Dahrendorf: 
op, c i t , p„ 2 3 , 
2 ) B e l s e r : op. c i t . p. I I 6 . 
3 ) K a r l Bungardt: Der Zweite Bildungsweg - Schlagwort oder Programm ? 
Bad H e i l b r u n n 1 9 5 7 : P o 3 ^ o 
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s o c i e t y •= the Church, a l l p o l i t i c a l p a r t i e s and i n d u s t r y . I t would 
be a b l e t o achieve what the t r a d i t i o n a l system had f a i l e d t o achieve. 
I t would promote a l l types o f t a l e n t and make the young person av/are 
1 ) 
o f h i m s e l f . 
T a l e n t , however, v/ould not r e v e a l i t s e l f i n every case. F i r s t 
i t v/ould have t o be r e c o g n i s e d , acknowledged, then a s s i s t e d t o come 
to f u l l f r u i t i o n . As a l l s t u d e n t s t a k i n g t h i s a l t e r n a t i v e r o u t e 
were a t work, i n d u s t r y had t o bear most o f the r e s p o n s i b i l i t y f o r 
u n c o v e r i n g and d e v e l o p i n g t h e i r g i f t s . 
1 ) Conradsen: op, c i t , p, 8^. 
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B, The r o l e o f i n d u s t r y 
"Der Zweite Bildungsweg i s t nur m i t , n i c h t ohne, die V J i r t s c h a f t zu 
1 ) 
e n t v / i c k e l n , " 
Both isides o f German i n d u s t r y , the employer and the t r a d e u n i o n , 
had alv/ays shown i n t e r e s t i n p romoting t a l e n t . I t had l o n g been the 
t r a d i t i o n i n German f i r m s t o o rganise t h e i r own schemes f o r 
a p p r e n t i c e s r u n i n c o n j u n c t i o n v/ith s t a t e v o c a t i o n a l s c h o o l s . Because 
o f t h i s i t v/as f e l t t h a t the f i r m s v/ere i n an e x c e l l e n t p o s i t i o n t o 
promote t a l e n t v i a the Zv/eiter Bildungsv/eg, The e x i s t e n c e o f an 
a l t e r n a t i v e r o u t e , however, d i d not mean t h a t the most s u i t a b l e 
c a n d i d a t e s v/ould use i t , and i t v/as here t h a t i n d u s t r y c o u l d h e l p 
f i r s t t o r e c o g n i s e t h e n t o s e l e c t s u i t a b l e c a n d i d a t e s . By a s c e r t a i n i n g 
the motives o f those v/ho wished t o embark on a course o f study and 
making a s e l e c t i o n based upon t h i s knowledge, i n d u s t r y c o u l d do much 
t o a l l a y the f e a r s o f the u n i v e r s i t i e s on the questions of overcrowding 
and l o w e r i n g o f s t a n d a r d s . Those best q u a l i f i e d t o c a r r y out t h i s 
t a s k v/ere the foremen, master craft s m e n , s p e c i a l i s t engineers and 
s o c i a l v/orkers. Some of the l a r g e r f i r m s employed a p s y c h o l o g i s t 
and h i s a d vice would be i n v a l u a b l e h e re. I n the f a c t o r y the young 
a p p r e n t i c e c o u l d be observed n a t u r a l l y as he went about h i s work 
1 ) The Z w e i t e r Bildungsweg can o n l y be developed w i t h the h e l p of 
i n d u s t r y , not w i t h o u t i t . A r l t : op, c i t , p, 9 3 » 
2 ) Heinz Kiippers: Stellungnahme und L e i s t u n g e n der Gewerkcchaften 
zum Zweiten Bildungsweg: i n Dahrendorf: op, c i t , p. 29^, 
3 ) A r l t : op, c i t , p. 7 7 . 
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and h i s a b i l i t i e s assessed. This s h o u l d be done i n as o b j e c t i v e 
a manner as p o s s i b l e and A r l t v/arns t h a t the observer must c o n t i n u a l l y 
1 ) 
ask h i m s e l f i f t h e r e i s a n y t h i n g p r e j u d i c i n g h i s judgement. The 
q u a l i t i e s t o be l o o k e d f o r i n the candidate v/ere r e l i a b i l i t y , 
c o n s c i e n t i o u s n e s s and s e l f - d i s c i p l i n e . He must a l s o be able t o 
express h i m s e l f and above a l l , he must shov/ h i m s e l f t o be o f more 
than average a b i l i t y , 
I t was a l s o c o n s i d e r e d t h a t f i r m s c o u l d ensure t h a t young 
workers v/ere conversant v/i t h the p o s s i b i l i t i e s f o r self-advancement 
i n the Z w e i t e r Bildungsweg by b r i n g i n g them t o t h e i r employees' 
a t t e n t i o n . One v/ay o f doing t h i s v/ould be t o keep a p p r o p r i a t e 
i n f o r m a t i o n and l i t e r a t u r e i n t h e i r l i b r a r i e s . Thsy should a l s o 
makes t h e i r employees av/are o f s u i t a b l e courses a t i l b e n d r e a l s c h u l o n 
and Volkshochschulen. These courses should prove e s p e c i a l l y 
u s e f u l t o those v/ho had c o n p l e t e d t h e i r a p p r e n t i c e s h i p t r a i n i n g 
b u t v/ho d i d not a t t e n d B e r u f s a u f b a u k l a s s e n . Firms c o u l d h e l p 
pay the c o s t o f such courses and they should a l s o be v / i l l i n g t o 
g r a n t t h e i r employees e x t r a time o f f over and above t h a t necessary 
f o r the B e r u f s s c h u l e , f o r the demands made upon the young person 
a t t h i s stage v/ould be v e r y heavy indeed. 
1) A r l t : op, c i t , p, 80. 
2) i b i d . p. So 
3) i b i d . p. 90 
k) I n s t i t u t e s of a d u l t e d u c a t i o n . 
5) Conradsen: op, c i t , p. 12^ 
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I n 1956 the N a t i o n a l F e d e r a t i o n o f German Employers' 
A s s o c i a t i o n s p u b l i s h e d a recommendation v/hich i n c o r p o r a t e d most 
1) 
o f the s u g g e s t i o n s . I t s t a t e d t h a t employees o f good c h a r a c t e r , 
v/ho showed themselves t o be g i f t e d , s h o u l d be g i v e n more 
r e s p o n s i b i l i t y . Larger f i r m s should be prepared t o t r a n s f e r an 
employee t o ano t h e r f a c t o r y i n the group i f the f a c i l i t i e s f o r 
f u r t h e r e d u c a t i o n were more f a v o u r a b l e i n t h a t area. A knov/ledge 
o f o t h e r branches would be advantageous, f o r as w e l l as i n c r e a s i n g 
•the worker's s p e c i a l i s t and t e c h / n i c a l knowledge, i t would a l s o 
c o n t r i b u t e t o h i s g e n e r a l e d u c a t i o n i n t h a t i t would broaden h i s 
c i r c l e o f c o n t a c t s and add t o h i s p e r s o n a l experience. T r a v e l 
abroad v/ould a l s o h e l p t o sharpen h i s judgement and broaden h i s 
o u t l o o k . One i m p o r t a n t f e a t u r e o f t h i s recommendation was i t s 
i n s i s t e n c e t h a t no c o n d i t i o n s s h o u l d be a t t a c h e d t o any a s s i s t a n c e , 
f i n a n c i a l or o t h e r w i s e , v/hich the employee might r e c e i v e . I t 
pledged i t s e l f t o the promotion not o n l y o f s c i e n t i f i c and t e c h n i c a l 
t a l e n t , b u t o f any t a l e n t v/hich might m a n i f e s t i t s e l f . No d i r e c t i o n 
v/as t o be f o r c e d upon the employee, f o r i f t h i s were done, i n d u s t r i a l 
1) Empfehlung des AusschuBes f i i r Nachv/uchs und s o z i a l p o l i t i s c h e 
J u g e n d a r b e i t dfer Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbande: 
i n Conradsen: op. c i t . p, 91. 
2) i b i d , p, 95'> 
3) Erapfehlung: op, c i t , p. 95: see a l s o A r l t : ^tellun^^nahme und 
L e i s t u n g e n der Unterhe'mer und i h r e r O r g a n i s a t i o n e i i zum Zweiten 
Bildungsv/eg: i n Dahrendorf: op, c i t , p, 295° 
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1) p r o g r e s s c o u l d l e a d t o c u l t u r a l d e p r e c i a t i o n . I n a l l stages 
g e n e r a l e d u c a t i o n and the f u l l development o f p e r s o n a l i t y v/ere o f 
. • . 2) v i t a l i m p o r t a n c e . 
I t i s i n the f i r s t stage o f the Zw e i t e r Bildungsweg t h a t 
i n d ^ t r y can render most a s s i s t a n c e , because here a l l young people 
are v/orking and f o l l o v / i n g an a p p r e n t i c e s h i p . Advice should alv/ays 
be a v a i l a b l e t o the employee and i n l a r g e f i r m s t h e r e should be 
someone r e s p o n s i b l e f o r the s e l e c t i o n o f t a l e n t e d young people. 
The German t r a d e unions have always shown themselves w i l l i n g 
t o h e l p g i f t e d people improve t h e i r p r o f e s s i o n a l and s o c i a l s t a n d i n g . 
\'Ie have seen e a r l i e r t h a t they supported K e r s c h e n s t e i n e r ' s p i o n e e r i n g 
e f f o r t s t o p r o v i d e a me a n i n g f u l v o c a t i o n a l e d u c a t i o n . I n the past 
t h e i r aims had been o f a p o l i t i c a l n a t u r e , d i r e c t e d a t s e c u r i n g 
s o c i a l j u s t i c e and a t t a i n i n g the p r i n c i p l e o f e q u a l i t y f o r t h e i r 
members. I n r e c e n t y e a r s , hov/ever, they have attempted t o r e a l i s e 
these ideas by emphasising the value o f e d u c a t i o n . To c o n c e n t r a t e 
t h e i r e f f o r t s , the German Trade Union F e d e r a t i o n v/as founded i n 
19^ 9<> Courses and seminars are or g a n i s e d als r e s i d e n t i a l c e n t r e s 
f o r members thr o u g h o u t the Fe d e r a l R e p u b l i c . I n 1965 10,265 
e d u c a t i o n a l meetings were or g a n i s e d i n the 285 Union F e d e r a t i o n 
d i s t r i c t s , t he t o t a l attendance b e i n g over 300,000.^^ There are 
1) Empfehlung: op. c i t . p. 91» 
2) i b i d , p, 91. 
3) i b i d . p. 9^. 
k) Kiippers: op, c i t , p, 27, 
5) E d u c a t i o n i n Germany: No. 1 I967: p, 12, 
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twenty-one r e s i d e n t i a l c e n t r e s i/here courses o f up t o s i x v/eeks 
are h e l d ; the main emphasis b e i n g on economic and s o c i a l t h e o r y , 
i n d u s t r i a l science and t r a d e u n i o n a f f a i r s , and labour and s o c i a l 
1 ) 
l e g i s l a t i o n . Though these courses may appear t o have a p o l i t i c a l 
or s o c i a l b i a s , they do, hov/ever, c o n t r i b u t e t o the Z w e i t e r 
Bildungsv/eg i n t h a t s p e c i a l l y g i f t e d members are able t o e n t e r one 
o f the t h r e e s o c i a l academies a t F r a n k f u r t am Main, Dortmund or 
Hamburg t o study Economics and the s o c i a l scienceSo High marks 
i n the f i n a l e x a m i n a t i o n ensure t h a t the candidate i s g r a n t e d 
F a k u l t a t s r e i f e and enable him t o s t u d y a t a u n i v e r s i t y . 
The Trade Union F e d e r a t i o n a l s o runs tv7o correspondence schools. 
The f i r s t , the B r i e f s c h u l e i n F r a n k f u r t an: Main, v;as founded i n 1 9 ^ 9 « 
I t o r i g i n a l l y p r o v i d e d courses on the v;ork o f the trade u n i o n s , but 
over t h e years extended i t s sphere o f i n f l u e n c e i n t o the. v o c a t i o n a l 
s e c t o r . Demand v/as so heavy t h a t the v o c a t i o n a l courses '/ere taken 
over by the F e r n l e h r i n s t i t u t des DGB Berufsbildungsv/erkes F r a n k f u r t 
i n 1 9 6 1 , The Union F e d e r a t i o n ' s f l t i f t u n g I litbestimmung, founded 
i n 1 9 5 ^ , had by 1 9 6 5 av;arded 7 , 5 2 0 , 0 0 0 DM i n s c h o l a r s h i p s . Again, 
no s u b j e c t l i m i t a t i o n vias imposed upon the r e c i p i e n t , the main aim 
b e i n g t o " p r o v i d e funds f o r t r a i n i n g and f u r t h e r e d u c a t i o n , i f not 
a v a i l a b l e from o t h e r sources, f o r v/orkers and workers' c h i l d r e n 
p o ssessing a b i l i t y , " 
1 ) E d u c a t i o n i n Germany: No, 1 1 9 6 ? : p, 1 3 < . 
2 ) See a l s o O r t l i e b : op, c i t , p, 2 0 , 
3 ) Anne B e e l i t z : F e r n u n t e r r i c h t i n der b e t r i e b l i c h e n B i l d u n g s a r b e i t ; 
Koln 1 9 6 7 : p. 1 0 7 , 
E d u c a t i o n i n Germany: No 1 1 9 6 7 : p, 1 5 , 
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The German S a l a r i e d Zmployees' Union a l s o p r o v i d e s o p p o r t u n i t i e s 
f o r i t s members' f u r t h e r educationo I n 1 9 5 9 the German S a l a r i e d 
1 ) 
Employees' Academy v;as founded i n Hamburg i n close c o o p e r a t i o n 
v / i t h t h e Employees' Union. I t s aim was t o pr o v i d e o p p o r t u n i t i e s f o r 
advancement f o r i t s employees v / i t h i n the framev/ork o f the Zv/eiter 
2 ) 
Bildungswego The Union a l s o runs a correspondence s c h o o l i n Essen 
and i n c o n j u n c t i o n w i t h i t s Abe/ndrealschule i n L i i s s e l d o r f , o f f e r s a 
course l e a d i n g t o M i t t l e r e Eeife.-^'' 
1 ) Deutsche Angestellten-Akademieo 
2 ) B e e l i t z : op. c i t . p» 1 0 9 : a l s o c o n f i r m e d i n a l e t t e r o f 
1 2 , 1 o 6 8 t o the w r i t e r from the German S a l a r i e d Employees' Union, 
Hamburg, 
3 ) i b i d : p. 1 0 8 , 
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The B e r u f s a u f b a u s c h u l e 
As we have noted e a r l i e r , the Berufsaufbauschulon v;ere g i v e n 
f u l l r e c o g n i t i o n by the S t a n d i n g Conference o f M i n i s t e r s o f Education 
i n September 1 9 5 9 , v/hen ftie s u b j e c t s t a u g h t , t h e i r o r g a n i s a t i o n , 
c o n d i t i o n s o f e n t r y and f i n a l e x a m i n ation were f o r m u l a t e d and made 
u n i f o r m t h r o u g h o u t t h e Lander by decree. The r e v i s e d Lander 
agreement o f February I965 acknowledged f i v e branches o f the 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e - a l l g e m e i n - g e w e r b l i c h , g e w e r b l i c h - t e c h n i s c h , 
kaufraannisch, h a u s w i r t s c h a f t l i c h - p f l e g e r i s c h und s o z i a l - p a d a g o g i s c h 
1 ) 
and l a n d w i r t s c h a f t l i c h . The t i m e t a b l e v/as t o i n c l u d e t h r e e main 
s u b j e c t groups: 1 ) c u l t u r a l l y e n r i c h i n g s u b j e c t s , - German, a f o r e i g n 
language, H i s t o r y w i t h S o c i a l S t u d i e s , Geography v/ith Economic 
Geography; 2 ) mathematical and n a t u r a l science s u b j e c t s - Mathematics, 
Physics and Chemistry: 3 ) s p e c i a l i s t and v o c a t i o n a l s u b j e c t s , 
depending upon the course f o l l o w e d and i n c l u d i n g P o l i t i c a l Science, 
Business S t u d i e s , S p e c i a l i s t Drawing, T e c h n i c a l Drawing w i t h 
D e s c r i p t i v e Geometry, Commercial A r i t h m e t i c , B i o l o g y and Kygene. 
A d d i t i o n a l lessons c o u l d be g i v e n i n P h y s i c a l Education, ;:uGic, 
H a n d i c r a f t or R e l i g i o u s E d u c a t i o n , and i n t h i s case the Lander c o u l d 
decide which o f these s u b j e c t s were t o be i n c l u d e d i n t h e i r 
r e g u l a t i o n s . Because o f the b r e a d t h o f the c u r r i c u l u m , not a l l 
s u b j e c t s were compulsory t h r o u g h o u t the whole course. 
1 ) General t r a d e s , i n d u s t r i a l , commercial, domestic science and 
s o c i a l w e l f a r e , and a g r i c u l t u r a l . 
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The schools c o u l d be f u l l - t i r a e , p a r t - t i m e or a combination 
o f b o t h . F u l l - t i m e courses were t o l a s t up t o one-and-a-half years, 
p a r t - t i m e courses t h r e e t o three-and- a - h a l f y e a r s . The l e n g t h o f 
the course which began as p a r t - t i m e and f i n i s h e d as f u l l - t i m e v/as 
t o be determined by the t o t a l number o f hours. This had t o be a 
minimum o f I5OO f o r a p u p i l v;ho had a t t e n d e d an e i g h t - y e a r Volksschule, 
V.'hen viewed i n broad canvas the Berufsaufbauschulen o f the 
v a r i o u s Lander l o o k very s i m i l a r , but a c l o s e r examination r e v e a l s 
a d i v e r s i t y which i s a t times s t a r t l i n g . Though a l l J.-ander meet 
the minim.um number o f hours l a i d down by the Standing Conference, 
these f i g u r e v a r y g r e a t l y from Land t o Land. The q u e s t i o n nay 
l e g i t i m a t e l y be asked why B e r l i n should c o n s i d e r 1120 hours t u i t i o n 
s u f f i c i e n t , why Hamburg s h o u l d need 1320, Lower Saxony 1A-20, 
N o r t h Ehine-V/estphalia I68O (2,000 i n f u l l - t i m e s c h o o l s ) and B a v a r i a 
1920 t o 1960, even a l l o w i n g f o r the f a c t t h a t the l a t t e r has o n l y 
an e i g h t - y e a r V o l k s s c h u l e , 
The l e n g t h o f the courses v a r i e s t o o . Most Lander r u n a 
t h r e e - y e a r p a r t - t i m e and a one-year f u l l - t i m e course. I n Hesse, 
N o r t h Rhine-v/estphalia and Sc h l e s v / i g - H o l s t e i n , hov/ever, the p u p i l 
must a t t e n d f o r t h r e e - a n d - a - h a l f years p a r t - t i m e and i n North 2h ine-
V/estphalia f o r one-and-a-half years f u l l - t i m e , Baden-V.'-o.rttemberg 
and B a v a r i a a g a i n d i v e r g e from the above p a t t e r n , B a v a r i a has a 
combined course c o m p r i s i n g two years' p a r t - t i m e and one year's f u l l -
t i m e s t u d y . A l t h o u g h t h i s form cannot be c r i t i c i s e d as such, and 
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i s c o m p l e t e l y compatible w i t h the r e g u l a t i o n s , the Land does, however, 
f a i l t o p r o v i d e a l t e r n a t i v e f a c i l i t i e s f o r those who '/ish t o pursue 
e i t h e r an e n t i r e l y p a r t - t i m e or f u l l - t i m e course o f s t u d y , I l o r t h 
Rhine-V.'estphalia a l s o o f f e r s a combined course l a s t i n g t h r e e y e a r s , 
though, u n l i k e B a v a r i a , i t i s broken dovm i n t o two-and-a-half years 
p a r t - t i m e and s i x months f u l l - t i m e . I n Hamburg the s t u d e n t can t r a n s f e r 
t o the f u l l - t i m e course a f t e r • successfully c o m p l e t i n g the f i r s t t h r e e 
Semester v/hich are known r,s the U n t e r s t u f e , 
Baden-'-'iirttemberg has not f o l l o v / e d any of these p a t t e r n s ar.d 
has e s t a b l i s h e d a system v/hose broad o u t l i n e s are the sa^^e, i-iv.t '-.'here 
o r g a n i s a . t i o n a l form i s verj-- d i f f e r e n t . Since 196 -^ a l l i n s t i t u t i o n s 
v;hich b u i l d on t o the B e r u f s s c h u l e are c a l l e d Berufsober<;chulen. 
There are t h r e e stages, Aufbaulehrgange, M i t t e l s t u f e and O b c r s t u f e , 
I n o t h e r Lander p u p i l s are accepted d i r e c t l y i n t o the F a c h s c h u l r e i f e 
course a f t e r a t t e n d i n g a. E e r u f s s c h u l e f o r s i x months o r one year, 
e n t r y sometimes b e i n g dependent upon the passing of an examination. 
I n Bac'en-'jlirttemberg, p r o m i s i n g p u p i l s must s i t an examination a t the 
end o f t h e i r f i r s t Semester i n the B e r u f s s c h u l e and, i f s u c c e s s f u l , 
of 
may e n t e r t h e f i r s t / t ' . ; o stages which l e a d t o Fachschulrcifs„ TJieso 
courses, ( A u f b a u l e h r g a n g e ) , l a s t f o r two-and-a-half years and t u i t i o n 
i s g i v e n f o r f i v e t o s i x hours on a Saturday morning, .".s w i t h 
1) E x t e n s i o n courses, middle stage and upper stage, 
2) A u s b i l d u n g s m b g l i c h k e i t e n i n Rahmen des Zweiten Bildu:^.gsweges 
pamphlet i s s u e d by the K u l t u s m i n i s t e r i u r a Baden-'./iirttemberg: 
October 196?: Po 1 , 
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a l l p a r t - t i m e schools o f the Berufsaufbauschule t y p e , the lessons 
are i n a d d i t i o n t o the normal compulsory B e r u f s s c h u l e atcendance. 
I f t he f i n a l e x a m i n a t i o n i s passed, the p u p i l i s awarded a c e r t i f i c a t e 
which enables him t o e n r o l f o r the second stage o f the course, the 
M i t t e l s t u f e der B e r u f s o b e r s c h u l e , These classes are c a l l e d 
V o l l k l a s s e n ( V - K l a s s e n ) . They are f u l l - t i m e , l a s t one-and-a-half 
1) years and o f f e r I8OO hours' t u i t i o n 
V o l l k l a s s e n , 
V o l l k l a s s e n ( 3 Semester) 
Belov/ i s a t i m e t a b l e o f the 
S u b j e c t s Lessons per Semester 
1 2 3 
German 5 
E n g l i s h 2 
H i s t o r y v / i t h S o c i a l S t u d i e s 2 
Economic Geography 2 
Trade A r i t h m e t i c 
and A l g e b r a 5 
Geometry 3 
Physics 5 
Chemistry 
T e c h n i c a l Drav/ing and 
D e s c r i p t i v e Geometry 1 
R e l i g i o u s E d u c a t i o n , 
P h y s i c a l E d u c a t i o n and 
Group work, 3 
2 
2 
5 
3 
3 
5 
k 
6 
3 
k 
3 
T o t a l 
23c 
200 
120 
So 
320 
18c 
220 
120 
120 
160 
T o t a l 26 32 32 18C0 
"2T 
1) For Gev/erbeschiiler and p u p i l s v/ho have completed s i x years a t a 
Gymnasium or Rea l s c h u l e , t h e r e are a l s o H a l b j a h r e s k l a s s e n (H-IClassen), 
l a s t i n g s i x months w i t h 700 hours' t u i t i o n . 
2) Giinther Schnuer/Heinz F o r s t e r : Der Sweite Bildungsweg i n den 
• D u b l i k Deutschland: B e r l i n I9S6: p, 23, 
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I f these 1800 hours are added t o the Aufbaulehrgange t o t a l o f 6OO, 
we have a course l e a d i n g t o F a c h s c h u l r e i f e o f 2^00 hours. This 
exceeds the North Rhine-V.'estphalia t o t a l by 3 0 0 hours, and i s more 
t h a n t w i c e the number r e q u i r e d by B e r l i n , Even a l l o w i n g f o r the f a c t 
1 ) 
t h a t B e r l i n has a ten-year V o l k s s c h u l e , the discrepancy i s s t i l l 
g r e a t , F a c h s c h u l r e i f e i n Baden-V/lirttemberg can o n l y be passed a t 
a minimum s t u d y p e r i o d o f f o u r y e a rs, p a r t - t i m e and f u l l - t i m e , 
v/hereas the maximum st u d y p e r i o d i n o t h e r Lander i s t h r e e , sometimes 
t h r e e - a n d - a - h a l f y e a r s . 
The time a l l o c a t e d t o i n d i v i d u a l s u b j e c t s shows i n t e r e s t i n g 
v a r i a t i o n s , Bremen, f o r i n s t a n c e , a l l o w s 2 ^ 0 hours f o r a f o r e i g n 
language ( E n g l i s h ) i n the p a r t - t i m e course, and Bavaria and Baden-
Uurttemberg 2 8 0 , On t h e o t h e r hand, Lower Saxony and the Saar 
c o n s i d e r t h a t 120 hours i s s u f f i c i e n t t o reach v/hat i s , i n t h e o r y a t 
l e a s t , the same s t a n d a r d . S i m i l a r l y T e c h n i c a l Drawing and D e s c r i p t i v e 
Geometry, s u b j e c t s c l o s e l y a l l i e d t o the s t u d e n t s ' j o b s , vary from 
80 i n B a v a r i a t o I 6 0 i n N o r t h Rhine-'/estphalia. I n f u l l - t i m e courses 
th e t e a c h i n g o f p h y s i c s i s g r a n t e d anywhere between 120 hours i n the 
R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e t o 2 2 0 i n Baden VJurttem.berg, As f a r as the 
p e r i p h e r a l s u b j e c t s are concerned, P h y s i c a l Education i s taught o n l y 
i n Bremen and Eaden-V/iirttemberg, and R e l i g i o u s E d u c a t i o n i n Baden-
Wiirttemberg, B a v a r i a , N o r t h Rhine-'.-.'estphalia and the R h i n e l a n d - F a l a t i n a t e . 
1 ) Known as the Oberschule ^ r a k t i s c h e n Zweiges, 
2 ) For a former Volksschule p u p i l . 
3) The f o r e i g n language t a u g h t i n the Saar i s u s u a l l y French because 
o f the C u l t u r a l Agreement w i t h France. 
h) I t i s combined w i t h R e l i g i o u s E d u c a t i o n . 
A c l o s e r e x a m i n a t i o n o f the number o f Berufsaufbauschule courses 
b r i n g s t o l i g h t f u r t h e r r e g i o n a l d i f f e r e n c e s . Baden-'.'iirttemberg, 
w i t h a p o p u l a t i o n o f e i g h t - a n d - a - h a l f m i l l i o n s , was able t o o f f e r 
1) 
o n l y e i g h t y - t w o courses a t t e n d e d by 2121 p u p i l s , v / h i l s t B a v a r i a , 
v/hose p o p u l a t i o n i s o n l y one-and-a-half m i l l i o n s more, r a n 302 courses 
2) 
f o r 8206 p u p i l s . A d m i t t e d l y , c e r t a i n compensating f a c t o r s must 
be borne i n mind: f o r example, the geography o f the Land which may 
render attendance d i f f i c u l t , the demand f o r c e r t a i n s p e c i a l i s a t i o n s 
v/hich i s perhaps covered by the f u l l - t i m e Beruf s f a c h s c h u l e , b ut even 
a l l o w i n g f o r t h i s , i t i s hard t o understand v/hy the E h i n e l a n d - P a l a t i n a t e , 
v/hose p o p u l a t i o n i s t h r e e - a n d - a - h a l f m i l l i o n s , can organise o n l y ICO 
courses, w h i l s t the Saar, v/ith one m i l l i o n , can p r o v i d e 1C6, 
The most common and most developed s c h o o l i s the g e w o r b l i c h -
t e c h n i s c h e B e r u f s a u f b a u s c h u l e . I t s b i a s i s tov/ards t e c h n i c a l and 
i n d u s t r i a l s u b j e c t s and a l t h o u g h found i n every Land, i t i s n a t u r a l l y 
most v/idespread i n h i g h l y i n d u s t r i a l i s e d s t a t e s l i k e North Rhine-
V/estphalia. A l l Lander except B e r l i n and Lower Saxony or g a n i s e 
commercial Beruf sauf baLischulen, though these are not as common as 
might be a t f i r s t expected owing t o the p o p u l a r i t y o f the l o n g e r -
e s t a b l i s h e d f u l l - t i r a e two-year Handelsschule, A g r i c u l t u r a l courses 
1 ) Not i n c l u d i n g Auf baulehrgiinge , 
2 ) L e h r e r b e s t a n d und L e h r e r b e d a r f , 1 , Schulen, Klassen und Lehrer 
1 9 6 I - I 9 7 O : May 1 9 6 7 : pp. 7 6 - 7 9 : the f i g u r e s are f o r 1965 and 
are the l a t e s t a v a i l a b l e . 
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are t o be found i n Baden=';/urttem.berg, B a v a r i a , Hesse, To-'er Saxony, 
the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e and S c h l e s w i g - K o l s t e i n , and v / h i l s t i t i s 
u n d e r s t a n d a b l e t h a t the c i t y s t a t e s have no need o f such s c h o o l s , 
i t i s n o t u n f a i r t o presume t h a t N o r t h Rhine-V.'estphalia and the .Caar 
might p r o f i t a b l y o r g a n i s e s i m i l a r courses. The v/om,en's p r o f e s s i o n s , 
domestic science and s o c i a l w e l f a r e are covered by a l l Lander except 
B e r l i n and the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e . 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e n must meet rai.-.Timum requircmsri.ts l a i d dovm 
by the S t a n d i n g Conference i n i t s e f f o r t s t o s e t a u n i f o r m s t a n d a r d 
t h r o u g h o u t the F e d e r a l R e p u b l i c , but honesty demands t h a t the q u e s t i o n 
be asked v;hcther the q u a l i f i c a t i o n o f F a c h s c h u l r e i f e i s not e a s i e r 
t o o b t a i n i n some Lander than i n o t h e r s , B e l s e r quotes f a i l u r e r a t e s 
r a n g i n g f r o m f i f t e e n t o e i g h t y per cent i n d i f f e r e n t Lir'.nder and 
1 ) 
c e r t a i n l y the average drop=out r a t e i s not l e s s than f i f t y per c e n t . 
O b v i o u s l y s e l e c t i o n t o the courses v a r i e s from Land to l a n d and i s 
the o n l y l o g i c a l reason why e i g h t y - f i v e per cent should p a.GG i n one 
Land and onlj twentj"- per cent i n a n o t h e r . On the o t h e r hand, i t i s 
perhaps more i n keeping v / i t h the s p i r i t of the Zv;eiter Bildur.gsweg 
t o accept the h i g h e s t p o s s i b l e number o f p r o m i s i n g candidates i n 
o r d e r t o g i v e them the chance t o prove themselves. I n t h i s case, 
s e l e c t i o n s h o u l d not be too s t r i c t i n the e a r l y p a r t o f the B e r u f s -
aufbauschule because p u p i l s should be a l l o w e d t o a d j u s t themselves 
1 ) B e l s e r : op, c i t , p, 2 1 ^ : Dr. B r i g i t t e Mohr puts the course 
f a i l u r e r a t e a t s i x t y per c e n t . S p e c i a l Report: I n t e r I'ationes: 
Bonn 1 9 6 5 : p. 5 o 
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t o the e x t r a demands made upon them. I f they are e j e c t e d from the 
course a t too e a r l y a stage, t h e i r i n t e r e s t w i l l not have been g i v e n 
s u f f i c i e n t time t o develop and t h e i r i n c r e a s i n g av/areness and m a t u r i t y 
w i l l n ot have been g i v e n f u l l r e i n . 
T h i s leads us t o the q u e s t i o n o f v/hich type o f Beruisaufbauschule 
i s the most s u i t a b l e - p a r t - t i m e , f u l l - t i m e or a combination o f b o t h . 
The p a r t - t i m e Berufsaufbauschule course u s u a l l y begins s i x months 
a f t e r the b e g i n n i n g o f the p u p i l ' s a p p r e n t i c e s h i p . His normal 
B e r u f s s c h u l e t u i t i o n l e a d i n g t o the journeyman's examination and the 
c o m p l e t i o n o f h i s a p p r e n t i c e s h i p runs p a r a l l e l v / i t h the e x t r a 
Beruf saufbauschule v/ork, v/hich i s o f t e n on a Saturday morning. 
A l t h o u g h t h e p u p i l here does not l o s e f i n a n c i a l l y by having t o g i v e 
up h i s j o b , severe demands are made upon him p h y s i c a l l y and n e n t a l l y . 
He v/orks d u r i n g the day and f i n d s most o f h i s spare t i n e g i v e n over 
t o a t t e n d i n g B e r u f s a u f b a u k l a s s e n and t o horoev/crk and r e v i s i o n . 
Since these p u p i l s are aged bctv/een s i x t e e n and n i n e t e e n , the h i g h 
drop-out f i g u r e becomes immediately u n d e r s t a n d a b l e . Apart from the 
mental p r e s s u r e v;hich can a f f e c t h i s h e a l t h , t h e r e i s a l s o the 
p o s s i b i l i t y t h a t h i s s t a n d a r d o f work i n h i s f u l l - t i m e employment 
w i l l drop and t h i s , o f course, would not be welcomed by the employers. 
The f u l l - t i m e B e r u f s a u f b a u s c h u l e can o n l y be at t e n d e d i f the 
p u p i l has completed h i s a p p r e n t i c e s h i p . The p i t f a l l s o f the p a r t - t i m e 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e a r e th u s avoided s i n c e the p u p i l can now devote h i s 
f u l l a t t e n t i o n t o the F a c h s c h u l r e i i e course. Mental and p h y s i c a l 
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p r e s s u r e s are g r e a t l y reduced and t h e r e i s no doubt t h a t t h i s type 
i s best s u i t e d t o the needs o f the p u p i l s v/ho have t o t r a v e l a 
c o n s i d e r a b l e d i s t a n c e from t h e i r homes or places o f work t o the 
neares t B e r u f s a u f b a u s c h u l e , f o r accommodation i s u s u a l l y found f o r 
them i n a s t u d e n t s ' h o s t e l . There i s , however, an a t t e n d a n t f i n a n c i a l 
burden s i n c e the p u p i l i s nov/ dependent upon g r a n t s and per.haps upon 
h i s p a r e n t s f o r f i n a n c i a l s u p p o r t . Moreover, t h e r e i s the added 
disadvantage t h a t he v / i l l p r o b a b l y be a t l e a s t tv/enty by the time 
he passes t h e F a c h s c h u l r e i f e e x a m i n a t i o n . I f v;e consider the p o s s i b l e 
c a r e e r o f such a p u p i l , the d i f f i c u l t i e s become apparent. A f t e r 
a t t e n d i n g a Volksschule f o r nine y e a r s , he w i l l be about f i f t e e n - a n d -
a - h a l f b e f o r e he commences h i s t h r e e t o t h r e e - a n d - a - h a l f year 
a p p r e n t i c e s h i p . At n i n e t e e n he v / i l l study f u l l - t i m e f o r one year 
f o r F a c h s c h u l r e i f e , r e c e i v i n g the q u a l i f i c a t i o n a t twenty. He now 
faces the pr o s p e c t o f m i l i t a r y s e r v i c e , v/hich, t o g e t h e r w i t h d e l a y s , 
w i l l account f o r a f u r t h e r two y e a r s . I f he wishes t o study a t a 
K o l l e g f o r A b i t u r , he v / i l l be t v / e n t y - f i v e or t w e n t y - s i x b e f o r e he can 
co n s i d e r a p p l y i n g t o a u n i v e r s i t y , A very c o n s e r v a t i v e e s t i m a t e f o r 
the l e n g t h o f a normal course o f s t u d y would be e i g h t or nine 
Semester, which would make him about t h i r t y - o n e b e f o r e he c o u l d even 
t h i n k o f s u p p o r t i n g a f a m i l y . Of course, not a l l Berufsaufbauschule 
p u p i l s would wish t o c o n t i n u e t h e i r s t u d i e s a t a K o l l e g or s i m i l a r 
i n s t i t u t i o n , and then go on t o u n i v e r s i t y , b ut i t i s not d i f f i c u l t 
t o see why many are discouraged a t a much e a r l i e r stage. 
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The p a r t - t i m e s e c t i o n o f the combined Berufsaufbauschule 
u s u a l l y begins l a t e r t h a n the normal p a r t - t i m e B e r u f s a u f b a u s c h u l e , 
I n B a v a r i a , f o r example, p u p i l s must have a t t e n d e d the B e r u f s s c h u l e 
f o r a t l e a s t a year b e f o r e they can be c o n s i d e r e d . '..'ith t h i s type 
of course the p u p i l i s not overv/orked i n the e a r l y stages o f h i s 
a p p r e n t i c e s h i p and the l a t t e r i s completed b e f o r e he begins h i s f i n a l 
f u l l - t i r a e y e a r . Again, the p u p i l from o u t l y i n g c o u n t r y d i s t r i c t s 
f i n d s t h i s f i n a l year t o h i s advantage, though he i s dependent upon 
g r a n t s f o r f i n a n c i a l s u p p o r t . 
Since the f i r s t v o c a t i o n a l e x t e n s i o n courses opened i n Bonn 
1) 
i n 19^9, the number o f Berufsaufbauschulen grew r a p i d l y i n the 
middle and l a t e f i f t i e s . Between I 9 6 I and 1 9 6 5 , however, the number 
of p u p i l s a t t e n d i n g these schools d i d not in c r e a s e t o the e x t e n t v/hich 
might have been expected from i n s t i t u t i o n s v/hich are looked upon as 
the keystone of the Zv/eiter Bildungsv/eg. Much l i p - s e r v i c e had been 
p a i d t o the Z w e i t e r Bildungsweg and a l l the Lander agreed t h a t i t s 
development must be encouraged. Yet i f a base o f 10C i s taken f o r 
the number o f p u p i l s a t t e n d i n g B erufsaufbauschulen i n I 9 6 I , t h i s 
had i n c r e a s e d t o o n l y 119 by 1 9 6 5 » l/hen t h i s i s compared w i t h f i g u r e s 
o f 2^8 f o r K o l l e g s , 23^ - f o r Abendrealschulen and l82 f o r Hbhere 
Fachschulen, i t i s e v i d e n t t h a t t h i s c r u c i a l stage of the Z w e i t e r 
1 ) E d u c a t i o n i n Germany: No, 6 1 9 6 5 : p, 2. 
2 ) L e h r e r b e s t a n d No. 2 0 : op, c i t , p, 10 
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Bildungsweg i s not p r o v i n g as a t t r a c t i v e as was a t f i r s t hoped. I t 
i s u n l i k e l y t h a t the s l i g h t decrease i n the numbers o f p u p i l s w i t h i n 
the r e l e v a n t age range c o u l d account f o r t h i s , nor c o u l d i t be argued 
t h a t a l l a v a i l a b l e t a l e n t had been tapped. Rather i s i t much more 
l i k e l y t h a t the a f o r e - m e n t i o n e d c r i t i c i s m s l i e a t the r o o t o f the 
problem. 
As t h e r e i s no apparent waning o f i n t e r e s t i n the Z w e i t e r 
Bildungsv/eg on the p a r t o f the Lander, t h i s slov/ing dov/n i n the 
development o f the B e r u f s a u f b a u s c h u l e n must be counterbalanced i n 
another d i r e c t i o n . Though i t i s somewhat d i f f i c u l t t o analyse 
f u t u r e t r e n d s i n t h i s sphere, i n d i c a t i o n s are t h a t an i n c r e a s i n g l y 
i m p o r t a n t p a r t v ; i l l be p l a y e d by the p r e s e n t B e r u f s f a c h s c h u l e n , 
i n s t i t u t i o n s v/hich o n l y r e c e n t l y have been accepted as comii-g v / i t h i n 
the framework o f the Z w e i t e r Bildungsweg. The i m p l e m e n t a t i o n o f 
the n i n t h s c h o o l year i n a l l Lander except Bavaria and the p o s s i b i l i t y 
o f a t e n t h i n the f o r e s e e a b l e f u t u r e , has brought about renev/cd i n t e r e s t 
i n the s u b j e c t m a t t e r o f the f i n a l Hauptschule year and i t s r e l a t i o n 
and s i g n i f i c a n c e t o the p u p i l ' s f u t u r e v o c a t i o n . I n 195^ :- the 
German Committee f o r E d u c a t i o n p u b l i s h e d i t s recommendation b o t h f o r 
1) 
the Hauptschule and f o r t h e s e c t o r o f v o c a t i o n a l e d u c a t i o n . I n 
the l a t t e r i t v/as suggested t h a t the terra B e r u f s f a c h s c h u l e should 
2) 
be dropped and the term B e r u f s v o r s c h u l e i n t r o d u c e d , I.r.stead o f 
1) Empfehlungen und Gutachten des deutschen Ausschu^es fvlr das 
E r z i e h u n g s - und Bildungswesen, Folge 7/8, 
2 ) i b i d , p, 13^0 
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g i v i n g s p e c i a l i s e d t u i t i o n i n the commercial and do"iestic science 
f i e l d s , as do the Handelsschulen and Haushnltungsschulen, the 
B e r u f s v o r s c h u l e n were t o i m p a r t a more g e n e r a l e d u c a t i o n t o enable 
the p u p i l t o chose h i s care e r w i t h more c o n f i d e n c e . These 
recommendations have never been implemented, but i n 1967 the 
a u t h o r i t i e s i n Hamburg and K i e l o r g a n i s e d e x p e r i m e n t a l B e r u f s g r u n d -
k l a s s e n , h e l d i n b o t h the Hauptschule and the B e r u f s s c h u l e , whose 
aim i t was t o a l l o w p u p i l s t o c o n t i n u e t h e i r g e n e r a l e d u c a t i o n and 
a t the same time t o g i v e them an i n s i g h t i n t o t h e i r f u t u r e jobs i n 
1) 
such s e c t o r s as b u i l d i n g , woodwork, raetalwork and t e x t i l e s . 
I t seens v e r y probable t h a t i n the f u t u r e t h i s B e r u f s g r u n d j a h r 
w i l l r e p r e s e n t t h e f i r s t year o f an extended t h r e e - y e a r Berufsfachsc-^ule 
c o u r s e . I f B e r u f s f a c h s c h u l c n such as the Handelsschulen, 
Haushaltungsschulen and Frauenfachschulen B, v/hich organise courses 
u s u a l l y l a s t i n g two years, a r e a l l s t a n d a r d i s e d and allov/ed t o award 
the F a c h s c h u l r e i f e q u a l i f i c a t i o n , not o n l y w i l l t h i s g i v e the 
v o c a t i o n a l s e c t o r g r e a t e r p a r i t y o f esteem v/it h the Realschule and 
Gymnasium, b u t i t w i l l a l s o mean t h a t a p u p i l w i l l be able t o e n t e r 
a K o l l e g or o t h e r i n s t i t u t i o n o f equal rank a t about the age of 
e i g h t e e n . By twenty-one he would have A b i t u r , At the sane time 
the p r e s s u r e f o r Gymnasium pl a c e s v/ould be r e l i e v e d v/hen i t was 
r e a l i s e d t h a t the same l e v e l o f e d u c a t i o n c o u l d be reached v i a the 
Hauptschule i n the same l e n g t h o f t i m e . I t v/ould, moreover, s i l e n c e 
the c r i t i c i s m t h a t the Berufsaufbauschule i s being a t t e n d e d by p u p i l s 
1) E d u c a t i o n i n Germany: No 10 I.967: p. 21 
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f o r v.'hom i t was not o r i g i n a l l y i n t e n d e d , namely former R e a l s c h i i l e r 
1) 
and Gymnasiasten, Problems o f overwork and excessive mental s t r a i n 
v/ould be avoided , y e t the Berufsaufbauschule v/ould s t i l l e x i s t f o r 
the l a t e developer and f o r those who p r e f e r r e d t h i s w e l l - t r o d d e n p a t h . 
The Abendrealschule 
U n l i k e the Berufsaufbauschule c u r r i c u l u m , t h a t of the Vbendrcalschuj 
does not i n c l u d e s u b j e c t s d i r e c t l y r e l a t e d t o the stu d e n t ' s j o b . 
The c u r r i c u l u m i s much c l o s e r t o t h a t o f the f u l l - t i m e day Realschule. 
The course u s u a l l y l a s t s t h r e e years v/ith between s i x t e e n and e i g h t e e n 
hours c l a s s c o n t a c t a v/eek. The s u b j e c t s t a u g h t are R e l i g i o u s 
E d u c a t i o n , German (3-^ h o u r s ) , E n g l i s h (3-^ h o u r s ) , ilathematics {k h o u r s ) , 
H i s t o r y and Geography (2-3 h o u r s ) . Physics, Chemistry a.nd B i o l o g y . 
Candidates must as a r u l e have e i t h e r completed t h e i r a p p r e n t i c e s h i p 
or be a b l e t o show a t l e a s t t h r e e y e a r s ' v o c a t i o n a l e xperience. The 
minimum age f o r acceptance i s seventeen, and a l t h o u g h there i s no 
entrance e x a m i n a t i o n , the f i r s t s i x months are regarded as a 
probatio.nary p e r i o d . The q u a l i f i c a t i o n awarded i s the same as t h a t 
o f a day R e a l s c h u l e , namely M i t t l e r e R e i f e , and w i l l g r a n t e n t r y t o 
a K o l l e g . 
I n 1958 t h e r e v/ere o n l y e i g h t Abendrealschulcn, but as i n t e r e s t 
i n the Z w e i t e r Bildungsweg grew, new schools sprang up throughout the 
1) I n a survey p u b l i s h e d by the Max Planck I n s t i t u t e f o r ""ducational 
Research, Joachim '..'eiss showed t h a t over 20% of the p u p i l s a t 
Be r u f s a u f b a u s c h u l e n had p r e v i o u s l y a t t e n d e d e i t h e r the Realschule 
or Gymnasium: quoted i n E d u c a t i o n i n Germ.any: No. 3 I966: p„ l 4 . 
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F e d e r a l R e p u b l i c . By 196^ the number had r i s e n t o t h i r t y - t v / o 
2) 
and i n I966 s t o o d a t f i f t y - t h r e e . I n the e i g h t years the number 
of p u p i l s rose from 1909 t o 5225, and i n I966 875 M i t t l e r e P.eife 
c e r t i f i c a t e s were av/ardedo 
Though the grov/th r a t e i s i m p r e s s i v e , i t i s n e v e r t h e l e s s e v i d e n t 
from t h e numbers o f s t u d e n t s t h a t these schools are not s t i m u l a t i n g 
p u b l i c i n t e r e s t t o any g r e a t e x t e n t . N e i t h e r are they u n i f o r m l y 
d i s t r i b u t e d t h r oughout VJest Germany. Tv/enty-cight o f the f i f t y -
t h r e e s c h o o l s are t o be found i n North Rhine-VJestphalia, v j h i l s t 
Lower Saxony, the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e and the Saar do not have any. 
B a v a r i a has o n l y f o u r , y e t the much s m a l l e r Land o f S c h l e s w i g - I I o l s t c i n 
has t h r e e . Lander d i f f e r e n c e s can a g a i n be seen i n t h a t Hamburg 
; i 
6 ) 
and Bremen ^ ^ r u n courses l a s t i n g two y e a r s , y e t n Bavaria t h e y a r e 
a minimum o f t h r e e and may be as much as f o u r . 
1) Joachim K n o l l : Aufbau und E t r u k t u r des deutschen 3ildu;a[;sv;osens: 
I n t e r Nationes I967: p. 6 6 . 
2) A l l g e m e i n b i l d e n d e Schulen 1950-1964: S t a t i s t i s c h e s I l a t o r i a l : 
F o r t s c h r e i b u n g I966 zu Dokumentation Nr. 17: X u l t u s m i n i s t e r Bonn p.C':-
3 ) Below i s a t a b l e shov/ing the d i s t r i b u t i o n o f the s c h o o l s . See 
A p p e n d i x i i f o r Lander a b b r e v i a t i o n s . 
Year B-W Ba Be Br Ha He NS NRW RP Sa SH T o t a l 
1966 13 k 1 1 2 1 - 2o 5 55 
k) H e r k b l a t t liber das S t a a t l i c h e Abendgynnasium m i t Abendrealschule: 
Hamburg 1967-
5 ) M o g l i c h k e i t e n des Zv/eiten Bildungsv/eges i n Bremen: o f f i c i a l 
pamphlet, I967. 
6) H o g l i c h k e i t e n zur V / e i t e r b i l d u n g im Zweiten Bildungsweg: pamphlet 
by Dr. Haase: 1967: p» 5 . 
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The f u t u r e o f the Abendrealschule i s secure, but i t i s d o u b t f u l 
v;hether t h e i r past grovith r a t e v / i l l c o n t i n u e . They v ; i l l s t i l l have 
an i m p o r t a n t r o l e t o p l a y i n p r o v i d i n g an a l t e r n a t i v e course f o r 
those v/ho do not w i s h , or v/ho are perhaps too o l d t o a t t e n d a 
Berufsaufbauschuleo According t o t h e i r ov;n p r e l i m i n a r y e s t i a a t e s , 
the t h r e e Lander v;hich do not r u n ylbendrealschule courses do not 
1 ) 
i n t e n d t o o r g a n i s e any by the year 1 9 7 0 . I n f a c t the or.ly Lander 
which are a l l o w i n g f o r a reasonable expansion are North r.hine-'/'estphalia 
and S c h l e s v / i g - H o l s t e i n , Bava.ria sees i t s numbers o f s t u d e n t s 
reduced by a h a l f , b u t t h i s decrease can be d i r e c t l y a t t r i b u t e d t o 
2) 
the Land's d e v e l o p i n g o f the T e l e k o l l e g . 
The Abendgyninasium 
I t has o f t e n been argued t h a t the Abendgymnasien are not p a r t 
of the Z w e i t e r Bildungswego At t h e i r i n c e p t i o n t h e r e v.'as c e r t a i n l y 
no nev; and r e v o l u t i o n a r y concept o f e d u c a t i o n o r a nei; f i e l d o f 
t h o u g h t . The i m p o r t a n t p a r t p l a y e d by one's v o c a t i o n , the l a t e 
d e v e l o p e r , the person whose d e s i r e f o r t h e o r e t i c a l knowledge i s o n l y 
sparked o f f by h i s c o n t a c t w i t h and h i s mastery o f the p r a c t i c a l -
none o f these formed the t h e o r e t i c a l b a s i s o f the AbendcynMasiun. 
I t was t o h e l p young people who had missed the f i r s t way t o reach the 
l e v e l o f m a t u r i t y r e q u i r e d f o r u n i v e r s i t y e n t r a n c e . As v/e have seen, 
1 ) Lehrerbestand No. 2 0 : op. c i t . pp. 5 6 - 5 9 . 
2) Gee p.132 o f t h i s work. 
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the c u r r i c u l u m and t i m e t a b l e v/ere s i m i l a r t o thr-^o of the Oymasiun 
s t u d e n t and the b a s i c q u e s t i o n of m a t u r i t y never arose. 
I f t h e Z w e i t e r Bildungsv/eg i s regarded i n i t s s t r i c t e s t sense 
as b e i n g a path broken down i n t o stages and v e r y c l o s e l y l i n k e d w i t h 
one's v o c a t i o n , then the Abendgymnasium cannot be i n c l u d e d . 
Developments o f r e c e n t y e a r s , hov/ever, have shov/n t h a t the Zv.'eiter 
Bildungsweg has drav/n an i n c r e a s i n g number o f i n s t i t u t i o n s i n t o i t s 
compass. Today the t e r n Z w e i t e r Bildungsweg covers v i r t u a l l y any 
a t t e m p t t o g r a n t o p p o r t u n i t i e s t o those v/ho wish t o progress t o 
u n i v e r s i t y l e v e l v;hether t h i s progress be i n stages or n o t . I n t h i s 
c o n t e x t t h e Abendgyranasiura c e r t a i n l y q u a l i f i e s f o r i n c l u s i o n i n the 
Z w e i t e r Bildungsweg, 
I n 1957 the S t a n d i n g Conference f o r m u l a t e d r e g u l a t i o n s i n order 
t o s t a n d a r d i s e the Abendgymnasien t h r o u g h o u t the F e d e r a l P.cpubliCo I t s 
c u r r i c u l u m v a r i e s l i t t l e from Land t o Land. This u n i f o r m i t y d e r i v e s 
from the f a c t t h a t the s u b j e c t s s t u d i e d are those o f the day Gymnasium 
pr e s e n t e d i n a more c o n c e n t r a t e d form. Classes are u s u a l l y h e l d 
on f o u r or f i v e evenings a v/eek and cover betv/een s i x t e e n and twenty 
h ours' work. Compulsory s u b j e c t s are German, E n g l i s h , H i s t o r y v;ith 
S o c i a l S t u d i e s , Mathematics, Physics and a second f o r e i g n language. 
The l a t t e r i s u s u a l l y L a t i n , a l t h o u g h >ii some Lander, f o r e::anple 
the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e and Hamburg, a l l o w French, I n North 2 h i n e -
V/estphalia, a t D u s s e l d o r f and Dortmund, the s t u d e n t can drop a second 
language and take up e i t h e r S o c i o l o g y , P o l i t i c a l Science or Philosophy. 
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One advantage o f the Abendgymnasium i s t h a t i t does not demand 
the M i t t l e r e R e i f e q u a l i f i c a t i o n or a s i m i l a r l e v e l of a t t a i n m e n t 
as a c o n d i t i o n o f e n t r y . There i s u s u a l l y no entrance e x a m i n a t i o n , 
t h i s b e i n g r e p l a c e d by a p r e l i m i n a r y course o f betv/een s i x months 
and one y e a r , v/hich the s t u d e n t must complete s a t i s f a c t o r i l y b e f o r e 
he i s allov;ed i n t o the main course. Exceptions t o t h i s are t o be 
found i n B e r l i n where t h e r e are about a thousand a p p l i c a t i o n s a year 
1) 
and v/here o b v i o u s l y some s o r t o f p r e l i m i n a r y examination i s necessary. 
Lower Saxony a l s o i n s i s t s on a p r e l i m i n a r y t e s t , and the Abendgymnasium 
i n Mainz not o n l y has an entrance e x a m i n a t i o n , but a l s o i n s i s t s on a 
l e v e l o f e d u c a t i o n e q u i v a l e n t t o t h a t o f M i t t l e r e R e i f e , and i n L a t i n 
t o o ! 2 ) 
The d i s t r i b u t i o n o f the Abendgyranasien v a r i e s throughout './est 
Germany, a l t h o u g h o b v i o u s l y they can o n l y e x i s t p r o f i t a b l y v/here 
t h e r e are reas o n a b l y l a r g e c e n t r e s o f p o p u l a t i o n . A l t o g e t h e r t h e r e 
are t h i r t y - n i n e i n the F e d e r a l R e p u b l i c , t e n o f './hich are t o be 
found i n N o r t h Rhine-V'estphalia. B a v a r i a , w i t h the second h i g h e s t 
p o p u l a t i o n , supports o n l y f o u r , y e t Bremen, w i t h a p o p u l a t i o n o f 
7^310 0 0 has two. Hesse, whose p o p u l a t i o n i s n e a r l y two m i l l i o n 
l e s s t h a n Lower Saxony's, i s able t o o f f e r s i x , v / h i l s t the l a t t e r has 
o n l y t h r e e , and the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e has o n l y one f o r i t s t h r e e -
1 ) Dr. Paul Haramacher: Fntwicklungstendenzen im Aber.dgymnasium: 
speech r e p r i n t e d i n L'inutes o f the Tagung des Bundesringes der 
I n s t i t u t e des Zweiten Bildungsweges von 2k, - 2G . 5» 1965 i n 
K i r k e l ( S a a r ) : Anlage 7 : p. 1 . 
2) Brochure o f Mainz Abendgymnasium. 
3 ) F o r t s c h r e i b u n g I966: op, c i t , p. 95= 
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a n d - a - h a l f m i l l i o n s . Below i s a t a b l e shov;ing the 
Abendgymnasien and the Lander p o p u l a t i o n s . 
number 
Land No, o f 1 ) .^bendgymnasien Popul a t i o n i 
Ba de n-l 'iir 1 1 emb e r g 6 8,i:-26 
B a v a r i a i;. 1 0 , 1 0 1 
B e r l i n 1 2 , 1 9 7 
Bremen 2 7':-5 
Hamburg 2 1 , 8 5 ^ 
Hesse 6 5 , 7 7 0 
Lower Saxony 5 6 , 9 2 1 
N o r t h Rhine-'.'estphalia 10 1 6 , 7 3 6 
Saar 2 1 , 1 2 7 
S c h l e s v / i g - H o l s t e i n 2 2 , 4 3 9 
Rk'.oelaodL- PaVoitloctte, 1 3 . 5 8 1 
^2) 
Attendance a t the Abendgymnasium makes c o n s i d e r a b l e denands 
upon the s t u d e n t . He m.ust c o n t i n u e v/orlcing u n t i l the l a ^ t year o f 
h i s course, d u r i n g which time he w i l l have t o a t t e n d evening classes 
Ilonday t o F r i d a y i n term t i m e , '..Tien he g i v e s up h i s ^ob t o study 
f u l l - t i m e , he i s depcnde'it upon g r a n t s , The drop-out r a t e i s 
1 ) F o r t s c h r e i b u n g I 9 6 6 : op, c i t . p. 06. 
2 ) Document p u b l i s h e d by the Standing Conference, JCth June I 9 6 7 : 
the f i g u r e s are f o r the census o f 1 9 S 1 , 
3 ) I n North Rhine-i-'estphalia the s t u d e n t can take the l a s t one-ard-a 
h a l f years f u l l - t i m e . 
h) Haramacher suggests t h a t t h i s f i n a l year o f f was o n l y granted 
because o f the i n f l u e n c e o f the f u l l - t i m e F i o l l e g : op, c i t . p. G 
5 ) I n No r t h Rhine-'.'er.tphalia g r a n t s can amount t o 2 9 0 VAl per month: 
M e r k b l a t t : V/ege zum Hochschulstudium im Lande N o r d r h e i n - " e s t f a l e n : 
1 9 6 6 : p, 
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v e r y h i g h - as much as f i f t y per cent i n the p r e l i r i n a r y course. 
Iv T i i l s t t h i s f i g u r e may seem ex c e s s i v e , i t must be remembei-ed t h a t 
t h e r e i s g e n e r a l l y no entrance examination and the p r c l i L i i n a r y year 
i s i n t e n d e d not o n l y as a means o f s e l e c t i o n f o r the i n s t i t u t i o n 
i t s e l f , b u t a l s o as a p e r i o d i n which the s t u d e n t can determine 
whether the course o f f e r s v;hat he wants and whether he can rreet a l l 
the e x t r a demands. There i s no doubt t h a t the Abendgymr.asiura course 
i s b o t h harder and l o n g e r than t h a t o f a K o l l e g , y e t almost t'-'ice as 
many chose the Abendgymnasiura. I n 1966 t h e r e were 755?- s t u d e n t s a t 
Abendgymnasien and 3 8 ^ 7 i n X o l l e g s , though the r e l a t i v e chances o f 
success are r e f l e c t e d i n the A b i t u r passes f o r t h a t year - 1C37 i n 
1 ) 
Abendgymnasien, 957 i n K o l l e g s . 
'-.'hilst i t i s t r u e t h a t t h e Lander themselves do not see a ra;_-id 
2 ) 
expansion o f the Abendgymnasium i n the next few years, ( 7 5 5 2 
s t u d e n t s i n I 9 6 6 , Sk90 i n 1 9 7 0 ) - the r o l e o f t h i s i n s t i t u t i o n 
v^rithin the Zv;eiter Bildungsv/eg must not be underestimated. InconKon 
w i t h the K o l l e g , the s t u d e n t s come o f t h e i r own f r e e - w i l l , have t o 
show v o c a t i o n a l experience and t o some e x t e n t the c u r r i c u l u m i s 
r e l a t e d t o the p r o f e s s i o n a l w o r l d . I t s r o l e , however, i s sonev.'hat 
d i f f e r e n t and i t a t t r a c t s a d i f f e r e n t type o f s t u d e n t . I t i s f a i r 
t o say t h a t these s t u d e n t s see the Abendgymnasium more as a spare-
1 ) F o r t s c h r e i b u n g I 9 6 6 : op, c i t . pp. " 5 - 8 6 . 
2 ) R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e , whose numbers a t the Abendgymnnsium i n Mainz 
have been d e c r e a s i n g s i n c e I 9 6 3 , ( 1 9 6 3 - I 8 I , I 9 6 5 - IOC), e s t i m a t e 
the same s t u d e n t numbers f o r 1970 as f o r 1965<. B e r l i n and Hamburg 
expect a r e d u c t i o n , F o r t s c h r e i b u n g 1 9 6 6 : op. c i t , pp. 64 - 6 7 -
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time o c c u p a t i o n , a t l e a s t i n the e a r l y y e a r s , v/hich they can drop 
i f t h e y f i n d i t t o o demanding. F a i l u r e a t an Abendgymnasium does 
not have the same consequences as f a i l u r e a t a f u l l - t i m e K o l l e g , 
where the s t u d e n t has a l r e a d y g i v e n up h i s j o b . Students are able 
t o c o n t i n u e t h e i r o c c u p a t i o n s , w i t h the a t t e n d a n t f i n a n c i a l 
advantages, u n t i l the l a s t year, v/hich i s o f p a r t i c u l a r advantage 
t o t h e man w i t h a f a m i l y . 
\7omen p r e f e r t o a t t e n d an Abendgymnasiura r a t h e r than a K o l l c g , 
I n N o r t h Rhine-V/estphalia t h e i r percentage a t p u b l i c Abendgymnasien 
1) 
i s 2 2 ° 8 , compared v / i t h 12"9 a t X o l l e g s , This i s probably because 
they are more r e l u c t a n t t o g i v e up t h e i r j obs than are men. There 
are more s t u d e n t s w i t h Obersekundareif e, 2k'7% - 19°S^j, and, o f 
course, f o r former V o l k s s c h i i l e r and Gymnasium p u p i l s w i t h o u t 
O b e r s e k u n d a r e i f e , an /ibendgymnasium course i s v i r t u a l l y the o n l y 
way t o reach A b i t u r l e v e l w i t h o u t a t t e n d i n g some o t h e r s c h o o l , f o r 
example a Berufsaufbauschule or Abendrealschule, This group 
comprises 35°593 ^ ^ o f Abendgymnasium s t u d e n t s , {Z'y/o a t Ko l l e g s ) 
Past developments w i t h i n the Abendgymnasium i n d i c a t e t h a t i t 
has s l o w l y been drawing c l o s e r t o the K o l l e g . I t seems l i k e l y 
t h a t t h i s t r e n d w i l l c o n t i n u e , p a r t i c u l a r l y as f a r as the s u b j e c t 
1) Paul Hammacher: B i l d u n g und Beruf b e i Studierenden des Zweiten 
Bildungsweges: S t u t t g a r t 1968: p, 171. 
2) i b i d . p. 171= 
3 ) This Z'Jyo i s m a i n l y a t K o l l e g s which have s p e c i a l e n t r y c o n d i t i o n s 
and prepare s t u d e n t s f o r d e f i n i t e p r o f e s s i o n s , e.g. the K e t t e l e r -
K o l l e g i n Mainz, r u n by the E v a n g e l i c a l Church, 
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m a t t e r i s concerned. V.'e have noted t h a t a t D i i s s e l d o r f and Dortmund 
s t u d e n t s have been a l l o w e d t o take P o l i t i c a l Science, Sociology and 
P h i l o s o p h y and t o drop t h e second language. I t i s t o be hoped t h a t 
a l l Abendgymnasien v / i l l p r o v i d e such o p t i o n s i n the f u t u r e , f o r the 
wisdom o f making a second language compulsory must be doubted. The 
choice o f s u b j e c t s which can be more e a s i l y r e l a t e d t o the s t u d e n t ' s 
v o c a t i o n a l background i s c e r t a i n l y an avenue v;hich should be e x p l o r e d 
more f u l l y . I n a l a t e r s e c t i o n i t w i l l be seen t h a t the c u r r i c u l u m 
o f the Hesse Funk-Kolleg c o n s i s t s almost e n t i r e l y o f t h i s type of 
s u b j e c t m a t t e r and c e r t a i n l y p r o v i d e s evidence o f v/here the s t u d e n t ' s 
i n t e r e s t l i e s . 
More t h a n any o t h e r i n s t i t u t i o n a t t h i s l e v e l , the '^bendgymnasium 
r e f l e c t s t h e d e s i r e t o keep s t r i c t l y t o the concept o f A l l g e n e i n b i l d u n g . 
V.'hether t h i s w i l l prove t o be a s e r i o u s disadvantage as f a r as 
enrolment i s concerned, i s a moot p o i n t . C e r t a i n l y , the school's 
p o p u l a r i t y has not d e c l i n e d over the y e a r s . N e v e r t h e l e s s , i t must 
reckon w i t h i n c r e a s i n g c o m p e t i t i o n from the newer forms of t h e 
Z w e i t e r Bildungsweg such as the X o l l e g and p a r t i c u l a r l y the Funk-Xolleg. 
Perhaps some concession a l o n g the l i n e s suggested above, or even the 
1) 
i n t r o d u c t i o n o f a berufsbezogenes Fach i n t o the c u r r i c u l u m , might 
be s u f f i c i e n t t o ensure a s u c c e s s f u l f u t u r e . 
1) See p.121 o f t h i s v;ork< 
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The K o l l e g 
1) The f i r s t f u l l - t i m e i n s t i t u t i o n f o r a d u l t s , the Braunsch'-ieig 
K o l l e g , v;as founded i n May 1949i and was o r i g i n a l l y i n t e n d e d f o r 
ex-members o f the armed f o r c e s and f o r former Volksschule p u p i l s . 
No p a r t i c u l a r l e v e l o f e d u c a t i o n v/as r e q u i r e d f o r admittance t o the 
e n t r a n c e e x a m i n a t i o n , but the c a n d i d a t e had t o have completed h i s 
v o c a t i o n a l t r a i n i n g . The course t o A b i t u r Ic.stcd tv/o years and 
s t u d e n t s from the whole o f the F e d e r a l Republic were able t o apply 
s i n c e the K o l l e g was organised as a b o a r d i n g i n s t i t u t i o n . Tv;o 
hundred and f i f t y a p p l i c a t i o n s were r e c e i v e d , f o r t y - e i g h t were accepted 
and o f these f o r t y - o n e passed the A b i t u r e x a m i nation two years l a t e r . 
The t i m e t a b l e v/as somewhat l i m i t e d and i n c l u d e d o n l y one f o r e i g n 
language, E n g l i s h . There v/as as y e t no v o c a t i o n a l l y - o r i e n t a t e d 
s u b j e c t s such as P o l i t i c a l Science or S o c i o l o g y . 
Four years elapsed b e f o r e the second K o l l e g was founded a t 
Oberhausen i n 1953o This i n s t i t u t i o n i-/as the f i r s t t o be regarded 
as p a r t o f the upper stage o f t h e Zv/eiter Bildungsweg, f o r the 
a p p l i c a n t s had t o shov/ e i t h e r M i t t l e r e R e i f e , F a c j s c h u l r e i f e or 
Obersekundareife b e f o r e they were a d m i t t e d t o the entrance examination. 
L i k e Braunschweig, the s t u d e n t s were boarded, they r e c e i v e d g r a n t s 
1) Brunswick. 
2) Most K o l l e g s today p r o v i d e b o a r d i n g f a c i l i t i e s f o r t h e i r s t u d e n t s . 
3) B e l s e r : op, c i t . p. 100. 
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and the course l a s t e d two y e a r s . The c u r r i c u l u m v/as, however, broader 
and i n c l u d e d two f o r e i g n languages, E n g l i s h and L a t i n , N'oreover, 
the I n t r o d u c t i o n o f So c i o l o g y and P o l i t i c a l Science f i r m l y anchored 
the concept o f Berufsb e z o g e n h e i t and the c o u r s e r s v o c a t i o n a l l i n k s . 
Since these tv/o p i o n e e r i n g e f f o r t s , the number o f X o l l e g s i n 
1) 
the F e d e r a l Republic has r i s e n t o t h i r t y - t h r e e . L i k e Abendgymnasien, 
K o l l e g s t e n d t o f o l l o v / the t r a d i t i o n o f the German Gymnasium and r e t a i n 
the concept o f A l l g e m e i n b i l d u n g , The A b i t u r i s taken i n t e r n a l l y 
and t h e s t u d e n t i s n o t l i m i t e d t o s p e c i f i c u n i v e r s i t y f a c u l t i e s . 
Most K o l l e g s have f o l l o w e d the Oberhausen p a t t e r n , r e q u i r i n g the 
p r e v i o u s stage o f t h e cand i d a t e ' s e d u c a t i o n t o have been c o n p l c t e d 
by the q u a l i f i c a t i o n o f K i t t l e r e R e i f e or F a c h s c h u l r e i f e , There are 
e x c e p t i o n s , however, and a g a i n the q u e s t i o n o f Lander d i f f e r e n c e s 
begins t o emerge, B e r l i n , Hamburg and Oldenburg w i l l admit former 
V o l k s s c h u l e p u p i l s w i t h o u t M i t t l e r e R e i f e or F a c h s c h u l r e i f e t o the 
entr a n c e e x a m i n a t i o n , as do the K o l l e g s a t Espelkamp and Laubach 
which are r u n by the E v a n g e l i c a l Church, S i m i l a r l y , the p r i v a t e 
K e t t e l e r - K o l l e g i n Mainz accepts s t u d e n t s d i r e c t l y i n t o the two-and-
a - h a l f year main course, b ut p r o v i s i o n i s made for-aiose w i t h o u t e i t h e r 
o f these c e r t i f i c a t e s t o a t t e n d a one-year p r e l i m i n a r y course. A l l 
K o l l e g s , w i t h the e x c e p t i o n o f B e r l i n , h o l d an entrance examination, 
1) F o r t s c h r e i b u n g I966: op, c i t , p, 86, The f i g u r e i n c l u d e s 
n i n e s t a t e - r e c o g n i s e d p r i v a t e K o l l e g s , 
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though s t a t i s t i c s shov/ t h a t i t i s e a s i e r t o g a i n entrance i n some 
Lander t h a n i n o t h e r s . The North German K o l l e g s a t Brunswick, 
Oldenburg and Hamburg prove the most d i f f i c u l t t o get i n t o . Between 
1958 and 1965 the average percentage o f s u c c e s s f u l candidates i n 
the e n t r a n c e examina.tion a t Brunsv/ick v/as between 10 '^ and 15f'-, a t 
Oldenburg 22»6?^ and a t Hamburg '53'%. ^ Compared w i t h the K o l l e g s 
i n N o r t h Rhine-V.'estphalia, f o r example a t Du s s e l d o r f (56°2fj) and a t 
NeuB (68''6%), or i n Hesse, ( l / e t z l a r 71%), i t i s c l e a r t h a t people 
l i v i n g i n these Lander have an advantage over those l i v i n g i n Lov/or 
Saxony and Hamburg. Moreover, the c a n d i d a t e s ' chances o f success 
i n the e n t r a n c e e x a m i n a t i o n vary not o n l y from Land t o Land, but v / i t h i n 
the Lander themselves. Oberhausen i n North Rhine-V'estphalia averages 
46*4%, Munster 48'4%, y e t "eidenau, 58<>6%, Paderborn, 6l^^ and Neuf: 
68'6?o o f f e r t h e c a n d i d a t e s much b r i g h t e r p r o s p e c t s o f success. I n 
Hesse, l/iesbaden has accepted 38°5% o f a l l c a n d i d a t e s , Riisselsheira 
78%o One reason f o r t h e low percentage pass r a t e a t the North 
German K o l l e g s i s t h a t t h e y are a l l b o a r d i n g i n s t i t u t i o n s and 
t h e r e f o r e p l a c e s are s t r i c t l y l i m i t e d . There can be l i t t l e doubt, 
however, t h a t many c a n d i d a t e s v/ho f a i l the entrance exa:.^ina':ion a t 
these i n s t i t u t i o n s are good A b i t u r m a t e r i a l . O v e r l e a f i s a more 
complete l i s t showing the average pass r a t e a t the v a r i o u s K o l l e g s , 
1) Hammacher: op, c i t . p, 2l6. 
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K o l l e g s Entrance examc pass % 
average 1958-1965 
K o l l e g s "entrance ei:am pass 
average 195^-1965 
North Rhine-
V/estphalia Hesse 
Oberhausen '.'iesbaden 38°5 
Miinster k8'k F r a n k f u r t 
D u s s e l d o r f 56»2 Kassel kG'O 
Dortmund 50°2 N e t z l a r 71 °C 
B i e l e f e l d 55°9 Riisselsheim 7S°0 
V/eidenau 58»6 
Neuli 68»6 I n o t h e r Lander 
Paderborn 61 "O Nuremberg 35»C 
N o r t h German 
Hamburg 39,3 
Mainz 
Saarbriicken 
53°c 
57°4 
Oldenburg 2206 
Brunsv/ick 10°0 t o 15''0 1) 
I f we compare the number o f K o l l e g s o f the d i f f e r e n t Lander and 
r e l a t e i t t o the p o p u l a t i o n s they serve, we again n o t i c e t h a t some 
Lander are f a r more f o r t u n a t e t h a n o t h e r s . A d m i t t e d l y , candidates 
a r e n o t r e s t r i c t e d t o the K o l l e g s o f the Land i n v/hich they l i v e , 
b u t f a c t o r s such as f a m i l y t i e s and the c o s t o f t r a v e l l i n g l o n g 
d i s t a n c e s o f t e n p r e c l u d e t h e i r a p p l y i n g t o K o l l e g s i n other Lander, 
1) Haramacher: op. c i t . 216, 
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Land Ko. 1) o f K o l l e g s P o p u l a t i o n 
Baden-v/iirttemberg 2 8,426 
B a v a r i a 10,101 
B e r l i n 1 2,197 
Bremen - 743 
Hamburg 1 1,854 
Hesse 7 5,770 
Lov/er Saxony 2 6,921 
N o r t h Rhine-'.-.'estphalia 11 16,736 
R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e 4 3,582 
Saar ^ '^  - 1,127 
S c h l e s w i g - H o l s t e i n 1 2,439 
2) 
Hesse, f o r example, p r o v i d e s seven K o l l e g s f o r i t s f i v e - a n d -
t h r e e - q u a r t e r m i l l i o n i n h a b i t a n t s . Lower Saxony o n l y two f o r i t s 
seven m i l l i o n s . The t h r e e - a n d - a - h a l f m i l l i o n i n the Rhineland-
P a l a t i n a t e have f o u r a t t h e i r d i s p o s a l , the same number as Jlav.T.ria 
has f o r i t s t e n m i l l i o n . The Hansa-Kolleg i n Hamburg i s r u n j o i n t l y 
by Hamburg, S c h l e s w i g - H o l s t e i n and Bremen, the Lander being a l l o c a t e d 
t e n , t e n and f i v e places r e s p e c t i v e l y each year. Though Schleswig-
H o l s t e i n nov/ has another K o l l e g , the f a c t remains t h a t t h e r e are o n l y 
f i f t e e n p l a c e s a v a i l a b l e f o r the combined p o p u l a t i o n s o f Hamburg 
and Bremen, Baden-Viirttemberg has two K o l l e g s , though t h i s low 
1) F o r t s c h r e i b u n g I 9 6 6 : op, c i t , p, 86, • 
2) Document p u b l i s h e d by the Standing Conference, 30th June 1967: 
the f i g u r e s are f o r t h e p a p u l a t i o n census o f I 9 6 I . 
3) A K o l l e g does e x i s t i n Saarbriicken b u t has not been i n c l u d e d i n 
the F o r t s c h r o i b u n g document. 
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number i s more r e a d i l y understandable because, as we s h a l l see l a t e r , 
the Land has tended t o emphasise the development o f the Technische 
Oberschule as the upper stage o f the Z w e i t e r Bildungsv/eg. 
1) 
The 1965 M i n i s t e r i a l R e g u l a t i o n on the K o l l e g s s t i p u l a t e d 
the s u b j e c t s t o be t a u g h t . German, H i s t o r y or S o c i a l S t u d i e s , a 
f o r e i g n language and Mathematics were made compulsory throughout the 
v/hole c o u r s e , a s c i e n c e , and economic or s o c i a l science v/as o b l i g a t o r y 
i n the f i n a l year and a t l e a s t a b a s i c knov/ledge o f a second f o r e i g n 
language. Physics, B i o l o g y , Geography or Chemistry had t o be g i v e n . 
The t i m e t a b l e s o f the K o l l e g s do, hov/ever, v a r y , depending upon the 
s u b j e c t s upon v;hich emphasis i s l a i d . The t i m e t a b l e s a t Oberhausen, 
Munich and B e r l i n , f o r i n s t a n c e , show a science b i a s . Physics i s 
compulsory t h r o u g h o u t , v/hereas a t o t h e r s i t can be taken as a main 
o p t i o n . The K o l p i n g - K o l l e g i n Baden-V.'iirtteraberg a l s o places 
emphasis on Mathematics and N a t u r a l Science. Some K o l l e g s o f f e r a 
c h o i c e o f streams, e i t h e r c l a s s i c a l , language, mathematics and n a t u r a l 
s c i e n c e or economic and s o c i a l s c i e n c e . The Hessenkollegs run 
language, m a t h e m a t i c s / n a t u r a l science and s o c i a l science branches 
and the K e t t e l e r - K o l l e g i n Mainz runs a l l f o u r . K o l l e g s o f f e r i n g 
c l a s s i c a l streams are a t t e n d e d by s t u d e n t s who wish t o study Theology, 
C a t h o l i c or E v a n g e l i c a l , a t a u n i v e r s i t y and t h e i r courses are u s u a l l y 
1) I n s t i t u t e zur Erlangung der H o c h s c h u l r e i f e ( K o l l e g s ) . BeschluB 
der K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z vom 7/8. 7= 1965<. 
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1 ) longer t h a n the customary two-a.nd-half y e a r s . The J u n g - 3 t i l l i n g -
K o l l e g course l a s t s f o u r years and the languages t a u g h t are L a t i n , 
Greek and Eebrev/. E n g l i s h , n o r m a l l y the f i r s t f o r e i g n la.nguage, 
i s here o n l y o f f e r e d as an a l t e r n a t i v e t o the t h i r d language, Hebrew. 
A l l K o l l e g s teach the s o c i a l s c i e n c e s , v / i t h the e x c e p t i o n o f B e r l i n , 
The l a t t e r i n c l u d e s i n i t s c i i r r i c u l u m ' e i n berufsbozogenes Fach, ' 
The s t u d e n t has t o choose a s u b j e c t l i n k e d w i t h e i t h e r h i s former 
2 ) 
or h i s f u t u r e v o c a t i o n , v/hich can be academic or 'musisch. ' I f 
s u f f i c i e n t numbers chcfse the same s u b j e c t , courses are h e l d i n the 
K o l l e g , I f , hov/ever, numbers are lov/ or i f t h e r e are no s u i t a b l y 
q u a l i f i e d t e a c h e r s on the s t a f f f o r t h i s s u b j e c t , the st u d e n t must 
e i t h e r go t o anothe r i n s t i t u t i o n o r reach the r e q u i r e d s t a n d a r d by 
s e l f - t u i t i o n under the d i r e c t i o n o f a s p e c i a l i s t t u t o r o u t s i d e the 
K o l l e g . The s t u d e n t i s examined i n t h i s s u b j e c t i n : ^ b i t u r . The 
B e r l i n - K o l l e g i s a l s o unique i n t h a t i t o f f e r s a f u l l course r u n i n 
the evening as v / e l l as one i n the daytime. The day course l a s t s 
the normal tv/o-and-a-half years but the evening course extends over 
t h r e e . 
As v/e have p r e v i o u s l y n o t e d , the chances o f a t t a i n i n g I l o c h s c h u l r c i f ; 
are much h i g h e r a t a K o l l e g t h a n a t an Abendgymnasium, t h i s b eing 
1 ) I n Baden-Niirttenberg and the Saar the courses l a s t t h r e e years, 
2 ) The term i s used i n the Greek sense t o i n c l u d e not o n l y Nusic, 
b u t a l s o r e c r e a t i o n a l and c u l t u r a l s u b j e c t s such as " h y s i c a l 
E d u c a t i o n . 
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p r i n c i p a l l y due t o the more r i g i d s e l e c t i o n procedure. The 
f o l l o w i n g b r i e f survey u n d e r l i n e s the h i g h success quota and a l s o 
i n d i c a t e s t h a t most A b i t u r i e n t e n go on t o st u d y a t a u n i v e r s i t y or 
s i m i l a r i n s t i t u t e o f h i g h e r l e a r n i n g . 
K o l l e g Passes i n I968 F a i l u r e s Approx. percentage 
going t o u n i v e r s i t y etc. 
1 V 
Munich (Ba) 128 ' 10 90 p l u s 
Nuremberg (Ba) 24 4 not k.nown 
B e r l i n 105 3 90 
K e t t e l e r - K o l l e g (RP) 43 0 95 
F r a n k f u r t (He) 52 2 9o 
Oberhausen (NRV/) 65 2 90 p l u s 
Saarland 27 1 90 3) 
The h i g h percentage o f s t u d e n t s ta J i i n g up u n i v e r s i t y study 
speaks much f o r the success o f the K o l l e g s and o f the Zw e i t e r 
Bildungsweg i t s e l f . I n a b s o l u t e terms, howeverm the numbers o f 
/ \ b i t u r i e n t e n are s t i l l v e r y s m a l l . I n 1965i 726 passed A b i t u r 
1) March and June 1967, 
2) Autumn 1967 and Easter I 9 6 8 . 
3) The f i g u r e s are taken from l e t t e r s t o the v / r i t e r from the 
p r i n c i p a l s o f the K o l l e g s . I n h i s survey on the f u t u r e a s p i r a t i o n s 
o f the s t u d e n t s a t Abendgymnasien and X o l l e g s , Kanr;.achor s t a t e s 
t h a t n i n e - t e n t h s g i v e a p r o f e s s i o n v/hich can be r e a l i s e d o n l y by 
u n i v e r s i t y s t u d y . op, c i t . p. 83, 
4) F o r t s c h r e i b u n g 1966: op. c i t , p, 86, 
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1 ) 
a t K o l l e g s out o f a t o t a l o f ^ 1-9,782 who were awarded allgerneine 
2 ) 
f l o c h s c h u l r e i f e o I n I966 the f i g u r e had r i s e n t o 957 and by 1970 
s h o u l d be w e l l over the thousand mark. The r e l a t i v e i n crease i n 
s t u d e n t numbers was h i g h e r f o r K o l l e g s i n the p e r i o d I 9 6 I - I 9 6 5 than 
f o r any o t h e r type o f i n s t i t u t i o n and v;as expected t o remain so 
between 1965 and 1 9 7 0 . Again, i n r e l a t i v e terms t h i s i s i m p r e s s i v e , 
b u t i n a b s o l u t e terms o n l y Baden-V/iirtteraberg, B a v a r i a , Hesse and the 
R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e are p l a n n i n g a p p r e c i a b l e s t u d e n t i n c r e a s e s by 
1 9 7 0 , the r e m a i n i n g seven Lander being a p p a r e n t l y c o n t e n t w i t h the 
1965 s i t u a t i o n . I t i s obvious t h a t the f i g u r e s g i v e n by these f o u r 
Lander are m a i n l y r e s p o n s i b l e f o r keeping the K o l l e g s i n the l e a d i n g 
p o s i t i o n as f a r as the r e l a t i v e i n c r e a s e i n s t u d e n t numbers i s 
concerned. 
Judging f r o m r e c e n t developments w i t h i n the West German 
e d u c a t i o n system, i t i s f a i r t o assume t h a t the number o f Koll e g s 
w i l l show no marked in c r e a s e i n the years beyond 1 9 7 0 . New types 
o f s c h o o l l i k e the F-Gymnasium, Technisches Gymnasium and l . ' i r t s c h a f t s -
ggmnasium, which g r a n t F a k u l t a t s r e i f e , are becoming i n c r e a s i n g l y 
1 ) L e h r e r b e s t a n d und Le h r e r b e d a r f No, 2 2 : op. c i t . p. 2 3 . This 
f i g u r e i n c l u d e s A b i t u r i e n t e n o f p u b l i c and p r i v a t e Gynnasien, 
Abendgyranasien and K o l l e g s , a l s o graduates o f o t h e r i n s t i t u t i o n s , 
e.g. I n g e n i e u r s c h u l e n , t o whom S i l l H o c h s c h u l r e i f e was gr a n t e d . 
2 ) F o r t s c h r e i b u n g I966: op. c i t . p. 86. Ihrs f i g u r e f o r A b i t u r i e n t o n 
i n 1966 i s not g i v e n . 
3 ) Based on an e s t i m a t e o f 5 , 6 0 0 s t u d e n t s f o r I 9 7 O (Lehrerbestand 
No 2 0 , p. 2 i f ) , compared w i t h 3,8A-7 f o r 1 9 6 6 . ( F o r t s c h r e i b u n g : p. 06). 
k) Lehrerbestand No. 2 0 : op. c i t . p. 1 0 . 
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p o p u l a r . The K o l l e g , l i k e t h e Abend^yranasium, drav/s i t s s t u d e n t s 
fr o m t h e p o t e n t i a l t a l e n t p r e s e n t i n s o c i e t y , but o n l y accepts them 
a f t e r t h ey have gained s u f f i c i e n t p r a c t i c a l v o c a t i o n a l e xperience. 
The nev/er i n s t i t u t i o n s do not make the same demand and i t i s t h e r e f o r e 
i n e v i t a b l e t h a t some t a l e n t v ; i l l be creamed o f f i n t o these schools» 
But what i s even more d i s t u r b i n g as f a r as t h e K o l l e g s are concerned 
i s t h e r e c e n t M i n i s t e r i a l d e c i s i o n t o e s t a b l i s h a new type of s c h o o l , 
the Fachoberschule, v;hich w i l l p r o v i d e b o t h a p r a c t i c a l t r a i n i n g and 
a t h e o r e t i c a l e d u c a t i o n . The course w i l l l a s t f o r tv;o years f o r the 
s t u d e n t who has n o t served h i s a p p r e n t i c e s h i p , but former V o l k s s c h u l e , 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e and Realschule p u p i l s v.'ho have K i t t l e r e H e i f e or 
F a c h s c h u l r e i f e and a p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g can count t h i s as up t o 
1) 
the e q u i v a l e n t o f one year's s t u d y . Only one f o r e i g n language i s 
t o be t a u g h t and the f i n a l q u a l i f i c a t i o n w i l l enable the stud e n t t o 
s t u d y a t one o f the new Fachhochschulen which are t o be formed from 
the p r e s e n t I n g e n i e u r s c h u l e n and c e r t a i n Hohere Fachschulen. To 
what e x t e n t the K o l l e g s w i l l be undermined by the Fachoberschulen 
cannot as y e t be determined. The l a t t e r w i l l no doubt prove very 
a t t r a c t i v e t o those s t u d e n t s who wish t o c o n c e n t r a t e more on t e c h n i c a l 
s u b j e c t s and who are sure o f t h e i r f u t u r e f i e l d o f work. Berufsaufbau-
s c h l i l e r , f o r example, v;hose l i n g u i s t i c t r a i n g i s o f t e n somewhat sparse, 
a r e more l i k e l y t o choose the Fachoberschule, p r o v i d i n g t h a t t h e i r 
1) E d u c a t i o n i n Germany: No. 1 1969: P<. 
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f u t u r e v o c a t i o n does not r e q u i r e them t o o b t a i n allgemeine 
H o c h s c h u l r e i f e . I t seems probable t h a t the K o l l e g i t s e l f w i l l 
change i t s c u r r i c u l u m , p a r t i c u l a r l y i f i t sees i t s f u t u r e endangered 
by d w i n d l i n g numbers o f a p p l i c a n t s . The course co u l d be made more 
i n d i v i d u a l by a l l o v / i n g the s t u d e n t t o c o n c e n t r a t e on a p a r t i c u l a r 
chosen s u b j e c t group. General s u b j e c t s would s t i l l be t a u g h t , thus 
e n s u r i n g the balance necessary f o r allgemeine H o c h s c h u l r e i f e . There 
i s , moreover, a d i s t i n c t p o s s i b i l i t y t h a t the K o l l e g s v / i l l g r a n t 
F a k u l t a t s r e i f e as w e l l as a l l g e n e i n e H o c h s c h u l r e i f e . Cberhausen i s 
1) 
a l r e a d y p l a n n i n g courses l e a d i n g t o fachgebundene H o c h s c h u l r e i f e , 
and t h e Forderkurse a t Speyer, v/hich v ; i l l be discussed n e x t , have been 
p r o v i d i n g l i m i t e d f a c u l t y entrance since t h e e a r l y s i x t i e s . The 
c o m p e t i t i o n which the K o l l e g s w i l l meet i n f u t u r e years from the 
Fachoberschulen and o t h e r schools g r a n t i n g F a k u l t a t s r e i f e must 
c e r t a i n l y make them t h i n k a l o n g these l i n e s . The o n l y X o l l c g s 
v;hich are not l i k e l y t o be a f f e c t e d by these schools are those r u n 
0 
by the C a t h o l i c and E v a n g e l i c a l Church v.-hich prepare t h e i r s t u d e n t s 
f o r a t h e o l o g i c a l c a r e e r . 
Other i n s t i t u t i o n s l e a d i n g t o h i g h e r e d u c a t i o n 
F o r d e r k u r s e im Rahmen des Zwoiten Bildungsweges i n Speyer 
The f i r s t o f t h e above t h r e e - y e a r courses was begun i n I96O 
1) Prospectus o f t h e Oberhausen-Kolleg: p e I o 
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w i t h the aim o f i n c r e a s i n g the suppljy o f teachers i n the Hhindand-
P a l a t i n a t e . E n t r y c o n d i t i o n s are s i m i l a r t o those o f a K o l l e g . • 
The c a n d i d a t e must have completed h i s p r o f e s s i o n a l t r a i n i n g and \:.v.ot 
s i t an entrance e x a m i n a t i o n . He does n o t , hov/ever, have t o h o l d the 
K i t t l e r e E e i f e or F a c h s c h u l r e i f e c e r t i f i c a t e . The c u r r i c u l u m i s l i k e 
t h a t a t a K o l l e g v ; i t h the e x c e p t i o n t h a t o n l y one f o r e i g n language i s 
t a u g h t . The f i n a l q u a l i f i c a t i o n i s fachgebundene H o c h s c h u l r e i i e 
and a l l o w s the s t u d e n t t o a t t e n d any Padagogische Tochcchule i n the 
R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e or t o s t u d y Education a t the Johannes Gutenberg-
1) 
U n i v e r s i t a t i n Mainz. between I96G and I9S8 an avera--e o f s i x t y -
f i v e per cent o f a l l a p p l i c a n t s passed the entrance cxami-^ation, and 
o f those accepted, s e v e n t y - s i x per cent completed the course 
2) 
s u c c e s s f u l l y . T his f i g u r e i s not as h i g h as a t X o l l e g s , but when 
the lov/er entrance e x a m i n a t i o n requirements are c o n s i d e r e d , i t i s 
n e v e r t h e l e s s i m p r e s s i v e . The entrance examination does not appear 
t o have d e t e r r e d former V o l k s s c h l i l e r v; i t h no subsequent q u a l i f i c a t i o n , 
f o r they r e p r e s e n t t w e n t y - e i g h t per cent o f the t o t a l intake.. I f 
V o l k s s c h i i l e r v ; i t h a Fachschule or Berufsaufbauschule e d u c a t i o n are 
t a k e n i n t o account, t h i s b r i n g s the t o t a l t o f i f t y - s e v e n per ceni 
3) 
1) Forderkurse p r o s p e c t u s . 
2) L e t t e r from t h e p r i n c i p a l dated 20. u. I968. 
3) The p r e v i o u s e d u c a t i o n o f a l l s u c c e s s f u l a:;plicancs i s as f o l l o - ' s : 
V o l k s s c h u l e r - Zo''^ V o l k s s c h i i l e r v ; i t h Fachschule e d u c a t i o n - 17^' 
B e r u f sauf bauGchtiler - 12^ ^ F i t t e l s c h i i l e r 
Gymnasiasten v / i t h o u t Obersekundareife - 17?^ 
Gymnasiasten v/it h Obersekundareife and more - 22/' 
Source: l e t t e r quoted above. 
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I t i n d i c a t e s the need f o r s i m i l a r i n s t i t u t i o n s which do not demand 
M i t t l e r e R e i f e or F a c h s c h u l r e i f e as a p r e r e q u i s i t e f o r entrance, a l s o 
t h a t t h e r e are many w i t h o n l y the Volksschule l e a v i n g c e r t i f i c a t e who 
are b o t h capable o f a t t a i n i n g , and v / i l l i n g t o study t o , u n i v e r s i t y l e v e l . 
T h i s need w i l l perhaps be met by the p r e v i o u s l y - m e n t i o n e d Fachoberschulcno 
The Technische Oberschulen o f Baden-'.'lirttenberg 
I n d i s c u s s i n g the Borufsaufbauschule i n Baden-'-.'vrtter.berg, we 
noted t h a t i t s o r g a n i s a t i o n a l form d i f f e r e d somev;hat f r c r : t h a t o f o t h e r 
Lander and t h a t i t i s known as the I l i t t e l s t u f e der B e r u f s o b e r s c h u l e . 
The O b e r s t u f e , a l s o known as the Technische Gberschule, completes the 
Zv/eiter Bildungsweg by o f f e r i n g two-year courses h e l d i n Karlsrul-.e, 
Mannheim and S t u t t g a r t t o s t u d e n t s who have gained h i g h narks i n the 
F a c h o c h u l r e i f e e x a m i n a t i o n . The l a t t e r rec^uireraent rople.ces the entrance 
e x a m i n a t i o n . Mathematics and the n a t u r a l sciences are s t r e s s e d and 
the f i n a l q u a l i f i c a t i o n a l l o w s access t o the Technische liochschulen 
a t S t u t t g a r t and K a r l s r u h e , t o the Mathematics and ITatural Science 
f a c u l t i e s o f the u n i v e r s i t i e s a t F r e i b u r g , H e i d e l b e r g , Tubinger and 
1) 
Hainz, and a t Padagogische Hochschulen i n Eaden-V.'iirttemberg and the 
R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e . Allgemeine H o c h s c h u l r e i f e can be o b t a i n e d by 
p a s s i n g a supplementary e::amination. 
I n t h e past Baden-'.nirttemberg, and t o a l e s s e r e x t e n t the 
R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e , have seemed t o be working o u t s i d e the mainntr-am 
1) Mainz i s i n the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e , 
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o f the Zv/eiter Bildungsweg upper stage development. I n s t e a d o f 
emphasising a l l g e m e i n e H o c h s c h u l r e i f e , they have tended t o organise 
courses v/hich s t r e s s c e r t a i n s u b j e c t groups, f o r example Kathematics, 
N a t u r a l Science and E d u c a t i o n . No doubt Baden-'Jurttemberg, l i k e the 
E h i n e l a n d - P a l a t i n a t e , has been i n f l u e n c e d by her own i n t e r n a l needs 
and t h e n e c e s s i t y o f e n s u r i n g a c o n s t a n t supply o f highlj'- q u a l i f i e d 
t e c h n i c i a n s , engineers and s c i e n t i s t s f o r the f u t u r e . Although 
F a k u l t a t s r e i f e l i m i t s the s t u d e n t ' s choice o f u n i v e r s i t y s u b j e c t s 
and v/as o r i g i n a l l y c o n s i d e r e d o n l y the second g o a l o f the upper stage 
o f the Z w e i t e r Bildungsweg, i t may w e l l be t h a t Baden-'./iirttemberg has 
foreshadowed f u t u r e t r e n d s and t h a t t h i s p a t h w i l l become the more 
po p u l a r one i n the years t o come. 
Hohere Fachschulen and I n g e n i e u r s c h u l e n 
The M i t t l e r e R e i f e and F a c h s c h u l r e i f e c e r t i f i c a t e s g r a n t access 
t o s t u d y n o t o n l y a t Abendgymnasien and K o l l e g s , b u t a l s o a t Hohere 
Fachschulen and I n g e n i e u r s c h u l e n . The courses g e n e r a l l y l a s t t h r e e 
years b u t the s t u d e n t i s not a u t o m a t i c a l l y av/arded F a k u l t a t s r e i f e i f 
he passes the f i n a l e x a m i n a t i o n . His mark must be e i t h e r "Good" or 
"Very good" and he must o b t a i n a r e p o r t from the s t a t e examinations' 
committee i n d i c a t i n g h i s a b i l i t y t o s t u d y a t a Hochschule. I f he i s 
awarded fachgebundene K o c h s c h u l r e i f e , he can a l s o apply t o take a 
supplementary e x a m i n a t i o n , v/hich, i f passed, w i l l a l l o w him t o study 
i n any Hochschule f a c u l t y he chooses. 
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T h i s Zv;eiter Bildungsweg r o u t e t o u n i v e r s i t y was f i r s t opened 
1) 
up on a n a t i o n a l s c a l e t o graduates o f I n g e n i e u r s c h u l e n i n 19o2 and 
2) 
was extended t o Hohere Fachschule st u d e n t s by the M i n i T t e r i a l d e c i s i o n 
T ) 4) o f March 1967= I n 1966, 1535 s t u d e n t s a t I n g e n i e u r s c h u l e n 
o b t a i n e d F a k u l t a t s r e i f e . T his f i g u r e may seem h i g h when i t i s 
c o n s i d e r e d t h a t the combined t o t a l s o f Abendgymnasien and K o l l c g 
s t u d e n t s g a i n i n g allgeraeine H o c h s c h u l r e i f e i n t h a t year was 199^, b u t , 
i n f a c t , i t r e p r e s e n t s o n l y 9°1/J o f a l l those v/ho passed the f i n a l 
e x a m i n a t i o n . T h i s h i g h degree o f s e l e c t i v i t y i s no doubt due t o the 
u n i v e r s i t i e s ' and s t a t e a u t h o r i t i e s ' i n s i s t e n c e t h a t standards should 
not be lowered, t h a t F a k u l t a t s r e i f e should i n no way be regarded as 
an easy o p t i o n and a backdoor r o u t e i n t o the Hochschulen. I t i s , 
on t h e o t h e r hand, i n d i c a t i v e o f the i n c r e a s i n g tendency on the p a r t 
of t h e Hochschulen t o accept l i m i t e d s u b j e c t e n t r y and f u r t h e r p o i n t s 
1) Zugang von Absolventen der I n g e n i e u r s c h u l e n zura Hochschulstudium. 
BeschluPj der K u l t u s m i n i s t e r k o n f o r e n z vom 5. 7. 1962. 
2) Those a t Hohere V / i r t s c h a f t s f a c h s c h u l e n , Hohere Fachschulen f l i r 
S o z i a l p a d a g o g i k , i n c l u d i n g Hbhere Fachschulen f i i r J u g c n d l e i t o r i n n e n , 
Hbhere Fachschulen f l i r S o z i a l a r b e i t . 
3) Zuerkennung der fachgebundenen H o c h s c h u l r e i f e f i i r Absolventen 
der Hoheren Fachschulen. BeschluB der K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z 
vera 16/17. 3. 1967. I n d i v i d u a l Land r e g u l a t i o n s had, however, 
enabled s t u d e n t s a t these c o l l e g e s t o g a i n u n i v e r s i t y entrance 
b e f o r e these d a t e s . 
k) S t a t i s t i c a l pamphlet on I n g e n i e u r s c h u l e n issued by the Standing 
Conference: Bonn, 30th May I968: p. 2, 
5) i b i d . p. 2. 
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t o the l a r g e numbers a t I n g e n i e u r s c h u l e n who are p o t e n t i a l u n i v e r s i t y 
s t u d e n t s . '^^ 
S p e c i a l examinations 
I n an e a r l i e r s e c t i o n we noted the development o f s p e c i a l 
e x a m i n a t i o n s v;hich were i n t e n d e d f o r s t u d e n t s v/ho sho'.;ed o u t s t a n d i n g 
a b i l i t y i n s p e c i f i c s u b j e c t s and who had not had the o p p o r t u n i t y t o 
take A b i t u r . The Begabtenpriifung, f o r example, can s t i l l be taken 
and has nov; r e c e i v e d r e c o g n i t i o n by the S t a n d i n g Conference o f the 
2) 
M i n i s t e r s o f E d u c a t i o n . One d i f f e r e n c e from the pre-i/ar years i s 
t h a t t h e s t u d e n t can h i m s e l f a p p l y t o s i t t h e examination and does not 
have t o be proposed by o t h e r s . He must s t i l l , however, p r o v i d e 
t e s t i m o n i a l s from tv;o sources i n d i c a t i n g h i s e x c e p t i o n a l a b i l i t y i n 
h i s chosen f i e l d . The e x a m i n a t i o n has tv/o p a r t s , a v ; r i t t e n and an 
o r a l , and b o t h s e c t i o n s seek t o t e s t h i s g e n e r a l as v.-ell as h i s 
s p e c i a l i s t knowledge. As b e f o r e , the examiners are not so auch 
concerned w i t h the candidate's f a c t u a l knowledge, but r a t h e r attempt 
to assess h i s m a t u r i t y and h i s a b i l i t y t o reason and t h i n k f o r h i n s o l f , 
A l l Lander have r e g u l a t i o n s c o v e r i n g the N i c h t s c h i i l e r p r U f u n g , 
or E x t e r n e n p r u f u n g , v/hich i s meant f o r those who have a t t e n d e d p r i v a t e 
courses or have f o l l o w e d a correspondence course. The examii^ation i s 
.1) T h i s f a c t has perhaps been acknowledged by the r e c e n t g r a n t i n g o f 
Fachhochschule s t a t u s t o the I n g e n i e u r s c h u l e n . "ec page 12^ :- of 
t h i s work. 
2) Zulassung zum Studium ohne E e i f e z e u g n i s . BeschluE der 
K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z vom 22, 4, 1959« 
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b a s i c a l l y the same as the one taken a t a Gymnasium and the q u a l i f i c a t i o n 
i s a l l g e m e i n e K o c h s c h u l r e i f e . 
A t h i r d p o s s i b i l i t y i s the s p e c i a l examination v/hich a l l o w s 
s u c c e s s f u l s t u d e n t s t o s t u d y a t a Padagogische Hochschule. This i s 
1) 2) known e i t h e r as the Begabtenprufung or as the KignungsprL-.fung, 
and a t the p r e s e n t time can be s a t o n l y i n Baden-V.'iirttenberg, Morth 
Rhine-l.'estphalia, the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e , the Saar and Schlesv.'ig-
H o l s t e i n . I t i n c l u d e s an o r a l and a v.'ritten s e c t i o n , v/hich, as 
v / e l l as t e s t i n g t h e c a n d i d a t e ' s s u i t a b i l i t y f o r the t e a c h i n g p r o f e s s i o n , 
a g a i n assesses h i s mental m a t u r i t y . 
These examinations have never r e c e i v e d e n t h u s i a s t i c support from 
the Hochschulen. The arguments ranged a g a i n s t them are the same as 
those a g a i n s t F a k u l t a t s r e i f e, a l t h o u g h the Signungspriifung i s defended 
by t h e s t a t e a u t h o r i t i e s on the grounds t h a t i t i s one v/aj"- of r e l i e v i n g 
t h e shortage o f Volksschule t e a c h e r s . The number o f s t u d e n t s 
s u c c e s s f u l i n these examinations has never been h i g h . I n 19^5 
h) 
1587 out o f a t o t a l o f 55,906 ' S t u d i e n b e r e c h t i g t e ' gained the r i g h t 
1) Begabtenprii.fung f i i r d i e Zulassung zum Studium an e i n e r ?;''.dr._jogiGchen 
Hochschule. ( S c h l e s w i g - E o l s t e i n ) 
2) E i g n u n g s p r i i f u n g f i i r das Studium ohne Re i f e z e u g n i s an e i n e r 
Padagogischen Hochschule. (Eaden-'.'iirtteraberg)-
3) Pamphlet "Zum Zweiten Bildungsweg": p u b l i s h e d by the Standing 
Conference: 6. 5» 1960: p. 10, 
h) Lehrerbestand No, 22: op, c i t , p. 23. 
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t o s t u d y a t a Hochschule i n t h i s v;ay. N e v e r t h e l e s s , t h i s f i g u r e 
1) 
compares f a v o u r a b l y w i t h the I836 s t u d e n t s a t K o l l e g s and 
Abendgymnasien who v/ere av.'arded a l l g e r e i n e I l o c h s c h u l r e i f e i n t h a t year. 
Moreover, the i n t r o d u c t i o n o f the Funk-Kolleg has brought rcnev.-ed 
i n t e r e s t i n t h i s type o f e x a m i n a t i o n . I f the former proves p o p u l a r , 
and i s e v e n t u a l l y o r g a n i s e d on a n a t i o n - w i d e b a s i s , the numbers t a k i n g 
the Begabtenpriifung w i l l sho'.' a narked i n c r e a s e . 
Tv/o f u r t h e r courses v/hich are nov/ r e c o g n i s e d as b e i n g p a r t of 
th e Z w e i t c r Bildungsweg are t h e Bavarian T e l e k o l l e g a r d the Funk-.Kolle; 
i n Hesse. I n the case o f the T e l e k o l l c g , the name i s s l i g h t l y 
m i s l e a d i n g i n t h a t i t s f u n c t i o n i s not t h a t o f a K o l l e g , but t h a t of 
a B e r u f s a u f b a u s c h u l e , whose f i n a l e x a m i n a t i o n i s F a c h s c h u l r e i f e . 
The T e l e k o l l e g 
The B a v a r i a n T e l e k o l l e g began on 2nd January 1967 and i s the 
j o i n t u n d e r t a k i n g o f the B a v a r i a n B r o a d c a s t i n g Company and the s t a t e 
o f B a v a r i a . B a v a r i a n T e l e v i s i o n organises the t r a n s r : i G s i o n s and 
v / r i t e s the p r i n t e d m a t e r i a l v/hich i s sent t o a l l p a r t i c i p a n t s . The 
M i n i s t r y o f E d u c a t i o n o r g a n i s e s the group meetings for-the s t u d e n t s , 
pays the t e a c h e r s , s e t s the exar>inations and g r a n t s c e r t i f i c a t e s t o 
s u c c e s s f u l c a n d i d a t e s . 
1) F o r t s c h r e i b u n g I966: op. c i t . p. 95. 
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The course l a s t s two-and-a-half years and i s a combination o f 
t e l e v i s i o n b r o a d c a s t s , home s t u d i e s and group l e s s o n s , A h a l f - h o u r 
l e s s o n i s t r a n s m i t t e d every evening and i s r e p e a t e d before the nev/ lesson 
the f o l l o w i n g evening. Tnis i s supplemented by p r i n t e d m a t e r i a l sent 
t o the c a n d i d a t e every f o u r t o s i x v/eeks and comprises a lel'-tionspass 
v/hich e n t a i l s f i l l i n g i n key v/ords d u r i n g the broadcast, v/orkshcets '..-hich 
are completed between l e s s o n s , v/hereby the s t u d e n t can checlc h i e ov/n 
p r o g r e s s , and t e s t e x e r c i s e s sent t o the group teacher every t h r e e 
1) 
weeks. The t e a c h e r c o r r e c t s t h i s v/ork and r e t u r n s i t t o the student 
a t the K o l l e g t a g v/hich as a r u l e i s h e l d a t i n t e r v a l s o f t h r e e weeks 
on a Saturday morning. F i f t e e n t o twenty s t u d e n t s a t t e n d the r:seting 
i n a c e n t r a l l y s i t u a t e d s c h o o l . 
As i n the case o f the B e r u f s a u f b a u s c h u l e , the c u r r i c u l u m has a 
v o c a t i o n a l b i a s . Each candidate f o r the F a c h s c h u l r e i f e exami::at.-on 
has t o pass the f i v e b a s i c s u b j e c t s - Gernan, E n g l i s h , H i s t o r y , 
Mathematics and Physics - as w e l l as B i o l o g y , Economic Geography, 
S o c i a l S t u d i e s , Chemistry and Business S t u d i e s . Eis choice o f 
v o c a t i o n a l s u b j e c t s , v/hich i n c l u d e s T e c h n i c a l Drawing, T e c h n i c a l 
Chemistry, Commercial A r i t h m e t i c and E l e c t r o - t e c h n o l o g y , w i l l depend 
upon h i s own p r e f e r e n c e . The course i s open t o a l l v;ho have the 
l e a v i n g c e r t i f i c a t e o f the Volksschule and t h e r e i s no age l i m i t . 
The c o s t i s t w e n t y - f i v e D?!, 
1) See Appendix IX f o r examples o f lessons. 
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The t o t a l course covers 468 t h i r t y - m i n u t e l e s s o n s , as f o l l o w s : 1) 
German 
E n g l i s h 
Main subjecjbs 
7u lessons 
A d d i t i o n a l s u b j e c t s 
Mathematics 
( A l g e b r a Geometry) 
H i s t o r y w i t h 
Economic Geography 
S o c i a l S t u d i e s 
Physics w i t h 
Chemistry 
78 
78 
52) 
13) 78 
15) 
78 
13 
B i o l o g y 
T e c h n i c a l Drav/ing 
Business S t u d i e s 
E l e c t r o - t e c h n o l o g y 
T e c h n i c a l Cher.istr; 
13 l e s E o n c 
26 
13 
13 
5 
Commercial A r i t h r . e t i c 8 
The numbers e n r o l l i n g f o r t h e f i r s t course i n I967 v/ere f a r greate; 
than had been expected. P r e l i m i n a r y e s t i m a t e s suggested nunbers i n the 
r e g i o n o f 3,CC0 t o 5,000, but i n a c t u a l f a c t 14,^55 people p a i d t h e i r 
f e e s . Of these, 8 ,500 a t t e n d e d the f i r s t K o l l e g t a g v/hich v/as h e l d 
i n 136 c e n t r e s t h r o u g h o u t B a v a r i a . I n the next few months the 
numbers dropped t o 5,000 and t h i s f i g u r e remained f a i r l y c o n s t a n t up 
to September 1967= I n t h i s month the f i r s t i n t e r m e d i a t e examinations 
t o o k p l a c e . Four thousand c a n d i d a t e s i^i'esented themselves f o r the 
e x a m i n a t i o n and 3 , 7 0 0 passed, 
V/hen the course began, i t v/as not knov/n v/hether the s t u d e n t s were 
p r e d o m i n a n t l y m o t i v a t e d by the s o c i a l and f i n a n c i a l advantages t o be 
gai n e d o r by the d e s i r e t o be b e t t e r educated. I t soon became 
e v i d e n t , however, t h a t those v/ho saw the T e l e k o l l e g as a way t o s o c i a l 
1) A l o i s Schardt: Das T e l e k o l l e g : p u b l i c a t i o n o f the Bayerischer 
Rundfunk: A p r i l I 9 6 8 : p. 4 . 
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and p r o f e s s i o n a l advancement handed i n work and a t t e n d e d K o l l e g t a g e 
more r e g u l a r l y than those v/ho sav/ i t as a m.eans o f r a i s i n g t h e i r 
g e n e r a l e d r . c a t i o n a l s t a n d a r d . This i s put i n t o c l e a r e r p e r s p e c t i v e 
when we c o n s i d e r t h e age groupings o f the s t u d e n t s . Twenty-two per 
cent v/ere under e i g h t e e n , tv/enty-tv/o per cent betv/ecn e i g h t e e n rnd 
tv/ e n t y - f i v e , t h i r t y - e i g h t per cent between t'.;enty-f i v e and t h i r t y - f i v e 
1) 
and'only e i g h t e e n per cent ever t h i r t y - f i v e . Furthermore, v/omen, 
v/hose d e s i r e f o r s o c i a l and p r o f e s s i o n a l advancement i s l e e s t 
developed, r e p r e s e n t o n l y tv/enty-one per cent o f the t o t a l number. 
As the courses progressed, c e r t a i n problems came t o l i g h t . 
Attendance a t K o l l e g t a g e , regarded as an i n t e g r a l p a r t o f the 
i n s t r u c t i o n , proved r a t h e r d i s a p p o i n t i n g . The r.ethods o f p r e s e n t i n g 
the l e s s o n m a t e r i a l had t o be adapted i n the l i g h t o f the experience 
g a i n e d . C o n v e n t i o n a l t e a c h i n g methods l e d t o a r a p i d f a l l i n g - o f f 
i n the s t u d e n t s ' i n t e r e s t . The e i g h t hundred teachers v;ere not 
a d e q u a t e l y prepared f o r t h e i r nev/ t a s k . They soon found, however, 
t h a t i t v/as best not t o repe a t the t e l e v i s i o n l e s s o n m a t e r i a l , but 
to complement i t by f i l l i n g i n the gaps and by r e v i s i n g d i f f i c v l t 
p o i n t s i n group d i s c u s s i o n . O r i g i n a l l y i t v/as s t a t e d t h a t a l l s u b j e c t s 
had t o be passed, b u t t h i s v/as proved t o be f a r too i n f l e x i b l e , l i e n 
1) S c h a r d t : op, c i t , p, 15-
2) i b i d , p, 14, 
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the second course v/as launched, the s t u d e n t s wore place d i n t o t h r e e 
c a t e g o r i e s . Group A had t h e i r s i g h t s f i r m l y s e t on the examination, 
a t t e n d e d the K o l l e g t a g e r e g u l a r l y and passed the i n t e r m e d i a t e 
e x a m i n a t i o n . Group B was p r i m a r i l y i n t e r e s t e d i n c e r t a i n s u b j e c t s 
o n l y and wanted a d d i t i o n a l t u i t i o n i n thes e . Group C wanted the 
p r i n t e d m a t e r i a l b u t d i d not wish t o be s u p e r v i s e d or t o s i t an 
1) 
e x a m i n a t i o n . Based upon t h i s e x p e r i e n c e , t h r e e types o f o n r o l n c n t 
were o f f e r e d t o new s t u d e n t s i n September I967. Of the 9^97 
s t u d e n t s , 3^52 chose the f i r s t type o f i n s t r u c t i o n , l4V;- the second 
and 4631 the t h i r d . For those i n the second group v/ho v/antod f u r t h e r 
t u i t i o n i n s p e c i a l s u b j e c t s , f i f t y - e i g h t courses a t t w e n t y - f i v e V o l k s -
hochschulen t h r o u g h o u t B a v a r i a were e s t a b l i s h e d , the most popular 
b e i n g E n g l i s h . '^^  For the t h i r d course which began i n January 1969, 
7737 e n r o l l e d . Group A accounted f o r 26C3 s t u d e n t s . Group B 1271 and 
Group C 3863, 
I t v/as hoped t h a t people from r u r a l areas v;ould a v r . i l ther.Gelvcs 
o f t h e o p p o r t u n i t i e s and f a c i l i t i e s o f f e r e d hy the T e l e k o l l e g s i n c e 
t h e y v/ere the ones v/ho foun'' i t most d i f f i c u l t t o a t t e n d a s i r . d l a r 
course a t a B e r u f s a u f b a u s c h u l e . This- d i d n o t , however, prove t o be 
the case. I t was found t h a t i n h a b i t a n t s o f l a r g e to'.;ns, p a r t i c u l a r l y 
1) Schardt: op, c i t , p, 12. 
2) i b i d . p. 13/14. 
3) L e t t e r o f Cth May 1969 from the T e l e k o l l e g ' s o r g a n i s i n g d i r e c t o r . 
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o f Munich and Nuremberg, were a p p a r e n t l y more i n t e r e s t e d i n e n r o l l i n g 
than t h e i r r u r a l n e i g h b o u r s . A p r e l i m i n a r y survey f o r t i e f i r s t 
course had suggested t h a t 21076;^' o f the t o t a l number of p a r t i c i p a n t s 
1) 
would come from r u r a l areas, but the f i n a l - f i g u r e v/as o n l y 5°2r.^'. 
For t i e second course t h e f i g u r e f o r Group A c a n d i d a t e s , t h a t i s f o r 
. p) 
those i n t e n d i n g t o take the F a c h s c h u l r e i f e e x a m i n a t i o n , was 3°07f <. 
On the o t h e r hand, i n d u s t r i a l workers were o v e r r e p r e s e n t e d . They 
comprised 27°19/J o f the s t u d e n t s i n the f i r s t course and 25°21f.' o f 
3 ) 
Group A s t u d e n t s i n t h e second. The reasons f o r t h i s imbalance are 
not d i f f i c u l t t o f i n d . The t u i t i o n o f f e r e d by the TeleJ'olleg i s 
c l o s e l y bound w i t h the t r a i n i n g f o r c e r t a i n jobs and shows an 
i n d u s t r i a l b i a s . I t may be assumed, t h e r e f o r e , t h a t a g r i c u l t v r a l 
and f o r e s t r y workers do not f i n d the broadcast m a t e r i a l r e l e v a n t t o 
t h e i r work. As they r e p r e s e n t f o r t y - f i v e per cent of the p o p u l a t i o n 
o f B a v a r i a , i t i s obvious t h a t t h e T e l e k o l l e g has f a i l e d t o make the 
necessary appeal i n the s e c t o r v/here i t v/as most needed. To 
c o n t i n u e t o o f f e r courses witJi a t e c h n i c a l b i a s o n l y , would not remedy 
t h i s p a r t i c u l a r s i t u a t i o n , no n a t t e r how w e l l they were a t t e n d e d by 
e n g i n e e r s , t e c h n i c i a n s and mechanics. Indeed, i t would o n l y serve t o 
widen t h e gap a l r e a d y e x i s t i n g between the e d u c a t i o n a l standards of 
the urban and r u r a l p o p u l a t i o n s . I t v:as c e n t r a l t o the t h i n ! : i n g o f 
the p i o n e e r s o f the Z w e i t e r Bildungsweg such as K e r s c h e r s t e i n e r and 
1) Hans S c h i e f e l e : S o z i o l o g i s c h e Fakten und Zusamrenhc.nge: i n 
T e l e k o l l e g im Studienprogramm des Payerischen Rundfunks: 
' • ' i s s e n s c h a i t l i c h t e B e g l e i t u n g : H e f t 1: p, 40, 
2) i b i d , p, 42, 
3) i b i d , p, 42, 
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Karsen t h a t i n t e r e s t was a fundamental f a c t o r i n any course o f s t u d y , 
Vhen t h i s n o t i o n i s a l l i e d t o the proven f a c t t h a t s t u d e n t s from 
r u r a l areas shov.-ed a more s e r i o u s a t t i t u d e towards t h e i r s t u d i e s and 
1) 
were b e t t e r a t t e n d e r s a t K o l l e g t a g e than t h e i r c i t y c o u n t e r p a r t s , 
i t i s o n l y l o g i c a l t h a t the T e l e k o l l e g m a t e r i a l must be expanded t o 
meet t h e i n t e r e s t s o f t h i s s e c t i o n o f the community. The s o l u t i o n 
i n t h i s case would be t o o f f e r a course v/hich has an a g r i c u l t u r a l b i a s , 
s i m i l a r t o t h a t o f a Berufsaufbauschule l a n d w i r t s c h a f t l i c h o r 
F a c h r i c h t u n g , 
I t has been e s t i m a t e d t h a t the c o s t of the T o l e k o l l c g course 
per s t u d e n t i s a p p r o x i m a t e l y one s i x t h of a s i m i l a r course a t a 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e , and because o f i t s comparative cheapness the 
B a v a r i a n a u t h o r i t i e s seem t o p r e f e r t o develop these now r.iethods r a t h e r 
t h a n t o extend the Berufsaufbauschule system t o remote and i n a c c e s s i b l e 
3 ) 
r e g i o n s . I t i s as y e t too e a r l y t o say v/hether the T e l e k o l l e g w i l l 
''•) 
show r e s u l t s comparable w i t h those o f the B e r u f s a u f b a u s c h u l e . The 
danger i s t h a t f i n e - n c i a l c o n s i d e r a t i o n s might p r e v a i l upon the 
B a v a r i a n a u t h o r i t i e s t o persevere w i t h i t even though i t does .not 
prove as s u c c e s s f u l as v-as f i r s t hoped. This v/ould c e r t a i r l y be a 
s h o r t - s i g h t e d p o l i c y and v/ould be d e t r i m e n t a l not o n l y t o the 
Beru:f saufbauschule, b u t t o the B a v a r i a n e d u c a t i o n system as a v/holo. 
1) S c h a r d t : op, c i t . p, 15= 
2) i b i d , p, 18. 
3) i b i d , p, 18. 
4) The f i n a l e x a m i n a t i o n f o r courses 1 and 2 takes place i n November 
1969: source: letSsr from Georg Schwanz o f the o r g a n i s a t i o n 
department o f the T e l e k o l l e g , dated Sth May 1969o 
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The T e l e k o l l e g i s p r i m a r i l y f o r former V o l k s s c h i i l e r but t h e r e are 
i n d i c a t i o n s t h a t the s t a n d a r d o f work r e q u i r e d from them i s too h i ^ h . 
Many have had no c o n t a c t v ; i t h i n t e l l e c t u a l d i o c i p l i n e s s i n c e they l e f t 
s c h o o l and they t h e r e f o r e f i n d the c o n c e n t r a t e d s u b j e c t matter too 
d i f f i c u l t t o fo l l o v / o One s o l u t i o n might be t o organise r e f r e s h e r 
courses a t Volkshochschulen so t h a t the standards o f the s t u d e n t s 
v/ould not vary so much i n i t i a l l y . Attendance a t K o l l e s t a g e poses a 
problem f o r those v/ho have t o v/ork on Saturday mornings and f o r those 
v'ho have t o t r a v e l l o n g d i s t a n c e s t o the n e a r e s t c e n t r e . I t s t i l l 
r emains t o be seen v/hether these d i f f i c u l t i e s can be overcome t o the 
s a t i s f a c t i o n o f a l l concerned. 
There i s no doubt t h a t the medium o f t e l e v i s i o n opens up nev.' 
p o s s i b i l i t i e s i n t h e f i e l d o f e d u c a t i o n . I f the T e l e k o l l e g succeeds 
i n a c t i v a t i n g the i n t e r e s t o f the r u r a l p o p u l a t i o n and the present 
l e v e l o f i n t e r e s t i s m a i n t a i n e d by the o t h e r s e c t o r s , the socio-ccucationaJ 
e f f e c t s c o u l d be more f a v o u r a b l e than v/ith any o t h e r t r a d i t i o n a l method. 
The f a c t t h a t i t can be used t o solve acute problems i n a s h o r t p e r i o d 
w i t h o u t the n e c e s s i t y f o r l o n g - t e r m p l a n n i n g , as i s f o r e::ar-ple the 
case w i t h s c h o o l b u i l d i n g and the t r a i n i n g o f t e a c h e r s , i t s a d a p t a b i l i t y 
i n b e i n g able t o i n t r o d u c e new t o p i c s and i t s f l e x i b i l i t y i n not 
b e i n g t i e d down f o r l o n g p e r i o d s t o s i n g l e p r o j e c t s , are c o n s i d e r a b l e 
advantages which no o t h e r medium can match. I f the F a c h s c h u l r e i f e 
courses are a success, t h e r e i s no reason v/hj"- A b i t u r - l e v e l courses, 
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s i m i l a r t o those o f the Heosisches Funk-Xolleg, s h o u l d not be 
i n s t i t u t e d o This v/ould then c o n n l e t e the Z i / e i t e r BildunjGv / cc u n i t 
from V o l k s s c h u l e v i a F a c h s c h u l r e i f e and A b i t u r t o u n i v e r s i t y e n t r a n c e . 
The F u n k - K o l l e g i n Hesse 
The F u n k - K o l l e g , r u n j o i n t l y by the IlesGischsr Rundiunk and the 
Johann-V/olfgang-Goethe U n i v e r s i t a t i n F r a n k f u r t , be'jc.n broadcr.sting 
i n the sumr.er term o f 1966. I t v/as p a r t i c u l a r l y i n t e n d e d f o r t h r e e 
groups o f people: Group A, those v;ho had done v / e l l i n t h e i r j o b s and 
v/anted t o s t u d y a t a u n i v e r s i t y , b ut v/ho had not p r e v i o u s l y had the 
o p p o r t u n i t y o f t a k i n g the A b i t u r e x a m i n a t i o n : Group B, st u d e n t s f r o r . 
u n i v e r s i t i e s i n flesse v/ho '..-ished t o broaden t h e i r knov/ledge i n one or 
more o f t h e d i s c i p l i n e s o f f e r e d : Group C, Gymnasium teachers i/ho 
wished t o a c q u i r e an a d d i t i o n a l o u a l i f i c a t i o n i n S o c i a l '••tuc'les and 
Volkss'hule teachers who v/anted p r o m o t i o n t o a Realschule. The minimum 
q u a l i f i c a t i o n r e q u i r e d f o r acceptance t o the course v/as F a c h s c h u l r e i f e 
1) 
or K i t t l e r e R e i f e . 
P r o f e s s o r s from F r a n k f u r t U n i v e r s i t j ' - gave a course o f twenty 
l e c t u r e s which was l a t e r p u b l i s h e d i n book form. A f t e r the 
i n t r o d u c t o r y l e c t u r e s o f the summer term o f 1966, the main course 
began i n the w i n t e r term o f the same year. The complete course c o r r ^ r i s e s : 
1) I n f o r m a t i o n s b l a t t o f the Hessischer Eundfunk: J u l y 1S6C: po 1 
1. '-'inter T.ernester 
2 . Summer 
3. '-'inter 
Summer 
5. V/inter 
1966/67 
1967 
1967/68 
I96C 
1968/69 
^conoTuics 
P o l i t i c a l "'cience 
Lav; 
Ilodern H i s t o r y 
Sociology 1) 
Students have t o subP.it two or t h r e e pieces o f v ; r i t t e n work 
each Semester, and i f they complete the cov-.rse s u c c e s s f u l l y , they are 
g i v e n a c e r t i f i c a t e . These are graded as Gutachten and Sondergutachten, 
the l a t t e r i n d i c a t i n g a h i g h l e v e l o f a t t a i n m e n t , and are rec o g n i s e d 
by the u n i v e r s i t i e s and s t a t e a u t h o r i t i e s o f Hesse, "hen the 
s t u d e n t has been av/arded two s p e c i a l c e r t i f i c a t e s he can be r . d i i i t t c d 
t o t he Begabtenprlifung, I f he passes, he i s av;arded ?a':ulti-!t£reife 
and can s t u d y h i s chosen s u b j e c t s a t Hochschulcn i n the Fe d e r a l 
Republic and '..'est B e r l i n . 
A p p r o x i m a t e l y 63O e n r o l l e d f o r the f i r s t course, 41C o f •.;hcm 
came from Group A. One hundred and f i f t y - f i v e v.'ere awarded a 
c e r t i f i c a t e i n Economics, f i f t y - t h r e e b e i n g s p e c i a l c e r t i f i c a t e s , 
t o t a l number av;arded over the complete course i s as f o l l o w s : 
E x amination r e s u l t s o f Group A s t u d e n t s 
Econonics ( p l u s r e p i t i o n l e c t u r e s ) ;^-10 155 passes i n c l . 53 
P o l i t i c a l Science k30 62 6c 
Law 300 66 /;.C 
ilodern H i s t o r y 35c o3 »0 
S o c i o l o g y 530 90 0 0 .Si 
I n f o r r a a t i o n s b l a t t : op. c i t . p. 2^ 
2) I ' i n i s t e r i a l e r l a s s vom I 5 . Oktober 1966. 
3) Because o f t h e scope of. t h i s t h e s i s , o n l y those s t u d e n t s f o r v.'hor. the 
Funk-K o l l e g i s a means o f a t t a i n i n g u n i v e r s i t y entrance w i l l be 
co n s i d e r e d . 4) Funk-Kolles pamphlet: U b e r b l i c k iibor H o d e l l 1: 1969: p. 1 . 
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I n the f i r s t f i v e Semester o f the Funk-Kolleg, +^36 c e r t i f i c a t e s 
v/ere av/arded, o f which 208 were s p e c i a l c e r t i f i c a t e s v/hich can bo 
1) 
p r e s e n t e d a t '..'iesbaden f o r the Begabtenpriifung. These 288 were 
d i s t r i b u t e d amongst I75 c a n d i d a t e s . S i x t y - t h r e e had two, e i g h t e e n 
had t h r e e , tv/o had f o u r and tv/o had f i v e . The n i n e t y candidates v/ho 
have o n l y one c e r t i f i c a t e v / i l l have the o p p o r t u n i t y i n f u t u r e 
Semester t o g a i n the second c e r t i f i c a t e necessary f o r entrance t o 
the B e gabtenpriifung. 
I n a t t e m p t i n g t o e v a l u a t e the Funk-Kolleg as a Z w e i t c r 
Bildungsv/eg i n s t i t u t i o n , v/e must take i n t o account the c o m p a r a t i v e l y 
s h o r t l e n g t h o f time i t has been i n o p e r a t i o n . I t s advantages and 
disadvantages w i l l be discussed and p o s s i b l e f u t u r e t r e n d s i n d i c a t e d , 
bu t a t t h i s e a r l y stage i t i s not p o s s i b l e t o draw f i r m c o n c l u s i o n s 
as t o i t s f u t u r e success. I n i t s broadest i n t e r p r e t a t i o n the 
Z w e i t e r Bildungsweg g i v e s a second chance t o s t u d e n t s who wish t o 
r e a c h u n i v e r s i t y l e v e l . C e r t a i n l y the Funk-Kolleg i s f u l f i l l i n g 
t h i s f u n c t i o n . I t s courses a r e f r e e and the o n l y c o s t s the studer.t 
i n c u r s are f o r t r a v e l l i n g and f o r board and l o d g i n g when he s i t s h i s 
f i n a l e x a m i n a t i o n . '^ ^ Koreover, i t i s c l e a r t h a t the Funk-Kollog i s 
s t i m u l a t i n g the i n t e r e s t o f people i n c o u n t r y areas and s m a l l e r towns. 
3) 
U n l i k e the B a v a r i a n T e l e k o l l e g , f i f t y - s i x per cent of the s t u d e n t s 
1) Funk-Kolleg pamphlet: op. c i t . p. 1. 
2) I n f o r m a t i o n s b l a t t : op. c i t . p. 3o 
3) I n f r a t e s t survey c a r r i e d out f o r the Hessischer Rundfunk: p. 3. 
come from such areas. I t a l s o appears t o be h e l p i n g redress v/hat 
i s g e n e r a l l y known as the " C a t h o l i c e d u c a t i o n a l d e f i c i t . " A survey 
has shov/n t h a t a h i g h percentage o f a c t i v e p a r t i c i p a n t s of the course 
1) 
are CatholJ-ics. A f u r t h e r encouraging f e a t u r e i s the number o f 
s t u d e n t s who come from v/orking-class f a m i l i e s , f o r tv/enty-three per 
cent o f those v/ho v;ish t o take the Begabtenpriifung stem from such 
a background. Student m o t i v a t i o n i s s i m i l a r t o t h a t o f o t h e r 
Z w e i t e r Bildungsweg s t u d e n t s , i n c l u d i n g those from the T e l e k o l l e g , 
the p r i m a r y aim b e i n g t o secure a b e t t e r j o b . Ni n e t y per cer.t o f 
Group A c a n d i d a t e s see the Funk-Kolleg as a v/ay t o profc3."ioral 
2) 
advancement. D i s s a t i s f a c t i o n v/ i t h t h e i r p resent employment p r c n p t s 
many s t u d e n t s t o f o l l o w the r a d i o l e c t u r e s and more than h a l f o f 
Group A ca n d i d a t e s v/ant t o f o l l o v / some nev/ p r o f e s s i o n i f they succeed 
i n a c h i e v i n g u n i v e r s i t y e n t r a n c e . 
The h e l p o f the Volkshochschulen, i n s t i t u t i o n s once regarded as 
b e i n g i n no way p a r t o f the Zw e i t e r Bildungsweg, i s now being e n l i i ^ t c d . 
As v/ i t h t h e T e l e k o l l e g , o p t i o n a l courses c l o s e l y l i n k e d ' / i t } ; the 
l e c t u r e s a r e being h e l d i n these i n s t i t u t i o n s and are r u n by a s s i s t a n t 
l e c t u r e r s from the department o f the l e c t u r i n g p r o f e s s o r . 
1) I n f r a t e s t survey: op, c i t . p. 5" 
2) i b i d , p. The e q u i v a l e n t T e l e k o l l e g f i g u r e i s f i f t y per cenl 
3) i b i d , p, ho 
The immediate f u t u r e o f the Funk-Kolleg i s a p p a r e n t l y secure. 
A l r e a d y s t u d e n t s have shown i n t e r e s t i n languages and the "F-F?.chor" -
Psychology, Philosophy and Pedagogy, To meet t h i s demand, courses 
1) 
i n E n g l i s h and French are t o be h e l d i n I969 and 1970. Other 
Lander v/hich have been c l o s e l y o b s e r v i n g Hesse's p i o n e e r i n g e f f o r t 
have been so impressed t h a t they have decided t o broadcast f u t u r e 
l e c t u r e s . The r a d i o neti./orks o f the Saar, Baden-'.-.'urttenberg, the 
R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e and Fesse have combined t o form the Tuadriga 
F u n k - K o l l e g , and from A p r i l I969 have been r e l a y i n g a s e r i e s 01c t a l k s 
l a s t i n g tv;o Semester on E d u c a t i o n . This marks the b e g i n n i n g o f 
K o d e l l 2 o f the Funk-Kolleg and i t i s i n t e n d e d t o rep e a t past courses 
as w e l l as t o add nev/ m a t e r i a l . For the f i r s t time the l e c t u r i n g 
p r o f e s s o r does not come from F r a n k f u r t U n i v e r s i t y , but from I'arburg. 
The i n c r e a s i n g i n t e r e s t i n the Funk-Kolleg i s r e f l e c t e d by the h i g h 
number o f s t u d e n t s from the f o v r Lander, a p p r o x i m a t e l y twelve thousand, 
2) 
who have e n r o l l e d f o r t h e new course. 
C e r t a i n l y the Funk-Kolleg seems t o have got o f f t o a good s t a r t . 
As can be seen from t'lo follov.'ing t a b l e , the numbers of stude-nts 
e n r o l l i n g each term, have remained f a i r l y c o n s t a n t and actv.-.lly show 
an i n c r e a s e f o r the S o c i o l o g y course. 
1) I n f r a t e s t survey: op. c i t . p. 3" 
2) L e t t e r o f 8 t h June I969 from P r o f . Dr. Kadelbach o f 'the ^ u a d r i g a 
Funk-Kolleg: the number o f Group A stu d e n t s i s not g i v e n . 
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S u b j e c t Group A Group B GrouT' C 2 p t a l 
Economics k^O ICO 120 
P o l i t i c a l Science k30 100 170 7CC 
Lav/ 500 100 150 350 
Modern H i s t o r y 350 90 160 Soo 
S o c i o l o g y 530 120 200 850 1) 
The Funk-Kolleg has s e v e r a l advantages over normal Z w e i t e r 
Bildungsv/eg i n s t i t u t i o n s , not the l e a s t o f which i s the f i n a j i c i a l one. 
S t u d e n t s , p a r t i c u l a r l y those v/ho are m a r r i e d , a p p r e c i a t e not having 
t o g i v e up t h e i r j o b s t o pursue f u l l - t i m e s t u d y . A l l g e r c i n e 
H o c h s c h u l r c i f e i s not demanded by the u n i v e r s i t i e s , t h e r e f o r e s t u d e n t s 
v/ i t h one-sided t a l e n t s are not excluded. Furthermore, trr.vel?-ing 
i s k e p t dov/n t o a minimum s i n c e the comiplementary Volkshochschule 
courses are not compulsory. Here, however, l i e s one c f the Funk-
K o l l e g 's weaknesses. Students do n o t , perhaps, experience the sane 
sense o f urgency as they v/ould i f they had t o a t t e n d a f u l l - o r pa-'t-
time i n s t i t u t i o n . L e c t u r e s , l e c t u r e r s and f i n a l exami'-ations a j p e a r 
too remote and t h i s Dack o f p e r s o n a l c o n t a c t c o u l d l e a d t o a laxness 
i n s u b m i t t i n g the necessary w r i t t e n work. Though the f i r m c o n c l u s i o n 
s t i l l remains t h a t o n l y the h i g h l y g i f t e d s h o u l d be a d m i t t e d t o the 
Begabtenpriifung, t h a t standards s h o u l d not be lov/ered or s e l e c t i o n 
procedures r e l a x e d , the Funk-Kolleg does open up new e d u c a t i o n a l 
avenues t o a much g r e a t e r numiber o f people. One has o n l y t o consider 
the tv/elve thousand people v/ho have expressed an i n t e r e s t i n the 
1) Funk-Kolleg pamphlet: op. c i t . p. 1, 
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E d u c a t i o n l e c t u r e s t o r e a l i s e the p o t e n t i a l i t i e s o f t h i s medium. I t 
i s n ot d i f f i c u l t t o v i s u a l i s e a time i n the n o t - t o o - d i s t a n t f u t u r e 
when a l l the Lander w i l l be p r c v i d i n g such courses i n c o n j u n c t i o n w i t h 
t h e i r u n i v e r s i t i e s . Furthermore, the f u l l acceptance by the u n i v e r s i t i e s 
and the a u t h o r i t i e s o f an ex a m i n a t i o n v/hich has never been popular 
w i t h them r e p r e s e n t s a g r e a t s t e p forv/ard. 
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Summary and f u t u r e p r o s p e c t s 
The t a s k o f i n t r o d u c i n g nev/ paths t o h i g h e r l e a r n i n g i n Vest 
Germany a f t e r the Second v.'orld '.'ar m.ay not a t f i r s t s i g h t appear t o 
have been too c o m p l i c a t e d . ""'et the problem c o n f r o n t i n g e d u c a t i o n a l i s t s 
v/as not merely e d u c a t i o n a l , b u t a l s o c u l t u r a l . An e d u c a t i o n system 
i s an i n s t i t u t i o n v/hich grows s l o w l y over the years, t a l k i n g f u l l 
cognisance o f the c o u n t r y ' s economic, h i s t o r i c a l , g e o g r a p h i c a l and 
r e l i g i o u s background. I t s r o o t s s t r i k e deep i n t o the past and are 
f i r m l y embedded i n the c u l t u r a l l i f e o f the n a t i o n . And the s t r o n g e r 
the h e r i t a g e , the more d i f f i c u l t i t i s t o implement r e f o r m measures. 
The r e s i l i e n c e and s t r e n g t h o f the 1/est German c u l t u r a l and e d u c a t i o n a l 
h e r i t a g e can be judged from the v;ay i t overcame the legacy o f the 
Nazi p e r i o d and the atte m p t s o f the I'estern occupying powers t o i n j e c t 
i t w i t h t h e i r ov/n ideas o f e d u c a t i o n a l democracy. I t i s not s u r p r i s i n g , 
t h e r e f o r e , t h a t German e d u c a t i o n a l t r a d i t i o n , founded as i t v/as on the 
e a r l y i d e n t i f i c a t i o n and pr o m o t i o n o f an e l i t e v / i t h i n a t r i p a r t i t e 
system, c o n s i d e r e d as a l i e n the basic t h i n k i n g v/hich l a y behind the 
Z w e i t e r Bildungsweg. The fundamental problem f a c i n g the advocates 
o f the Z w e i t e r Bildungsweg was one of a d a p t i n g t h i s i . ' e l l - t r i e d and 
proven e d u c a t i o n system t o the demands o f the nev/ t e c h n o l o g i c a l age 
w i t h o u t r e n o u n c i n g t h e i r proud and h i g h l y - p r i z e d c u l t u r a l h e r i t a g e . 
One t h i n g was, however, c e r t a i n . Reform v/ould have t o come from 
w i t h i n and would n o t be imposed by a d i c t a t o r i a l c e n t r a l a u t h o r i t y 
as, f o r i n s t a n c e , v/as the case i n the German Democratic R e p u b l i c . 
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The measures i n t r o d u c e d t o implement r e f o r m have a l r e a d y been discussed 
and some a t t e m p t made t o p r e d i c t the growth o f the i n d i v i d u a l 
i n s t i t u t i o n s . I t o n l y remains, t h e r e f o r e , t o o u t l i n e the main 
c h a r a c t e r i s t i c s , where p o s s i b l e r e l a t i n g them t o European t r e n d s , t o 
suggest f u t u r e l i n e s o f development and t o assess the r o l e o f the 
Z w e i t e r Eildungsweg i n the o v e r a l l s e t t i n g o f the e d u c a t i o n system. 
Four main c h a r a c t e r i s t i c s are d i s c e r n i b l e i n the development o f 
the Z w e i t e r Bildungsweg i n the post-v/ar p e r i o d . F i r s t , the c o n t i n u e d 
expansion o f i t s sphere o f i n f l u e n c e t o i n c l u d e o t h e r i n s t i t u t i o n s : 
s e c o n d l y , i t s g r a d u a l merging w i t h the E r s t e r Bildungsweg: t h i r d l y , 
the grov/ing importance o f l i m i t e d s u b j e c t e n t r y : l a s t l y , and o f the 
g r e a t e s t s i g n i f i c a n c e , the b l e n d i n g o f the concepts o f M l g e m c i n b i l d u n g 
and B e r u f s b i l d u n g , A l t h o u g h none o f these can be viewed i n i s o l a t i o n , 
and indeed are a l l i n t e r d e p e n d e n t , i t i s on the l a s t t h a t a l l the 
o t h e r s dependo 
To r e t u r n t o the f i r s t p o i n t . '.'e have noted t h a t the pure 
d o c t r i n e o f the Z w e i t e r B i l d u n g s v c g e x i s t e d l o n g before the i n d i v i d u a l 
i n s t i t u t i o n s v/ere b u i l t up, t h a t by c r e a t i n g these i n s t i t u t i o n s the 
a r c h i t e c t s o f the Zv/eiter Bildungsv/eg sought t o render the o b s t a c l e s 
l e s s d i f f i c u l t . The o r i g i n a l i n s t i t u t i o n a l development r e v o l v e d 
m a i n l y around t h e Beru f s a u f b a u s c h u l e and t h e K o l l e g , b u t the path which 
began as a narrow i n s t i t u t i o n a l one has now become a broad p a t t e r n 
v/hich i n c l u d e s v i r t u a l l y every a t t e m p t t o f u r t h e r the e d u c a t i o n o f 
those a t work i n so f a r as the course o f f e r e d ends w i t h a s t a t e -
r e c o g n i s e d q u a l i f i c a t i o n . Foreover, t h i s g r a d u a l er.pansion i n t o o t h e r 
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i n s t i t u t i o n a l spheres v / i l l p r o b a b l y be the norm f o r the f u t u r e . There 
are s t r o n g i n d i c a t i o n s , f o r i n s t a n c e , t h a t the Z w e i t e r Bildungsv;eg 
w i l l b e g i n i n the l a s t year o f the Hauptschule and t h a t t h i s w i l l t hen 
form t h e f i r s t s t a g e . I t has become e v i d e n t i n r e c e n t years t h a t 
v o c a t i o n a l e d u c a t i o n has been p r o g r e s s i v e l y encroaching i n t o the f i e l d 
o f g e n e r a l e d u c a t i o n and the l o g i c a l c o n c l u s i o n t o be dra'.;n as f a r as 
the Hauptschule i s concerned i s t h a t some form o f B e r u f s b i l d u n g w i l l 
be i n t r o d u c e d t o a c t as a b r i d g i n g element between the o u t s i d e w o r l d 
o f work and the t r a d i t i o n a l s c h o o l . I n some s t a t e s t h i s has been 
1) 
r e a l i s e d by the i n t r o d u c t i o n o f A r b e i t s l e h r e i n t o the f i n a l 
Hauptschule year. Hamburg and B e r l i n , Lander v/hich have had nine 
2) 
y e a r s ' compulsory s c h o o l i n g s i n c e 19^i-8, send Hauptschule p u p i l s 
i n t o f i r m s and f a c t o r i e s f o r p e r i o d s o f two t o t h r e e weeks. I n 
B e r l i n , 55°3% o f f i n a l - ^ ^ e a r Hauptschule p u p i l s gained such p r a c t i c a l 
v o c a t i o n a l experience i n the s c h o o l year 1965/66, as d i d over t h r e e 
thousand p u p i l s i n Hamburg. I n Hesse, experiments are t a k i n g p l ace 
v/hereby p u p i l s spend a day a week i n d i f f e r e n t types o f Ber u f s s c h u l e n 
f o r p e r i o d s o f t h r e e t o f o u r months. I t i s hoped t h a t t h i s w i l l 
ma ke i t e a s i e r f o r the p u p i l t o choose h i s f u t u r e c a r e e r . A l l t h i t 
1) P r a c t i c a l lessons and v o c a t i o n a l experience i n i n d u s t r y . 
2) E d u c a t i o n i n Germany: Ho. 7/8 I966: p„ 3. 
3) Known as the Oberschule P r a k t i s c h e n Sweig-;s (OPZ) i n B e r l i n . 
k) For experiments c a r r i e d out i n Hamburg and K i e l \ ; i t h Beruisgrund-
k l a s s e n , see page ' l 05of t h i s work, 
5) E d u c a t i o n i n Germany: No. 7/8 I966: p, 11. 
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w i l l no doubt meet w i t h much o p p o s i t i o n from teachers a t the 
B e r u f s s c h u l e n v/ho w i l l complain t h a t the Hauptschule i s u s u r p i n g the 
f u n c t i o n o f t h e i r ov/n s c h o o l , but i n an age v/hen the t r e n d throughout 
V.'estern Europe i s towards l o n g e r compulsory s c h o o l i n g , i t i s d o u b t f u l 
v/hether t h e i r arguments v / i l l c a r r y much v/eight. 
Another i n s t i t u t i o n v/hich v / i l l be drav/n more i n t o the Zv/eiter 
Bildungsv/eg i s the Volkshochschule, I n the past i t has o f f e r e d g e n e r a l 
c u l t u r a l courses, b u t has n o t been able t o av/ard s t a t e - r e c o g n i s e d 
c e r t i f i c a t e s . I t a l r e a d y h e l p s t o prepare candidates w i t h o u t A b i t u r 
f o r e n t r y t o a Padagogische Hochschule and i n c e r t a i n Lander i s a c t i n g 
as a p r e p a t o r y i n s t i t u t e f o r the K o l l e g . I n B e r l i n and Saarbriicken, 
f o r i n s t a n c e , p r e - K o l l e g courses are r u n f o r those w i s h i n g t o s i t the 
entrance e x a m i n a t i o n and a t Speyer i n the R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e a s i m i l a r 
course i s h e l d f o r f u t u r e Forderkurse c a n d i d a t e s . As one o f the main 
c r i t i c i s m s d i r e c t e d a t K o l l e g and Abendgymnasien s t u d e n t s i s the 
d i f f e r e n c e i n e d u c a t i o n a l s t a n d a r d s o f the V o l k s s c h l i l e r and 
B e r u f s a u f b a u s c h l i l e r on the one hand and the Realschuler and Gymnasiysten 
w i t h Obersekundareife on the o t h e r , i t seems l i k e l y t h a t the s o l u t i o n 
t o t h i s problem w i l l be found i n the c o n t i n u e d expansion of p r e p a t o r y 
courses i n the Volkshochschule. Once these have been e s t a b l i s h e d , the 
next p r o b a b l e s t e p i s the i n t r o d u c t i o n o f courses l e a d i n g t o 
F a c h s c h u l r e i f e , I i ' i t t l e r e R e i f e and A b i t u r , 
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T h i s expansion l e a d s on t o , and indeed forms p a r t o f , the 
g r a d u a l f u s i o n o f the Z w o i t e r and the E r s t e r Bildungsweg. E a r l i e r 
i n the c h a p t e r we d i s c u s s e d the s t r o n g p o s s i b i l i t y o f v o c a t i o n a l 
t u i t i o n b e i n g g i v e n i n an a l l g e m e i n b i l d e n d e Schule, the Hauptschule. 
This advance o f the Z w e i t e r i n t o the E r s t e r Bildungsweg can perhaps 
be best seen i n the nev/ Fachoberschulen, The l a t t e r v / i l l comprise 
the e l e v e n t h and t v / e l f t h s c h o o l c l a s s e s and can be attended by 
Realschule and Gymnasium p u p i l s a f t e r t h e i r t e n t h school year. I n 
t h i s r e s p e c t the s c h o o l s belong t o the E r s t e r Bildungsweg, y e t 
Hauptschule, Berufsaufbauschule and Realschule p u p i l s '..-ho have l o f t s c h o o l 
and v/ho a r e s e r v i n g an a p p r e n t i c e s h i p can a l s o a t t e n d . I n t ' : i s sense 
they are p a r t o f the Z w e i t e r Bildungsweg. I n a s i m i l a r p o s i t i o n 
are the F-Gymnasien and Tcchnische Gymnasien which r u n courses l e a d i n g 
t o fachgebundene H o c h s c h u l r e i f e . Host p u p i l s w i l l t r a n s f e r c'irect 
from a f u l l - t i m e s c h o o l , y e t the p o s s i b i l i t y e x i s t s f o r Berufcaufbau-
s c h u l e r t o a t t e n d these courses. 
The reason f o r t h i s gro.dual merging o f the two e d u c a t i o n a l 
r o u t e s i s n o t d i f f i c u l t t o d i s c o v e r . B a s i c a l l y i t forms p a r t o f an 
o v e r a l l p a t t e r n i n which a c l o s e r r e l a t i o n s h i p i s being e f f e c t e d 
between t h e s c h o o l and the t e c h n i c a l v/orld, i n v/hich the v;orld o f 
c u l t u r e i s by degrees a s s i m i l a t i n g the w o r l d o f technology. This 
process i s not c o n f i n e d t o '-.'est Germany a l o n e . The p o l y t e c h n i c 
e d u c a t i o n and Fachhochschulen o f the German Democratic R e p u b l i c , 
1'enseignement technique c o u r t and 1'enscignement technique l o n g 
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stemming from the 1959 reforms i n France, are m a n i f e s t a t i o n s c f the 
same movement. I n England, t o o , l i n k e d courses between schools and 
c o l l e g e s , the Robbins recommendations on the development o f the 
t e a c h i n g o f science and technology a t h i g h e r e d u c a t i o n l e v e l and the 
i n t r o d u c t i o n o f the P o l y t e c h n i c s , a l l m i r r o r t h i s t r e n d . I n '..'est 
Germany the pace o f change and a d a p t a t i o n has been slower, but the 
p a t t e r n f o r the f u t u r e i s u n m i s t a k a b l e . 
The g r a d u a l acceptance o f F a k u l t a t s r e i f e or fachgcbundene 
H o c h s c h u l r e i f e as a q u a l i f i c a t i o n f o r u n i v e r s i t y studj"- i s another 
f a c e t o f the t r e n d s mentioned i n the p r e v i o u s paragraphs. The s u b j e c t 
l i m i t a t i o n and s p e c i a l i s a t i o n i n t r o d u c e d i n t o the Gymnasiumoberstufe 
as a r e s u l t o f the I96O Saarbrucken reforms has now brought the 
q u a l i f i c a t i o n of a l l g e m e i n e H o c h s c h u l r e i f e , e s p e c i a l l y t h a t av/arded 
i n ' a m a t h e m a t i s c h - n a t u r v / i s s e n s c h a f t l i c h e s Gymnasium, so close t o 
fachgebundene H o c h s c h u l r e i f e as t o weaken c o n s i d e r a b l y the arguments 
a g a i n s t the l a t t e r . ^ I l o r e o v e r , i n d i c a t i o n s are t h a t i n the Z w e i t o r 
Bildungsweg o f t h e f u t u r e i n c r e a s i n g emphasis w i l l be placed upon 
the l i m i t e d s u b j e c t e n t r y q u a l i f i c a t i o n . The Fachobcrschulen v ; i l l 
av/ard a new l e a v i n g c e r t i f i c a t e , F a c h h o c h s c h u l r e i f e , v.-hich e n t i t l e s 
the h o l d e r t o study a t the nev/ Fachhochschulen. And the c r e a t i o n o f 
the l a t t e r i s a g a i n i n d i c a t i v e o f the importance now being accorded 
t o v o c a t i o n a l h i g h e r e d u c a t i o n . I t can, o f course, be argued t h a t 
v / i t h the f o u n d a t i o n o f the Fachhochschulen, the v / i s s e n s c h a f t l i c h e 
Hochschule v / i l l nov/ be encouraged t o c l o s e i t s doors t o candidc.tes 
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v / i t h a q u a l i f i c a t i o n o t h e r t h a n allgemeine H o c h s c h u l r e i f e , t h a t 
German e d u c a t i o n a l c o n s e r v a t i s m has a g a i n triumphed. Yet oven 
v/hen such c r i t i c i s m s have been a l l o w e d t h e i r f u l l w e i g h t , the f a c t 
remains t h a t the i n c o r p o r a t i o n o f these i n s t i t u t i o n s i n t o the sphere 
o f h i g h e r e d u c a t i o n has br o u g h t about a fundamental change i n the 
V/est German u n i v e r s i t y p a t t e r n . The acknowledgement t h a t v o c a t i o n a l 
s u b j e c t s a.re f i t areas f o r h i g h e r e d u c a t i o n a l study i s p r o o f o f the 
e x t e n t t o which B e r u f s b i l d u n g has merged w i t h A l l g e m e i n b i l d u n g . ' g a i n , 
'.-/est Germany seems t o have f o l l o w e d t r e n d s i n o t h e r c o u n t r i e s v/hore 
the d i v i d i n g l i n e betv/een A l l g e m e i n b i l d u n g and B e r u f s b i l d u n g i s f a r 
l e s s d i s t i n c t . I n England, f o r exam.ple, we can p o i n t t o the e l e v a t i o n 
t o t e c h n i c a l u n i v e r s i t y s t a t u s o f the Coll e g e s o f Advanced Technology 
and the p r e v i o u s l y - m e n t i o n e d c r e a t i o n o f the P o l y t e c h n i c s . 
Even t a k i n g i n t o account the c o n s i d e r a b l e progress a l r e a d y made, 
i t v/ould be unreasona.ble t o expect a l l problems connected v/ith the 
Z w e i t e r Bildungsweg t o be s o l v e d i n the near f u t u r e . Indeed, some 
appear t o be almost i n c a p a b l e o f s o l u t i o n . Those a r i s i n g from J,ander 
d i f f e r e n c e s w i l l never be overcome as l o n g as Lander a u t h o r i t y i s 
r e c o g n i s e d i n c u l t u r a l m a t t e r s . For many Lander i t i s simply a 
q u e s t i o n o f p r i o r i t i e s . The ones w i t h v/ell-developed s c h o o l sj-stems 
w i l l f i n d i t e a s i e r t o c o n c e n t r a t e upon the development of the 
Z w e i t e r Bildungsweg than those v/hich are c o n f r o n t e d by m a t e r i a l , 
s t r u c t u r a l and f i n a n c i a l problems i n the E r s t e r Bildungsv/eg, Although 
i n time they w i l l make up the prese n t leeway, the more f o r t u n a t e . 
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and o f t e n more p r o g r e s s i v e , Lander v / i l l i n the Meantime have icr;3ed 
even f i i r t h e r aheado Perhaps a raore perraancnt s o l u t i o n c o u l d be found 
a l o n g the l i n e s s u g g e s t e d i n the bobbins R e p o r t : '"/.'e a r e c l e a r t h a t 
the main remedy f o r the s e r i o u s s t r a i n s t h a t a r e p l a c e d on the s c h o o l s 
1) 
must l i e i n a g r e a t e x p a n s i o n of p l a c e s i n h i g h e r e d u c a t i o n o " 
A s e c o n d problem, s e e m i n g l y common to a l l Lander, i s the l a c k 
of a t t r a c t i o n v/hich the Z v e i t o r Bildungsv;eg h o l d s f o r g i r l s . T h i s 
q u e s t i o n i s too broad and complex to argue i n f u l l a t t h i s p o i n t , 
and i n d e e d c o u l d v / e l l p r o v i d e e x c e l l e n t m a t e r i a l f o r deeper s t u d y , 
but s u f f i c e i t to s a y t h a t h e r e e x i s t s p a r t i c u l a r f e r t i l e ground f o r 
the Zv/eiter Bildungsv;eg of the f u t u r e to work. Perhaps the 
i n c o r p o r a t i o n of the B e r u f s f a c h s c h u l e i n t o the Zv/eiter Bildungsv/eg 
i n the manner o u t l i n e d i n a p r e v i o u s c h a p t e r and the c o n t i n u e d 
development of the T e l e k o l l e g and the F u n k - K o l l e g might h e l p to ease 
the s i t u a t i o n . But i n the meantime the problem remains„ 
A f u r t h e r qiuestion which v . ' i l l no doubt g e n e r a t e /leated d i s c u s s i o n 
i n the f u t u r e i s the s t a t u s o f the F a c h h o c h s c h u l e n o .".Ithough they 
s t a n d o u t s i d e the Zv/eiter Bildungsv.-eg p r o p e r , they o-./e t h e i r 
f o u n d a t i o n t o the impetus c r e a t e d by the Z'.-eiter BildungG'-ege, I t 
would i n d e e d be r e g r e t t a b l e i f t h e s e i n s t i t u t i o n s s u c c e e d e d i n 
1) H i g h e r E d u c a t i o n : R e p o r t of the Committee a p p o i n t e d by the P r i c e 
I l i n i s t e r under the C h a i r m a n s h i p of L o r d b o b b i n s o 1 9 ^ 1 - 0 J o 
HoMoStationery O f f i c e . p. 269= 
2) 63<'5a' of p u p i l s a t B e r u f s f a c h s c h u l e n a r e g i r l s . E d u c a t i o n i n 
Germany: No. 3/4 196?: p. 1^ . 
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r e l i e v i n g the p r e s s u r e on the v . ' i s s e n s c h a f t l i c h e Hochschulen o n l y to 
f i n d t h e m s e l v e s r e l e g a t e d to the p o s i t i o n of socond-cl?-Ss u n i v e r s i t i e s o 
U n l e s s t h e i r g r a d u a t e s a r e a c c o r d e d p a r i t y of esteem v;ith those of the 
v / i s s e n s c h a f t l i c h e H o c h s c h u l e n , and i t nu-st be a d n i t t e d t h a t t h i s , i n 
the e a r l y y e a r s a t l e a s t , i s v e r y u n l i k e l y , i t w i l l have a c e t r i - ^ e n t a l 
e f f e c t on the e n t i r e Z v / e i t e r Jlildungsv/eg= Some of the ground g a i n e d 
i n the f i g h t f o r the e q u a l r e c o g n i t i o n of B e r u f s b i l d u n g and A l l g e r . e i n -
b i l d u n g v/ould be l o s t o T h i s problem a d m i t s of no e a s y sclution„ I t 
l i e s , p e r h a p s , p a r t l y i n the s t a n d a r d s s e t by the F a c h o b e r s c h u l e n and 
F a c h h o c h s c h u l e n t h e m s e l v e s , p a r t l y i n the v / i l l i n g n e s s of i n d u s t r y , 
and even of s o c i e t y , to r e c o g n i s e t h e i r q u a l i f i c a t i o n s a s equalo That 
the problem i s not i n s o l u b l e c a n be s e e n i n G r e a t B r i t a i n i n the i/ay 
i n which B r i t i s h i n d u s t r y has a c c e p t e d the r e l a t i v e l y nev; ^ligher N a t i o n a l 
Diploma q u a l i f i c a t i o n , f o r exainple i n E n g i n e e r i n g , a s the e q u i v a l e n t 
of a u n i v e r s i t y p a s s d e g r e e . 
I f the Zv'citer Bildungsv/sg i s o n l y c o n s i d e r e d from the p o i n t of 
view of the number of s t u d e n t s who have o b t a i n e d c e r t i f i c a t e s and 
q u a l i f i c a t i o n s i n i t , t h e n one may argue t h a t i t s s u c c e s s has been 
l i m i t e d , f o r s u c h numbers have alwa^'-s been r e l a t i v e l y s m a l l = Hov/ever, 
though t h i s c r i t i c i s m must be a l l o w e d to s t a n d , i t s r o l e i n b r i n g i n g 
about the r e a l i s a t i o n t h a t the new t e c h n o l o g i c a l age i s c.r, r.:uch a 
of German c i v i l i s a t i o n a s the humanist t r a d i t i o n of the l a s t c e n t u r y 
has been a v i t a l one» I t has h e l p e d mould o p i n i o n to such an e::tent 
t h a t a c o n c e p t which r u n s c o u n t e r to German e d u c a t i o n a l p h i l o s o p h y ox 
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the l a s t hundred and f i f t y y e a r s i s not o n l y a c c e p t e d , but Gerr:an 
e d u c a t i o n a l and c u l t u r a l t r a d i t i o n i s b e i n g r e d e f i n e d so a s to a l l o w 
the i n c l u s i o n of v o c a t i o n a l e d u c a t i o n and v o c a t i o n a l t r a i n i n g i n t o 
s p h e r e s from which t h e y have a l w a y s been e x c l u d e d . The r e a l g a i n 
v ; i l l be e n j o y e d by f u t u r e g e n e r a t i o n s . 
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L > " N D E R A B B R E V I A T I O N S 
B-V/ Baden-'./iirtteraberg 
Ba B a v a r i a 
Be B e r l i n 
Br Bremen 
Ha Hamburg 
He Hesse 
NS Lov;er Saxony 
NRV/ North Rhine-'.'estphalia 
RP R h i n c l a n d - P a l a t i n r . t e 
Sa S a a r 
SH S c h l e s v / i g - H o l s t e i n 
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Z VJ E I T E E A H K E N V E R E I N 3 A R U N G 
•J B E R •C I E 
B E E U F S A U F B A U S C H U L 
B e s c h l u f i der K u l t u s m i n i s t e r k o n i a r c n z von ^ l - , 2 , 1965 
A u f b a u u n d OrdnuRg 
(BeruiUche Sd iu len ) 
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370.1 
2 w e i t c Ha l imcnve rc inba runs fiber die Berufsaufbauschule 
(Beschluij der K u l t u s m i n i s t e r k o n f e r e n z v o m -1. 2. 19S5) 
Die KultiusministerktiofSV&BS hat ufr, 84:/25: September 3359') eine 
erste Rahmenvere inbarung i iber d ie E m c h i u n g yon B e r u f s a u f b a u -
schuien i m berufsb i ldenden Schulv/esen boschlossen. 
Die schnells E n t v / i c k l u n g der Bevufcaurbauschulen seit der V e r -
abschiedung der erstc-n Eahmenvere i r .barung e r io rder t erganzende 
Abmachunger i . Die foigende zweite P.r-.r.n-.envereinbarxing i iber die 
Eerufsaufbauschu le t r i i g t dieser.Tatsac.-. Rechnung. 
D i e rasch for tschrei ter ide i c c h n i s c h ; ur id w i r t s c h a f t l i c h e E n t w i c k -
l u n g f o r d e r t i n atelgendem Maf ie d ie Ke.- . . r .bi ldung einos Naciiwuchses, 
der i n der Lage ist, gehobene F u n k t i o n e n zu i ibernohrnen. M c h r als 
zuvor zwingen neue Arbe i t sve r f ahven — Rat ional i s ie rung u n d A u t o -
ma t i s i e rung — den. ?Menschcn, technischej -A'ir tschait l iche u n d soziale 
Zusnmmenhi inge 2U durchscbauen, sici'i c^-.; wandoinden Er fo rdc rn i s sen 
anzupassen u n d neue Eins ichten zu gewinnen . 
D i e BorUiSaufbauschule soi l i l i r Z i e l d a r i n schen, zur E r i i i l l u n g 
dieser Forderungen beizutrageh. 
De r junge Mensch erfa i ' i r t i n seiner A. 'bei tswei t k r a f t i g e B i ldungs -
impuise . H i e r v o n -soil d ie Berufsaufbauschule bei i r i r c r B i idungsarbe i t 
ausgehen. D a m i t v e r w i r k l i c h t sie eine F o r m der A i l g a m o i n b i l d u n g , 
d i e a u i unsere vielgestal t ige t e c lmi sc i i -w i r t s cha f t l i c i i e W e l t bezogen ist. 
• 2. GliedeTu-r.Q 
D i e Berufsaufbauschu le gi ieder t sich i n loigor.de Fac l i r i ch tungen : 
a) d ie aUgemein-gewcrbl iohe Fac l i r i ch tung , 
b) die gewerbl ich- technische Fachr ich tung , 
' c) d ie kau fmann i sche Fachr ich tung , 
• d) d ie hauswir t schai ' t i ich-pf leger ische u n d sozialpadagogische Fach-
: r i ch tung , 
§• e) d ie i a n d w i r t s c h a f t l i c h e Fachr i ch tung . 
') s. Nr. 370. 
•.Schulwesen-
-y ••• • 3. Uhterrichtsjdcher 
• ' D ie S tunden ta fe ln der- Berufsaufbauschule verschiedener Fach-
r i c h t u n g e n enthal ten tei ls gemeinsame Unter r ich ts iacher , teils Facher, 
die spezif isch f u r die j ewei l ige Fachr ich tung ' s i n d : 
Facher- AUgemein-. fechnisch kSUJitiBnrii 
Hausw.-
sozialpad. 
• K u l t u r k u n d l . u. sozial-
kundl . Fachergruppe . . 
Deutsch 
Fremdsprache . . , 
Geschichtc m i t 
Gemeinschaftskunde 
Erdkunde mi t Wirtschafts-
geograp'riie 
• mathem.-naturkundl. 
Fiichergruppe 
Mathc-.r.axik 
Physik 
Chemie 
.berufskundl; 
Facher-
•' • gruppe ' 
' '•• Volkswirrschaf ' js-und 
... Eelriebswirtschf.Jolehre 
Fach- •• Techn. Bctrie'ol. Biologie 
zeidinen •. Zcichnen Kaufmann. u. Gesund-
m. Darstel- Rechnungs- heitsichre 
lender • wesen 
Gcomctrie . 
Biologie 
Weitere . 
Facher 
Leiboserziehung, Musik Oder Werken, Religion 
(nach don i n den Liindern geltenden Bestimmungen der Unter-
richtsverwaltungen) 
N i c h t a l le i n diesem K a t a l o g genannten Fi icher sind f u r d ie gesamte 
Dauer de r Berufsaufbauschule ve rp f l i ch t ende Unter r ich ts facher . 
., Der U h t e r r i c h t i n den k u l t u r - u n d soz ia lkundl ichen Fachern geht 
von den E r f a h r u n g e n i n d e r B e r u f s w e l t aus. E r d ient zugleich als E r -
ganzung der ma thema t i s ch -na tu rkund l i chen .Fachergruppe ' u n d als 
• Gegengewicht gegen enge b e r u f i i c h e Spezialisierung. 
De r U n t e r r i c h t i n der rr iathematisch-r .stui-wissenschaftl ichen 
Fachergruppe d ient der V e r t i e i u n g beruf l i cher Ker.ntnisse, wobei es 
n i c h t n u r u m die V e r m i t t l u n g anwendbarer Spezialksnntnisse, sondern 
auch u m das E rkennen al lgemeiner Zusarnmenhiinge geht. E r w i r d 
• mogl ichs t schon von der ersten Stunde an auf d i e B e r u f s w e l t bezogen. 
Der U n t e r r i c h t i n der be ru f skund l i chen Fachergruppe nu tz t u n d 
e r w e i t e r t die w a h r e n d der A u s b i l d u n g i m Ser i i fs leben u n d i n der 
Berufsschule e rworbenen Kenntnisse und schaf f t zu seinem Te i l die 
. Voraussetzungeri f i i r den Besuch w e i t e r f i i h r e n d e r Schulen. . . . 
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A u f b a u und Ordnung 
(Beruf i iche Scliulen) 
F i i r a l le Fachcrgruppen i s t d ie Berufsbezogenhei t als didaktisches 
P f i n z i p bestimnr-.end f i i r die A u s w a h l der B i idungs inha l t e u n d als 
methodisches P r i nz i p niaGgebend f i i r d i e F o r m des Unte r r i ch t s . 
4. Organisationsform unci JSotier. . . 
Polgende Organisa t ions iormen s ind zuiassig: 
• a) Vbl l ze i t schu len : . -3 H a l b j a h r e Dauer, sofern die 
.. Ausb i l dung - auf eine s ch t j ah r ige 
» Volksscbule a u f b a u t ; . .• . 
b) Tei ize i t sc iu i len • , (3—7 H a l b j a h r e Dauer 
( A b e n d - odi^r V/oohenend- . . ' , . 
• u n t e r r i c h t ) : 
.• .c) Schulen, d i e als VoUzeitschulen Die Dauer w i r d d u r c h die Ge-
. baginnen und als Te i l ze i t sc l iu - • • samtstundc-nzahl bes t immt. . 
l en abschlieBen Oder '.imge- ' • '. • 
k e h r t : .• ' 
Bewerber , d i e das AbschiulSzeugnis der Reaischule x d e r das V e r -
setzungszcugnis i n die Klasse l i eines GymKasiums besitzen, sowie 
Besucher v o n m e h r i a h r i g e n Berufs fachschuien kdnnen i n eine hohere 
, , • S tu fe der Berufsaufbauschule e int re ten. 
Die Gesamtstundenzahl soil bei ach t j ah r ige r Volksschuie 1500 Stun--
. den n i c h t unterschrei ten. 
K i e r b e i soil die- Stundenzahl f u r d ie ir.-; Ka ta log i n Zi ' f fe r 4 ge-
nannte k u l t u r - u n d sozialk'undlicho Fachcrgruppe raindestens zwei 
F i i n f t e l der Gesamtstundenzahl umfassen. 
• o 
^ .5. Zulassungsbedirtgunger. 
o A l s V o r b i i d u n g ist zu f o r d e r n : 
a) e r fo lgre icher AbschluB der Hauptschule oder entsprechender E i l -
" dungsnachweis, 
• i f • 
•J b) mindestens eine ha ib j ah r ige Bewahrung in dor Berufsschule und 
• E?. • Leh re oder be i Bowerbern , d ie erst nach der Lehre eine B e r u i s -
„ , aufoauschule besuchen v/oUen, befr iedigende Leis tungen i n der Be -
' i • rufsschule sowic i n der L e h r a b s c h l u f i p r i i f u n g . • 
S . F i i r die A u f n a h m e von Schi i ie rn , d i e d ie Zuiassungsbedingunger. 
• ^ zu a) u n d b ; n i ch t e r fuUen, gel ten Ausnahreebest imniungen der 
• M .Lander . 
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Schuhvesen 
Die E ignung der Bewerber k a n n d u r c h eine A u f n a h m e p r u f u n g 
• • festgestel l t warden . • ' . . 
6. Bildungsahschluli 
Der BildungsabschluB der BSt'Hf.'isUfbSasGhule ist die P r i i f u n g zum 
f f a o l i w e i s der Faohschulreife . 
' / Das Zeugnis der Fachschulreife e r o f f n e t den Zugang zu Stel lungen 
m i t hdherer V e r a n t w o r t u n g i m Berufs leben . De r Inhaber des Zeug-
V - • nisses d e r Fachschulre i fe e r f i i U t j e nach Fachr ich tung grundsatz l ich 
.1 d i e Zulassungsvoraussetzungen zu d e n Ingenieurschulen, Fachschulen 
u n d Hoheren Fachschulen, Technischen Oberschulen und zu G y m n a -
. sien, d i e zur fachgebundenen Hochschul re i fe l i i h r e n . W e i t e r h i n e r f u l l t 
der Inhabe r des Zeugnisses der Fachschulre i fe unabhangig v o n der 
F a c h r i c h t u n g grundsatz l ich d ie Voraussetzungen f i i r die Zulassung • 
• z u m A u f n a h m e v e r f a h r e n • i n Kol legs ( Ins t i tu te zur Er l angung der 
; : Hochschul re i fe ) . 
D a d i e Le is tungen i n d e n P r i i f u n g s f a c h e r n bei Ber i i cks ich t igung 
• der d u r c h den B e r u f bedingten Gegebenheiten den A n f o r d e r u n g e n des 
• • . Realschulabschlusses entsprechen sollen (vg i : V, 1 der Rahmen-
. v e r e i n b a r u n g v o m 24./25. 9. 1959)]) gewahr t das Pr i i fungszeugnis . der 
A u f b a u l e h r g a n g e d ie Berecht igungen des AbschluBzeugnisses d e r Rea l -
schule. . .' ' • 
a 
> 
••;6 
') s. Nr.'370, 
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H 0 C H S 0 H U L E S I F E ( K C L L E G S ) 
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. Institute zur Er!aJig:unjr dcr Koehsdiulroifc („KoIlcgs")') 
(BeschluB der Kultusministerkonferer.z vom 7./8. 7. 1935) 
. 2 . AlUjemsines 
' 1. Institute zur Erlangung der Hochschulrei'e (Koiiegs) sind offent-
; jiehe oder von -den VnterrieHtsiVfii'waiUii-.HPn ane!'kan,rite private 
Schuien, die mit del'Reiiepriil'ung absch!i -!,^ en. • • 
. ' •• 2. Der Schulname muB die Bezeichaur.g „i:oileg"' enthalten. Die Be-
zeichnung „Institut zur Erlangung der Hochschuireite" soU im 
,1 Untertitel gefiihrt werden. 
• ,3' , Andere Bildungseinrichtungen diirfen die- Bezeichnung „Institut 
( ^ zur Erlangung der Kociiscixulreife" nicht fiihren. 
—' . 4.- Die Arbeit der Kollegs setzt Berufserfai^rung der Kollegiaten vor-
. , ..' • . aus. Didaktik und Methodik des Unterrich'cs soilen mdgUclist in 
alien Dildungsbereichen von dieser Beruiserfalirung wesentlich. 
mitbestirnmt sein. 
5. Die Kollcgiaten di i r fen wahrend dsr Zeit acs Lehrgnngs keine be-
rufliche Tiitigkeit ausuben. 
, 6. Die Schulaul'sicht wird von den f i i r die Gymnasien zustandigen. 
Schulaulsiclltsbehorden wahrgenornmen. 
11. AiLfnahme ' . 
. • • I n ein Kolieg durten nur seiche Bewerber aufgenommen werden, die 
a) mindestens 13 Jahre alt sind, ' • 
b) eine Berul'sausbildung abgeschlosscn haben ocer einen gleichwerti-
gen beruflichen Wcrdegang nachweisen konnen, 
c) nach dem HauptschulabschluB eine Bildung erworben haben, die . 
dem AbsciiluC der Berufsautbauschule entspricht, 
d) eine Eignungspriitung bestande'n oder einen mindester.s halbjahri-
gen Vorkurs erfolgreich durchlaufen haben. 
• Absolventen der Realschulen erfii i len die Bedingungen unter. c), I n -
haber des Zeugnisses der Fachschulreife die Bedingungen unter b) 
und c). •  ,. . . ' . . •. .• ... 
Die Mindestdauer des Bildungsganges betragi l i lnf Halbjahre.-. 
> 1.. Die Kollegs unterrichten nach einem besondcrcn Lehrplan. • ' • , 
2. Fi i r die verbindlichen Unterrichtsfacher gelten die foigenden Be-
Z stinnmungen: 
• ' • 2" • - a) Verbindliche Facher f u r den gesamten Lehrgang sind: 
' ,i .• ' • (1) Deutsch, • . • •, 
• M (2) GesclTichte Oder Gemeinschaftskunde, •- : 
' « . (3) eine Fren^.dsprache, . . . .. 
J . . •• • (4) Mathematik. ' •, • 
• b) I m AbschluCjahr sind auCerdem folgende Facher verbindlich: 
S (1) ein naturv/issenschaftliches Fach (nach den naheren Bestirn-
.' i ^ ; . ' mungen der Unterrichtsverwaltungen der Lander), 
. 1) Vgl . auch Nr. 219. 
Schulwesen 
(2) 
(3) 
(2) nach Wahl der KoUegiaten entweder Wirtschaftskunde oder 
Sozialkunde. (AnstelJe von V/irtschaftskunde oder Sozial-
kunde kann in Berlin das berufsbezogene Fach treten.) 
(3) Es steht den Unterrichtsverwaltungen der Lander frei , ein 
7. Fach verbindlich zu machen. 
•Fiir die Unterrichtsplane gilt des wei'toren: 
(1) I n . einer zweiten Fremdspraehe rr.ussen mindestens Grund-
kPpaiBisEa vei'niiitelt werden. • 
In Physik, Biologie und Erdkunde oder Chemie mul3 eine Ein-
f i ihrung gegeben werden. 
Arbeitsgemeinschaften in Philosophic, Musik, Kunsterziehung . 
und Leibesiibungen sollen angeboten werden. 
(4) Der Unterricht in der Reiigionslehre wird auf Grund der in den 
Landern jeweils geltenden Bestimmungen crteilt. 
.5" V. Lehrer 
. Mindestens zwei Drittel des Unterrichts jeder Einzelklasse miissen 
von Lehrern gegeben werden, die die Wissenschaftliche und die Pad-
agogische Priifung f i i r das Lehramt an Gymnasien abgelegt haben. 
VI. Reiiepriijuno . 
1.. Die Kollegiaten legen die Reil'eprufung nach den in den Landern 
giiltigen Bestimmungen ab, die in Einzelheiten von den Vorschriften 
f i i r die Erlangung der allgeaieinen Hochschulreife abweichen 
konnen, die f i i r die Gymnasien der Langform gelten. 
2. In den Sonderbestimmungen sind die besonderen Bildungsauigaben 
und Arbeitsmethoden der Kollegs zu beriicksichtigen. 
Die schriftlidie Reifepriifung wird in vie'r Fachern abgelegt. 
Verbindliche Facher der schriftlichen Priifung sind: 
(1) Deutsch, . •. • , 
(2) Mathematik, " • . , • 
(3) die Fremdsprache, die wahrend des ganzen Lehrgangs verbind-
•. lich ist. 
Als 4. Fach, der schriftlichen Priifung sind folgende Facher zu-
lassig: ' ' . ' ' 
(a) Wirtschaftskunde, ' •' 
(b) Sozialkunde, ' I 
(c) das berufsbezogene Fach (nur in Berlin), 
(d) die 2. Fremdsprache (nur, wenn sie auch in der AbschluBklasse. 
Unterrichtsfach ist), 
(e) das naturwissensdiafliiche Fach der AbschluBklasse. 
Es bleibt den Landern iiberlassen, ob sie als 4. Fach der schrift-
lichen Prtifung ein bestimmtes Fach allgemein festlegen oder ob 
den Kollegiaten eine Wahlmoglichkeit gegeben wird. 
Gegenstande der miindlichen Priifung sind die vier Facher der 
schriftlichen Priifung sowie zwei weitere wissenschaftliche Facher, 
: .die im AbschluCJahr Unterrichtsfach gewesen sind. 
VXI. Anarkennung der Reifezeugnis.-te. 
Die an den Kollegs .erworbenen Reifezeugnisse werden in alien 
Landern der Bundesrepublik anerkanht. ' 
'3. 
4. 
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Empfchlungcn zur didaktischcn und mcthodischcn Gcstaltung dcr 
Arbeit an den Institutcn zur Erlangung dcr Eochschulrcifc 
r. . CKollcffs") 
(BeschluB der KultusministSifKonferenz vom 778. 7. 1965) 
1. Die Aufgabe der Kollegs 
1. Die Kollegs geben jungen Menschen, die bereits Erfahrungen in 
der Arbeitswelt gesammelt habcn, eine Grundbildung fur wissen-
, schaftliche Studien und erteilen die allgemeine Hochschulreife. 
Damit werden auch die Voraussetzungen fu r andere Berufe mit er-
. hohten geistigen Anforderungen geschaffen, die nicht auf ein Hoch- • 
schulstudium aufbauen. 
2. I n der Auseinandersetzung mi t den Kraften, die unsere gegen-
wartige Welt bestimmen, und in der Begegnung mit ihren Ursprun-
gen gewinnen die Kollegiaten die Kenntnisse und Einsichten, die 
ihnen helfen, eigenstandig zu urteilen und zu entscheiden. Dadurch 
klaren sich auch ihre Erfahrungen aus dem Bereich ihrcr fruheren 
Berufstatigkeit. 
. 3. Eei den Kollegiaten kann ein fester .Arbeitswille erwartet werden. 
I m Beruf haben sie bereits Ausdauer, Zuverlassigkeit und Umsicht 
bewiesen und gelernt, sich in Gruppenarbeit einzufiigen. Sie sind 
jedoch uberwiegend an Arbeitsvorgange gewohnt, die auf auBerlich 
meBbare Ergebnisse abgesteilt sind und sich vielfach wiederholen. 
I I m ICoUeg werden sie angeleitet, auch abstrahierend und in groBe-
ren Zusammenhangen zu denken. Sie sollen sich hier nicht nur mit • 
I Sachlosungen begniigen, sondern auch nach Sinndeutungen suchen 
^ und fahig werden, ihre Gedanken in klarer und angemessener Form • 
^ zum Ausdruck zu bringen. .' 
5 4. I m 'Unterricht werden Kollegiaten propadeutisch in wissenschaft-
liche Arbeitsweisen eingefUhrt. Sie lernen, Sachverhalte sorgfaltig 
und kritisch zu prufen, sachgerecht zu fi-agen, Probleme zu sehen 
und Losungen zu versuchen. 
II. Die Auswahl der XJnterrichtsgegenstande 
In der Vereinbarung fiber die Kollegs') wi rd bestimmt, welche 
Pflichtfacher zu lehren sind und in welchen Fachern Einfuhrungs-
kurse oder • Arbeitsgemeinschaften angeboten werden.. Besonders 
.2 
if 
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• • f u r Fiicher, die zur Wahl gestellt sind, kann das Berufswissen 
Ausgangspunkt und Grundlage sain. Gieichzeitig v.'ird dadurch den 
Begabungsrichtungen und Neigungen der Kollegiaten entsprochen. 
2. Um die Unterrichtstheinen griindlich und vcrtieft behandeln zu 
kdnnen, rriuQ der Stoftumt'ang in alien Faohern begrenzt werden. 
3. .©}« AtiHW'iiin tJot' yjitfrrvientpgegenstaade wii'd sieh vdv.diiDm-4t.= 
nach bestimmen, wiev.'eit sie Wirkiichkeitsbereiche reprasentieren, 
i n denen der Mensch in unsorer Gesellschaft geistig und sittlich 
.•. gefordert ist. Die Auswahl soil auch die Integration der Facher 
und die Einbeziehung der Berufserfahrung ermoglichen. 
4. Bei der Auswahl der Unterrichtsgegenstar.;;^- ist zu beriicksichtigen, 
ob an ihnen exemplarisch liber das Einmalige und Besondere h in-
aus das Allgemeine von Kegel und Gesetz bewuijt geinacht.werden 
kann, ob aus dem Anschaulichen heraus das Typischc cincr Struk-
• tur zu erkennen ist und ob an entschc-idenden menschlichen Situa-
tionen AUgemeingiiltiges siclitbar wira. 
5. Wenn Einmaliges in groBere Zusamraenhangc oder Ablaufe cin-^ 
geordnet werdcn soli, vor allem iin Bereich dor Geschichto, der 
Soziahvissenschaften oder der .sprachlich-literarischen Fischer, hat 
auch das orientierende Verfahren seine Eereohtigung. 
6. Es ist zu bedenken, daB die Kollegiaten in ihrer beruflichen Ti i t ig-
keit in bestimmten Fragen bereits ein Problembew'uBtsein erworben • 
haben. Dabei handelt es sich z. B. um £o!gende Probleme: Hu'.nani-
sierung der Arbeit, gerechter Lohn, betriebliches Sozialgefuge, 
Sozialprestigc, . sinnvoile Freizcit.gestaltung, Mitbestimmungsrecht 
und die grundsatzliche Frage nach dor Angeniessenheit der w i r t -
schaftlichen, sozialen und poiitischen Ordnungen. Wenn hier rieben • 
•'' originiiren Erfahrungen und fundierten Wertungen auch Schein- g 
wissen und verhiirtete Auffassungen voriiegen, so ergebcn sich doch 
gerade aus dem Bewufitsein dieser Problenie Zugange zu einer R 
••:. Reihe von Unterrichtsthemen in der V/irtschaits- und Sozialkunde, > 
in der Geschichte, im Deutsoh-Unterricht und in den Naturwissen-
schaften, aber auch zu einer philosophischen Antropologie. 
III. Die bcsondera Arbcitsiveisc der KoUegs 
I. Unterricht und Gemeinschaftsleben im KoUeg werden dadurch be-
. stimmt, daC die Koilegiaten ihren Studiengang a!s Erwachsene auf-
' nehmen. Sie waren alle beruistatig und m.uBten sich in einem be-
grenzten Aufgabengebiet solbstandig und verantwortlich verhalten; 
. sie bringen eirie -starke -innere Bereitschaft zu geistiger Arbeit mit. 
0 
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'. . Wenn auch die Lernfahigkeit der Kollegiaten, soweit sie vor-
; wiegend auf dem Gedachtnis beruht, geringer ist als bei den 
jungeren Schiilern, so gleicht sich dies durch ihr groQeres Ver-
mogen zu verstehendem und aktivem Lernen aus. Die Arbeit und 
das Zusammenleben in KoUeg und Wohnheim konnen sowohl die 
Selbsterziehung des einzelnen als, auch die Formen gesellschaft--
1. Die Mitverantwortung der Kollegiaten fu r Leben- und Lernen in 
der Gemeinschaft und die ernsthafte Arbeit in den Organen der 
Selbstverwaltung sind Kennzeichen eines besonderen Stiles der 
Kollegs. • • 
• 3. Schul- und Berufsausbildung der Kollegiaten sind unterschiedlieh. 
Daher miissen vor allerji' im ersten Halbjahr die Unterschiede in 
den Kenntnissen ausgeglichen und gleichartige Arbeitsmethoden 
entwickelt werden. Das ist einmal • durch eine niedrige Klassen-
freqiienz, zum anderen durch ein ausgebautes System von Kurs-
und Zusatzuhterricht zu erreichen. Auch die gegenseitige Hi l fe -
leistung in freien Arbeitsgruppen kann zur Angleichung beitragen. 
4. Da bei den Kollegiaten eino angemessene Arbeitshaltung voraus-
gesetzt werden kann, ist es moglich, sie in eine Arbeitstechnik 
einzufiihren, die sie befahigt, in der vorgegebenen Zeit die Hoch-
. schulreife zu erwerben. Dazu gehort, daB sie die Unterrichts-
. .• aufgabon zu iiberschauen und einzuteilen vermogen. Die Kollegia-
ten miissen lernen, begrenzte Aufgaben selbstandig zu losen und 
• ; dabei auch Fachliteratur heranzuziehen. 
5. I n alien Fachern miissen die Kollegiaten zu Eigenstandigkeit an-
geleitet und auf die Arbeitsweise der Hochschule vorbereitet wer-
• . den. Es empfehlen sich vor ail em folgende Unterrichtsformen: 
. . a) Das Unterrichtsgesprach, das sich um Schwerpunkte bewQgt und 
sich nicht mit der Erarbeitung von Sachverhalten in kleine'n 
•• Schritten begniigt. Klare Zielangaben, Hinweise auf umfassende 
' •' Fragestellungeri und weiterfuhrende Leitfragen sind erforder-' 
lich, 
• , b) Die Diskussion eines Themas. Die Leitung der Diskussion kann 
ein KoUegiat iibernehmen. . ' • 
. c) Der arbeitsteilige Unterricht, der eine Planung im Aufgliedern 
der Aufgaben voraussetzt und eine Zusamrnenfassung der Er-
. . gebnisse sichern muB. 
• d) Der Lehrervortrag, der vor allem Zusammenhange-zwischen den 
Schwerpunkten des Unterrichts herstellt. Der geistige Mi tvo l l -
• zug bei den Horern muB gesichert werden. 
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•e) Das Fachreferat des Kollegiaten, das sich einem im Unterricht 
behandelten Problemkreis organisch einfugt. Besonders bei die-
sen Referaten hat der KoUegiat hiiufig Gelegenheit, auf seine 
•I Berufslcenntnisse zuruckzugreit'en. 
f) In den Naturwissensdiaften das selbstandige Experimentieren 
des Kollegiaten. Auch hier iassen sich oJ!t die Berufskenntnisse 
verwerten. 
6. Gcgen Ende des Studienganges kann eine Halbjahresarbeit ge-
fordert werden, in der vorn Kollegiatcn die selbstandige Eearbei-
tung eines abgegrenzten Stoff- und Problemkreises nachzuweisen 
ist. Der Umfang dieser Arbeit soli ki^app ganalten sein uhd ei;i 
•bestimmtes MaB nicht iifaerschreiten. 
7. Gerade.in den Kollegs empfiehlt es sich, Doppelstunden (Block-
. stunden) anzusctzen. Aucii' der Epochenunterricht dient der A r -
beitskoiizentration. . 
8. Studientage bieten den Koliegiaten Gelegenheit, auagewiihlte The-
. me;i vertieft zu bearbeiten. 
9. A m Kolloquium nehmen verschiedene Gruppen und Stufcn der 
Koilogiaten rnit ihren Lehrera ic-il, um cin zentraies Thema in i 
offenen und partnerschaitiichen Gespriich zu erortern. 
10. Studienfahrten und Veranstaltungen auBerhalb des Unterrichts 
(wie Vortrage, Theaterbesuche usw.) werden empfohien. 
IV. Die duBercn Voraussetzimgen jwr die Arbeit an- dan Kollegs 
1. Die notwendigen Arbeitsrnittel rnussen in ausreichendem MaBe 
zur Verfiigung stehen. Dazu gehoren besonders Bibliotheken, 
Sammlungen, Sprachenlabors, naturwissenschaftliche Einrichtun-
gen, audio-visuelle f l iUsmittei . ' .• • 
• 2. Eine ausreichende Zahi von Unterrichts-, Fach- und Studierraumen 
muB vorhanden sain. 
3. Fiir Studienfahrten und sndere auSerunterrichtlich'e Veranstaltun-
gen miissen Haushaltsmittel eingeplant v.-erden. 
•1. Jedem Kolleg sollte ein Wohnheim angegliedert sein. . 
5. Fur die Kollegiaten.muC eine angemessene Studienforderung vor-
gesehen werden... • : 
A P P E N D I X V I 
R A 11 M E H V E ?. :•: T i: B A P. U IT G U' B P D I E 
F A C H D B E P S C K U L E 
Becchluli der Ku l t u s m i n i s t e r . k o n f e r e n z vom Sp ?.o 1^69 
Anlage I 
z.d. NS iib.d. 128. KM 
vom 6./7«2.1969 
Rahmenvereinbarung iilaer die Fachoberschule 
- Beschlufl der Kultusministerkonferenz vom 6.2.I969—. 
Die K u l t u s m i n i s t e r der Lander beschlieBen auf der Grundlage des von den 
M i n i s t e r p r a s i d e n t e n am 5I . Oktober 1968 verabschiedeten Abkoiamens zur 
Er^^nzung des Hamburger Abkommens vom 28. Oktober I 9 6 4 folgendeei 
. § 1 
Pachoberschulen s i n d Schulen, die i n zwei Jahren zur Pachhochschulreife 
fiihren. Fur s i e g e l t e n die folgenden Bestimmungen 1 
Aufnahmebestimmungen 
§ 2 
Pur die Aufnahme i n die Pachoberschule wird das AbschluSzeugnis der Real-
schule Oder e i n a l s g l e i c h w e r t i g anerkanntes Zeugnis vorausgeaetztv 
. § 5 
(1 ) Bewerber mit dem AbschluBzeugnis der Realschule oder einem a l s g l e i c h -
w ertig anerkannten Zeugnis, die eine einschlagige Berufslehre abge-
s c h l o s s e n haben oder hinreichende einschlagige Berufserfahrung naoh-
weisen, 
( 2 ) mit dem AbschluBzeugnis der Hauptschule, die aine einschlagige Be-
r u f s l e h r e abgeschlossen und das AbschluBzeugnis der Berufsaufbau-
schule erworben haben, 
konnen i n das zweite J a h r d e r Fachoberschule aufgehommen werden. 
Lehrer 
• § 4 
Den U n t e r r i c h t an Pachoberschulen e r t e i l e n in'der Regel 
(1 ) L ehrer, die die Priifungen f i i r das Lehramt an berufsbildenden Schulen 
^A^.^ r<{-r< Aaa T . QViT - Q T n + . an nvmna.qifln ahfireleflrt haben. 
(2 ) Lehrer, die nach AbschluB eines Universitatsstudiums naturwissen-
s c h a f t l i c h e r , technischer oder w i r t s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e r Pach-.. 
richtung eine mehrjahrige einschlagige Berufserfahrung erwoijben 
haben. 
Gliederung ,. . 
§ 5 
(1 ) Die Pachoberschule g l i e d e r t s i c h i n verschiedeno Schultypeni 
a ) Pachoberschulen mit dem Pachbereich Ingenieurwesen, 
b) Pachoberschulen mit dem Pachbereich Wirtschaft. 
(2) Weitere Schultypen konnen, wenn s i e den Bestimmungen dieser Ver-
einbarung entsprechen, a l s Fachoberschulen eingerichtet werden. 
(5 ) Innerhalb der Pachbereiche konnen Schwerpunkte gebildet werden. 
Allgemeine Ordnung der Ausbildung 
§ 6 • .. 
(1 ) Die Pachoberschule umfaBt die Klassen 11 und 12. Zur Ausbildung 
gehoren der Allgemeine U n t e r r i c h t , e i n Pachbezogener Unterrioht 
und eine fachpraktische Ausbildung. 
(2 ) Die fachpraktische Ausbildung fi n d e t wahrend des Besuchs der 
K l a s s e 11 s t a t t und e r s t r e c k t s i c h iiber das ganze Jahr. 
(3 ) . Die Ausbildung ohne begleitende Praxis muB insgesamt e i n v o i l e s 
S c h u l j a h r umfassen. Sie f i n d e t i n der Klasse 12 s t a t t . 
(4 ) Es i s t den Landern f r e i g e s t e l l t , die Ausbildungsabschnitte unter . 
Einhaltung der i n den Z i f f e r n (2 ) und (5) genannten Zeitdauer f i i r 
e i n z e lne Schultypen oder insgesamt anders zu ordnen. Werden die 
Ausbildungsabschnitte wahrend der zwei Jahre anders v e r t e i l t , mufl 
der AbschluBpruf un,o: am iinde der Klaooe 12 jedoch ein'mindestens 
seohsmonatiger V o l l z e i t u n t e r r i c h t unmittelbar vorauegehon. 
(5 ) Pur Bewerber nach § 5 s o l i der zusammenhangende V o l l z e i t u n t e r -
• r i c h t (Klasee 12) gewahrleistet werden. 
Ausbildung i n Klasse 11 
7 
(1 ) Die 1 1 . Klasse umfaBt Unterricht.und fachpraktische Ausbildung. 
(2) Die fachpraktische Ausbildung e r s t r e c k t s i c h iiber mindestens v i e r 
Tage der Woche. Sie kann bis zur Halfte i n b e t r i e b s - Oder s c h u l -
eigenen Lehrwerkstatten oder gleichwertigen Einrichtungen vermit-
t e l t werden.Die weitere praktische Ausbildung s o l i m Betneben 
a l s gelenkte Praktikantenausbildung erfolgen. Die fachpraktische 
Ausbildung und der Fachbezogene Unterricht miissen dem gleichen 
Pachbereich zugeordnet s e i n . 
(5) Die Fachoberschiilen ordnen die fachpraktische Ausbildung und iiben 
die A u f s i c h t iiber deren Durchfiihrung bei jedem Schiiler aus. Voraus-
setzung fiir. den E i n t r i t t i n die Klasse 12 der Fachoberschule i s t 
der Nachweis einer ordnungsgemaBen fachpraktischen Ausbildung. 
(4) Fiir Bewerber nach § 3 wird die fachpraktische Ausbildung ni c h t .vor-
geschrieben. Es konnen jedoch Erganzungspraktika gefordert werden. 
(5 ) Inhaber von Zeugnissen der allgemeinen oder der fachgebundenen 
Hochschulreife konnen an di e s e r fachpraktischen Ausbildiing t e i l -
nehmen. Sie konnen anschlieBend mit dem Nachweis der ordnungsge-
maBen Ausbildung an einer.Fachhochschule studieren. S i e konnen i h r e 
fachpraktische Ausbildung auch auf anderen Wegen erhalten; entsprechende 
V o r s c h r i f t e n werden im Rahmen.der Bestimmungen iiber die Zulassung zu 
den Fachhochschulen v e r e i n b a r t . 
(6 ) Der durch die fachpraktische Ausbildung begleitete Unterricht umfaSt , ' 
moglichst 12, mindestens aber 8 Wbchenstunden. Wo die Verhaltnisse 
diese Unterrichtsregelung n i c h t zulassen, wird stattdessen V o l l z e i t -
b l o c k u n t e r r i c h t von entsprechender Dauer e r t e i l t . 
Ausbildung i n Klasse 12 
§ 8 
( 1 ) I n der Kl a s s e 12 werden 50 Wochenstunden P f l i c h t u n t e r r i c h t a l s A l l -
geraeiner und Fachbezogener Unterricht e r t e i l t . 
(2 ) P f l i c h t f a c h e r , des Allgemeinen U n t e r r i c h t s s i n d i 
D.eutsch, Soziialkunde, Mathematik, Naturwissenschaf ten, eine Fremd-
sprache und Leibeserziehung. 
(3 ) Die Pacher des Allgemeinen U n t e r r i c h t s sind f i i r a l l e Fachbereiche 
die g l e i c h e n . 
(4) . Mindestens d r e i F i i n f t e l des P f l i c h t u n t e r r i c h t s e n t f a l l e n auf den A l l -
gemeinen U n t e r r i c h t . 
(5) Die P f l i c h t f a c h e r des Fachbezogenen Unte r r i c h t s werden durch den 
Pachbereich bestimmt. Die U n t e r r i c h t s s t o f f e sind, anders a l s im A l l -
gemeinen U n t e r r i c h t , nach f a c h s p e z i f i s c h e n Gesichtspunkten auszu-
wahlen. 
(6 ) Die Plane f i i r den Unt e r r i c h t insgesamt und f i i r die einzelnen Pacher 
s o l l e n durch Vereinbarung der Standigen Konferenz der Kultusminister 
i n iibereinstimmung gehalten werden. 
(7) Der P f l i c h t u n t e r r i c h t kann durch Unterricht i n Wahlfachern und f r e i -
w i l l i g e n Arbeitsgemeinschaften erganzt werden (z.B. 2. Fremdsprache, 
technische oder wirtschaftskundliche Spezialgebiete, Musik). 
4 -
Abschlufiprufung ^ . 
(1 ) Die Ausbildung an der Fachoberschule s c h l i e B t mit einer Priifung ab. 
(2 ) Der Nachweis der e r f o l g r e i c h abgeschlossenen fachpraktischen Ausbil-
dung i s t Voraussetzung f i i r die Zulassung zur AbschluBpriifung. • 
• § 10 
Dem PriifungsausschuB gehoren die Lehrer an,' die i n den Priifungsfachern 
den planmaBigen U n t e r r i c h t i n der Klasse 12 'der Pachoberschule e r t e i l t 
haben. " 
••• A § 11 
(1 ) Den Priifungsvorsitz f i i h r t e i n von der Schulaufsichtsbehorde b e s t e l l -
t e r fachkundiger Beauftragter. 
(2 ) Zum Beauftragteh kann der L e i t e r der Pachoberschule b e s t e l l t werden. 
§ 12 
Die AbschluSpriifung besteht aus einem s c h r i f t l i c h e n und einem miindlicheh 
T e i l . 
• • • § 13 • 
Die s c h r i f t l i c h e Priifung f i n d e t i n v i e r Pachern 'statt; diese Pacher s i n d i 
1. Deutsch 
2. Mathematik 
5. die Pflichtsfremdsprache ' ' 
4. e i n w e i t e r e s , den j e w e i l i g e n Pachbereich kennzeichnendes P f l i c h t f a o h . 
§ 14 , . ' . . . . , 
(1 ) Facher der miindlichen Priifung s i n d : 
1 . die Pacher der s c h r i f t l i c h e n Priifung 
2. Pacher des fachbezogenen P f l i c h t u n t e r r i c h t s . 
(2) Die Unterrichtsverwaltungen konnen weitere Facher fiir die Priifung 
vorschreiben. 
- :> -
War die AbschluBpriifung am Ende der Klasse 12 besteht, e r h a l t e i n Zeug-
n i s der Pachhochschulreife. Es berechtigt zum Studium an Pachhochschulen. 
SchluBbestimmungen 
§ 16 
Die Vereinbarung g i l t f u r o f f e n t l i c h e Fachoberschulen und solche Schuien, 
die ihnen durch l a n d e s g e s e t z l i c h e Bestimmungen g l e i c h g e s t e l l t Bind. 
§ 17 
Zeugnisse der Fachhochschulreife werden, soferh die i n dieser Verein-
barung getroffenen Bestimmungen e r f i i l l t s i nd, von den Landern gegensei-
t i g anerkannt. 
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P R t i F U n G S 0 P D N U N C- F U R D I E Z U L A G S 'J I ! G 
Z U 11 H 0 C f l S C K U L S T U D I U i : 
H IJ P H I F r i Z E U G N I S , 
( B E G A B T E N P R F U n G ) 
Bekanntmachung 
iiber 'die Prufurigsordnunig: f i i r die 
Zulassung zum Hochschulstudium ohne Reifezeugnis (Begabtenpriifung) 
.vom 2 0 o November 19^9 Nr.VI 7 0 3 0 0 . 
• I . Voraussetzungen f i i r d i e Zulassung zur Priifung 
1. Zur Priifung konnen nur Personen zugelassen werden, die f i i r e i n 
bestimmtes Fachgebiet hervorragend b e f a h i g t s i n d , aber auf Grund 
i h r e s Entwicklungsganges keine R e i f e p r i i f u n g ablegen konnten, 
2 . Der Bewerber muB nach seiner P e r s o n l i c h k e i t , seinen g e i s t i g e n 
F a h i g k e i t e n und seinen b i s h e r i g e n Leistungen f u r das beabsich-
t i g t e Studium besonders geeignet und. mit dessen f a c h l i c h e n 
Grundlagen bekannt s e i n sov/ie eine angemessene v i e l s e i t i g e B i l -
dung b e s i t z e n . 
5,. Er s o l i das 25. Lebensjahr v o l l e n d e t und, von besonderen Ausnah-
m e f a l l e n abgesehen, das 40. Lebensjahr n i c h t i i b e r s c h r i t t e n haben, 
I I . Antrag auf Zulassung zur Priifung 
1. Der Bewerber s t e l l t den Antrag auf Zulassung zur Priifung beim 
, Staatsminis'terium f u r U n t e r r i c h t und K u l t u s . Dabei i s t anzugeben, 
ob tind wo e i n a h n l i c h e r Antrag schon f r i i h e r g e s t e l l t worden i s t , 
2. Der Bewerber hat i n seinem Antrag die A n s c h r i f t e n von mindestens 
zwei Personen anzugeben, die dem von ihm gewahlten Fachgebiet an-
gehoren, i h n kennen und i n der Lage s i n d , e i n U r t e i l uber seine 
Befahigung, seine Leistungen und seinen Bildungsstand abzugeben. 
Das S t a a t s m i n i s t e r i u m f u r U n t e r r i c h t und Kultus h o l t b e i den vom 
Bewerber benannten oder anderen geeigneten P e r s o n l i c h k e i t e n Gut-
achten e i n . 
5. Der Antrag mufi Angaben e n t h a l t e n i i b e r : 
a) das gewahlte Pachgebiet mit kurzer Begrtindung der getroffenen 
V/ahl', 
b) die Vorstudien, die der Bewerber auf dem von ihm gewahlten 
• Fachgebiet g e t r i e b e n h a t , sowie iiber A r t und Umfang dessen, 
was er s e i t Verlassen der Schule zur V e r t i e f t i n g seiner Gesamt-
b i l d u n g getan h a t j 
c) die f i i r die Priifung gewahlte Premdsprache, 
d) das f i i r d i e Priifung gewahlte n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e Fach 
(Physik Oder B i o l o g i e ) . 
4. Dem Antrag sind f e r n e r beizufiigen: 
a) e i n a u s f i i h r l i c h e r , handgeschriebener Lebenslauf, 
b) e i n l u c k e n l o s e r Nachweis iiber Berufsvorbildung und Berufs-
l e i s t u n g 
c) die Schulabgangs- und - i i b e r t r i t t s z e u g n i s s e , 
d) e i n p o l i z e i l i c h e s Fiihrungszeugnis, das n i c h t a l t e r a l s sechs 
Monate s e i n d a r f , 
e) e i n L i c h t b i l d . 
2 -
?. iiber d i e Zulassung zur Priifung entscheid.et das Staatsministerium 
f u r U n t e r r i c h t und Kultus 
Die Prufung 
1. Die Priifung besteht aus' einem s c h r i f t l i c h e n und einem mtindlichen T e i l , 
a) I n der s c h r i f t l i c h e n Prtifung hat der Bewerber zwei Ar b e i t e n 
( j e d r e i Aufgaben zur V/ahl, Z e i t j e fiinf'Stunden) unter A u f s i c h t 
a n z u f e r t i g e n . Eine A r b e i t behandelt eine Aufgabe aus dem gewahlten 
Pachgebiet, d i e andere eine allgemeine Aufgabe. Aufgaben, die nur 
durch d i e Wiedergabe gedachtnismaBig angeeigneten S t o f f e s gelost 
werden konnen, s i n d unzulassig. V/enn die Bearbeitung einer Aufgabe 
' n i c h t geniigt, i s t die Priifung n i c h t bestandeno 
b) Die miindliche Priifung f i n d e t vor dem PriifungsausschuB i n Perm 
einer Aussprache statt« Sie e r s t r e c k t s i c h auf das Pachgebiet 
des Bewerbers und seine Gesamtbildung, dabei.auch auf die an-
gemessene Kenntnis einer Premdsprache. 
Bei der Priifung der Gesamtbildung i s t auf bloBes V/issen weniger 
Vfert zu legen a l s auf g e i s t i g e Reife. I n jedem P a l l i s t ein 
MindestmaB von allgemeinem V/issen, geschulte Denk- und U r t e i l s -
f a h i g k e i t , tiefgehendes 'Verstandnis f i i r g e i s t i g e Pragen und 
Gewandtheit, im Gebrauch der deutschen Sprache zu f o r d e r n . 
Die Priifung dauert e i n b i s zwei Stunden. 
Ler Gang der Priifung w i r d i n e i n e r kurzen N i e d e r s c h r i f t f e s t -
gehalten, d i e zu den Priifungsakten des Bev/erbers genommen w i r d . 
2 o Die M i t g l i e d e r des Priifungsausschusses, dem Hochschullehrer und 
Lehrer an hoheren Schulen angehoren miissen, sov/ie dessen 'Vor-
s i t z e n d e r werden vom St a a t s m i n i s t e r i u m f i i r U n t e r r i c h t und Kultus 
b e s t e l l t . 
3. Die Priifung kann n i c h t w i e d erholt werden. 
Zeugnis . 
Das Ergebnis d e r P r i i f u n g w i r d i n dem U r t e i l "bestanden" oder " n i c h t 
bestanden", i n F a l l e n iiberragender Begabung i n dem U r t e i l "mit Aus-
zeichnung bestanden" zusaramengefaBt. 'Uber di e bestandene Priifung 
w i r d e i n Zeugnis a u s g e s t e l l t , das vom Vorsitzenden des- Prufungsaus-
schusses u n t e r s c h r i e b e n w i r d , Es b e r e c h t i g t zum Studium^an den Hoch-
schulen im Bundesgebiet und i n B e r l i n . . 
Gebtihren 
1 . Piir die Entscheidung'uber den Zulassungsantrag zur Priifung w i r d ' 
auf Grund des Kostengesetzes eine .Gebiihr von 2 0 DM per Nachnahme 
erhoben. 
2 . Pur die Abnahme der Priifung e i n s c h l i e B l i c h der Zeugniaerteilung 
hat der Bewerber vor A n t r i t t der Priifung eine Gebiihr von 65 DM 
auf das Postscheckkonto Munchen 4O66O des Staatsministeriums f i i r 
U n t e r r i c h t und Kultus zu e n t r i c h t e n . 
V I . I n k r a f t t r e t e n 
1 . Die Priifungsordnung t r i t t am 1.. Dezember 1959 i n K r a f t . 
2. G i e i c h z e i t i g w i r d die Bekanntraachung iiber die Prufungsordnung 
f i i r d i e Zulassung zum Hochschulstudium ohne Reifezeugnis vom 
14.11.1956 Nr;VI 37 250 (BayBSVK S. 2095) aufgehoben. 
Bayer-. Staatsministeriura f u r U n t e r r i c h t und Kultus 
Prof. Dr. Theodor Maunz 
Erlauterungen zur miindlichen Priifung 
1. Fachgebiet 
Es w i r d vom P r i i f l i n g e r w a r t e t , daB er sich mit den Grundbegriffen, . 
-methoden und -problemen der V/issenschaft seiner V/ahl v e r t r a u t ge-
macht'hat. Laienhafte Kenntnisse reichen n i c h t aus. Wenn sich der 
P r l i f l i n g dem Studium ei n e r Freradsprache zuwendet, wird das Pr i i - • 
fungsgesprach i n der - j e w e i l i g e n Premdsprache g e f t i h r t . 
2. Geschichte 
Die Priifung i n Geschichte bezweckt den Nachweis eines t i e f e r e n Ver-
standnisses f i i r den d e r z e i t i g e n p o i i t i s c h e n und g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Zustand des deutschen Volkes sowie f i i r d ie augenblickliche Weltlage. 
Als S t o f f d i e n t d i e Z e i t von der V/ende des 15- und I 6 . Jahrhunderts 
an b i s zur Gegenwart. Auf die Kenntnis der allgeraeinen Zusammen-
hange und der Beziehung zur Gegenwart wi r d besonderer V/ert gelegt. 
3. Deutsche L i t e r a t u r 
Notwendig i s t die Kenntnis der w i c h t i g s t e n Epochen der deutschen 
L i t e r a t u r g e s c h i c h t e , wesentlicher Werke der deutschen K l a s s i k e r 
und deutscher Dichter des I 9 . und 20. Jahrhunderts. 
4. Erdkunde 
Verlangt werden di e Grundbegriffe der Allgemeinen Geographie, e i n 
i i b e r b l i c k iiber die E r d t e i l e und die genaue Kenntnis eines euro-
paischen Landes. Dieses Land wolle bei der Meldung zur Priifung 
• angegeben,werden. 
5. B i o l o g i e ' 
Erwartet werden die Kenntnis der biologischen Gr.undbegriffe, k l a r e 
V o r s t e l l u n g e n iiber die wesentlichen Kennzeichen des Lebens, e in • 
Ubojrbllck iibor den Buu dea menschlichen Kdrpers und die w i c h t i g s t e n 
f u n k t i o n e n seiner Or^'ane. An einigen B e i s p i e l e n , die auch der T i e r -
•oder Pflanzenwelt entnommen werden kdnnen, s o l l e n die Beziehungen 
eines Lebewesens zu seiner Umwelt e r l a u t e r t werden. AuBerdem miissen 
s p e z i e l l e Kenntnisse i n einem T e i l g e b i e t nachgewiesen werden. Das' 
T e i l g e b i e t i s t bei der Meldung zur Priifung anzugeben. 
Physik 
Verlangt werden di e Kenntnisse der Grundbegriffe und ein Uberblick 
liber die w i c h t i g s t e n Tatsachen der Physik. AuBerdem raussen spe-
z i e l l e Kenntnisse i n einem T e i l g e b i e t nachgev/iesen werden. Das 
T e i l g e b i e t i s t b e i der Meldung zur Priifung anzugeben. 
Fremdsprache 
Der P r i i f l i n g ' h a t s i c h einer mtindlichen Priifung i n einer Fremd-
sprache zu unterziehen. I n Betracht komnen Englisch, Pranzosisch, 
Russisch, L a t e i n und Griechisch. Zur Vorbereitung auf die Priifung 
i n E n g l isch, Pranzosisch. oder Russisch wi r d u.a. auch die Lektiire 
eines l i t e r a r i s c h e n Werkes i n der Premdsprache empfohlen. 
c Beachtung; 
Die Begabtenpriifung f i n d e t j e w e i l s i n den Monaten M a i / j u n i und 
November/Dezember s t a t t . Pur die Fachrichtung Padagogik werden 
Priifungen i n der Regel i n den Monaten Marz/April und September/ 
Oktober abgehalten. 
Antrage auf Zulassung sind mindestens 10 V/ochen vor den oben 
angefiihrten Terminen einzureichen; dabei i s t der gewahlte P r i i -
fungstermin a u s d r i i c k l i c h anzugeben. 
Schulzeugnisse, Arbeitszeugnisse und sonstige B e r u f s l e i s t u n g s -
nachweise sind i n b e g l a u b i g t e r A b s c h r i f t vorzulegen. 
Zwischen B i o l o g i e und Physik kann gewahlt werden. Die Wahl-
m o g l i c h k e i t e n t f a l l t jedoch, wenn e i n Bewerber als gev/ahltes 
Fachgebiet B i o l o g i e oder ein dazu verwandtes Gebiet wie Medizin, 
L a n d w i r t s c h a f t , Forstwesen usw. a n g i b t . I n diesem F a l l e kommt 
als n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s Fach f i i r die Priifung nur Physik i n 
Prage. „ ' 
Gibt ein- Bewerber a l s Fachgebiet Physik oder ein dazu- verwandtes 
Gebiet wie Maschinenbau, E l e k t r o t e c h n i k , Bauwesen usw. an,, kommt. • 
al s n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s Each riur B i o l o g i e i n Frage. * j 
Ss i s t e r f o r d e r l i c h , daB s i c h j e d e r Bewerber beim Vorsitzenden . 
des Priifungsausschusses wegen der Vorbereitung auf die Priifung 
zur Beratung einfind-et. (Sprechstunden sind Hontag m i t F r e i t a g 
von 10 - 12 Uhr). Bei dieser Vorsprache werden auch die Vordrucke 
f i i r d ie Antrage auf Zulassung _ zur Priifung ausgehandlgt. 
Oie P r i i f e r f i i r die allgemeinbildenden Eacher h a l t e n i h r e Beratun-. 
^;^n j e w e i l s am Donnerstag zwischen 10 und 12 Uhr ab. 
Wenn e i n Bewerber Geschichte, Deutsch oder Erdkunde als'"gewahltes Fac::-
g e b i e t " benennt, so wi r d er i n B i o l o g i e und Physik gepriif t . 
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P E I F E P E U F U N G F t' R N I C E T S C H f L z-: ?. I II 
S C I I L E S U I G - H O L S T E I N 
R e i f e p r i i f u n g ' f i i r Nlch'tschuler i n ochleswlg-Holsteln 
M e r k b l - a t t 
(1) Wer das Relfezeugnis erv/erben w i l l , 3Hhe'Schuler eiries o f f e n t -
i l c h e n Gymnasiums' oder ein e r anerkannten p r i v a t e n haheren 
Schule 2u sein (Schulfremder), kann s i c h der Reifepriifung f u r 
i'NichtscIiuler-unterziehen, wenn er seinen Wohrisitz i n Schleswig-' 
H o l s t e i n h a t . ' . 
•;:(:2.); Bewerber^V' 'die"'ihren Wohnsitz ih'"eiriem anderen-deutschen Land 
haben, konnen zu^gelassen werden^ wenn' si'e mit Genehmigung des 
.. Kultusministers- des Landes, I n dem sie. i h r e n Wohnsitz. haben, urn 
ihre,,Zuiassung nachsuchen. . :. 
(3) N i c h t s c h i i l e r konnen die Prii f u n g ' n i c h t f r i i h e r abiegenV als es 
..ihnen .bel' normalem. Eesuch eines GymnaslURis njoglich gewe'sen 
(•T) -.Die • Prli'fung kann naoh Wahl des' Bewerbers unter 'Zugrundelegung 
• der-; Lehrplane des a l t s p r a c h l i c h e n oder''des neusprachiichen 
Oder des mathematisch-naturv/issenschaftl'ichen Gymnasiums 
abgelegt ,v\'erden. . • • . • •• '. • • " 
.(5) .Die ;.R.eif epriifung f u r N i c h t s c h u l e r f l p d e t zweimal, im, Jahr ; s t a t t , 
und zwar-in .der Regel i n den Monaten Marz/April und September/ 
, . Oktober.. Die. entsprechenden SchluGtermine f u r die Meldung sind 
der 15- Januar und der 1 5 - . J u l i . • 
( 6 ) Das Gesuch auf- Zulassung i s t ,an d as Kul t u s m i n i s t e r i u m i n ' K i e l , 
Dlisternbrook.er Weg , 64 -68 , zu r i c h t e n . - . . , . ; 
:v f 7.)' Aus'.dem.'GesuGh raufi hervorgehen, -zu welchem Terrain und nach 
.:welcher"-Schulform (Absafez .4) der'Bewerber' g e p r i i f t warden w i l l . 
. i . ... '•Ferner- i s t -anzugeben^ f u r welches • der s c h r i f t l i c h e r i Wahlfaoher 
er s i c h en'cschieden hat (Absatz 15)-
riDerh ..Gesuch'.sind folgende Unterla.gen beizufUgen: • 
'"' ••'"'' 'a)' eine' amt'lich beglaubigte A b s c h r i f t (Fotokopie). des ?eugnisses 
mit dem der'Bewerber die z u l e t z t von ihm besuchte o f f e n t -
• ••.•,i:)'-liche • Schule verlassen hat; 
'b') 'gegebenenfalls amtl'ich beglaubigte A b s c h r i f t e n (Potokopien) 
•' "'• von 2e\ign'iss'e"n uber. P r i v a t u n t e r r i c h t zur Vorbereitung auf 
die' R eifeprufung f i i r 'Nichtschuler; 
. .a). ..ein..,luckenloser Lebenslauf,. der mit elner - s t i c h w o r t a r t i g e n 
Zusan-:menstellung der Letaensdaten beginnt,: a l l e besuchten 
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. Schulen ( m i t Z e i t und Klassen) a u f f i i h r t und dann^ i n Form 
eines Bildungsganges'geschrieben,, eingehendere Ausfuhrungen 
, . g i b t ; ' " ' ' 
d) ein.'amtlich ^beglaubigtes L i c h t b i l d mit. eigenhandiger Unter-
s c h r i f t . : 
• e.).ein p o l i z e i l i c h e s Fuhrungszeugnis, das zur Z e i t der Meldung 
n i c h t - a l t e r a l s d r e i Monate seln d a r f j 
• f ) eihe' Erklarung dariiber, vjie o f f die Reifepriifung f u r Nicht-
schuler schon versucht wurde und gegebenenfalls wo und wann 
;..die Priif-ungen s t a t t f a n d e n ; • . ,. 
"-•g)' aiif getrennten Slattern- f u r jedes Prufungsfach eine Dar-
s t e l l u n g des Umfangs der Vorbereitung mit Angaben uber 
die .durchgearbeiteten- Lehrstoffe-. und benutzte Lehrbiicher 
.-• .-unter Hervorhebung der, S t o f f e ^ mit denen s i c h der Bewerber 
•: • . . -.be.sonders befafit- h a t . ,-
(NB. Auch Potokopien miissen a m t l i c h beglaubigt sein.) 
(9) -MaBgebehd f u r d i e Zu-lassung zur Reifeprufung'als- N i c h t s c h i i l e r 
• i s t 'der Nachweis,--daB der'Bewerber seine Vorbereitung auf die 
• Rei'f epriifung ' t a t s a c h l i c h so'weit abgeschlossen hat., da(3 e i n 
Bestehen der Prufung w a h r s c h e i n l i c h i s t . 
(10) Die miindliche Priif ung'urnf aSt- b e i a l i e n P r i i f l i n g e n .Deutsch, 
Geschichte e i n s c h l i e S l i c h Gegenwartskunde, Erdkunde, zwei 
•.; :. •:-.;.Fr:em.dsprachen, Mathematik, -Chemie, Physik,, - B i o l o g i e I n anderen 
• .Fachern- (z .B. Religio.n; Philosophie, Kunsterziehung, Musik) 
-darf nur gepr'tift werden,- wenn der. P r i i f l i n g es b e i seiner Meldun^ 
a u s d r i i c k l i c h beantragt ha't. 
(11) Fremdsprachliche,., Pr i i f ungsfacher sind i n der Regel Englisch und 
nach Wahl des P r u f l i n g s L a t e i n oder Pranzbsisch. Ara a l t s p r a c h -
l i c h e n .Zweig werden .Latein'und Griechisch g e p r t i f t . 
(12) Wiinscht der P r i i f l i n g , daB b e i der, Prufung Pranzbsisch oder 
En g l i s c h durch eine andere.neuere.Sprache e r s e t z t w i r d , so 
•' i s t e i n entsprechender Antrag an das Kultusministerium zu 
s t e l l e n . Wird dem Antrag ,stattgegeben, so sind b e i der 
Prufung i n der Ersatzsprache Forderungen zu s t e l l e n , wie 
sie'sonst bei' der Prufung i n der lehrplanmassig vorgesehenen 
-Sprache,. g e s t e l i t werden;' ' • . ' . 
- 0 -
(13) S c h r i f t l i c h w i rd i n Deutsch und Matheraatik g e p r u f t , auSerdem 
an der a l t s p r a c h l i c h e n Schulform i n L a t e i n und Griechisch an 
der neusprachiichen Schulform i n Englisch und nach Wahl- des 
P r i i f l i n g s i n L a t e i n oder Pranzosisch (Absatz 12), 
an der mathematisch-naturl^rissenschaftlichen Schulform i n 
E n g l i s c h (Absatz 12) und einem n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Pach 
nach Wahl des P r i i f l i n g s (Physik oder Chemie oder B i o l o g i e ) . 
( l 4 ) Die Anforderungen i n den einzelnen Priifungsfachern r i c h t e n s i c h 
nach den Lehrplanen der schleswig-holsteinischen Gymnasien. 
Gegebenenfalls konnen von n i c h t i n Schleswig-Holstein mhn-
h a f t e n P r l i f l i n g e n auch die Lehrplane anderer Lander der Bundes-
r e p u b l i k f i i r die..Vorbereitung a l s Grundlage genommen werden. 
(15) Wer d i e Reifeprufung f i i r Nichtsehuler n i c h t bestanden h a t j kann 
zu e i n e r Wiederholung nach einem halben Jahr zugelassen werden, 
wenn der PriifungsausschuS keinen anderen Zeitpunkt bestimmt. 
Mehr a l s zwei Wiederholungen sind n i c h t z u l a s s i g . 
c 
(16) Die Priifungsgebuhr b e t r a g t 50,-- DM. Sie i s t auf Anforderung . 
a l s b a l d zu zahlen. 
- 7. Ju!i M 
Im Auftrage 
gez. Dr. Thielecke 
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ENGLISCH 49 
Ubungsaufgaben 
Nach Lehrsendung 49 
zu bearbeiten .1 
5 Oh dear, I'm tired. Do you know, we've been shopping all day! Shopping is boring. I don't think so. Shopping is tir ing. But it isn't boring. 
Don't tell me shopping is exciting. 
But it is. At any rate, I like it. 
At any rate your shopping costs me a lot of 
money. 
Is this the right bus-stop? 
Yes, it is. 
No. 22. This is the right stop. 
I hate waiting for a bus. 
Why didn't we take the car? 
At this hour? 
I like driving. But not at this hour. 
Yes, driving at this hour is murderous. 
Yes, the traffic is murderous. 
These parcels are heavy. 
Darling, could you carry this one for me? 
Yes, of course. 
I dislike queueing. 
• So do I, queueing is boring. 
But it's certainly better than walking home. 
Let's take a taxi. 
But where? I haven't seen an empty taxi. 
Anyway, the bus will come any minute. 
Oh dear. Do you know we have been shopping 
all day. Shopping is boring. 
I don't agree. Shopping is exciting. 
But expensive. 
Anyway, we have finished shopping. 
This is the bus stop. No 22. Good. 
There are already 3 people queueing. 
They're waiting for the bus. 
I don't mind taking the bus but I detest 
waiting for it. 
But Charles, really, you ought to give up 
smoking. 
I know. Smoking is bad for the lungs and 
so on. 
But I enjoy smoking a cigarette now and then, 
then. 
• But can't you smoke without inhaling? 
• No, I can't. It's not worth smoking if you don't 
inhale. 
• Well, give up smoking. 
.2 
•This bus. Has it stopped running? 
• I don't think so. There are 3 people waiting. 
• Excuse my asl<ing you, sir. Have the buses 
stopped running? 
I don't l<now. 
We have been waiting for 5 minutes. 
But this gentleman was here before us. 
Thank you. These bus drivers! 
They keep us waiting for a long time. 
• Darling, it's no use waiting here. 
Let's take a taxi. 
I haven't seen any. 
• Oh Robert, I'm fed up with waiting here. 
So am I. 
But this gentleman was waiting here when we 
arrived. 
And he's still waiting. 
• Maybe he is fond of queueing. 
• I don't think queueing is fun. 
Maybe he does. Look. 
• Where 
At that headline: BUS STRIKE. 
What? Bus strike! 
What? Bus strike! 
• What? Bus strike! 
That's impossible. 
That's impossible. 
• That's impossible. 
• That's impossible. 
Excuse my asking you, sir. 
Have the buses stopped running? 
Yes. There's a bus strike on this afternoon. 
It's in the evening papers. 
The buses stopped running 6 hours ago. 
It's no use waiting here. 
B u t . . . but why are you waiting here? 
Pardon my asking you. 
We have all been queueing here behind you. 
I'm sorry, but I thought maybe you liked 
queueing. 
And I'm waiting for a friend. 
Why didn't you tell us there was a bus strike? 
Yes, why didn't you tell us the buses stopped 
running 6 hours ago. 
Why didn't you tell us? 
Because we haven't been introduced and 
I don't like talking to strangers. 
.3 
GRAMMAR GRAMMATIK 
A) The „ing"-Form of the Verb Die „ing"-Form des Verbs 
1. Present Participle Partizip Prasens 
You are smol(ing one of my cigarettes. 
I have been waiting here for half an hour. 
Die „ ing"-Form des Verbs kennen Sie schon von der Verlaufsform der verschiedenen Zeitformen, 
die wir bis jetzt gelernt haben. In diesen Beispielen ist die „ ing"-Form Partizip Prasens. 
Bitte erinnern Sie sich zuvor noch, wie man die „ ing"-Form bildet (siehe Lektion 6.3, B) und 7.3, 
A) 3), dann lesen Sie hier weiter. 
2. The „ing"-Form as Adjective Die „ing"-Form als Adjektiv 
This has been a tiring day. 
He is a loving husband. 
Look at that burning house over there. 
Shopping is tiring. 
Wie Sie aus den Beispielsatzen ersehen, kann die „ ing"-Form auch als Adjektiv verwendet werden. 
Sie wird also von einem Verb gebildet, ist aber zugleich Adjektiv. 
3. The „ing"-Form as Noun Die „ing"-Form als Substantiv 
a) Smoking is bad for the lungs. 
I enjoy teaching. 
Die „ ing"-Form kann ebenfalls als Substantiv verwendet werden. In den Beispielsatzen ist „smo-
k ing" Subjekt des Satzes (was ist schlecht fur die Lunge? Das Rauchen: smoking.) und Objekt 
(was macht mir Freude? Das Lehren: teaching). 
b) Smoking cigarettes is bad for the lungs. 
I enjoy teaching you English. 
Die „ ing"-Form kann ebenfalls als Substantiv verwendet werden. In den Beispielsatzen ist 
„smok ing" Subjekt des Satzes (was ist schlecht fi ir die Lunge? Das Rauchen: smoking.) und Ob-
jekt (was macht mir Freude? Das Lehren: teaching). 
B) The „lng"-Form after Verbs Die „ing"-Form nach Verben 
1. Im Englischen gibt es ziemlich viele Verben, nach denen ein weiteres Verb in der „ ing"-Form 
steht, z. B. 
enjoy You enjoy learning English on television. 
Es macht Ihnen Freude, Englisch am Fernsehen zu lernen. 
dislike He dislikes queueing. 
Er mag nicht anstehen. (Er steht nicht gern an.) 
detest I detest wait ing. 
Ich kann Warten nicht ausstehen. (Ich liebe es nicht zu warten). 
avoid You must avoid smoking too much. 
Du muBt vermeiden, zuviel zu rauchen. 
mind I don' t mind wait ing here. 
Es macht mir nichts aus, hier zu warten. 
(In einer spateren Lektion werden wir dann die wichtigsten Verben lernen, nach denen die 
„ ina"-Form steht.) 
2. Why don' t you give up smoking? 
Warum horst du nicht auf zu rauchen. 
I'm fond olf eating chocolate. 
Ich esse gern Schokolade. 
Please go ofD ta lk ing. 
Bitte reden Sie welter. 
She kept ora talking and talking. 
Sie redete immer welter. 
She didn't leave oiff talking for one moment. 
Sie hat nicht eine einzige Minute aufgehort zu reden. 
He put off going there for three weeks. 
Er hat es urn drei Wochen verschoben, dorthin zu fahren. 
Nach Zusatzwortern kommt immer ein Verb in der „ ing"-Form. 
Do you mind my wait ing here. 
Hatten Sie etwas dagegen, wenn ich hier warte. 
Das Subjekt der durch die „ ing" -Form wiedergegebenen Handlung dri ickt man 
im Englischen mit dem Possessivpronomen (siehe Lektion 14.3, B) aus. 
iVIerken Sie sich diese Konstruktion bitte schon jetzt — wir werden noch ausfi ihr-
lich darauf zur i ickkommen. 
Verbs wiSh „8ng" -Fom 
OS- „So"-liiifiniiive 
Verben mill „iing"-Fof'imi 
Oder „So"-5n!iniiSiv 
Es gibt eine Menge Verben, nach denen entweder die „ ing"-Form oder der „ to"- lnf in i t iv stehen 
kann. 
1. begin He began to sing. He began singing, 
start it started to rain. It started raining, 
propose I propose to go there tonight. I propose going there tonight. 
In diesen Beispielsatzen haben „ ing"-Form und „ to"- lnf in i t iv die gleiche Bedeutung. 
(a) 
advise I advised him to go home, 
permit She permitted me to smoke, 
al low He allowed me to have a drink. 
(b) 
I advised going at once. 
She permits smoking. 
He allowed dr inking. 
Hier ist in der Bedeutung auch ein Unterschied. Aber wenn ein Objekt vorhanden ist (Spalte (a)), 
muB der „ to"- lnf in i t iv stehen, sonst die „ ing" -Form (Spalte (b)). 
.5 
3. In anderen Fallen hingegen ist die Bedeutung der beiden Konstruktionen oft verschieden. 
Bei solchen Verben hangt es also wieder davon ab, was man sagen wi l l . Sie miissen sich deshalb 
genau uberlegen, welche Form die richtige ist. 
(a) (b) 
hate He hates queueing. I hate to tell you this. 
love She loves shopping. I'd love to go to the theatre with you. 
like I like teaching. I should like to help you. 
prefer I prefer walking. I prefer to go home now. 
Bei diesen Verben dri ickt die „ ing"-Form eine Feststellung allgemeiner Art aus. (Er hal3t prinzipieil 
das Schlangestehen; sie liebt das Einkaufen und er ist gern Lehrer, nicht nur jetzt, sondern immer; 
ich ziehe es generell vor, zu Fu3 zu gehen). Die Konstruktion mit dem „to"-lnfinit iv dagegen be-
zieht sich auf eine besondere Gelegenheit (Es tut mir leid, aber ich muB Ihnen das (jetzt) sagen; 
ich wi i rde sehr gern einmai mit Ihnen ins Theater gehen; ich wi irde Ihnen jetzt gern helfen; ich 
ziehe es vor, jetzt nach Hause zu gehen). 
Merken Sie sich vor allem folgende Unterschiede in der Bedeutung: 
a) I don't remember writ ing that letter. I must remember to write that letter. 
I forget wri t ing that letter. I won't forget to write that letter. 
Bei „ remember" und „ forget" verweist die „ ing"-Form des Verbs auf die Vergangenheit, der 
„ to"- lnf ini t iv dagegen auf die Zukunft. 
b) I tried to write her a letter, but I couldn't. Ich bemiihte mich, ihr einen Brief zu schreiben, 
aber ich konnte es nicht. 
I tried writ ing her a letter, Ich machte den Versuch, ihr einen Brief zu 
but without success. schreiben, aber ohne Erfolg. 
Bei „ t ry" bedeutet der „to"- lnf ini t iv „sich bemuhen", „sich anstrengen", wohingegen die „ ing" -
Form bedeutet, „den Versuch machen" (ob man vielleicht dadurch Erfolg erzielen kann). 
Merken Sie sich auch die folgenden nijtzlichen Ausdri icke: 
It's no use wait ing here. Es hat keinen Sinn, hier zu warten. 
The film isn't worth seeing. Der Film ist das Ansehen nicht wert. 
Nach „ i t 's no use" und „ i t is (not) wor th" kommt immer die „ ing"-Form des Verbs. 
In England werden dffentliche Verbote ebenfalls durch die „ ing"-Form ausge-
druckt, z. B. 
No smoking. Rauchen verboten. 
No spitt ing. Nicht auf den Boden spucken. 
.6 
TEXT 
Telling the Time') 
Let's practise tel l ing the time in English today. 
When you want to know the time, you ask: 
"What t ime is it, please?" 
or 
"Can you tell me the right time, please?" 
And this is how you tel l the t ime: 
to') 
25 (minutes) to 1 
TEXT 
It is 
23 minutes to 3 
20 (minutes) to 4 
5 (minutes) to 6 
a quarter to 12'') 
past^) 
It is 10 (minutes) past 7 
18 minutes past 9 
25 (minutes) past 10 
a quarter past 3") 
half pas t ' ) 
We say „o 'c lock" only at the full hour:*) 
It is 1 o'clock 
10 o'clock 
3 o'clock 
That was very easy, wasn't it? Why don't you practise telling the time in English every day now? 
' ) tell the t ime: sagen, wieviel Uhr es ist. Siehe auch Lektion 37.5.') to: vor. ^) past: nach.") a quarter 
to, a quarter past: ein Viertel vor (Dreiviertel), ein Viertei nach (Viertei) „a quarter" mit unbestimmtem 
Artil<el. =) half past 2: haib drei. „half past" : ohne Artil<ei. *) at the full hour: zur vollen Stunde. 
Merken Sie sich also: ,,0'clock" nur bei der vollen Stunde. 
.7 
E X E R C I S E S OBUNGEN 
1. Setzen Sie die „ ing"-Form der in Klammern angegebenen Verben ein. 
zum Beispiel: You must avoid (drink) too much. 
Why don't you give up (smoke). 
You should try to avoid (make) so many mistakes. 
You mutt avoid drinking too mudi. 
1 dislike your (lie) to me. 
She's fond of (listen) to the radio. 
Please go on (play) the piano. 
She does enjoy (write) you letters. 
She always keeps on (talk). 
I advised (go) at once. 
Would you mind our (leave) so soon? 
I don't remember (write) that letter. 
.8 
2. Setzen Sie die in Klammern angegebenen Verben in die jeweils richtige Form ( „ ing"-Form oder 
„ to"- lnf in i t iv) . 
zum Beispiel: Why don't you give up (smoke)? 
I don't like (you, read) my letters. 
Most people prefer (eat) in a restaurant. 
She loves (travel) by car. 
My husband hates (I, come home) late. 
I didn't mind (they, make) so much noise. 
I remember (he, ask) for that book. 
I must remember (ask) him for that book. 
Don't forget (phone) him tonight. 
I forget (write) that letter. 
That f i lm just isn't worth (see). 
Why don't give up smoking? 
3. Obersetzen Sie die folgenden Satze ins Englische: 
Es macht mir nichts aus, hier zu warten. 
Es macht Ihnen Freude, Englisch am Fernsehen 
zu lernen. 
Er mag Schlangestehen nicht. 
Du muBt vermeiden, zuviel zu rauchen. 
Rauchen ist schlecht fur die Lunge. 
Du muRt das Rauchen aufgeben. 
Sie IBt gerne Schokolade. 
Rauchen verboten! 
Ich mochte Ihnen gerne helfen. 
Ich helfe den Leuten gerne. 
Ich gehe lieber spazieren. 
Ich ziehe es vor, jetzt nach Hause zu gehen. 
.9 
bus stop Bushaltestelle 
.10 
VOCABULARY WORTSCHATZ 
shop 
all afternoon 
einkaufen 
den ganzen Nachmittag 
dislike 
hate 
nicht leiden konnen, 
nicht mogen 
hassen 
bus Bus 
don't mind 
I'm fond of 
Ich habe nichts dagegen, 
es macht mir nichts aus. 
gern haben 
Give up smoking! 
lungs 
interrupt 
Geben Sie das Rauchen 
auf! 
Lunge 
storen, unterbrechen 
I'm fed up with 
standing here 
put s.b. in a bad mood 
at any rate 
Ich habe es satt, 
hier zu warten 
jdn. in schlechte Laune 
versetzen 
auf jeden Fall 
a lot of money vie! Geld 
. 1 1 
at this hour 
traffic 
queue [kju:] 
walk home 
detest 
I don't agree 
inhale 
bus driver 
keep s.b. waiting 
headline 
bus strike 
evening paper 
pardon [-paidn] 
stranger 
peculiar 
avoid 
D r e f e r 
zu dieser Zeit 
Verkehr 
Schlange stehen 
nach Hause gehen 
nicht leiden, nicht ausstehen 
hassen, verabscheuen 
inhalieren 
Busfahrer 
jdn. warten lassen 
Schlagzeile 
Busstreik 
Abendzeitung 
Verzeihung 
Fremder 
eigen, seltsam, besonders 
vermeiden 
vorziehen 
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Hessischer Rundfunk- - jPunk-Koleg - Winter-Semester 1968/69 
PTJM-KOLLEG-NR. 
1.Angaben zur Person des Bewerbers 
Name' 
Vorname: 
Wohnort (mit Poebleitzahl) 
Bundesland: 
StraSe/Platz: ^Haus-Nr 
Teleplion-Nr. (auch Vorwahl-Nr.) 
Geburtsjahr: _Geburtsort 
2.Angaben zum Studlum 
I c h mochte im Winter-Semester 1968/69 am Punk-Kolleg "Einfuhrung 
i n die Soziologie" (Prof .Dr.Walter Riiegg) teilnehmen. 
I c h gehore zur Teilnehmer-Gruppe A 
B 
CI. 
C2 
I c h habe I n t e r e s s e , an einem Studienzirkel ( i n der Nahe.meines 
Wohnortes) einer Volkshochschule teilaunehmen. 
( Z u t r e f f e n d e s b i t t e a n k r e u z e n ) . 
(Un t e r s c h r i f t ) 
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" N E U E P E G E S C H I C H T E " 
BEGLEITSEMINARE ZUM PUliK-KOLlEG "NEUERE aESCHICHTE" Prof. Kluke 
FRATOURT 
Pfr.Bund f i i r Volksbildung, 6 Frankfurt, Oederv^eg 1, Tel.:-55 o2 31 
•. K u r s l e i t e r : W i l f r i e d Wagner (As s i s t a n t am Historischen Seminar) 
Beginn: Mo, 22.4., 18.3o - 2o.oo Uhr. 
•BAD HOMBURG ' ^ , 
Volksbildungskreis, 638 Bad Homburg, Eli s a b e t h e n s t r . 6-8, Tel.6183 
K u r s l e i t e r : .lir.Bruno Grimme u.Walter Appenheimer, 
Beginn: Di, 23.4., 19.oo - 21,oo Uhr. 
WIESSA3)EN 
Volkshochsohule, 62 Wiesbaden, Dotzheimerstr. 3, T e l . : 3o 3o 77 
K u r s l e i t e r : Manfred Simon, Beginn: Mo, 22.4., 2o.oo Ulir. 
DARMSTADT 
Volkshochschule der Stadt Darmstadt, 61 Darmstadt, Gr.Bach-Gasse 2, 
Justus-liebig-Haus,Tel.13786 
Deutscher Gewerkschaftsbund, 61 Darmstadt, Rheinstr,5o, T e l . 7oo6l 
( Naheres b i t t e s c h r i f t l . oder S e l e f . zu erfragen ) 
MARBURG 
VolkBhochschule der Stadt Marburg, 355 Marburg-Ketzerbach, Tel.48ol 
John P. Kennedy-Haus 
Volkshoohschule lan d k r e i s Marburg, 355 Marburg,Landratsamt,Tel.4821 
( Naheres b i t t e s c h r i f t l . oder t e l e f . zu erfragen ) 
KASSEL 
Volkshochsohule, 35 Kassel,Wilhelmshoher Allee 21, T e l . 19 26 494 
K u r s l e i t e r : Prau OStR. Luise Zimmermann 
WETZLAR 
Volkshochschule, 633 Wetzlar, Arnsburger Gasse 1, T e l . : 4oo8 
( Naheres b i t t e s c h r i f t l . oder t e l e f . zu erfragen ) 
ALSEELD 
Kreishochschule, 632 A l s f e l d , Landratsamt, T e l . : 711 
K u r s l e i t e r : Gerhard Jansky 
HANAU 
Volkshochschule Stadt und Land, 645 Hanau, Schlossplatz 2,Tel.22277 
k u r s l e i t e r : Dr. U l r i c h Muhlack 
( Naheres b i t t e s c h r i f t l , oder t e l e f . zu erfragen ) 
GROSS-GERAU 
Volkshochschule, 6o8 Gross-Gerau, Landratsamt, T e l . : 751 
K u r s l e i t e r : Dr. Peter Wende (Kursbeginn s c h r i f t l . o d e r t e l e f . z u erfrag, 
HOEHEIM ' •. • • 
Volkshochschule Main-Taunus, 6238 Hofheim, Langenhainerstr. 4 
Te l . 5654 
K u r s l e i t e r : Dr.Ernst-Herrmann Grefe, Beginn: Mo, 29.4., 2o.oo Uhr.. 
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BtfDINGEN 
Volkshochschule Landkreis Budingen, 647 Budingen/Iandratsamt, Tel.685 
K u r s l e i t e r : Jorg Pramschufer ( A s s i s t e n t am H i s t . Seminar) 
( Naheres b i t t e s c h r i f t l . oder t e l e f . zu erfragen. 
LAUTERBACh': • - ; 
Volkshochschule K r e i s Lauterbach, 642 lauterbach, Bahnhofstr. 64 
K u r s l e i t e r : l e h r e r Karl. Eohm T e l . : 2o6l 
IIUX&TOG 
forim, Volkshochschule der Stadt Luisburg, 41 Duisburg, iM XSalg-
Heinrich-Platz 
( Naheres b i t t e s c h r i f t l . zu erfragen ) • -
BOCHOLT; ( e v t l . ) , • 
H.-J. Schepers, 429 Bocholt, Holtwick 51 
HtlTTEIITAL-WEIBEMU 
Pranz Josef Clemens, 593 Hiittental-Weidenau, Giersbergstr. 4 
(( jifaheres s c h r i f t l . zu erfrageh ) 
S o l l t e noch i n t e r e s s e an B e g l e i t z i r k e l n i n h i e r nicht genannten 
Orten yorhanden se i n , wenden Sie s i c h b i t t e an den Landesverband 
ftir Erwachsenenbildung, 6 Frankfurt a.M., P a l k e n s t e i ^ e r s t r . 13. 
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5. Semester Punk-Kolleg " Soziologie " 
tiberblick uber die Vorlesungereihe 
" Eiaftihrung i n die Soziologie " 
VORiESUNGSPLAU ( Prof. Dr. Walter Riiegg ) 
I . (SOZIOLOGIE ADS WISSEWSCHAFTI. PACHDIS2IPLDJ) 
31.10. 1. Arbeitsbereiche der Soziologen 
7.11. 2. Vorgeschichte der Soziologie a l s eigenstandige P a c h d i s z i p l i n 
14.11. 3. S6ziologie a l s empirisch-analytische Einzelvrtssenechaft 
I I . GRUITDMODELIE PER SOZIOLOG. ANALYSE 
21,11, 4. Grundmodelle der soziologischen Analyse I 
Das Evolutionsmodell 
28.11, 5, Grundmodelle der soziologischen Analyse I I 
Die Struktur-funktionale Analyse 
5.12, 6. Grundmodelle soziologischer Analyse I I I 
K o n f l i k t und Integrationsmodelle 
I I I , SOZIAL - PSYCHOLOGIE 
12.12. 7. S o z i a l - k u l t u r e l l e P e r s b n l i c h k e i t und s o z i a l e Interaktion 
19.12, 8. S o z i a l e s Handeln und Motivation 
9.1, 9* Die S o z i a l i s i e r u n g : I n t e r a k t i o n und s o z i a l e Kontrolle 
IV. GRUKDRISS DER SOZIAL-STRTJKTUR DER BRD . ' 
16.1, l o . S o z i a l s t a t i s t i k und w i r t s c h a f t l i c h e Gliederung 
25.1. 11. Pamilie a l s s o z i a l e E i n h e i t 
30.1, 12. Bildung und s o z i a l e Mobilitat 
6.2, 13, Beruf und gesamtgesellschaftliche Integration 
13.2, 14, Das Problem der Religion i n der i n d u s t r i e l l e n 
L e i s t u n g s g e s e l l s c h a f t 
2o.2, 15. I n d u s t r i e und Betrieb 
27.2. 16. Das Regierungssystem der BRI> 
. " V. ' THEORIE mm PRAXIS 
6.3, 17. Theorie und P r a x i s I : S o z i a l e r Wandel 
Die Problematik von s o z i a l e r Schichtung und Mobilitat 
15.3. 18. Theorie und P r a x i s I I : Die Problematik von Theorienbildun^ 
und ©mpirischer V e r i f i z i e r u n g 
2o,3, 19. Theorie und P r a x i s I I I : 
Die Problematik der Operationalisierung und Ubersetzbarkeit 
27.3. 2o,. Soziologie a l s Beruf 
5. Semester Punk-Kolleg " Soziologie " 
LEKTtjRE ZUR EINPUHRUNG IN DIE SOZIOLOGIE 
(Prof.Dr.Walter Rtiegg) 
I . Zur Einfiihrung i n die Soziologie: 
Bahrdt, H.P., Wege zur Soziologie, Nymphenburger Verl£{3Cl)Uch-
handlung, Munehen ISSS 
In k e l e s , A., What i s Sociology ? Prentice H a l l I . i c , Englevrood 
C l i f f s 1964 
Konig, R.(Hsg), Das F i s c h e r Lexikon: Soziologie, F i s c h e r Biicherois 
umgearbeitete und erweiterte Neuausgabe,Frankfurt 
1967 
Kiezing, J . , Aufgaben und Funktionen der Soziologie, Westdeutschei* 
Verlag, Koln und Opladen 1967 
I n s t i t u t f u r Sozialforschung, Soziologische Exkurse, Frankfurter 
Beitrage zur Sozilogie Bd.4, Europaische Verlagsan-
s t a l t , Frankfurt 1956 
I I . Die S o z i a l s t r u k t u r der Bundesrepublik: 
Claessens, D. u.a., Sozialkunde der Bundesrepublik, Diederichs 
Verlag, Dusseldorf und Kbln 1965 
Fiirstenberg, I . , Die S o z i a l s t r u k t u r der Bundesrepublik Deutsch-
land, Westdeutseher Verlag, Koln und Opladen 1967 
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Glossary 
Abendgymnasium 
Abendrealschule 
A b i t u r 
A l l g e m e i n b i l d u n g 
B e r u f s a u f b a u G c h u l e 
B e r u f s b i l d u n g 
B e r u f s f a c h s c h u l e 
B e r u f s s c h u l e 
B e r u f s v o r s c h u l e 
Deutscher AusschuB f i i r 
das E r z i e h u n g s - und 
Bildungswesen 
enseignement technique c o u r t 
enseignement technique l o n g 
F-Gymnasium 
Fachhochschule 
Fachoberschule 
F a c h h o c h s c h u l r e i f e 
F a c h s c h u l r e i f e 
F a k u l t a t s r e i f e 
Evening granroar s c h o o l 
Evening i n t e r m e d i a t e s c h o o l 
S c h o o l - l e a v i n g e x a n i n a t i o n taken a t 
the Gymnasium or e q u i v a l e n t secondary 
s c h o o l 
General academic e d u c a t i o n 
V o c a t i o n a l e x t e n s i o n s c h o o l 
V o c a t i o n a l e d u c a t i o n 
F u l l - t i n e v o c a t i o n a l school 
P a r t - t i m e v o c a t i o n a l s c h o o l 
P r e - v o c a t i o n a l school 
German Committee f o r Education s e t 
up i n 1953 and r e p l a c e d by the 
B i l d u n g s r a t ( C o u n c i l f o r Education? 
i n 19650 
Course l a s t i n g t h r e e years em-hasising 
t e c h n i c a l s u b j e c t s 
as above, b u t l a s t i n g f i v e years 
Gramnar school v;ith t e c h n i c a l b i a s , 
t e a c h i n g o n l y one f o r e i g n lariguage 
Nev; type o f t e c h n i c a l u n i v e r s i t y 
Higher T e c h n i c a l Cchocl 
Leaving c e r t i f i c a t e o f Pachoberschulc 
Leaving c e r t i f i c a t e of Berufsauf^r.u-rc'-v.lf 
^ _ u a l i f i c a . t i o n l i m i t i n g studento t o 
c e r t a i n u n i v e r s i t y f a c u l t i e s 
- ^73 
F o r t b i l d u n g s s c h u l e 
Frauenfachschule B 
Funk-Kolleg 
Gev/erbeschule 
Grundschule 
Gymnasiast 
Gymnasium 
1) a l t s p r a c h l i c h e s 
2) n e u s p r a c h l i c h e s 
3) raathematisch-naturv/issen-
s c h a f t l i c h e s 
Handelsschule 
Hauptschule 
Haushaltungsschule 
Hochschule 
H o c h s c h u l r e i f e 
1) a l l g e r a e i n e --
2) fachgebundene 
Hdhere Fachschule 
1) f i i r J u g e n d l e i t e r i n n e n 
2) f u r S o z i a l a r b e i t 
3) f i - i r S o z i a l p a d a g o g i k 
Hohere Schule 
C o n t i n u a t i o n school 
T e c h n i c a l s c h o o l f o r '-'omen's 
p r o f e s s i o n s 
Radio c o l l e g e 
Trade school 
F i r s t f o u r classes o f the Vol'isschulc 
G r a T i r i a r s c h o o l p u p i l 
Grammar s c h o o l 
Class ica.l 
Hodern language 
i'athercatics and I ' a t u r a l Science 
Comnercial s c h o o l 
Kain s c h o o l 
School f o r Kousekecping 
U n i v e r s i t y , i n s t i t u t e c f h i g h e r lecrr.:. 
C e r t i f i c a t e o f m a t u r i t y ta":en a': 
^rar a n a r s c h o o l : sec / ' b i t u r 
U n l i m i t e d , allov/s access t o any 
university'- f a . c u l t y 
L i m i t e d form: sec Fr.!:ult''.tsrG i f a 
"dvanccd t e c h n i c a l " c h c c l 
f o r n u r s e r y school s u p e r v i s o r s and 
o r g a n i s e r s of youth v.'orlt 
f o r s o c i a l -/ork 
f o r s o c i a l './elfare 
Grammar s c h o o l or e q u i v a l e n t lo a r " i n g 
t o A b i t u r 
I n g e n i e u r s c h u l e College o f :\ngineeri^''. 
- 17^ 
K l o s t e r s c h u l e 
K o l l e g 
K i i s t e r s c h u l e 
K u l t u s m i n i s t e r Konferenz 
L a t e i n s c h u l e 
L e k t i o n s p a s s 
Lese- S c h r e i b e - Pechnenschule 
N i t t e l s c h u l e 
M i t t e l s c h i i l e r 
i ' ! i t t l e r e P e i f e 
Obersekunda.'-ei Ce 
Padagogische Hochschule 
Realschule 
P e i f e p r i i f u n g 
S t u d i e n b o r e c h t i g t e 
T e l e k o l l e g 
.Technische Hochschule 
I'onastic s c h o o l 
I n s t i t u t e p r e p a r i n g young a d u l t s 
f o r A b i t u r 
P a r i s h s c h o o l 
Standing Conference o f the T i n i s t c r s 
o f Education 
L a t i n s c h o o l 
Lesson n a t e r i a l ( T e l c l t c l l e g ) 
Eorner s c h o o l v.'hich cor.cc:-^tr.-.tcd on 
t e a c h i n g r e a d i n g , v . ' r i t i i " ^ - a:-d 
a r i t h r i e t i c 
I n t e r r . c d i a t e s c h o o l : sec '^.ealcchule 
P u p i l of a l i i t t e l s c h u l e 
C e r t i f i c a t e , u s u a l l y granted by the 
K i t t e l s c h u l e or Pealschule, s i g n i f y i n g 
the s u c c e s s f u l c o m p l e t i o n o f t e n 
y e a r s ' s c h o o l i n g 
Level o f r.t'zc.i'V r t r • ' 1 y p u p i l 
vjho s u c c e s s f u l l y completes s i : : years 
a t a Gymnasium: e q u i v a l e n t o f 
n i t t l e r e P e i f e 
College o f Education 
I n t e r n : c d i a t e school 
See A b i t u r 
Those q u a l i f i e d t o study a t i - i - . G t i t u t e ' j 
o f h i g h e r l e a r n i n g 
T e l e v i s i o n c o l l e g e 
T e c h n o l o g i c a l u n i v e r s i t y 
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Technisches Gymnasium 
Volks s c h u l e 
V o l k s s c h i i l e r 
V / i r t s c h a f tsgymnasium 
T e c h n i c a l grammar sc h o o l : £ 
F-Gymnasium 
Plemcntary school 
Elementary school p u p i l 
Gram;.:ar s c h o o l emphasising 
•"•conomics 
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S e c t i o n I - Books 
Abel - H e i n r i c h / G r o o t h o f f - HanSo Die Eer u f s s c h u l e o G e s t a l t und 
Form, V e r l a g K a r l V.'inter, Darmstadt, 1959. 
A k t i o n Gemeinsinno L e r n t eure Schulen _besGor kcnnen. Hanover» 
No d a t e . 
A r l t - F r i t Z o Der Zv/eite Bildungsv;eg. I s a r V e r l a g , Tunich, 1952. 
B e e l i t z - Anne. F e r n u n t e r r i c h t i n der b _ e t r i e b l i c h e n 3ildung3_arbcito 
Deutsche I n d u s t r i e v e r l a g s GmbH, Cologne, 1967-
B e l s e r - Helmut, ^.'^^J'. ^ ^J-P^-^^^M." Vcrla.Q J u l i u s P c l t z . '.'einhoim 
1965» 
Bruckner - A l f r e d . PA°_JL^ A ^ A^ A^ A V e r l a g 7 c i t i:;: l i l d , 
Dresden, I966, 
Bungardt - K a r l , Der_Z\7eite Bildungsv.'eg -_^j:;hla3^v,;pjrj;_j3der Pr_ogra^-;^ 
V e r l a g J u l i u s X l i n k h a r d t , Bad H e i l b r u n n , 1957= 
Dahrendorf - E a l f / O r t l i e b - Heinz D i e t r i c h , Der Zv/eite 3ildungsv.-cg 
im s o a i a l e n und jcu J L t u r e l l e n _Leben der Gegenv/art, V c r l a g ^ i i e l l c 
und Meyer, ! I e i d o l b e r g , 1959. 
Dcutscher AusschuB, '!jBI^fS-2-yp-S°Ji J-l^ A J^ J-A.^ -^ AA^ il dpi- •;ec'-.c;n .' UG-.r.lra" 
f i i r das Erziehungs- und Bildungs-./osen, Folgen J, 5, 7 / " , 
E r n s t X l e t t V o r l a g , S t u t t g a r t , I965 and 1966 (nachc.ruck), 
Freyer - Helmut, The G D P, A r o d e r n I n d u s t r i a l S t a t e , '^erlag Z e i t 
im B i l d , Dresden, 19SS, 
Giese - Dr, Gerhardt, O u e l l e n aur doutschen _Schulge-:cI--ic'"te, 
Kusterschraidt V e r l a g , G c t t i n g e n , 1^61, 
Hammacher - Pau l , B i l d r m g und B c r u f b c i Studierenden c.e^ ^ Z'/oi ben 
Bildungsv'eges, E r n s t X l c t t V e r l a g , S t u t t g a r t , 195", 
Haram-Brucher - Dr, H i l d e g a r d , Auf Kosten unserer Xinder, Xannen 
V e r l a g , Osnabriick, 1965o 
177 -
Hiscocks - Richardo Germany ?.evivedo G o l l a n z , London, I966. 
H y l l a - E r i c h / K e g e l - F r i e d r i c h o Education i n Gernany. Hoch-cliulo 
f l i r I n t e r n a t i o n a l e Pada^jo^isclie Forcchung, F r a n k f u r t ar.i k'ain, 
1958. 
Kadelbach - Gerdo '.'isscnschaft vind G e s e l l s c l i a f t . F i s c l i e r D'icheroi, 
F unk-Kolleg, F r a n k f u r t am Main, I 9 6 7 , 
K n o l l - Joachimo Aufbau und S t r u k t u r des deutschen I3ildui:.^'.~-.;c.'3ens-
I n t e r N a t i o n e s , Bonn, 1967o 
Kohn - Erv/in, P oly t e c h n i c a l T r a i n i n g and 'Education i n the G ^  5, 
V e r l a g Z e i t ini 3 i l d , Dresden, 1965 = 
Kohn - Hans. The Mind o f Germany- MacMillan, London, 19o2o 
Kbpke - Dr- ' / i i l f , ( h r s g ) o E e r i c h t e aus Deutschland- Go Betelsmann 
V e r l a g , G u t e r s l o h , 19S5o 
Lav/son - R.F„ P.eform o f the 'Jest German School System 19^:-3-62. 
U n i v e r s i t y . o f Michigan, 1965o 
Neumann - Dr. K a r l Heinzo Briicken der Ki r c h e zur '.-.'elt der J l e t r i s b e . 
I n d u s t r i e a b t e i l u n g der Evangelischen Akadenie, Bad B o l l , '\\o'], 
Paulsen - Prof- F r i e d r i c h o German Education Past and Pressnt-
F i s h e r Unv;in, London and L e i p z i g , 1908„ 
Radde - Gerd ( h r s g ) . F e s t s c h r i f t f u i ^ F r i t z Karsen. Korapa." Buch- und 
Z e i t s c h r i f t e n GmbH, B e r l i n , 1966-
Rcble - A l b e r t o Geschichte der Padagog^ik, E r n s t K l o t t \'orlag, 
S t u t t g a r t , 1955o 
Ring der Abendgyranasien im Lande Nordrhein-V.'estfalen ( h r s g ) o Pas 
Abendgymnasium- I!eu.", I 9 6 6 0 
Bobbins Report. Higher Educationo Report o f the Gor r . i t t c o jr._:-;;j^^^ 
by the Prime M i n i s t e r under the Chairmanship of l o r d Bobbinso 
1961-63. HoKoSoOo 
173 -
Rohrs - Hermanno Die BildungGfrage i n der codornen A r b e i t s v / o l t , 
Akademische V e r l a g s g o s o l l s c h a f t , F r a n k f u r t , 1?S3" 
Eosenkranz - Dr, P o l y t a c h - i i c a l Education f o r A l l , Verla^' Z e i t 
im B i l d , Dresden, 1965, 
Eucker - August. Bildungnplanungo Versagen auch i n der gu!:unft? 
V/olf F r h r . v. Tuchcr V e r l a g , Diessen/Amnersee, 
Samuel - R./Thomas - Ro j M u c a t i o n and S o c i e t y i n i.'odcrn Gern:r.r.yo 
Routledge and Kegan Paul Ltdo, 19^ :-9<. 
Schardt - A l o y s . Das T G l e k o l l e g . B a y e r i s c h e r Pundfunk, 'I9S0. 
S c h i e f e l e - Hans. T e l e k o l l e g ±m Studienprogramm des 3ay--i-iscl--en 
Rundfunks. './issenschaftliche B e g l e i t u n g , H e f t 1, ;^ -ubl„ by 
the B a y e r i s c h e r Rundfunk, 1967. 
S c h n e l l e r - I ' i l h e l m . Die Deutnche Demokratisc.he Schule. Volk und 
VJissen V o l k s e i g e n e r V e r l a g , B e r l i n , 1955<. 
Schnuer - G u n t h e r / F b r c t e r - f l e i n z . Der Zv;eite Bildur.gG--.'eg i n den 
Landern der Bundesre;;.ublik Deutschlands „ Luch10rhand, 3cr 1 i n , 
-1966. 
S c h r i f t e n r e i h e der B D A. ISegabtenforderung im B e r e i c h von " . " i r t i c h a f t 
und B e t r i e b . H e f t 19, Cologne, 1939. 
S c h u l t z e / F i i h r . Das Schul'.'esen i n der Bundesrepublik Deutschlands. 
J u l i u s B e l t z V e r l a g , " c i n h e i n i , 1967. 
Simons - Diane. Georg Kerscher.steiner. Kothuen, I966 . 
Spranger - Fduard. Zur Geschichte der deutschen '^ o l k s r c h u l c . '^v.clle 
und Feyer, H e i d e l b e r g , 19^9. 
I ' i l h e l m - Theodor. Padagogik der Gegemvart. Kroner V e r l a g . 
l-.'ilras - Dorothee. Per Zweite Bildungsv/eg. V e r l a g Die Yeirstc.tt, 
Cologne, 1962. 
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Scj:: t_io n_ _ I I 
Hagazines and_ Sooks 
Essays and a r t i c l e s r e f e r r e d t o i n the t e x t are d e t a i l e d belov;. 
B i l d u n g und Erziehung.. Piidagogischer V e r l a g Schv/ann, DiiGseldorfo 
1963, 1964, 1965, 1966, 1967, I96S , 1969. 
H i l k e r - Franz. Die Reformpcidagogik der zv/anziger Jahre. October 1956c 
Comparative ;'"ducational Reviev;. Kent State U n i v e r s i t y , "'ent, Ohio. 
1966, 1967, 1968, 1969. 
Van de G r a a f f - John H. '.^cst Germany's A b i t u r Cuota and School Pefora. 
February I 9 6 7 . 
Dahrendorf - E a l f / O r t l i e b - Heinz D i e t r i c h . Der Zv.'cite 
im s o z i a l e n und k u l t u r e l l e n Leben der Gegenwart. (hr . - g ) . V e r l a g 
Q u e l l e und f'eyer, H e i d e l b e r g , 1959 = 
a) Xiippers - Heinz. ']tollungnahme und Lei s t u n g e n der Ge'-'erksc/.afton 
b) '.-'enke - Hans. Die padagogischen und psychologischen ".sp: 
E d u c a t i o n i n Germany. I n t e r ITaticnes, Bonn. 1965, 1966, 1967, 1968, 
1969. 
a) S p o t l i g h t on the Perufsaufbauschule . 'Jo. 6 1965. 
b) The Zweite Bildungsv/eg i n the Fode:-al R e p u b l i c . Po. 6 1965. 
c ) Kore graduates or mor e s k i 1 l e d v;orkers? '..liat Indus t r y tb i nks . 
No. 3 19650 
d) Hans T e i e r ' s road t o employment. S p e c i a l Report 1965= 
e) Bavaria r e v i s e s i t s survey o f pools o f a b i l i t y . Po. 3 1966. 
f ) Modern Languages a t Pri m a r y and I l a i n Schools. Po. 3 1966. 
g) P r e p a r i n g !'Jain School p u p i l s f o r t h e i r f u t u r e c a r e e r s . No. 7/Q 
1966. 
l 8 o -
h) ^^j9^_3^3'^3^i?^.±S°'-l the German Trades UrJ.on Fedcrationo 
Noo 1 1 9 6 7 0 
i ) Success o f the Tenth "c h o o l l^ear- "Too 1 0 1 9 6 7 = 
j ) .Experiments a t v o c p t i o n a l schools i n K i e l - Boo 1 0 1 9 6 7 o 
k ) Agreement on the u n i f i c a _ t i o n o f the T e c h n i c a l U n i v e r s i t i e s . 
No. 1 1 9 6 9 0 
I n f o r m a t i o n e n und B e r i c h t e zum Zv/eiten B i 1 dungsv;ego I ' a t h o l i s c h c 
Arbej.tsgomeinschaft f i i r J u g e n d s o z i a l a r b e i t i n ZusamrGna-.boit 
fflit der K a t h o l i s c h c n Bundesarbeitsgemeinschaft "Z'..'oitor 
BildungswegV D i i s s e l d o r f - H e f t 3 , September 1 9 5 5 , H e f t k-, 
Dezeraber 1 9 6 5 o 
Phi D e l t a Kappan- Dev/itt - Charles Mo The German A b i t u r i a l ^;;ctc:no 
Noo 9 , January 1 9 5 5 = 
Radde - Gerd ( h r s g ) - F e s t s c h r i f t f-.ir F r i t z Karseno Kor.pal: Buch- v.-d 
Zv.reitGchriften GmbH, B e r l i n , I 9 6 6 0 
a) E h r e n t r e i c h - A l f r e d . BtlS r b e i t s 3 c h u 1 ve3rffhren i n "'eu':_c 1 1 . 
b) G l e i t z e -• Bruno. Erinnerungen^ £incs / r b c i t e r - Abituricr/';cno 
c) Radde - Gerdo Auf den ppuren F r i t z Karsens. 
Rohrs - Hermann. Die B i l d u n g s f r a g e i n der modernen A r b g i t s - / c l t . 
Akadercische V e r l a g s g e s e l l s c h a f t , F r a n k f u r t , 1 9 6 5 = 
a) G e i B l e r - Georg. Der Zv/eito Bildungsv;eg a l s d i d a k t i c c ] qs rrcb?.G^< 
b) K e r s c h c n s t e i n e r - Georg. 3 o r u f s e r z i e h u n g im^ J u g c n d a I t e r . 
S c h r i f t e n r e i h e der B D A. Begabtenfcirderung im B e r c i c h von " i r t a c h c f t 
und B e t r i e b . H e f t 1 9 , Cologne, 1 9 5 9 = 
a) A r I t - F r i t z . Das Problem der Begabtenforderung i n der 
i n d u s t r i e l l e n G e s e l l s c h a f t . 
b) Conradscn - Bruno. Der Zv/eite Bildungs^;eg. 
i 8 i 
Tr e nds_ i n E due a t i o n . H.P'.S.G. A p r i l I966. 
'..'irtschaft und Erz i e h u n g . Keckners V e r l a g , V o l f e n b i i t t e l . Ja:^ ;j.;-.r 1956. 
Z e i t s c h r i f t f i i r Padagogik. ''.^crlag J u l i u s P e l t z , '/.'eirxliein. 1:^:?, 196", 
1969. 
P h o t o s t a t copies o f the fo l l o v . ' i n g : 
Das B e r l i n e r Schulv/esen. Jens Nydahl, B e r l i n , 1920, 
a) Karsen - F r i t z . Die A r b c i t e r - ' V b i t u r i e n t o n k u r g e i n P e u k o l l n . 
Meues A l t o n a 1919-1929. Jena 1929. 
a) Hoffmann - Pau l . Zchn Jahre Aufbau e i n o r deutscb.on Gro^rt:'.c".t. 
Kronschnabl - 'mton. Die Ber u f s a u f b a u s c h u l e n i n Payerr.: Stai-.d I j . 11. 
Source unknov/n. 
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t i c n I I I 
O f f i c i a l books, documents and pamphlets p u b l i s h e d by the K u l t u s -
m i n i s t e r i e n o f the Lander-
Baden-V/iirttemberg 
a) Ausbildungsmoglich.keiten i n Rahmen des Z'/eiten Bildunj3'..'agcG. 
b) Bildimgsv.'ege i n Baden '.'i'rttemberg- 1967» 
c) Das Technische Gymnasium. 1968. 
d) Die Technische Gberschule. 1968„ 
Ba.varia 
a) A m t s b l a t t des Bayorischen S t a a t s m i n i - t e r i u m s f u r H n t e r r i c h t 
und Xultuso Bo. 17, 1966. No. I 6 , 1967= 
b) Aus Ihrem Kind s o l i etv/as v/erdeno 
c) Bayern f b r d e r t BegabtCo 
d) Die f l o g l i c h k e i t e n zur Erlangung der H o c h s c h u l r e i f e auscerhalb 
der Gymnasien. 
e) M o g l i c h k e i t e i i zur I ' e i t e r b i l d u n g im Zv.-citen BildungS':cgo 1967 = 
B e r l i n 
a) Das B e r l i n e r Schuli/esen im S p i e g e l v.'estdeutscher Zeitungen-
b) Das Bildungsv/esen des Landes B e r l i n . 
Bremen 
a) M b g l i c h k e i t e n des Z i / e i t e n B i l d ungsreges i n Bremen. 
Hamburg 
a) Xeine Sackgassen im Schul-.;esen- Bildungsv/ege i n Hair.burg. 
b) M e r k b l a t t ii b e r das s t a a t l i c h e Abendgymnasiura rait • b c n d r e a l s c h u l 
Hesse 
a) Erlangung zur H o c h s c h u l r e i f e auf dem Zv;eiten B i l d " , 
b) I n f o r m a t i o n s b l a t t des Hessischen Rundfunks- J u l y , 
c) I n f r a t e s t survey c a r r i e d out f o r the Bo5Si3c*|er Rundi' 
d) Schulen i n u n s e r e r Z e i t : Bildungsv/ege i n Hessen. 
e) U b e r b l i c k ii b e r Modell I . Funk-Kolleg pamphlet- 1969 
1 o', n 
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Lo'-er Saxony 
a) V/ege zur H o c h s c h u l r e i f e . 
North Rhine -' .'estphalia 
a) Aufbau und Ausbau des gegcnv/artigen Schulsystems. I961 . 
b) Bildungsv.'ege an den Schulen Nordrhein-'.'estfalens. H e f t 1C, 
c) Erv/achsonenbildung i n '^ordrhein-'.'estfalen. H e f t 11. 
d) '-.'ege zura Hochschulstudium im Lande No r d r h e i n - ' J e s t f a l e n . I966. 
e) V/elche Bildungsv/ege stehen rneinen Kinde nach den 4 . ^.•'•olk::f;chul;'C'.hr 
o f f e n ? 1966. 
R h i n e l a n d - P a l a t i n a t e 
a) Bildungsv/ege i n R h e i n l a n d - P f a l z , 
Saar 
a) B e r u f s z i e l e und Bildungsv/ege im Saarland. 
S c h l e s v / i g - H o l s t e i n 
a ) Zv/eiter Bildungs-'eg. 1966. 
Standige Konferenz der Kul_tu_sminister, Bonn. 
a) A l l g e m e i n b i l d e n d e Schulen 1950-1964, No, 17. P o r t s c h r c i b u n g I966 . 
b) L e h r e r b c s t a n d und L e h r e r b e d a r f , Po, PO, 1) Schulen, Plarson und 
Lehrer 1961-1970, Kay 1967. 
c ) L e h r e r b e s t a n d und L e h r e r b e d a r f , Po. 22. 5) Lehrernach-.'uchs, Ilay 
1967. 
d) S t a t i s t i c a l pamphlet on I n g e n i e u r s c h u l e n , 30th Pay, 1958, 
e) Zum Zv/eiten Bildungsv;eg. 6th Pay, I 9 6 8 . 
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S e c t i o n i V 
Prospectuses and p r i n t e d m a t e r i a l from the follov.'ing i n s t i t u t i o n s . 
B e r u f s a u f b a u s c h u l e n 
Aachen (raW), Darmstadt (Hesse), Hanover (MS), Kempten ( B a ) , 
S t u t t g a r t ( B - ' i ) , T r i e r (RP), Ulm (B-VJ), l/edding ( B e ) . 
Abondrealschulen 
G b t t i n g e n (NS), Hamburg. 
Abendgymnasien 
B e r l i n , Bremen, Brunswick (US), Dortmund (KR'-.'), Essen (?!?'..'), Hamburg, 
Mainz (RP), Munich ( B a ) , Offenbach (He), Saarbrlicken ( S a ) . 
K o l l e g s 
B e r l i n , Brunswick (NS), Espelkamp (NRV.'), Hamburg, Hessenkollegs, 
Cologne (NRU), Mainz (RP), Nuremberg ( B a ) , Oberhausen (r:^'.'), 
Oldenburg (MS), Saarland, '.-.'estfalen-Kolleg B i e l e f e l d C'T.'.:). 
Technische Qberschule and Technisches Gymnasium, S t u t t g a r t , 
F o r d e r k u r s e i n Speyer (RP). 
Other m a t e r i a l 
Lynch - J- Teacher T r a i n i n g i n './est Germany. M-Ed t h e s i s , U n i v o r n i t y 
o f H u l l , 1966-
P r o t o k o l l der Tagung der I n s t i t u t e ' des Zv.-eiten Bildungs'.-oges von 
2^0 -26- 5= 1965 i n K i r k e l ( S a a r ) . 
